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UMESTO PREDGOVORA
Želju da napišem nešto poput ove monografije nosim još od 
dana oslobođenja, kao izraz: zahval-nosti trajnog sećanja na nemi- 
losrdno uništenu porodicu Han, braću Imrea, Oskara i Ištvana i 
njihove roditelje Jenea i Rozu. Bili siu mi daleko više nego školski 
drugovi i susedi, bili kao braća, odnosno drugi dragi i nesebični 
roditelji. Kada se nisu vratili iz nemačkih koncentracionih logora, 
odnosno iz kažnjeničkih i radnih jedinica iz Ukrajine i Bora, osećao 
sam !to kao trajan i nenadoknadiv gubitak. Nešto Ijudsko, drugarsko 
i lepo zauvek je nestalo iz moje neposredne blizine. Ostala je samo 
želja da se na neki način samo odužim seni tih plemenitih i krasnih 
ljudi.
I sada, kada mislim da sam taj lični dug u relativno skromnim 
okvirima otplatio, smatram -x>trebnim da i ovom prilikom posebno 
izrazim zahvalnost onim drugovima koji su mi u ovom dosta napor- 
nom poslu nesebično, svojim savetima, sugestijama i obavešte- 
njima pružali pomoć.
To se pre svega odnosi na dr-a Andriju Gamsa koji mi je poma- 
gao savetima 1 stalno upućivao na nove izvore građe. To isto odnosi 
se i na druga Jašu Romana, pukovnika u penziji, koji mi je stavio 
na raspolaganje i uvid svoju bogatu i pedantno sređenu ličnu kar- 
toteku sa podacima gotovo svih jugoslovenskih Jevreja, stradalnika 
u toku II svetskog rata.
Nadalje se zahvaljujem na korisnoj i nesebičnoj pomoći koju 
su mi pri skupljanju podataka pružali Đorđe Hajzler, penzioner 
iz Novog Sada, dr Zoltan Biro, penzioner iz Beograda, Bemard 
Fišer, vojni penzioner iz Beograda, dr Teodor Kovač, lekar iz Novog 
Sada, Zdravko Isijanov, penzioner iz Novog Sada, dr Marta Husar 
i njen brat dr Imre, lekari iz Beograda, Vera Vajs-Štajner, pen- 
zioner iz Beograda, dr Ljubica Dajč-Medigović, lekar iz Budve,
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Tibor Gotesman, publicista iz Subotice, Arpad Verteš, penzioner 
iz Novog Sada, Đula Lukač, publicista iz Subotice, Gertruda Šer — 
Galac, penzkmer iz Beograda, Nandor Glid, vajar iz Beograda, Agne- 
sa Sas, penzioner iz Beograda, ing Eva Cuker, penzioner iz Beo- 
grada, Laslo Lošic. penzioner iz Sombora, Ištvan Senđerđi, naučrri 
saradnik Gradske biblioteke u Subotici, kao i još mnogi drugi uče- 
snici i svedoci tih revolucionamih i .tragičnih događaja.
Posebno sam zahvalan Jevrejskom istorijskom muzeju iz Beo- 
grada koji je ovaj rad uvrstio u svoj Zbornik.
Na kraju, uveren sam da ovaj rad, usled mnogih objektivnih 
i subjektivnih razloga, nije uspeo da obuhvati i osvetli svu mate- 
riju vezanu za problem učešća bačkih Jevreja u NOR-u naroda Ju- 
goslavije, ali ukoliko moj napor izražen kroz ovo skromno delo 
bude podstakao na nova istraživanja, pisanja i publikovanja, onda 
je on postigao svoj željeni cilj.
A u t o r
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»Izvesno je da sam po plemenskoj pripadnosti 
jevrejskog porekla i pripadam jugoslovenskoj 
zajednici...«
Enriko Josif, 
Savremeni jugoslovenski 
kompozitor
»Ral je produženje politike drugim sredstvima.’ 
Klauzevic
I
JEVREJI U PODUNAVLJU I BAČKOJ
Istorijski dokumenti govore da su Jevreji živeli u Mađarskoj 
i Bačkoj još pre turskih osvajanja. Čak i ministar finansija posled- 
njeg mađarskog kralja iz loze Jagelovića, Imre Fortunatus, bio je 
pokršteni Jevrejin.
Kao što je već napomenuto, socijalni položaj Jevreja u sred- 
njovekovnoj Mađarskoj, zbog određenih opšteprivrednih razloga, 
nikada nije bio naročito ioš. Međutim, njihov položaj se ne može 
izuzeti iz onog opšteg istorijskog i ekonomskog kompleksa koji je 
karakterističan za to socijalno nesigumo razdoblje feudalnog raz- 
voja Evrope.
Prisuitnost Jevreja u Bačkoj je evidentna i od samog njenog 
oslobođenja od Turaka, 1699. godine. U prvo vreme to su uglavnom 
samo pojedine familije koje su naseljene po raznim mestima. U to 
vreme Jevreji, sem Novog Sada i još nekih manjih mesta, i pored 
toga što su plaćali vrlo znatni jevrejski porez (tax>is iudeorum), 
u rnnogim mestima i gradovima Bačke, pa i u Subotici, nisu imali 
pravo stanovanja. To pravo će oni po9tepeno *i potpuno ostvariti 
do 1867. godine — u Subotici između 1775. i 1779. godine. Prilikom 
popisa stanovništva 1736. godine bilo ih je samo u tri bačke opšti- 
ne, i to: u Novom Sadu — 15, u Sivcu — 1, i u Baji — 6 domaćin- 
stava. Sva navedena domaćinstva živela su isključivo od zanatstva 
(mesari, pecači rakije, obrađivači, krojači), trgovinom (gvožđari- 
jom, kožom, vinom, žitaricama, mešovitom robom i dr.), posre- 
dovanjem, kirijašenjem, snabdevanjem vojske i dr.
Po podacima vanrednog popisa iz 1753. godine u Somboru je 
nastanjeno sedam, a u ostalim bačkim mestima 63 porodice.
Revolucionarni događaji u Evropi tokom 1848/49. god. iz te- 
melja su potresli trošnu zgradu feudalizma. Austrijska vlada pod 
pritiskom događaja proklamuje ravnopravnost svih naroda. Među- 
tim, kada je revolucija potisnuta, austrijski dvor je prenebregao 
već proklamovane siobode i do daljeg odložio emancipaciju milion 
i po Jevreja gusto naseljenih po Češkoj, Galiciji i Mađarskoj, gde 
su dotad smatrani strancima. Revolucionami događaji su odušev- 
ljeno povukli za sobom većinu Jevreja, pogotovo u Mađarskoj, kon-
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kretno u Bačkoj, gde su u srpsko-mađarskom sukobu gotovo bez izu- 
zetka stali na stranu Mađara.1 Motivi i razlozi toga su bili potkreplje- 
ni povoljnim položajem koji su do tada imali u mađarskoj sredini.
1 Ivanyi Istvan, »Szabatka tortenete«, I deo, Subotica 1886, str. 487—488. 
Tako je između ostalog zabeleženo da su sc u toku 1848/49. 29 jevrejskih mla- 
dića iz Subotice borili u redovima Košutove armije i da je subotičkim Je- 
vrejima zbog toga, nakon mađarskog sloma 1849. godine, bio udaren od 
pobedničkog generala Lajnaua namet u vrednosti od 25.000 pari vojničkih 
cokula, čija je novčana protivvrednost iznosila 75.000 fortinti.
2 Simon Dubnov, »Kratka istorija jevrejskog naroda«, Bgd 1961, str. 253.
3 Ladislav Fišer, »Jevrejstvo Bačke«, Jevrejski almanah, Bgd 1955—56. 
str. 93.
4 Kalman Petković, u svojoj knjizi »Aprilistol novemberig«, Subotica 
1973, na str. 89 citira pismo uprave »Nepkera« u Subotici od maja 1941, upu- 
ćeno vojno-okupatorskim vlastima: »90--100 Jevreja su bili u udruženju i 
tad kad su ih zbog toga proganjali...« Iako Petković nigde ne pomrinje ire- 
dcntizam, on na sledećoj, 90-toj strani, upućuje na to kroz jedan drugi služ- 
beni dokumenat: »Treba spomenuti da je predsedništvo mađarskog »Nep- 
kera« od mađarskog poslanstva u Beogradu, bolje rečeno od poslanika Be- 
šenjia, te Hofman Šandora i Bala Đule, dobijalo neposredna uputstva u 
pogledu sastava rukovodstva i izbora ličnosti«. Milenko Beljanski, u svojoj 
hronđci »Somborski Jevreji«, na str. 32 <navodi: »Do 10°/o ukupnog broja Je- 
vreja u Somboru naginju ka Mađarskoj. Lider ovih je dr Lajoš Cajžl. Uz 
njega su Imre Kerenji, Deže Đenđeši i dr. Oni su navraćali u mađarsku, Ka- 
sinu’, dok je Leo Deak, kao lider Mađara u Jugoslaviji, vrlo često viđen sa 
dr Cajzlom, čime se ispoljavala istovetnost nacionalnih i političkih ambicija. 
Međutim, okupacijom Sombora aprila 194. to prijateljstvo je prestalo. Dr 
Deak je postao veliki župan bačko-bodroške županije i nije nastavio prija- 
Kada se Austrija našla u ratu sa Bizmarkovom Pruskom, iz 
straha od novih revolucionamih vrenja, austrijski dvor se 1867. god. 
nagodio s mađarskim vlastodršcima. Tom prilikom su dzvršene neke 
društvene reforme. Novim Ustavom »potvrđena su načela jedna- 
kosti svih građana pred zakonom, ukinuta ograničenja u pogledu 
prava na boravak, na posedovanje zemlje i na izbor slobodnih 
profesija. Jevrejska deca su masovno nagmula u škole, univerzitete, 
u želji da postanu inženjeri, lekari, advokati.. .«2
Počev od tog događaja, Jevreji u Mađarskoj i Bačkoj su sc 
masovno emancipovali i asimilovali kao Mađari. Oni naseljavaju 
gotovo sva bačka mesta. Stvaraju svoje vlastite opštine. Tokom 
1891. godine taj se proces uglavnom već stabilizovao. Po podacima 
Ladislava Fišera, u Bačkoj, sa srezovima Baja i Bačalmaš, tada živi 
19.115 Jevreja (u Subo«tici 1316).3
Stvaranje nove jugoslovenske države stavilo je Jevreje u nove 
uslove života. Naime, jevrejstvo je od Nagodbe 1867., u Bačkoj 
uglavnom asimilovano i odgojeno u promađarskom duhu, pa su 
mnogi od njih, naročito starije generacije, bili nacionalno, kultumo 
pa i politički okrenuti prema Mađarskoj. Jedan manji procenat 
među njima, uprkos sve izrazitijem antisemitizmu hortijevske Ma- 
đarske, postao je zagovomik mađarskog revizionizma.4
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Drugi, veći deo Jevreja realnije je gledao <na novu državu, po- 
gotovo pošto je mađarsko društvo posie sloma Kun Beline komune, 
počelo s masovnim progonima Jevreja i, u izvesnom smislu, na 
tom planu ideološki i praktički prethodilo hitlerovskim antisemit- 
skim zakonima. Nasuprot tome velikosrpska buržoazija nije bila 
opterećena antisemitizmom, pa je veći deo Jevreja prihvatio novu 
jugoslovensku državu kao istorijsku stvairnost.
Mnogi od predstavnika ove generacije Jevreja, kada se Jugo- 
slavija našla u ratu sa Hi'tlerovom Nemačkom i Hortijevom Mađar- 
skom, uzeli su pušku u ruke i hrabro se borili. Takav je slučaj bio 
sa Imrom Šrajerom, Jevrejinom >iz Stare Moravice i rezervnim ofici- 
rom, koga dnevnik »Politika«, u feljtonu od 22. VI. 1973. »Svedoci 
aprilskog rata«, naziva »Junakom bitke <na Stracinu«.5 6
teljstvo sa Jevrejima koji su bili promađarski na9trojeni. Ovi su uvideli da 
su lzigrani 1 da Mađarska, kako jc vodio regent Horti, nema ničeg zajed- 
mckog sa Mađarskom iz njihovih mladih đana. Ne samo dr Lajoš Cajzl nego 
su 1 svi somborski Jevreji aprila 1944. izručeni nemačk»im fašistima, koji su 
ih otpremih u nemačke konccntracione logore i tamo najveći broj pobill«. 
To isto kazuje i dr Teodor Kovač, lekar iz Novog Sada, u razgovoru sa 
aulorom u Novom Sadu, kada govori o iednom svom stricu: »da je bio 
veliki Mađar, da je kao Jevrejin bio počasni predsednik mađarske ’Kasine’ u 
Novom Sadu, i koji u jednoj svađi preti druaom bratu: ’Kad mi dođemo, 
obesiću 'te na luster u tvojoj sinagogi«.
5 O navedenom slučaju se u subotičkom zatvoru, u toku 1942. g. otvo- 
reno govorilo. Isto je autoru dspričao Verberov nećak Eugen Verber, poznati 
beogradski dramski umetnik.
6 1. Autoru saopštio Đorđe Hajzler, penzioner iz N. Sada.
2. O Imreu Šrajeru »Politika« je u svom broju od 22. juna 1973. g., 
u rubrici »Svedoci aprilskog rata pričaju«, između ostalog pisala, odnosno 
interpretirala pismo Kirila Koleva iz Klisure — Strezimirovci, koji između 
ostalog piše: »Kao rezervni podnarednik pozvan sam na vežbu oktobra 1940. 
god. u mesto Gornji Matejevac kod Niša... Komandir mog drugog voda 
bio je poručnik Imre Šrajer iz Subotace... U mestu Preševu, na putu za 
Skoplje, zadržali smo se 15 dana. Za sve to vreme video sam često poručnika 
Imre Šrajera kako usrdno vežba gađanje na topu. Tada sam se čudio toj 
njegovoj strasti za gađanje. Ali imao je zašta i da vežba! Iz Preševa smo 
ka Stracinu krenuli 1. aprila 1941. god... Ujutru smo ugledali jedan avion 
kako kruži na velikoj visini. Poručnik Šrajer je verovao da je naš, a ja sam
Sličnu sudbinu doživeo je Tibor Hajzler koji je studirao u 
Beogradu. Za vreme kratkog aprilskog rata, dobrovoljno se javio 
u bivšu jugoslovensku vojsku. Bio je raspoređen u jednu grupu 
rezervista koja je upućena iz Beograda prema Smederevu, bez 
uniforme, samo sa šajkaoom i oružjem. Negde između Grocke i 
Smedcreva ova grupa je došla u sukob s jačom nemačkom motori- 
zovanom jedinicom. Slabo naoružani i neobučeni u ratnoj veštini, 
ovi mladići pružili su ogorčeni otpor, ali većina ih je hrabro izgi- 
nula. Među najhrabrijima je — po pričanju meštana, koji su ga 
sahranili — bio Tibor Hajzler.0 Na 'istovetan način se borio i Gustav 
Verber, Jevrejin iz Novog Sada, rezervni momarički podoficir.
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Stalistički podaci o kretanju stanovništva u Bačkoj
1910. i 1931. godine
A
Statistika iz 1910. godine data je po ukupnom broju i procentu 
stanovništva, po veroispovesti, tako da se u njoj jedino Srbi — 
pravoslavci i Jevreji — mojsijevci prikazuju u apsolutnim vredno- 
stima. Tačan broj Mađara, Hrvata, Slovaka i Nemaca prikriven je 
u masi vemika rimokatoličke vere.* i7
mu rekao da je nemački... Jasno su se videli cmi krstovi na krilima. Tada 
se jedan izdvojio i počeo da pikira na našu bateriju i da nas mitraljira... 
Ovaj napad trajao je ceo sat, ali već posle onog prvog pikiranja poručnik 
Imre Šrajer se prvi snašao i komandovao »raspreži i u zaklone«. Kada su 
avioni otišli krenuli smo napred i zauzeli položaje na potpuno otvorenom 
terenu, bez ikakvog zaklona... Izgurali smo protivtenkovske topove na uzvi- 
šicu, rukama. Nemački avioni su i dalje kružili a naša dva mitraljeska ode- 
ljenja su na njih neumomo otvarala vatru. Oko 10 časova, tog dana, 6. aprila 
poručnik Imre Šrajer je prvi ugledao na putu (koji je dolazio od Krive 
Palanke) nemačke tenkove. Poručnik je zauzeo mesto nišandžije na topu, 
a ja sam bio njegov pomoćnik... Nemački tenkovi su bili udaljeni oko 2 km 
kad smo ispalili prvi metak. Zmo je odletelo levo, u njivu, tridesetak metara 
od puta. Tenkovi su se i dalje primicali. Svi smo bili napeti, jer smo znali 
da nas očekuje borba na život i smrt... Kada je čeoni nemački tenk naišao 
u vidljivi prostor, pustili smo ga da se približi do našeg topa na odstojanje 
20—30 metara. l’ada je poručnik Imre nanišanio i komandovao 'pali’. Tenk 
je tako pogođen da se prevmuo i upalio. Naišao je i drugi, ali smo i njega 
pogodili. Treći je zauzeo mesto pored drugog, otvarajući vatm, no i on 
je razoren. Četvrti tenk se približavao i ispalio raketu — signal za avijaciju, 
pokazujući položaj desete baterije niže od crkve u Stracinu, blizu puta.
Otvorili smo vatm na ovaj četvrti tenk i pogodiili mu gusenicu. Zausta- 
vio se, a iz kupole su iskočila tri vojnika u cmim uniformama (takve su 
uniforme imali tenkisti). Jedan je sa uperenim oružjem pošao prema nama. 
’Gađaj ga’ povikao je pomčnik Šrajer. ’čime gospodine pomčniče, kad nam 
nisu dali municiju za puške’. Nemac je pobegao.
Na taj način dejstvom naše baterije, celog diviziona i drugih protiv- 
oklopnih diviziona, zaustavljeni su nemački tenkovi i naterani na povlačenje. 
Videći da im to nije pomoglo, Nemci su nas počeli tući artiljerijom sa 
daljine od nekih 3—4 km. Mi smo takođe otvorili vatru na nemačke topove. 
Tako je započela borba u koju su se umešale i štuke.
... Sutradan, 7. aprila, pred mrak posle borbe koja je trajala dva dana
i jednu noć sa tri nemačke divizije, mnogo je naših izginulo ili ranjeno,
ali su i Nemci dobro dobdli. Mi artiljerci se nismo mogli lako i brzo povući
kao pešadija, a nismo imali čime da se branimo od njihove pešadije. Opkolili
su nas iz mraka i zarobili.
Posle, kad su nas doveli u Krivu Palanku, video sam pomčnika Imrea
šrajera. Radovao se što sam živ. Rekao sam -mu: ’Ako su nas i zarobili, mi 
smo im bar pokazali kako se bije.’ On me je zagrlio d video sam suze u 
njegovim očima. Kako sam posle saznao, ovaj hrabri oficsir je po kazivanju 
majora Katanića, na putu kroz Nemačku, probio pod vagona i pobegao...«
7 Nygri Imre, »Visszatert delvidćk nemzetisćgkćpe, Csuka Zoltan, Del- 
videk Visszatert«, Budapest 1941. str. 331.
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S re z Ukupno rimokato- 
lici
pravoslavni 
Srbi
Jevreji
Apatinski 46.317 40.140 5.485 409
% — 86,7 11,8 0,9
Bačalmaški 62.047 60.532 — 1.004
% — 97,6 — 1,6
Bajski 43.739 41.991 1.116 456
°/o 96,0 2,6 1,0
Odžački 46.664 33.431 6.152 297
% 71,6 13,2 0,6
Kulski 48.165 12.197 4.572 516
°/o 25,3 9,5 1,1
Starobečejski 54.275 29.102 22.862 1.229
% 53.6 42,1 2,3
Palanački 42.037 23.794 11.961 466
% 56,6 28,5 1,1
Titelski 28.358 5.144 18.298 286
% 18,1 64,5 1,0
Topolski 53.513 30.926 1.951 1.013
°/o 57,8 3,7 1,9
Novosadski 55.386 16.838 11.787 389
% 30,4 21,3 0,7
Senćanski 29.065 21.429 6.869 633
% 73,8 23,6 2,2
Somborski 40.975 37.701 4.504 529
°/o 80,3 9,6 1,1
Žabaljski 29.345 5.662 20.698 450
°/o 19,3 70,5 1,1
S rez 
Grado vi
Ukupno rimokalo 
lika
pravoslavni 
Srbi
Jevreji
Ba j a 21.032 17.871 332 2.091
% 85,0 1,6 9,9
Subotica 96.610 85.445 3.486 3.539
% 90,3 3,7 3,7
Novi Sad 33.590 13.383 11.553 2.326
% 39,8 34,4 6,9
Sombor 30.593 16.769 11.860 1.017
o/o 54,9 38,9 3,3
Senta 29.666 26.023 2.076 1.328
% 87,7 7,0 4,5
S. Kanjiža 17.018 16.277 378 226
% 95,7 2,2 1,6
Svega: 812.385 534.682 146.015 18244
°/o 65,8 18,0 2,3
Prema navedenom popisu iz 1910. godine, na teritoriji današnie 
Bačke (bez grada i sreza Baja, kao i sreza Bačalmaš) bilo je nasta- 
njeno 14.693 Jevreja, odnosno 2,1% od ukupnog stanovništva 
(685.577). Nadalje, pada u oči da u ovom popisu evidentirani broj
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Jevreja pokazuje izvestan pad u odnosu na broj jevrejskog stanov- 
ništva iz popisa 1891. godine.
B
Statistički podaci na osnovu popisa od 31. III. 1931. godine8 
pružaju uvid u brojčani odnos stanovinštva po nacionalnoj pri- 
padnosti, s tim što je vladajuća velikosrpska buržoazija, iz svojih 
posebnih interesa, sve južnoslovenske nacionalnosti prikazala sku- 
pno kao Sloveni.
s Isto, str. 409—446, kao i prethodni rezultati popisa stanovništva od 
31. III. 1931. g. u Jugoslaviji, Bgd 1931.
Mes to Ukupno Mađara Slovena Nemaya Jevreja
1 2 3 4 5
I
6
II
7
Subotica 100.058 22.730 67.031 — 5.400 4.928
Novi Sad 63.985 20.362 28.678 10.993 4.500
+ 560
4.185
Sombor 32.334 5.526 22.997 3.146 1200 945
Senta 31.969 22.461 4.912 — 2.400 598
S. Kanjiža 19.108 16.772 2.138 217
+ 850
174
Palanka 5.524 58 4249 830 239
+ 35
237
Topola 15.059 13.916 1.777 ___ 500
+ 150
303
Stapar 5.434 68 5.061 279 — —
S. Bečej 20.519 11.996 7.780 225 — —
Titel 5.094 1.262 3.189 1.340 36 69
Žabalj 8.169 1.373 5.704 1.102 29 93
Horgoš 
Bajmok
9.749 8.217 1354 — — 32
11.328 3.984 4.443 2.868 — 129
Ada 12.967 10308 2.424 — 420 350
Mol 11.715 7.111 4.474 — 107 100
Temerin 11290 8.439 1.446 114 67 64
Kula 10.314 3.423 3.492 2.646 95 —
Vrbas 8.361 1.115 577 6253 150 —
Crvenka 9.024 509 549 7.767 22 —
Apa-tin 13.416 602 — 12.204 103 62
Srbobran 15.543 6.103 8.612 515 41 —
Čurug 10.483 2.861 7.388 515 100 57
M. Iđoš 6.375 5.982 146 — 25 39
Prigrevica Sv. Ivan 5.583 89 76 5.373 4 —
Sonta 5.932 856 3.645 1.368 70 —
S. Sivac 8.838 904 4.756 3.164 — 45
Objašnjenje: Stavka 6 odnosi se na procenjeni broj Jevreja 1941. godine. 
Podaci su uzeti iz publikacije: »Zločini okupatora i njihovih pomagača u 
Vojvodini protiv Jevreja’, Novi Sad 1946, str. 35—36; stavka 7, podaci iz 
Jevrejskog kalendara 1939/40, Bgd, str. 154—57; u stavci 7 sa oznakom + 
naznačeni su ortodoksni Jevreji.
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U Bačkoj je 1941. godine registrovano 16.034, u Banatu 4.250 
a u Sremu 1.811 Jevreja.0
Razmatranje prikazanih statističkih podataka, kao i uvidom 
u ranije statističke podatke, zapaža se da je porast jevrejskog 
stanovništva Bačke negde oko 1891. godine, sa 19.115 liica postigao 
krajnju gornju tačku svoje demografske ekspanzije. Već 1910. go- 
dine zapaža se izvestan pad, do kojeg dolazi usled neravnomernog 
razvoja mađarskog privrednog područja, odnosno izvesnog, putem 
ekonomske i carinske politike austro-ugarskih vladajućih krugova, 
diskriminisanja tadašnjeg »južnog kraja« (Vojvodina) Mađarske. 
Industrija i ostale grane privrede sve više se razvijaju u okolini 
Budimpešte i nekih drugih regiona gornje Mađarske. Usled toga 
jevrejski kapital iz Bačke a i Jevreji iz Bačke postepeno napuštaju 
Bačku i odlaze tamo gde su bolji uslovi za privredni razvoj.10
• U Banatu je bilo: 295.000 Srba, 120.000 Nemaca, 4250 Jevreja, 95.000 
Mađara, 70.000 Rumuna, 18.000 Slovaka i 14.000 Hrvata. U Sremu je bilo: 
185.000 Srba, 40.000 Nemaca, 1.800 Jevreja, 48.200 Hrvata, 13.200 Mađara, 
14.600 čeha i Slovaka.
i« Do toga dolazi usled neravnomemog razvoja mađarskog privrednog 
područja, odnosno izvesnog, putem ekonomske i carinske politike austro- 
ugarskih vladajućih krugova, diskriminisanja tadašnjeg »južnog kraja« 
Mađarske. Industrija i ostale grane privrede sve više se razvijaju u okolini 
Budimpešte i nekih drugih regiona Mađarske. Usled toga i jevrejski kapital 
iz Bačke, a i Jevreji iz Bačke, postepeno napuštaju Bačku i odlaze tamo 
gde su povoljniji uslovi za privredni razvoj. Ištvan Latak, poznati pred- 
ratni publicista i društveno-politički radnik vojvođanskih Mađara, u pred- 
ratnom subotičkom časopisu »Hid« od aprila 1934. između ostalog piše: 
»Era Petefija i Mihalja Tančića već se približavala kulturnom razdrma- 
vanju našeg kraja. Ali posle nagodbe 1867. godine, železnica i parobrod 
odvlače sve u prestonicu gde se rađa velegradski život; i pšenicu, vunu, 
razumnu omladinu. Vojvodina nije doživela samostalnu duhovnu renesansu 
u okviru života mađarske nacije. Počevši od jezičkih reformi pa sve do 
intelektualnih i duhovnih pokreta koji zapljuskuju čitavu zemlju, nijedan 
nije ponikao u našoj sredini. Ovaj kmetski kraj sa gorkom prošlošću, 
koji je u kultumom pogledu imao kmetsku sudbinu u mađarskom životu 
ranijih stoleća. Usled brzog razvoja kapitalizma naša Pokrajina je u go- 
dinama pred prvi svetski rat postala još nesamostalnija. Ako bi se u ovoj 
Pokrajini našlo i minimalnih zahteva, kultumi radnici sa zamašnim cilje- 
vima i stremljenjima gubili bi se u prašini i vinu provincijskog bitisanja. 
Tu su radili učitelji najzamršenijeg nacionalnog porekla. Nepismenost, čak 
i u odnosu na razne nacionalne oblasti bivše Imperije, predstavljala je 
značajnu brojku... činovničku klasu su samo neznatnim delom sačinjavala 
lica poreklom iz Vojvodine, većina je dolazila iz sevemih mađarskih krajeva 
u kojima je postojao višak inteligencije. Pored toga bilo je Nemaca i čeha. 
Činovnici i ostali državni, županijski i gradski nameštenici koji su se na- 
množili u ovom kraju, pretežno su se iselili u prvim godinama posle smene 
vlasti. Prema .tome, ostala je masa od više stotina hiljada Mađara, uklje- 
štena među pripadnike ostalih nacionalnosti, sastavljena pretežno od se- 
ljaka, malobrojnih činovnika, intelektualaca slobodne profesije, trgovaca, 
zanatlija i sloja industrijskih radnika, bez istorijskih tradicija... Sa malo- 
građanštinom i ostacima srednje klase koji bez naprednog duha nisu bili 
u stanju da budu vođe inteligencije. Sa seljaštvom koje je čak i po čuvenju
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II
MESTO I ULOGA JEVREJA U PRIVREDNOJ STRUKTURI BACKE
UOČI II SVETSKOG RATA
Po jednoj, pre rata objavljenoj analizi soaijalnih struktura 
Bačke, koju je publikovao u »HlDU«n dr Šandor Štajnfeld, izlazi 
da je jed^a trećina bačkog stanovništva živela u gradu, a ostale 
dve trećine u većim ili manjim seoskim naseljima, odnosno 
salašima.
Od seoskog stanovništva otprilike dve trećine su činili nadni- 
čari, bezemljaši i poljoprivredni proletarijat.
Štrukturu zaposlenog dela gradskog stanovništva činili su 33% 
industrijski radnici, 33% zanatlije i sitni trgovci, 20% intelektualci, 
službenici i ljudi slobodnih profesija. Preostalih 10% zaposlenog 
dela stanovnštva čine veleposednici, industrijalai, bankari, odnosno 
najeminentniji predstavnici kapitalističke klase.
Koje mesto u toj socijalnoj strukturi su zauzeli Jevreji? Na 
žalost, okupator je između 1941. d 1944, između ostalih svojih 
antijevrejsldh mera, nastojao i prilično u tome uspeo, da uništi 
sve arhivske i druge podatke koji bi pružali mog^c^nost da se 
dobije tačan uvid u tu problematiku. A zatim, po svemu sudeći, 
tada odgovarajuoim naučnim i privrednim strukturama nije bilo 
u interesu da se objektivno i naučno obradi struktura učešća 
Jevreja u kapitalističkim odnosima u Bačkoj.
Sve ono čime se sada na tom planu raspolaže, svodi se na 
nepotpuno i često tendenciozno obrađene prikaze iz tadašnje lo- 
kalne štampe,1^ kao i iz izjava d grubih uopštavanja nekih pozna- 
tijih poslerat-nih društveno-političkih radnika, ekonomista.* 1123 Na taj 
način se dolazi do jednog, po metodici dr-a Štajnfelda, približno 
sličnog i uopštenog prikaza, o mestu i ulozi radno aktivnog dela 
Jevreja Bačke, u radnoj i socijalnoj strukturi bačkog -stanovništva.
bilo slabo upoznato sa zadružnim pokretom. Sa polunapoličarskim prole-
tarijatom koji je živeo malograđanskim životom i pretežno bio vezan za
lanac zemlje, omanji vinograd ili pudarsku kućicu. Pokretljivi deo mađar-
skog proletarijata koji nekretninom nije bio čvrsto vezan za mesto, odlazi
polako u one delove Jugoslavije gde ■ je saobraoaj življi, gde se gradi i
podiže industrija, a time se još više osipa mmsa... U ovom kraju jedino
je srpska manjina raspolagala stvaralačkom kultumom snagom. Vojvodina
je odgajila najistaknutije jugoslovenske pesnike i književnike XIX veka,
iz redova intelektualaca žilave i kompaktne srpske manjine.
11 «Hid« 1934—1941, »Ordibirani članci«, Novi Sad, 1961, str. 20.
12 Dnevnik »Naplo«, organ bačkih Mađara, članak Ferenca Fenjveša 
od 25. XII 1940., kao i drugi članci u navedenom dnevniku.
13 o proizvodnim snagama Subotice, 1954, Subotica, str. 21; zatim 
diplomski rad dipl. ek. Bolte Milankovića, dugogodiišnjeg potpredsednika 
subotičke opštine i savetmka Savezne privredne komore.
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Po tom prikazu 5—10% svih radno akktvnih Jevreja ulazi u 
grupu navedenih 10% -gradskog stanovništva, koju čine vele- 
posednici, industrijalci i bankari. 20—25% svih zaposlenih Jevreja 
ulazi u grupu od 20% radnog stanovništva koju čine intelektualci. 
službenici i Ijudi slobodnih profesija. Sa izrazitijih 45—50% svih 
zaposlenih Jevreja nalazi se među 33% baokih zanatlija i -trgovaca 
na malo, dok sa svega 10—15% -svog aktivnog stanovništva ulaze 
u grupu industrijskih radnika koji čine trećinu gradskog stanovni- 
štva.
Kako ličnim učešćem tako isto i kroz uloženi kapital oni su 
sa 60—80% zastupljeni u industriji i bankama. Približno s istim 
procentom su držali u svojim rukama trgovinu na malo, kao i veće 
i srednje zanatske radionice.™ Negde -sa 40—50% -su -sačinjavali 
grupu svih intelektualaca i ljudi slobodnih -profesija, dok im je 
procentualno učešće među radnicima malo.
Kao što je napred istaknuto, Jevreji su u baokoj privredi veći- 
nom bili zastupljeni u onim privrednim granama koje su u uslovima 
tadanje nerazvijene kapitalističke privrede u Jugoslaviji, ostvarivale 
najveći obrt kapitala, a to su -industrija, ‘trgovina15, i na kraju za- 
natstvo.
14 Kalman Petković, ND, str. 98, iz jednog pisma citira: »Obzirom da 
je 9O°/o induslrije i trgovine u rukama Jevreja, čak u pojedinim strukama 
i 100%, zato.. «
15 »A szabatkai M. kir. allami flugimndzium Evkdnvve az 1940/41 ter- 
tenelmi iskola evrd’, str. 117. U sagledavanju tog problema možda će u 
izvesnom smislu koristiti podaci da je krajem školske godine 1940/41. u 
subotičkoj gimnaziji bilo 1086 učenika, od toga 49 Jevreja, -ili 4,51%. U isto 
vreme u trgovačkoj akademiji bilo je upisano 211 učenika, od kojih je 19 
Jevreja, odnosno 10%.
16 Bolto Milanković, ND.
17 Sergije Dimitrijević. »Privredni razvitak Jugoslavije od 1918—1941«, 
Bgd, str. 105.
i8»Hid«, ND, Mirko Išpanović, »Vojvođanska industrija«, str. 113.
Industrija u Bačkoj, no ne samo u njoj, već gotovo i u celoj 
Jugoslaviji je između dva rata većinom bila laka, prerađivačka sa 
pretežnom preradom poljoprivrednih sirovina. Sem metalne indu- 
strije, preovladava prehrambena, tekstilna i hemijska, kao i indu- 
strija građevinskog mateiniala.10 Naporedo -s tim potrebno je pod- 
vući da je od svih regiona bivše Jugoslavije »kapitalistioki najrazvi- 
jeniju poljoprivredu imala Vojvodina«/7 a u istoj znatan kapital 
su imaiii baoki Jevreji (Lederer »Coka«, »Vinogradarski kompleks 
Hajdukovo — Kraljev Breg« -u vlasništvu familije Ingus).
U Jugoslaviji i u Vojvodini, uprkos izvesnom zastoju za vreme 
vel'ike privredne krize u svetu, mdustrija iskazuje -stalan trend bla- 
gog uspona, u kome se u Vojvodini između 1927. ii 1937. godine broj 
industrijskih preduzeća penje sa 582 na 680.1® u isto vreme se u 
industrijskom položaju Bačke, na izvestan način vrši zamena mesta 14567*
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i uloge između njenog sevemog i južnog dela. Sve više raste uloga 
i značaj Novog Sada i južne Bačke, s istovremenim opadanjcm i 
gubljenjem vodeće uloge, koju je u to vreme imala Subotica i se- 
veima Bačka, sa svojih 87 preduzeća i 5.006 radnika.
U periodu posle velike svetske krrze, pa do početka okupacije, 
ne samo da u severnoj Bačkoj nije bilo osnivanja novih industrij- 
skih preduzeća, ili proširenja postojećih kapaciteta, nego je zbog 
svog geografskog položaja 1 blizine granice, približavanjem II svet- 
skog rata, jedan broj preduzeća (9) preseljen iz Subotice.1^ To su 
uglavnom fabrike u vlasništvu jevrejskog kapitala: Goldnerova fa- 
brika oranara za led, Rotova fabrika šešira, fabrika peći »Zefir«, 
deo hemijske fabrike »Zorka« d dr.2o
»9 Đorđe Hajzler u pismu autoru od 10. IV. 1974. između ostalog navodi: 
»Strah od ulaska Mađara je neke Jevreje pokrenuo, iako kod starijih gene- 
racija još uvek ne pretežno, sa čisto »mađarofilskih« pozicija ka jugosloven- 
skim. U kojoj meri? Ne mogu znati. Ali md je poznato da je moj stric, suvlas- 
nik jedne veletrgovine ugljem i drvima, preselio svoju firmu: Kraus i Hajzler 
Bene u Beograd _iz straha od dolaska Mađara u Suboticu, a pod uticajem 
sina, Tibora, koji je tada studirao u Beogradu i bio izričito jugoslovenski 
nastrojen«.
20 »O proizvodnim snagama Subotice«. ND, str. 21.
21 Mijo Milrović: »Ekonomska struktura Jugoslavije, 1918—1941«, Zgb 
1950, str. 109—112.
22 Sergije Dimitrijević, ND, str. 125; »Zanatlije nisu figurirale samo kao 
žrtve krupnog monTpolis■tičkTg kapitala, one su istovremeno, ukoliko su 
zapošljavali najamnu radnu snagu, predstavljali sitno-l^:^i^it^;alističke elemente 
i kao takvi oni su u odnosu na radničku klasu nastupali kao poslodavci... 
Podjržavali su reakaiTnarne režime i vTdilt anttradntčku politiku.«
Nasuprot industriji koja je imala kara-kter manjih ili većih 
radionica, i koja je pod tadašnjim uslovima imala pretenzije na 
naslov industrije, d koja se teško nosila sa polukolonijalističkim 
karakterom jugoslovenske privrede, zanatstvo je bila ona privredna 
grana koja je u Jugoslaviji, a pogotvo u Bačkoj, između 1918. i 
1941. godine, od svih privrednih grana srazme:mo najviše napredo- 
vala po obimu i tehnologiji.
Tri jugoslovenska tehnički izrazito napredna zanatska 
središta bili su Slovenija, Zagreb i Bačka.* 201 Samo u Subotici 1928. 
godine u 2.092 zanatske radnje bilo je 5.312 zaposlenih radnika. 
Kako ne postoje podaci između 1928. i 1953, to je vrlo teško sagle- 
dati zakonitosti u tom kretanju, ali je sasvdm izvesno da konjunk- 
tumim uslovima razvoja zanatstva uoči II svetskog rata i velikim 
pritiskom nezaposlenih radnika (čak i do 50% zaposlenih),22 ovi 
predstavljaju jednu od klasnih baza radničkog revoluaioTiarnog po- 
kreta Bačke, kao d da su mnogi napredni Jevreji (Rudolf Grin, tape- 
tarski radnik iz Novog Sada, Mikloš Majer, pekarski radnik iz Su- 
botice, Gotesman Tibor, grafički radnik iz Subotice, Jožef Liht, 
bravarski radnik iz Subotice, Konstantin Lakenbah, trgovački po- 
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moćnik iz Subotice i dr.), kaleći se kroz klasnu i sindikalnu borbu 
pre rata, izrasli u svesne i odlučne borce NOR-a u Bačkoj'.
I na kraju, navedimo evidentirana ali donekle nepotpuna mate- 
rijalna dobra, u vidu industrijskih i zanatskih preduzeća, trgovač- 
kih radnji i bankarskih kuća, koje su Jevreji držali u Bačkoj nepo- 
sredno uoči rata.2,1
Subotica dva paraa mlina, 12 fabrika, 158 trgovačkih radnji, 
18 veletrgovina i 48 zanatskih radionica. Sve u približnoj vrednosti 
1 milijarde predratnih dinara.
Novi Sad 27 fabrika, 47 zanatskih radionica, 164 trgovačke 
radnje, 29 veletrgovina, jedno parćbrćdarskć rečno preduzeće s bro- 
dovima, šlepovima i dr., dve ■in'ternacićnalne špedicije, jedan zavod 
za kreditnu informaciju. Takođe u približnoj vrednosti od jedne 
milijarde predratnih dinara.
Senta 9 fabrika ■ (čarapa — 3, metala — 2, cementa — 1, sirćeta 
— 1, alkoholnih pića — 1 i tekstilne robe — 1), jedna pama pilana, 
jedan pami mlin, 22 veće zanatske ra.dnje, 48 trgovačkih radnji. 
U približnoj vrednosti od 100 miliona predratnih dinara.
Sombor 79 trgovačkih i 30 zanatlijskih radnji, u približnoj 
vrednosti od oko 100 miiilona predratnih dinara.
Apatin jedna fabrika čarapa i trikotaže, tri veletrgovine, tri 
radionice i četiri razne radnje, u približnoj vrednosti od 33 miliona 
predratnih dinara.
A d a 10 fabrika, j'edan veliki pami mlin, dva mlina, jedno 
veliko izvozno stovarište jaja i živine, 35 raznih trgovačkih radnji, 
u približnoj vrednosti od oko 20 miliona predratnih dinara.
Vrbas — jedna fabrika ulja, jedna fabrika sirćeta, neodređeni 
broj trgovačkih radnji, u približnoj vrednosti od oko 31,5 mllićna 
predratnih dinara.
M ol dve fabrike, jedan bioskop, 10 kafana, 12 većih i manjih 
trgovačkih radnji, jedna zlatar^s^k^o-ča^^v^'^i^^irska radnja, sve u pri- 
bližnoj vrednosti od 10 miliona predratnih dinara.
Crvenka vrednost jevrejske imovine 22 Jevreja procenjena je 
na oko 20 miliona predratnih dinara.
Navedeni prikaz, u nedostatku potpunijih i verodostojnijih 
dokumenata, približno i delimično ocrtava ekćnć^mski udeo Jevreja 
u privrednoj strukturi Bačke.'23 4 Ona, iako nepotpuna, ipak daje 
osnove da se iz nje sagledaju klasne, socijalne i sćclćlćške prilike 
jevrejskog stanovništva u Bačkoj.
23 Pokrajinska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 
pomagača u Vojvodi^ii — Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 
protiv Jevreja, Novi Sad 1964, str. 38—39.
24 To se najbolje moglo uočiti u strukturi školovanja jevrejskog pod^- 
mlatka, a koje je prikazano u primedbi 15).
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III
BACKA I RAZVOJ REVOLUCIONARNOG RADNICKOG 
I KOMUNISTICKOG POKRETA, 1871—1941. GOD.
Prvi zapaženi znaci socijalističkih ideja u Vojvodini javljaju se 
podjednako pod uticajem razvoja radniokog pokreta u Mađartkoj, 
kao i pod uticajem tek propale Pariske komune (Vršac, Bela Crkva; 
u Pančevu se 1871. god. štampa prvi jugoslovenski prevod Komu- 
nističkog manifesta).
Veći značaj za razvoj socijalističkog pokreta, u tadašnjoj Ma- 
đarskoj, pa i u Vojvodini, imao je povratak iz Londona u Budim- 
peštu istaknutog revolucionara i saborca Marksa i Engelsa i jednog 
od vođa Pariske komune, Lea Frankela. Pod njegovim ru'kovod- 
stvom održan je 1878. godine osnivački kongres socijalista u Ma- 
đarskoj. Na tom kongresu učestvovali su i delegati iz Bečkereka 
(Zrenjanin) i Pančeva. Ovaj radnički i revolucionarni pokret bio 
je propraćen snažnim otporom, progonima, sudskim osudama od 
strane vladajućeg režima. I sam Frankel je među prvima bio 
osuđen. „ . . .
Pokret se, pored ostalih delova države i Vojvodine, širio i 
aktivirao u Subotici, Novom Sadu, Crvenki, St. Bečeju i drugim 
mestiima Bačke. On se aktivirao pre svega na planu pružanja nov- 
čane potpore obolelim radnicima, u borbi za opšte pravo glasa, 
borbi za jedan slobodni dan u sedmici i za izglasavanje p-rvih rad- 
ničkih zakona.
Odstranjenje Frankela iz aktivne borbe za radnička prava 
predstavlja i prelazak većine rukovodstva austro-mađarskog rad- 
ničkog pokreta na liniju oportunizma.
Do izvesnog poieta u redovima ovog pokreta dolazi posle kon- 
gresa tccijalno-demokrattke stranke Mađarske, 1903. god., kada je 
bio donesen novi program i statut.
Radnički revolucionami pokret stare monarhije doživeo je, 
kako u gradu tako i u selu, svoj najveći uspon za vreme pcliticke 
i privredne krize, 1905—1906. godine, -koča je ipočela opštim štraj- 
kom železničara. Nemiri su se proširili i na Bačku: Feketić, Novi 
Sad, Apatin, Staru Moravicu, Pačir.
Da bi se suprotttavili sve intenzivnijem razvoju radnićkog 
revolucionarnog pokreta, mađarski vlastodršci, 1907. godine dcnote 
Krivični zakon koji ima za cilj da onemogući radnike u borbi za 
nadnice i štrajkove. Taj zakon narod podrugljivo naziva: »zakon 
optuženičke klupe«.24 25
25 Urban Janos, »Halaltepett elet« (Bakos Kalman a Fcrrailalmar)J Subo- 
tica 1973, str. 10.
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Nakon -tog perioda, sve do 1912. sledi jedno r^elativno zatišje, 
kada ponovo oživljavaju stari zahtevi radnika. To je vreme koje 
neposredno prethodi I svetskom ratu, u kojem je slično većini 
evropskih STatjalno-demokratskih partija (izuzev srpske) mađarska 
socijal-di^i^^c^l^i^i^'tija, pa i vojvođanska poklekla pod pritiskom svo- 
jih vladajućih slojeva i poduprla napore za vođenje rata.
U tom razdoblju gotovo četrdesetogodišnje borbe za ostvari- 
vanje ciljeva naprednog radničkog pokreta u Baokoj, istaknuto 
mesto zauzimaju mnogi Jevreji. Tako je u Subottat jedan od naj- 
populamtjth radmčkih predstavnika Deže Forgač, a u Novom Sadu 
Kalman Lang.
Forgač je u toku ratnog vihora dospeo u rusko zarobljeništvo 
i u logoru prihvatio ideje Oktobarske -revolucije. Kao aktivnog uče- 
snika Oktobra, zarobili su ga pripad.mct češke legije i 1. VIII. 1921. 
streljali.2^
Nakon propasti Austro-Ugarske i stvaranja nove jugoslovenske 
države, u SubTttai se ističe kao predsednik STaijalnT-demoTkratske 
stranke Jene Kalmar, Jevrejin. Za vreme Mađarske ko-
mune bio je među ličnostima koje su se svestrano angažovale na 
njenoj •strani. Početkom 1921, on je jedan od desno orijentisanih 
STcijaldemTkrata koji nije prišao novoformiranoj Komunističkoj 
partiji.27
Stvaranj'em nove mnogonacionalne jugoslovenske države, 1918. 
godine, nisu se Tstvarile viševekovne težnje naših naroda, u pogledu 
očekivanih sloboda.
Da bi se što efikasnije suprotstavila sve oštrijem pritisku bur- 
žoazije, radnička klasa je tražila da se izvrši ujedinjenje svih so- 
ctjalisttčkth stranaka i grupa koje su postojale u Bačkoj i Vojvo- 
dini, u jednu revolucionamu i snažnu manksi'stičkT--enjinističku 
partiju.
Pošto su se sve jugoslovenske sTaiJaldemTkratske stsranke i 
grupe (sem slovenačke) izjasnile za ujedinjenje, održan je od 20— 
23. IV 1919. godine Kongres ujedinjenja i stvorena je jedinstvena 
Socijalde^i^l^jra’tska radnička partija Jugoslavije — SrPj (k), koja 
se odmah, među prvim komuntsttčkim partij'ama u Evropi, opre- 
delila za Treću intemactTnalu.28
Od samog stvaranja KPJ buržoaski režim uz pomoć međuna- 
rodne reakcije se svim raspoloživim sredstvima (hapšenja, osude, 
cenzura) trudi da onemoguće i uguši Komunističku partiju. Ali 
komunisti de^^^^^ratskim putem sve više •stiču naklonost biračkih
sa »A Magyar intemaciTnalistak a nagy oktćberi szocijalista foradalom- 
ban es a polgari haboruban«, 1917—1922, Budapest 1967, str. 553.
27 Danilo Kecić, »RevoTucionarnt pokret u Subottat, 1918—1941«, Subo- 
tica 1973, str. 16, 38, 40, 56, 102, 298 i 417.
23 Kronologija SKJ, 1919—1969, Zgb 1970., str. 25—29. 
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tela i nasuprot svim progonima osvajaju 59 mandata za Ustavo- 
tvo-mu skupštinu itreći po broju poslanika).
Takvo stanje velikosrpska buržoazija nije mogla da pćdnćsi 
i ona putem poznate »Obznane« od 29/30. XII 1920. god. stavlja 
KPJ van zakona. »Obznana« je značila kraj jednog kratkotrajnog 
perioda aktivnosti KPJ i poćetak dvadesetćgodišnje borbe pod te- 
škim ilegalnim usloviima.29
Zabrana KPJ nije mogla rešiti probleme nove države i pod 
pritiskom nerešenih dru^š^tv^en^o-pol'itičkih problema kralj Aleksan- 
dar je 6. I 1929. izvršio državni utdar i ukinuo Vidovdanski ustav, 
raspustivši Narodnu skupštinu.
CK KPJ je na taj čin ćdgćvorić direktivom, u kojoj je pozvao 
radnike i seljake na »oružanu revolucionaimu borbu za rušenje kr- 
vavog apsćlutlstičkćg režima i za vlast radnika i seljaka«. Takav 
akt i situacija, u kojoj je KPJ bila malobrojna i organizaciono 
neučvršćena i nepovezana sa radnim nacićnalnć ugnjetenim ma- 
sama, u vreme kada su ostale građanske politioke stranke pozivale 
na mir i suprćtstavljale se svakoj značajnijoj revolucionamoj 
akciji, doveli su do okrutnijih antikomunističkih akcija režima. 
»Odluka o oružanom ustanku donesena je na osnovu pogrešne 
procene situacije i zbog toga nije mogla biti sprovedena u praksi«.30
Već januara 1929. godine, širom zemlje počinju masovne pro- 
vale partijskih organizai^iija i rukćvćdstava i drugog članstva.
U dragoj polovini 1929. godine jedan deo rukovćdltva KPJ 
prelazi u inostranstvo i na ćsnovu odluke CK KPJ u Beču formira 
tzv. »Zagranični biro«. Drugi deo ostaje u zemlji.
Pod ovako otežanim uslovima između 1929. i 1931. godine ak- 
tivnost KPJ je uglavnom usmerena na to da spreči i prevaziđe 
posledice prć>uzrćkćvane prethodnim gubicima.
U stvari, kako u zemlji tako i u Bačkoj, u ćrganizacićnćm po- 
gledu KPJ i SKOJ više nisu postojali, a u pćlitiokć'm pogledu ko- 
munisti su bili izćlćvani.
Kao jedini branioci interesa sve više izrabljivane radničke 
klase i ćsirćmašenćg seljaštva u zemlji, u ■takvoj situaciji su još 
ostali sindikati.
. Tokom 1933. godine u zemlji se ponovo formiraju okružni ko- 
miteti KPJ, a u 1934. u ćsnćvi je bi’lo završeno obnavljanje Partije. 
Usled provala u 1932. godini, ova obnova ■se nešto sporije kreće 
u Bačkoj. Organizacije u Subotici, Novom Sadu i Bečeju deluju 
izćlovanć. Najrazvijeniji je rad u severnoj Bačkoj. Okružni komitet 
u Suiib^itici je pomagao obnavljanje partjjskih organizacija u Som- 
boru, Bezdanu, Bečeju i Senti, kao i u drugim mestima se^ieme 
Bačke, i odr^avao vezu s partijskim rukćvćdstvć'm u Beogradu i
Isto.
so Isto, str. 56—60.
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Zagrebu. Postojale su partijske organizaatje i u Novom Sadu.3^ 
Subotička partijska organtzactja je s uspehom mobtltsala svoje 
članstvo preko reformisttčkth smdikata.
Krajem septembra 1935. VojvTđa•nskim komunistima polazi za 
rukom da knunišu svoje napore i da u Zrenjaninu, nakon šest go- 
dina pauze, ponovo formiraju pokrajinski komitet. To je imalo ve- 
likog značaja za dalje obnavljanje bačkih partijskih organizacija 
i pokretanja široke akcije za mobtlrzaatju masa na liniji Partije.
U pripremama za opštinske izbore, raspisane za decembar 1936, 
komunisti pokreću akciju za formiranje »jedinstvene radničke par- 
tije«. Predstavntct radnika i istalnuti sindiikalisti — zapravo komu- 
nisti, održali su niz sastanaka sa predstavniatma grupa koje su 
sačinjavale »vojvođanski front«. Akcioni odbori su obrazovani u 
SubTtiai, Somboru, Novom Sadu. Nakon toga, 25. X 1936, u No- 
vom Sadu je održan sastanak između komunista i pripadnika levog 
krila sTaijaldemokrata (Arpad Verteš) i dogovorili su se o načinu 
saradnje s udruženom opozicijom.
Ali, od kraja 1935. do marta 1936, ponovo nastupa talas velikih 
provala u zemlji (uhapšeno oko 950 komunista od ukupno 3.000 
članova KPJ), da bi se isti krajem 1936. i početkom 1937. proširiT 
na čitavu VTjvodinu. Od 350 članova KPJ u Vojvodini, u 23 mesta 
uhapšeno je 122 člana KPJ. Pohapšeni su gotovo svi članovi pokra- 
jinskih komiteta i članovi zemaljskog biroa. Provaljen je veliki deo 
aparata centralne tehnike, aparat CK SKOJ-a i tehnika nižeg ruko- 
vodstva.
U jugoslovenskom kTmunističkTm pokretu je nastalo slično 
stanje kao i 1929. godine. Ali na sreću tog pokreta, u to kritično 
vreme, krajem 1937. na čelo KPJ dolazi drug Tito. Titovim dolas- 
kom u zemlju nastupa i u Bačkoj široki pokret za Trganizaaiono 
i pTli•tičko učvršćenje Partij'e, koja je nakon provale 1937/38 spala 
sa 350 na 50 članova.
Posle izdržane robije, u drugoj polovini 1937. godine, u Novi 
Sad dolaze Žarko Zrenjanin i Pavle Pap i uzimaju vidnog učešća na 
planu konsTlidaaije i obnove partijskog rada u Vojvodini. Tako da 
uskoro, već početkom 1939. godine, dolazi do ponovnog formiranja 
PK KPJ za Vojvodinu.
Formiranjem PK, krajem 1938, stvoreni su uslovi za obnovu 
rukovodstva, koje je 1936. god. po odluci centralnog rukovodstva 
rasformtranT. Krajem 1938. i početkom 1939. je obnovljen rad 
SKOJ-a u VojvTdinr. Prvo u Novom Sadu, zatim u Kuli, Vrbasu 
i Subotici. Do početka 1940. SKOJ se organtzaaiono oformto, učvr- 
stio i omasovio. U Beočinu, na Fruškoj Gori, novi CK SKOJ-a or- 
ganizovao je leta 1939. prvi, a krajem jula 1940. drugi omladinski 
polttičkt kuns na Testeri, u Fruškoj Gori, za buduće skojevske
m Isto, str. 67—80. 
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rukovodioce (od Jevreja iz Bačke prisustvovali Livija Bem, Magda 
Bošan i dr.).
U predvečerju II svetskog rata KPJ razvija široku aktivnost na 
mobilizaciji masa, na liniji demokratizacije zernlje i pripremanja 
za borbu protiv fašizacije zemlje.
Nasuprot otporu režima i odbijanju saradnje građanskih stra- 
naka, tokom 1938. i 1939. godine, uspeli su napori Partije da se 
u zemlji formira marksistička stranka »Stranka radnog naroda«. 
U svim većim mestima Bačke: Novom Sadu, Bečeju, Subotici, 
Somboru, Bačkoj Topoli, oformljeni su osnivački odbori stranke 
koji su se s vrlo zapaženim uspehom aktivirali. U programu stranke 
istaknuto mesto je dato pitanju rešavanja nacionalnog pitanja, koje 
je -u Bačkoj bilo najakutnije.^
Uz pomoć CK KPJ, novembra 1940., PK KPJ za Vojvodinu na- 
bavio je štampariju -i -smestio je u Novom Sadu (u kući Jakob 
Maćaša, Jevrejina). Štampani su ilegalni listovi: Istina, Trudbenik, 
A Dolgozo Nep. Nakon reorganizacije i učvršćenja masovne orga- 
nizacije »Narodna -pomoć« (ranije »Crvena pomoć«) Partiji su 
počela da pristižu znatna materijalna i novčana sredstva. Vojna 
komisija pri PK uspela je da stvori nekoliko uporišta među ofici- 
rima i podoficirima u Novom Sadu i Subotici.
Režim nije mogao da ostane ravnodušan prema sve zapaženi- 
jim uspesima okupljanja masa na platformi linije KPJ, pod -ruko- 
vodstvom druga Tita. On preduzima energične protivmere i uzvraća 
udarcima. Policija sve češće puca na okupljene mase, koje istupaju 
sa parolama KPJ. Oktobra 1940. režim donosi odluku o formiranju 
koncentracionih logora za komuniste. Vrše se hapšenja u Novom 
Sadu, Subotici i drugim mestima, ali proces afirmacije narodne i 
slobodarske politike KPJ više se ne može zaustaviti, jer je to 
politika borbe protiv socijalnih nepravdi: za hleb, mir i slobodu, 
protiv fašizacije zemlje i -sprege sa osovinom: Berlin — Rim — 
Tokio, za odbranu nezavisnosti zemlje i dosledno rešavanje nacio- 
nalnog pitanja. Tom politikom je KPJ dočekala okupaciju i odmah 
pozvala jugoslovenske narode na sveopšti ustanak.
IV
GLAVNI CENTRI REVOLUCIONARNOG DELOVANJA U BAČKOJ
Subotica, Novi Sad i Sombor su bili gradski i privredni centri 
u kojima su se već po tradiciji razvijala dnutšvena, politička i 
kultuma stremljenja, kao i razni -politički pokreti, prvenstveno
32 Kratak pregled razvoja vojvođanskog revolucionarnog radničkog po- 
kreta, 1870—1950., Novi Sad 1969, str. 51—80.
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napredni, revolucif^i^^mi — u Bačkoj. Shodno tome, i razvoj revo- 
k-ciooni'iiih pokreta vezani su uglavnom za ova tri mesta. Ali ova 
tri bačka centra, gledano ne samo kroz razvoj i aktivnost Jevreja, 
imaju svoje posebno izražene ćlobenćs■tl: Subotica je centar sever- 
nobačkog okru^žnog pćdrcčja u kome apsolutnu većinu čini mađar- 
ska etnićka grupa. U Somboru se nalazi centar levelmćzapadne Bač- 
ke sa relativnom etničkom većinom Nemaca, ispred Srba i Mađara. 
Novi Sad raspolaže r■elativnćm većinom Srba u ćdnosc na Nemce 
i Mađare.
S■cbćtica je do 1918. godine, kroz čitavu ■prethćdnc svoju isto- 
riju bila treći grad po veličini u Mađarskoj, i za one prilike rela- 
tivno jak industrijski i zanatski centar za jedan širi region. Postavši 
granični grad ona je bila ćscđena na pćstepenć pr^ivredno nazado- 
vanje. I pored toga u njoj se održavala ■tradicija vrlo snažnog rad- 
ničkćg i sindikalnćg pokreta.
Novi Sad je u novoj jugćslovenskćj državi imao izvanredan 
ekonćmlskć-geogTaflki ■pćlćžaj i kao takav je pćsedćvać sve pred- 
nosti za brži privredni uspon i pćstepenć preuzimanje svih onih 
drcštvenć-kulturnih i ekćnomskih Emkcčja koje je dotad imala 
Subotica.
Sćm1bćr je u nćvćj državi zadržao mesto centra jednog užeg 
pćljćprivrednog ok^žja, koji će se još za duže vreme nalaziti van 
tokova mdintrijalizacije.
Shodno navedenim dlovima, u svakom od ova tri gradska 
centra, u razdćbljc između dva svetska rata, pod različitim speci- 
fičnim cslćvima tekao je razvoj radničkog i ■revćlcclonarn.ćg po- 
kreta. I shodno tome, vršile su se pripreme za predstojeće ratne 
i revćlccionarne događaje.
Glavni centri revolucionamog delovanja u sevemoj Bačkoj
1. »PečcjlkI emigracjia«. Na raivoj •revolucionamiog 
radničkog pokreta, u razdoblju neposrednć posle I svetskog rata 
u Bačkoj, u sevemoj, u kojoj je mađarski jezik bio raši-
reniji nego u ćstalim delovima Bačke, znatan uticaj su imali poje- 
dini izbegli borci propale mađarske proleterske komune. To su tzv. 
»pečujci« .33
U Pečuj'u i njegovoj ćkolini, poznatoj kao »bajski trokut«, od- 
mah posle I svetskog rata razvijać se jedan poseban vid društveno- 
-pćlitičkih tokova. Pečuj je od 1918-1920. god. bio pod ćkcpacijom 
srpske vojske. Za to vreme je živeo pod statutom starih mađarskih 
kraljevskhi llćbćdnlh gradova. Predsednik te enklave bio je poznati
aa Đorđe Vasić: »Hronika o ćslobćdilačkom ratu u južnoj Bačkoj«, Novi 
Sad 1969, str. 16.
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jugoslovenski slikar Petar Dobrović, a potpredsednik tada čuveni 
lekar i društveni Tadnik dr Šandor Doktor.
Posle sloma mađarske komune, iz cele Mađarske su se na ovu 
teTitOTiju sklanjali i dobijali utoćište preživeli napredni i levo ori- 
jentilani elementi.
Pošto se srpska vojska, po odluci Trijanonskog mirovnog spo- 
razuma, 1921. godine, povukla iz »bajskog trokuta«, ova napredna 
emigracija najvećim delom, bežeći od hortijevskog belog terora, 
prešla je u Vojvodinu. Smestila se najviše u Subotici, zatim u No- 
vom Sadu, Osijeku, Beogradu i dr.34 356
34 Tu su uglavnom bili: dr Andrija Deak, dr Julije Nador, Arpad Verteš, 
dr Deže Erdeš, Ignac Horovic, Lajoš Najman, Mihalj Reves, Vince Abraham, 
Peter švarc, pTofesoT žigmond Bognar, Bela Vaš-Ajzler, Friđeš Farkaš, Lajoš 
Fekete, Pal Šomođi, Imre Đomai, šandor Harasti, Jožef Hcslajn, Erne 
Kazmer, Ferenc Lalso, Ištvan Tamaš, Tibor Dosegi, Tivadar Fekete, Tamaš 
Pal, Zoltan Pazmanj, Karolj Havaš, Bela čerta, Mihalj Komor, dr šandor 
Doktor, Zoltan Mađar, Florijan Mikeš, Jožef Flam, Deže Gelei, Eme Lefko- 
vic, Deže Herman i dr.
35 Majtenyi Mihđly, »A magunk nyomaban«, Novi Sad 1961: »Iako jc 
Subotica najveći i najraizvijeniji grad južne Mađarske, ona za Budimpeštu 
i razvijenije delove Mađarske, u privrednom i kultumom pogledu ima zna- 
čaj, kako su je već pogrdno nazivali »zaparložani grad« (Pariagvaros).
36 Đula Lukač, »Filmska traka iz 1930--ih godina«, članak za zbornik 
NOR-a iz Subotice, između ostalog navodi: »Bili su to postojani i izdržljivi 
borci, koji su samopregomo na svojim plećima poneli deo tereta u borbi 
radničke. klase. Na njih je Partija uvek mogla računati. Ovi materijalnom 
bedom skrhani ljudi -nsu nasedali pr-evrtljivom razmetanju socijaldemokrat- 
skih vođa. Oni nisu verovali u -to da se budućnost i sreća radničke klase 
može razrešavati kompromisima, i to na osnovu svog brojčanog učešća u 
pokretu, već po svojoj ulozi na ostvarivanju naprednog društvenog poretka. 
U štrajkvima za povećanje nadnica nisu tražili niti gledali drugo, sem mo- 
gućnosti za poliričku mobilizaciju masa. Sccijaldemokratsko rukovodstvo je 
u njima gledalo članove KPJ i od njih su najviše strepeli radi čistoće sin- 
dikata«.
Ove izbeglice su za razvoj kulturnih prilika i naprednog radnič- 
kog pokreta u Bačkoj imale veliki zna&aa • One su donosile -novu pro- 
gresivnu i revolucioneamu misao i ideje u relaitivno nazadnije, po- 
ljoprivredno i kultumo više zapostavljeno podiručje bivše Austro- 
-Ugarske Monarhije?5
Ovi ljudi su postepeno preuzimali u svoje ruke redakcije lo- 
kalnih mađarskih listova; kao stručnjaci stali na čelo mnogih usta- 
nova i preduzeća, fabraka, pa i u radničkom pokretu?0
Kada posle »Obznane«, odnosno posle svoje konsolidacije, veli- 
kosrpska buržoazija bude uočila puni značaj ove »pečujske emigra- 
cije«, ona će je nemilosrdno -početi prigušivati, proganjati i prote- 
rivati. Tako da posle 1930. god. tih emigranata praktično u Vojvo- 
dini neće ni biti.
2. Revclucicnar■ni ustanak u Subotici — »Ze- 
lićev puč«. Opšti i veliki štrajk u Subotici — protiv gladi i sku-
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poće, 29. III 1920. izazvao je revTluaionarna vrenja i ustanak jed- 
nog dela subTttčkth radnika. Taj događaj poznat je kao »Zelićev 
puč«. Vremenski se poklopio sa generalnim štrajkom železničara u 
Jugoslaviji. Iako je okrutno slomljen, on će za razvoj radničkog i 
revTluctTnarnog pokreta u Subotrct tmatt veliki značaj. U tim do- 
gađajima se vidno osećalo ne samo prisustvo i fizički uticaj mađar- 
skih komunara (Arpad Verteš), već i pod njihovim izlazak
na pTvrštnu jedne mlade, borbene generaatJe: mladi Jevrejin Adolf 
Singer i dr.,37 koji će u kasnijem revolucionamom pokretu odigrati 
značajnu ulogu.
3. Humanitarne Trganizaiije pod pakrTvi- 
teljst v o m KPJ. — Ne manje značajno je delovanje tokom 
1927. godine u Subotiai, bačkog komuniste dr Imrea Bera. On je u 
to vreme radio u Berlinu kao sttpendtsta međunarodne levičarske 
Trgantzaaije »Crvena •pomoć«. Dr Ber (Beer) je u Subottai, po uput- 
stvu KPJ, organizovao dečje obdanište, međunarodne 
»Radnička pomoć«. Na čelu te ustanove bila je poznati •društveni 
radnik i član KPJ, Anemarija Baš. Pod plaštom dobrotvornostt, u 
rukovodeći odbor su bile uvučene ugledne dokalne ltčnTstt, koie 
nisu znale da se iza te ustanove nalazio komitet KPJ; kao i da 
»Radnička pomoć' ima jedno, vlast'ma •poznato, i jedino nepoznato 
— ilegalno rukovodstvo. Iza kulisa te dobrotvome ustanove odr- 
žavala su se marksističko-naućna predavanja, seminari i druge •akar- 
je. Ovakvom kultumom aktivnošću ova instttuctja je izrasla u oz- 
oiljnog činioaa u političkom obrazovanju radmštva seveme Bačke.
4. Rad partijske i skojevske Trganizaai j e. —
Nakon velikih provala posle uvođenja diktature u Su■bottat, već od 
1931. godine, u dubokoj ilegalnosti deluje jedna vrlo jaka skojevska 
grupa, sastavljena većinom od jevrejskih omladtnaaa. U njoj su: 
Šandor Štajnfeld, tada student Laslo Gros, trgovački
pomoćnik, njegova sestra Ruža i Eme Epštajn.
U to vreme u Subotici je kao član Parttje vrlo agtlan dr Karlo 
Beraat, po čijem uputstvu Đula Šefer, u prostorijama fabrrke ča- 
rapa u Apattnu, vlasntštvo njegovog brata, štampa ilegalne letke 
kojt se rasturaju po SubTtiai. Ova akctja je otkrivena pa su dr Ber- 
nat, Šefer i Štajnfeld 1932. godine bili uhapšeni i osuđeni, (još na- 
kon poslednjeg rata dr Bemat je živeo u SSSR-u).
Posle toga, u Subotiai je fonmiran komitet SKOJ-a u kojem su 
Laslo Gros, Laslo Nađ i Laslo Serbuc. U skojevskoj o^gantzaaiji od
87 Za 29. III 1920. je bio predviđen opšti štrajk protiv gladi i skupoće. 
Počelo je još u sumrak prethodnog dana. Policiia je bila u pripravnom 
stanju. Adolf Singer, tada još omladinac, sa balkona Gradske kuće je ra- 
sipao letke dole na trg. Masa je grabila u vazduhu leteće papire, — navodi 
u svojoj knjizi »A nyarfa«, Kalman Petković, Subotica 1970.,
str. 17.
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jevrejskih omladinaca su: Štefica Šefer, supruga dr-a Bemata, 
Ruža Šehter-Kovač i Ruža Gros. Njihov rad se ćdvljao na ćsnćvc 
direktnih članaka iz partijske štampe: »Proletcr«, »Mladi Lenji- 
nist« i dr. Oni takođe šapirografišu svoj list »Mladi komunist«. Po 
odluci rukćvćdltva oni nastoje da se prćbijc među jevrejskc omla- 
dinice ćbchvaćene u Hašćmer-hacairc.
Prvo ćltvarcju kontakt s mladom Jevrejkom M^^rijom Klajn 
i-kasnije suprugom poznatog komuniste Andora Hauzera), i preko 
nje uspoltavljajc vezu s ćmladl•nclma iz jevrejskog patronažnćg si- 
rotišta. A preko ovih i s ć^iladincina iz Hašomer-hacaira: Edenom 
Konnštajnom, Emilom Bederom, Ferencom Ba,lćgćm, Ištvanćm 
Grosom, Esterom Gros, Lili Dcbćvic, Ištvanom Konom, Ferencom 
Polgarom, Malv■inćm Vajs-Humski (ona će se ■posebno istaći u ta- 
danjem radnlCkćm pokretu i zbog svojih uspeha biti na
partijsko školovanje u Moskvu. Njen kasniji revo]ccićnarm rad 
će se ■cglavnćm odvijati u Zagrebu. Danas živi u Beogradu).
Tokom 1933. godine rasformiran je SKOJ a njegovi dćtadašnji 
članovi postali su članovi KPJ. Oni dobijaju zadatak da se infiltri- 
raju u masovne ćrganizacije u gradu. Prvenstvenć u URS-ove sin- 
dikate, zatim u pojedina sportska, kultuma udruženja, klub espe- 
rantista, i u njima -nanetnu svoj uticaj. To im relativno brzo polazi 
za rukom.
1934. godine partijska organizacija Subotice pokreće svoj list 
na mađarlkon jeziku »Tovabb«. U njemu se pćlebnć oseća uticaj 
mladog jevrejskog intelektualca, Janoša Atlasa. List je ubi^ zabra- 
njen, a cnestć njega Partija pokreće, takođe na mađarskćn jeziku, 
šapiiograf-isani list »^6^0^100^3™ front radnika i seljaka«.
Ovakva partijska aktlvnćst nije mogla ostati nezapažena pred 
nenarodnim vlastima. I opet, 1934, dolazi do hapšenja i suđenja. 
Uhapšeni su: dr Šandor Štajnfeld, njegova verenica Klara First, 
Laslo Gros, Ferenc Polgar, Andor Hauzer?8
38 Jednim potpuno ćdvćjenim kanalom, ctvrđenć je sasvim llučajnć 
da je u KP imao značajnu ulogu dr ■ Imre Sekelj. Ali on je u jednom ■llčnćm 
ćbračunu bio ubijen. Prillkćm uviđaja u njegovom stanu, policija je pro- 
našla veliku količinu raznog partijskog materijala. Ali pored svih nastoj’anj’a 
nije uspela da pronađe neki ozbillniji trag. Danas je poznato da je ta veza 
išla preko dr-a Adolfa Singera. — Navedene podatke autoru dali Pava i 
Toma Nador, penzioneri iz Beograda.
Tokom 1937. godine znatnu ulogu u partijskom radu u Sub<o 
tici opet je imao Laslo Gros, ali je cskćrć, zbog svoje kćmprćmitoz 
vanosti pred pćlicijćm, bio prinuđen da pređe na rad u Zagreb.
5. Sindikalni pokret. — U Subotic^i i severooj Bačkoj 
po tradiciji je bio stalno prisutan jedan vrlo razvijen sindikalni 
pokret, u kojemu su iza scene delovali članovi KPJ i aktivizirani 
simpatizeri kćmcnista. Oni su, delujući u strogoj ilegial^^-osti, gotovo 38
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u potpunosti držali u svojir^i rukama sindikate. Komunisti su se 
prihvatili rukovodećih funkcija samo u strogo ograničenim prilika- 
ma, ali su utoliko više bili prisuitni u -dobro pripremljenim i vešto 
vođenim akcijama. Nisu se borili za rukovodeća mesta, zadovolja- 
vali su se vršenjem uticaja u svojoj neposrednoj okolini. Broj 
sekcija u smdikatima se stalno -povećavao zahvaljujući, pre -svega, 
njihovoj -inicijativi. Na taj način su osnovali FK »Radnički«, zatim 
njegovu rvačku sekciju; esperanto klub, na čelu sa Palom Šeferom, 
Jevrejinom; -sindikalno pevačko društvo, šahovsku sekciju, biblio- 
teku i dr.
U sindikalnim -prostcrijama tekao je organizovani -klupski ži- 
vot. Po dolasku Hitlera na vlast, na jednom neformalnom sastanku 
sedmorice mladih aktivista (Cvetko Malušev, Rokuš Šimoković, 
Ištvan Latak, Đula Lukač, Janoš Kovač, Marton Tarkei, A^^^^t 
Kaufman — poslednja trojica su Jevreji), foTm■irano je jedno telo 
i nazvano »odbor sedmorice«. Zadatak ovog odbora je bio da 
s marksističkom ideološkom sadržinom ispuni slobodno vreme rad- 
nika. Uspeh je bio više nego dobar. Na njegovim -skupovima pose- 
tilaca je uvek bilo više nego što su pTcstorije u Radničkom -domu 
mogle da prime. To je bila široka revolueionama škola radničke 
klase, kao i svih naprednih snaga u Subotici. U njegovom radu od 
Jevreja su se neposredno aktivirali: Šandor Štajnfeld, -dr Adolf 
Singer, Eden KcTnštajn, kao i drugi najistaknutiji partijski ruko- 
vodioci Bačke. Sve -do zabrane URS-ovih sindikata, kao predavači 
su od Jevreja delovali poznati lekari dr Olga Šomio, dr Iren Frank, 
dr Đula Nador i dr.38
U Radničkom domu su se redovito održavala predavanja iz raz- 
nih oblasti na-uke,' igrali -skečevi, č'tale recitaoije, organizovali 
skupni -izleti u prirodu i sl. Od Jevreja su -ovde delovali: Toma Na- 
dor, Eden Komštajn, Tibor Gotesman, Ruža Šehter, Ruža Gros- 
Klauber, Mikloš Majer, Etelka Gros i dr.40
č.Udruženje privatnih nameštenika — SBO- 
TIĆ. — ovo udruženje je imalo sličan karakter kao i sindikat. U 
njemu su -delovali Janoš Kovač-Apuci, -dr Kalman Majer, dr Adolf 
Singer, . Ferenc Balog, Mikloš Švalb, Lola Vol, Marton Šra- 
jer i dr.
7. Studentski -i s t e dn j o š k o 1 s -k i cnladintki 
p o k t e t. — Napredni revolucionajmi studentski pokret na Prav- 
nom fakultetu u Subotici, -pod rukovodstvom KPJ je već od 1934. 
godine aktivno usaglašavao -svoj rad s ostalim naprednim druš-
Đula Lukač, napis u nedeljniku »7 Nap« od 5. IV 1974; kao i lično 
kazivanje Tome Nadora autcTu•
40 Magda Bošan-Simin u svom ppsimu autoru, od maaa 1974. godine, na- 
vodi, kada je imala 13 godina, da ju je Etelka Gros prva povezala sa 
pokretom.
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tveno-poli'tičkini organizaaiJama u gradu. Na ovom fakultetu većina 
jevrejskih studenata su bni članovi naprednog, studentskog udru- 
ženja »Svetlost«, koje se s uspehom borilo s faštsttčkom ideologi- 
jom na fakultetu. Napredni studenti će organiz^vati velike zbor^o- 
ve, na kojima će se •tražrtt priznavanje studentske autonomije, uki- 
danje cenzure, puštanje na -slobodu polrttčkih zatvcrenika i dr.
Tokom 1938. godine studenti priređuju demonstraaiJe novodom 
poznatih događaja, da bi onda na adekvatan način Trganizovalt ve- 
like mantfestaaije i demonstraaiJe povodom 27. marta 1941. godine. 
Od Jevreja na ovom fakultetu, posebno je bila zapažena a'ktivnost 
studenata :Tibora Štajnica, Jelisavete Švimer, Lasla Kaufmana, 
Mirka Sekelja i dr?1
Na sličan način u subotičkim srednjim školama teče rad na 
razvijanju progrestvnih ideja i orgamzovanju učenika u naprednim 
li'teramim sekcijama. U subotrčkoj gimnaziji, od 1930—1934, poseb- 
no odskače aktivnost jevrejskog omladinca Janoša Atlasa. On to- 
kom 1932 i 1933. osniva u gim-naziji napredne literame kružoke, 
mobtltše ljude, formira naprednu grupu omladinaca, koja će pre- 
rasti u prvu skojevsku gmpu u gimnaziji.42
8. Druge napredne dru š t v e n o-p o 1 i t i č k e orga- 
nizaaije. — Pod vođstvom napređnog i progresiv^o orijentisa- 
nog evangelističkog sveštenika Žige Keka organizovano je u krugu 
evangelističke hrišćanske omladine — KIE, marksistioki ortJen■tr- 
sani omladinski pokret. U •krugu evangelističkog crkvenog doma 
okupljala se čalk i jevrejska napredna omladina, iz Tehelet Lava- 
na.4^ Tu su slušah vrlo zapažena i napredna predavanja, koja su 
pretežno tretirala probleme vezane i motivisane mađarskom knji- 
ževnom grgupom »VIHARSAROK«44. U ovim prostorijama je dr 
Štajnfeld, tokom 1938. godine, sklonio za izvesno vreme Pavla 
Papa. Ovde je Pap napisao za časopis »HID«, sada već klasičan 
napis »Protiv struje«,45 u kojem je razoblrčio zle namere i pravi 
lik mađarskih slugu fašizma.
9. N aprednašt ampa. — 1932. godine jedna 'marksrstrčkt 
Trijenttsana, većinom od Jevreja sastavljena grupa omladtnaaa:
Mirko Sekelj, »Učešće subotičke jevrejske omladine u borbi protiv 
okupatora«, Jevrejski istorijski muzej, Bgd, K 19 — 7 — 1/2 — 2.
42 Autoru lično saopštio dr Dobra Stevanov, istaknuti predratni i ratni 
aktivista NOP-a u Subottai.
43 Edita Hajzter-špicer, »Bila sam član jedne skojevske grupe«, rukopis 
za zbomik NOR-a Subotice.
44 Ovde su se pretežno tretirali problemi za mađarski književni pravac 
»Viharsarok« — •rstTrijskT područje između Tise, Maroša i Kereša, gde se 
krajem XIX stoleća velikom snagom ispoljio agrar-sociraltsttčkt i književni 
pokret.
« »Hid«, ND, str. 48.
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Deže Hirš-Halas/0 Janoš Atlas/7 publikuje u nađa^skom pr^evodu
46 Deže Hirš-Duci, jevrejski ćnladlnac, koji je preko Janoša Atlasa, još 
kao učenik nižih razreda gimnazije došao u dodir s narkllstlčkin pokretom 
u Subotici. Nakon završetka četvrtog razreda gimnazije izučavao je časov- 
ničarski zanat. K^o mlad radnik ckljcčlo se u sindikat i tamo delovao u 
onladinlkoj sekciji. Intelektcalnć je bio vrlo jak i sposoban. Zajedno sa 
Atlasom je radio na prevćđenj‘c i izdavanju literature na nađarskćn 
jeziku (Uvod u dijalektički naterijalizama i dr.). U pokret je pćsredtć uklju- 
čio i svoju majku, garderoberku u hotelu »Zlatno jagnje«, koja je od svoje 
bedne zarade odvajala deo sredstava za plaćanje i štampanje marksističke 
literature u Subćtici. Tokom 1933. po zadatku Partije, uključio se u jevrej- 
sku onladinlkc literarnu družinu »Makabea«. Sarađivao je u naprednoj rad- 
ničkoj štampi i pred rat se isključivo bavio nćvinarstvćm. Kada je okupator 
ušao u Bačku, Hirš je uhapšen i našao se u zatvoru u Margitkerut u Budim- 
pešti. Kasnije je s jednom kažnjeničkom četom odveden u Ukrajinu, gde 
je stradao prilikom poraza i rasula Druge mađarske armije, kod Vo- 
ronježa.
« O Janošu Atlasu, u jcbllamćn broju »Hida« br. 5—6/74 piše Cvetko 
Malušev: »Sa Atlas Janošem sam se cpćznao 1933. godine. Bio j’e đak su- 
botičke gimnazije, ali već je bio organizovani član SKOJ-a, koji j‘e nenad- 
mašnom inteligenciJćn skretao pažnju na sebe. Nežna reč, topla ljudska 
privrženost, čvrsto ubeđenje i široki krug poznavanja stvari u njemu su nam 
dali osetiti, da je ’od kuće u sebi nosio socijalizam'. Njegov otac Jakov, 
lćciJaldenćkrata, i kao član pokreta primio je na sebe odgovarajuću ulogu 
u mađarskoj sovjetskoj republici, a nakon poraza ove emigrirao u Jugosla- 
viju. Radeći u jednoj novosadskoj firmi obilazio je celu Vojvodinu. Kao čo- ■ 
vek koji je dobro zarađivao, naterijalno je pomagao »Hid«. Njegov stan je 
bio na izvestan način »komunistički salon«, gde su se do pola noći vodile 
žučne diskusije, o bezbrojnim levičarskim, idejnim, praktičnim, taktičkim 
i politickim pitanjima. U ovim diskusijama svako je mogao slobodno da 
izrazi svoje mišljenje, pa je mladi Janoš mogao očeva socijaldemokratska 
shvatanja da održava stalno pod ’rafalnom vatrom’. Mladi Janoš je bio ube- 
đeni kćncnilta i nije poricao da mu smeta roditeljsko građansko blagosta- 
nje, kao i zastarela očeva shvatanja.
Atlas i ja smo zajednički preveli na mađarski jezik Talhajmerov 
»Uvod u dijalektički naterijalizana. Tako sam iz neposredne blizine mogao 
da upoznam prćltć.neverćvatnć znanje ovog mladića iz područja filozofije i 
drugih nauka i cmetnćstl. U svakoj njegovoj reči osećao se domaći, osnovni 
socljaliltlčki odgoj, kao i duboka privrženost narkslltičkim idejama. Pored 
redovnih svojili izučavanja pisao je pesme, novele, publicističke članke, pre- 
vodio je naučna filozof-ska dela... Kroz beskonačne naše razgovore primetio 
sam da Atlas odlično poznaje istoriju, uređenja i zakone kao i inkvizicijske 
postupke sreednjoevropskih hrišćanskih država. Zapitao sam ga zbog čega 
ovom krugu pitanja posvećuje toliku pažnju. — ’Pripremam se za budućnost 
— rekao mi je dvosmisleno — zar ne vidiš da je pred nama srednji vek. 
Ovaj će biti daleko biutalniji.’ Prorćčansrvo mu se ispunilo. Nikada se 
nisam sreo sa čovekom koji bi toliko osećao tadašnji trenurak i vreme kojg 
mu je sledilo.
U leto 1936. Atlas je u svom članku ’Malograđanska snatrenja i fašizam’ 
u Hidu općnlnjao kako pred nama, poput cme aždaje lebdi neposredna 
opasnost fašizma, sa svim svojim prirodnim konzekvencama i novim stra- 
hovitim svetskim ratom. Clana-k nam pruža uvid, sa mnoštvom podataka i 
savršenim poznavanjem političke sircaclje, u poliitičku situacijc u svetu. 
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odabrane marksističke sveske, pod nazivom KK (Komunistička 
knjižica) među kojima je i Voljginov »Istorijski materijalizam«.
Istodobno počinje da izlazi časopis slične orijentacije na ma- 
đarskom jeziku »Vajdasag» (Vojvodina«) -sa navedenim licima kao 
autorima i urednicima. Pošto je ovaj časopis ubrzo zabranjen, njega 
zamenjuje već spomenuti časopis »Tovabb«. Pored navedenih sa- 
radnika, u njemu su -kao autori i rastur^či aktivni omladinci Je- 
vreji: Janoš Kovač-Apuci, Marton- Tanked, Tomo Nador -i Andor 
Kaufman.
Neospomo pozitivan uticaj na formiranje naprednih ideja me- 
đu radništvom i tiTomašnim seljaštvom, kao i inte-
ligencijom su imali i periodični listovi: »Szervezett munkas« —
»Organizovani radnik«, »Nepszava« — »Narodni glas«.
Međutim, iznad svih navedenih i markistički uređivanih listova 
i časopisa najdublji trag na vojvođanskom tlu je ostavio za sobom 
mesečnik na mađarskom jeziku »HID« (»Most«), za -koji jedan nje- 
gov istoričar piše da »nije bio samo časopis nego -i pokret«.48 A 
Oskar Davičo, pak, kaže: »Da se, među predratnim revolucionaTima 
govorilo da je Hid naša najbolje uređivana levičarska, progresivna, 
legalna mesečna publikacija za društvena i umetnička -pitanja«?9 
»Hid« je pored Papa, između ostalih saradnika, oko sebe pri- 
kupio čitavu plejadu vrsnih jevrejskih publicista, i to uglavnom iz 
Subotice: dr Adolfa Singera, šandora Stajnfelda,80 Mikloša Švalba, *49
Zatim nas upoznaje sa razmerama svetske krize, čije posledice svako od 
nas oseća na svojoj koži. Nije prošlo ni pet godina -i izbio je od Atlasa pred- 
skazani rat i odneo sa sobom — njega, njegove roditelje i prijatejje.«
« »Hid«, ND, str. 228.
49 »Hid«, ND, str. 5.
so U jubilamom broju »Iiida« 5—6/74 između ostalog navodi se o 
Šandoru štajnfeldu: »Za vreme univerzitetskih studija postao je komunista 
— revolucionar. Pošto je više puta hapšen, dospeo je pred sud za zaštitu 
države i bio osuđen na dve godine robije koju je izdržao u Sr. Mitrovici. 
štajnfeld je iz St. Mitrovice, od kažnjeničkog komiteta ispraćen sa zadatkom 
da oformi jedan legalni list ilegalne KP u Bačkoj. U 'Hidu' je štajnfeld sa 
istančanim osećanjem postupao sa -ljudima -i usmeravao ideološko-političku 
liniju 'Hida'. Njegov izlazak iz zatvora je bio srećom dani trenutak za subo- 
tički radnički pokret. Uz pratnju vedrih primedaba izvlačio bi od -svakog 
pojedinca ono što želi, što mu - nedostaje, zbog čega mu ne kreće posao. 
Zapravo ono što bi voleo da radimo u pokretu, i zbog čega ne činimo ono što 
bismo želeli. Izdejstvovao je kod gradskog partijskog rukovodstva da se 
svako aktivira prema svojim sklonostima, - da se ne uznemiravaju -ljudi zbog 
onih nedostataka po kojima ni sami sebi ne mogu pomoći, jer zapravo i 
nema ljudi bez mane. Neshvatljivom veštinom je spajao 'karike-Ianca' 
jedne uz druge, grupisao je komuniste . istovetnog ili sličnog obrazovanja 
i temperamenta, tako da se maksimum iz njih izvuče. Borio se da svak 
radi na svom zadatku i da se ne upliće u posao drugog. Odjednom je 
nastao red. Nestale su one, u ilegalnom pokretu tako česte lične zađevice. 
Iz štajnfeldovog ponašanja sam upoznao novu partijsku liniju, nemajući
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Tibora Štajmca, Emila šterna, Emila Rotbarta, Ivana Lebla, Arpa- 
da Lebla,5^ Lasla Gala, Lolu Vol. U ovoj' grupi ideološki neobično
pojma da ju je zapravo Tito doneo sa sobom. Štajnfeld je bio veliki pobor- 
nik naučnog metoda rada. Zahtevao je i očekivao od svojih saradnika da im 
svaki postupak bude potkrepljen doslednom markststtčkom argumentaatjom. 
Posebno je voleo statistiku. Toliko da smo ju je priiagođenu njegovom na- 
dimku počeli i nazivati ’štafistika’... Na sastancima redakcije ’Hida’ 
Štajnfeld je bio najgovorljivi)t, pokretao najviše pitanja. Svoje poglede i 
predloge je na TdgTvaraiućt način, podrobno tmapred raspravio, posebno sa 
svakim od nas, tako da pred redakatjskim odborom nisu mu bili potrebni 
'jaki argumenti’. Svaka njegova misao je bez teškoća prolazila, postajala 
volja svih. Pisao je temeljito obrađene članke iz ekonomike, pTltttke, svetske 
situacije. Prevodio je Krležine -pesme, bavio se filmskom i pozorišnom kri- 
tikom i dr. U svemu tome je bio na zavidnom stručnom nivou. Uz to je 
obavljao lekarsku praksu. S nekoliko vrednih i zapaženih medtatnskih dela 
je obogatio stručnu medicinsku literaturu. Rat je proveo u zarobljeničkom 
logoru. Umro je posle oslobođenja«.
si Dr Adolf Singer — piše Arpad Lebl u jubilamom broju »Hida«, 
5—6/74. — mi j'e poručio da ga posetim u njegovoj lekarskoj ordinaciji. Do- 
šao sam. Dr Singer mi je predložio da u svojoj •rubrtat »^0^^« obr.adim 
iednu novu temu. Jevrejsko pitanje je sve više dobijalo u značaju, rekao 
mi je, i to ne samo u Nemačkoj, već i u mađarskim delovima kod nas u 
Jugoslavtjt. Od kada je pop Korošec u srednjim školama uveo »numerus 
klauzus«, 'lo je prtstltlT jevrejsku omladinu da •privatno uči. Ako to i nije 
učinila radi ispita i priznatih svedočanstava, ona je to učinila misleći na 
to da u promenjenim uslovima, u koje je čvrsto verovala, ne bude zatečena 
nesrpemna.
U to vreme sam već predavao u SubTtiai. I sam sam učestvovao na 
ovakvim privatnim tečajevima, predavajući tstortju i geografij’u. Moram da 
primetim da sem jednog rlr dvojice jevrejskih profesora, na tim tečajevima 
su predavali i profesori Srbi koji su bili građansko-liberalnih i demokrat- 
skih pogleda. Predavali su čak i onda kada se nastava izvodila na mađar- 
skom jeziku. Taj čin je sa njihove strane bilo prihvatanje anttfaštsttčkih 
pogleda.
Singer mi je savetovao, da u »Hidu« postavim na tapet jevrejsko pita- 
nje, i rasrpavljao je sa mnom o ovom pitanju, kako bi ustanovio da li 
mtsltnlT isto, da li nam se poklapaju čvojme tačke. U stvari, gledišta su nam 
bila slična. ObadvTjiaa smo smatrali da uzrok antisemitizmu ne leži •isklju- 
čivo u slobodnoj građanskoj konkurencijr, kao što je to u jevrejskim gra- 
đanskim krugovima bilo rsttcanT; koji uz to dodaju da je Jevrejin vitalnij'i, 
te da je hrišćanin bio prtstlJen da se, kao arijevac, protiv Jevreja ponovo 
koristi nasiljem kao oružjem, i da jednim ogromnim krvavim korakom 
nadoknadi kratki mač. Nas dvojica smo tako osećali da se tu radi o nečem 
drugom. Čak, sada daleko više od toga je tu bilo reči o nečem drugom.
Proletarijat postaje sve revTluaionarnijt, pa zbog toga ostareli liberali 
prema njemu postaju sve manje trpeljivi. Fašistička diktatura i tetror sve 
manje mogu izlaziti na kraj s komunistima. Zbog toga kapital s izvesnim 
pTvlasttaama nastoji da pridobije protiv komunista deo masa, kako bi na 
taj način izmenio pravac juriša radništva, i umesto na sebe da ga usmeri 
na drugi cilj.
Tako sam i napisao članak. Rezultat je bio frapantan. Sledilo je novo 
raslojavanje snaga, odvajanje s istovremenom takođe novom integracijom 
snaga, upućivao na novo grupisanje na linji narodnog fronta. 
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uzdignutih taTadnika i doslednih praktičara posebno se ističu 
dr Štanjfeld i dr Singer.52
52 Dt Singer je svakog meseca - iz svojih sredstava sa 3.000 dinara do- 
tirao list »Nepszava«, a iznos kojim j‘e pomagao »Hid« nije ostao zabeležen 
kod prežrveli^ saradnika — zabeležio je Lukač Đula, svojevremeni član ured- 
ništva »Nćpszave«.
10. PTCgretivne društvene CTganizacije Jevie^- 
j a. — Duboka ekonoanska i društvena kriza -kapitalističkog sveta, 
između dva svetska rata, kao i uvek u sličnim situacijama, bila je 
propraćena pojačanim valom antisemitizma. Pojavom naci-faši- 
stićkih pokreta -u pobeđenim -državama (Nemačka, Aus-trija, 
Mađarska), antisemitizam je počeo da prima pogromaški -karakter. 
Na taj način je bio zaustavljen onaj široki asimilacioni proces Je- 
vreja prema nacijama među kojima su živeli i koji je trajao od sre- 
dine XIX veka pa do svršetka I svetskog rata.
Mnogo povoljnije nisu -bile prilike -ni -u odnosu na Jevreje u 
novdfo^^anim ili uvećanim državama jugoistočne Evrope, kao na 
primer u Rumuniji i Jugoslaviji — konkretno u Bačkoj i Vojvodini. 
Jevreji su se ovde asimilovali kao Mađari, govoril'i mađarskim jezi- 
kom i razvili bogat i kultumi život -na tekovinama mađarske kultu- 
re. U novoj jugoslovenskoj državi uskraćivano im je pravo na ško- 
lovanje na matemjein jezi-ku -i bili su izloženi drugim sličnim pri- 
tiscima. Sve navedene okolnosti uticale su da i u Bačkoj, slično kao 
i ostalim regionima Jugoslavije, pa i Evrope, jevrejska omladina, 
gotovo frontalno, na revolucionaTan način negira 'postojeće institu- 
cije klasnog građanskog društva, da bi putem novih i progresivnih 
oblika tražila rešavanje svojih egzistencijalnih pitanja.
Od negiranja gTađanskog pa do stvaranja krajnjeg, -tada još 
dalekog cilja, pred jevrejskom omladinom su se nalazile dve -pot- 
puno različite ideološke i praktične koncepoije. Jednu je pružao 
najr-evolucionamiji pokret u tadašnjem dr'uštvu, marksistički ko- 
munistički pokret; a na drugoj strani je bila 'teorija i pmiksa cio- 
nističkog pokreta, -koji je kroz neke svoje omladinske organizacije: 
Hašomer hacair, Tehelet Lavan i dr., većinom -imao, -takođe svojim 
potrebama saobraženu, ali više ili manje marksističkim učenjem 
prožetu ldeologiju.
Onaj deo jevrejske omladine koji je bio pod uticajem razvoja 
komunističkog pokreta u Subotici, rešenje svojih -problema (jevrej- 
skog pitanja) nalazi u tekovinama proleterske revolucije, 'koča će iz- 
među ostalog likvidirati i nacionalne razlike, i putem asimilacije 
Jevreja u nejevTejskim sredinama, rešiti jevrejsko pitanj'e. Po toj 
koncepciji, koja je u komunističkom pokretu Jugoslavije bila 
prisutna od -dvadesetih do sredine tridesetih godina, cionizam je 
kao politički pokret -bio utopija. Isto -kao i zagovaranje postojanja 
jevrejskog naroda, koji, po -tada poznatom Staljinovom obrascu, ne 
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udovoljava ni jedan od četiri atributa jedne nacije (jezik, teritorij'a, 
ekonomika i psthtčka konstitucija). Među tim Tmladinaima u Subo- 
tici 'koji prihvataju ovakvo tumačenje, već od 1920. zapažaju se: 
dr Imre Ber, ing. Endre Baš, dr Adolf Singer, a od 1930., dr Šandor 
Štanjfeld, Klara First, Andor Hauzer, Arpad Lebl, Ivan Lebl, Laslo 
Gros, Ruža Gros Klauber, Janoš Kovač, Andor Kaufman, Marton 
Tarkei, Janoš Atlas, Lola Vol, Tibor Gotesman, Konstantin Laken- 
bah, Đorđe Hajzler i dr. Većina ovih Jevreja — komunista je to- 
kom svoje bogate revoluaiTnarne akttvnTstt, poput svih predratnih 
članova KPJ i SKOJ-a, bila hapšena, suđena i zatvarana, da bi se 
1941. g. aktivno uključila u NOR naroda Jugoslavije, a i mnogi od 
njih dali svoj život za revTluatju.
Cionistički omladinski pokret u Jugoslavtjr osnovan je odmah 
posle I svetskog rata. Njegovo TrganrzacionT i poltttčkT središte 
bilo je u Zagrebu.
Jačanje aionisttčkTg pokreta u Jugoslaviji 'kao i u drugim zem- 
ljama Evrope, narTČtto Srednje Evrope, bilo je uslovljeno jačanjem 
antisemitizma i des'mčarskih faštsttčkih snaga u Evropi. Cionisti su 
u velikoj većini bili prožeti naprednim pTlrtičktm idejama, naročito 
aon■istička omladina. Veliki deo te omladine svoju ideTlogtju crpao 
ie iz marksističke nauke o društvu, koja se na speatftčan način 
primenjuje na Jevreje.
Ideolog marksističke varijante ciomzma bio je Ber Borohov, 
njegove osnovne teze su bile: negacija građanske astm'ilaaije i stva- 
ranje jevrejskog društvenog i ličnog identiteta; povratak u istorij- 
sku domovinu Jevreja — u Palestinu; i prestrukturisanje klasne 
piramide Jevreja.
Naime, klasna struktura Jevreja se razlikovala od drugih naro- 
da, kod kojih su radnrat i seljaci činili širi, donji deo, bazu soci- 
jalne strukture. Na tu bazu se izdižu visoko kvaiifikovam radnici, 
srednj slojevi, a sam uski vrh čim vladajuća oligarhija.
Kod Jevreja je ta piramida postavljena obrnuto. Oni su svojom 
soaijalnTm strukturom pTStavtlt na vrh tu piramidu, jer su rad- 
nici, zemljoradnrat — Jevreji u Zapadnoj i Centralnog Evropi, kao 
i u Vojvodini i Hrvatskoj, činili neznatan deo od ukupnog broja 
Jevreja. (Ovo se nije odnosilo na poljske, deo •rumunskih i Jevreja 
u Makedomji i Bosni.) Međutim, najviše zaposlenih Jevreja pripa- 
dao je sloju trgovaca, industrtJalaaa, intelektualaca i slobodnih 
profesija. Tu socijalnu i soaiološku strukturu ctonisttčkt pokret 
je putem unutamjih organizacionih i društvenih akoija nastojao 
prestrukturisati.
Na takviim ideološkim i polittčkim prmaipima zasnovani po- 
kret je među subTtrčkom jevrejskom omladinom naišao na svesr- 
dan odziv.
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Prvd cionističku ćrganizacijc u Subotici osnovali su 1921. go- 
dine: dr Imre Vidor, dr Mihalj Borodi, dr Zoltan Lorant i dr Moša 
Švajger.53 *55
53 Mirko Sekelj, ND.
««1. Bilten »Hitah dut elei Jugoslavija«, Tel Aviv, br. 3, 4/1974.; 2. Ha- 
šomer hacair nastaje nekako u isto vreme iz dva paralelna pokreta koji se 
1916. javljaju u Beču i onom delu Poljske koji je do prvog svetskog rata 
pripadao carskoj Rusiji. Hašomer hacair nastaje kao ideološko-politička re- 
akcija na pogrome Jevreja koji su u to vreme, na tom politički nestabilnom 
području, gotovo stalna pojava. Pokret Hašomer hacair nastao je, u stvari, 
kao srpega revoiccionarnih anrlcarisričkih ■pokrel:a u Rusiji i tadašnjih ne- 
mačkih jevrejskih pokreta. Od 1924—1926. Hašomer se u samom Izraelu ori- 
jentiše prema marksis-ičkoj ldeologiji i pćltaJe svojjevrsna sinteza između 
cionizma i naučnog socijalizma. Njegov cilj je naseljavanje mladih Jevreja 
u Kibucima u Izraelu i njihovo pripremanje za klasnu borbu. U Dancigu 
1924. uteneljena je svetska organizacija Hašćner-hacaira koja je obuhva- 
tila, pored poljskih, acstrijlkih, čeških, bugarskih, rcmcnlklh, letonskih, 
litvanskih, i sovjetske mlade Jevreje. Tokom 1935. godine svetska organiza- 
cija Hašomer-hacaira je zvanično u sebe uključila već pravno fornirane 
pokrete Hašomer-hacaira . iz Mađarske, JcgćsiaviJe, Nemačke, Francuske, 
Britanije, švajcaI•ske, Tunisa i Egipta — navodi se u »Encvecopedia Judeica« 
VII, Jercsalen 1971, str. 1372—1374.
55 Sekelj, ND.
50 Lično kazivanje Bemata Fišera autoru.
57 Mirko Sekelj, ND; kao i lično kazivanje dr-a Andrije Gamsa autoru.
Hašomer hacair,64 kao ogranak cionističkog pokreta, u Subo- 
tici se istovremeno javlja i kao praktični oblik i sadržina omladin- 
skog cićnisričkćg pokreta. Među zapaženijim njegovim rckćvodio- 
cima su: Imre Šporer, Bela Herlinger, Andrija Gams, Šandor 
Štajner-Dov, Tdbor Sabadoš i Andraš Šlezinger-Šragaj. HašćneI 
hacair je obuhvatio veliki deo scboričke omladine; u jednom pe- 
riodu, po nekim podacima koji se danas ne mogu proveriti, broj 
članova je iznosio oko 300 omladinaca/5
U-nutar Hašomer-hacaira, 1935. godine u Subotici i SonboIc 
dolazi do oštre polarizacije, na desne i 'leve, tj. kon■cnisre. Tada 
dolazi do intervencije odgovornih rukovodilaca 'iz Zagreba, ali 
bez uspeha. I policiji je nekako došlo do ušiju šta se dešava cncrar 
Hašomer-hacaira, te ga vlasti iste godne ■raspušrajc u svim mesti- 
ma Bačke, izuzev Novog Sada.5s
Nakon nekoliko godina zastoja, u Subotici se 1937. god. osniva 
organizacija Tehelet Lavan, koji je u ideološkom i organizacionom 
pogledu bio nastavak Hašomer-hacaira.
Naporedo sa ovom organizacijom, u Subotici se ■osn■ivajc neke 
slične, koje su relativno kratkog veka ttajanja, na primer »Kadima« 
pod rckćvćdstvćn Minka Sekelja.57 Isto tako je na sličnim ćlno- 
vama obrazovan i postojao od 1932 do 1935. godine, đačkć-stcdent- 
ski literarni klub »Jerubal« ipo proroku razbijaču idola), kasnije je 
nazvan »Makabea«. Ovim klubom je rukćvćdić Andrija Gams.
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Ideološka i politička osnova svih ovih Trgantzacija je naučni 
marksizam. Po kružocima su se izučavali: Voljginov »Istorijski ma- 
tertjaltzam«, Talhajmerov »Uvod u dijalekttčkt materijalizam«, za- 
tim su tu pojedina Manksova i Engelsova dela i dr.
Pored navedenih marksrstrčkt orijentisanth oionističkih orga- 
nizaatja, sredinom tridesetih godina, jedan manji broj konzerva- 
tivno •na■strTjen■th jevrejskih omladtnaaa u SubTtict pokušava, ali 
bez vidnog uspeha, da formira desničarsku jevrejsku atonističku 
organtzaaiJu (Žabotinskog) — »Betar«. S oOzir•om na naprednu 
usmerenost većine jevrejskih omla-dinaca i da se »Betar« od ostalih 
fašističkih pokreta u Evropi razlikovao samo utoliko što nije bio 
antisemi'tski nastrojen, nije mogao da naiđe na simpatije među 
jevrejskom omladinom u SuOotiai.
Polazeći od postavke prestrukturisanja svoje klasne osnove, 
jevrejski omladinai iz Hašomer-hacaira a zatim i Tehelet-Lavana 
nastoje da pre odlaska u Palestinu ovladaju osnovnim znanjima 
iz poljoprivrede i pojedinih zanata. U tu svrhu se u okolinr Suboti- 
ce, kao i drugim delovima zemlje, već po prirodi posla, osnivaju 
centri za obuku, tzv. hahšare. Na 15 km od SuOotiae prema Sege- 
dinu, kod Hajdukova, na imanju jevrejskog velepTsed'ntka Ingusa 
izučavaju vinogradarstvo. Druga zemljoradmčka hahšara nalazi se 
kod Podravske Slatine. A u Bakru, na Hrvatskom primorju, jev- 
rejski omladinci uče veštinu ribolova.
Pošto je prošao obuku u hahšari, jevrejski omladi■naa je na 
izvestan način bio pripremljen za odlazak u Palestinu. Tako već 
1932. godine dosta njih odlazi tamo. To su Bela Herlinger, Andraš 
Šlezinger — Šragaj, Eden Komštajn, TtOor Sabadoš i dr. Poslednja 
dvTj■tca su se kasnije vratila i rešenje svojih rdeolTškth preokupa- 
cija usaglasila s ideologijom i po'-ltikom KPJ. Oni ne osporavaju 
cionizmu da su kao teorija i praksa osndvanje domovine Jevreja 
istorijska neminovnost i nužan cilj, ali oni su uvidelt da je to 
neostvarljivo, tilj na kratke staze, ukoliko bi u Evropi pobedio na- 
cizam. Jer ukoliko. bi nacizam poOedio, cionizam bi bio uništen 
zajedno sa jevrejstvom.
Dok se kod manjeg dela cionista ,i to posebno kod povratnika 
iz Palestine, na jedan revol'uci^^^^^^ran način vrši navedena druš- 
tveno-politička preortJentaaiJa, kod ostalog, većeg dela aionisttčke 
mladeži — u kenu, taj isti zaokret, pod logikom dru^št^v^e^no^politi^č- 
kih kretanja u svetu, vrši se usporenijim ternpom. Tu su se odr- 
žavala marksistička predavanja a Tmla■dinai usmeravali na sarad- 
nju sa drugim aen'trtma revolucionarnog delovanja, kao što su 
KIE (Evangedistička napredna omladina), srndrka'tt, redakcije na- 
prednih časopisa; organizovali su se zajedntčkt izleti; izdavale us- 
mene novine i dr.
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Kao posebno mesto u tom radu, u -kenu, -imala su uigrana »su- 
đenja« (Mliš pat). Bšo je to značajan i koristan -način delovanja na 
jevrejsku omladinu. Metod u kojem se putem tzv. ps■ihodTame ula- 
zilo u svest mladih i vršio određeni društveno-politički uticaj.
Na živoj sceni, u (kojoj su svi prisutni učestvovali, oživljavao se 
neki politički aktuelni proces — -putem uigranog suđenja. Optužena 
strana je uvek bio neki događaj, ideja ili neka poznata ličnost, 
nešto što je opterećivalo ili uzbuđivalo društvenu javnost. Naj- 
obTazcvaniji i -stariji omladinci su bili »porota«, kao i »predsednik 
suda«. Najtposobniji su dobili ulogu »tužioca« i »branitelja«. U 
»suđenju« su -korišćene diskusije i polemički članci poznatijih 
maTksistlčkih pisaca: Dimitrova, Krleže, Cesaroa, Rihtera, Risti- 
ća -i dr.
Ovakva »suđenja« su već sama po sebi, u vrlo intelektualno 
obcjencj sredini, vršila određen politioki uticaj -s izraženim ciljem 
da se jevrejski omladinci što više pTeorijentišu ulevo.
Po izvesnom opšte jugoslovenskom dogovoru između jevrejske 
omladine u Subotici i ostalih jugoslovenskih cmla■dinskih cionistič- 
kih pokreta je 1940., za tu kalendarsku godinu, -bio formiran re- 
dakcijski omladinski odbor »Cofe«, omladinSkog glasila Saveza 
jevrejskih udruženja Jugoslavije. U redakciju su bili određeni Ivan 
Blum (koji nije bio aktivan u Tehelet Lavanu, ali je zato bio jedan 
od najobrazovanijih -marksistički usmerenih jevrejskih omladinaca 
u - Subotici), Đerđ Hajzler, Edita špicer i Đerđ Singer.58 Do kraja 
svog mandata redakcijski odbcr pr^pr^e^mio je materijale i štampao 
jedan broj/9 u šapiTografskoj tehnici u štampariji braće Fišer, u 
Šenoinoj ulici u Subotici?0
58 Pismo špicer Hajzler-Edite, od 4. VI. 1974, autoru.
39 U navedenom pismu Edita špicer piše: »Sećam se da je u okviru 
rubrike ’Diskusije', o rešenju jevrejskog -pitanja objavljeno gledište da se 
jevrejsko piitanje može rešiti jedino u . socijalističkom društvenom uređe- 
nju, -a ne iseljavanjem Jevreja u Palestinu«.
89 Vlasnici štampirije »Fišer Josip i brat« u Šenoinoj ulici u Subotici 
bili su napredno orijentisani, davali su »crvenu pomoć« i zapošlj'avali komu- 
niste (Ida Sabo). Cvetko Malušev, jedan od urednika »Hida«, piše u jubi- 
larnom broju 5—6/1974.: »Da nije bilo dobrog, starog čika Fišera i njegova 
tri valjana sina, bogami bi brzo nestalo 'Hida', isto onako kao i njegova tri 
prethodnka. Vlasnici štamparije 'Braća Fišer' su se s isto takvom revnošću 
borili sa cenzurom kao i mi. Ako je bilo potrebno radili su i noću i nikad 
nisu urgirali naplatu računa, jer su znali, čim prikupimo novac da ćemo 
platiti«.
Krajem septembra ili početkom oktobra 1940.,
Lakenbaha, tada već člana -mesnog komiteta SKOJ-a u Subotici 
i aktiviste u Tehelet-Lavanu, cela redakcija je grupno stavljena 
pod uticai SKOJ-a, a ubrzo i ušla u niegov sastav, kao jedan 
skojevski aktiv na čelu s Đerđem Hajzlerom. U tom -aktivu su *39
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pored navedenih drugova bili još: Ervin Špicer, Endre Deri, Ferenc 
Levi iz Čantavira, kao i još jedan veći broj nejevrejske omladine.
Ovi ćmiadinci su pohađali esperantski kurl u sindikatu, sku- 
pljali »Crvenu pomoć«, raltUIail čalćpile »Hid«, »Izraz« i dr. 
Učestvovali su u raznim nanifesracijama radničke omladine. 
Đerđ Hajzler, zajedno sa Đulom Haialćm, na geštetneru umno- 
žava razne ilegalne narerijale. Hajzler, Halas i Gal su izvesno 
vreme bili zaduženi za sIednJoškćlskc mađarsku i jevrejsku 
ćniadlnc.
Negde krajem 1940. godine, uoči jedne veće provale partij- 
skih i skojevskih rckćvćdliaca u Subotici, ova trajica dobijaju 
direktivu od parrijlkog radnika Lasla Rehaka da sa srednjoškol- 
skom ćniadlnon do daljeg treba raditi samo po čitalačkim gru- 
pama, zbog opasnih novih provala koje su u toku.
Nakon toga Hajzler, Blum i Edita Špicer sami pokreću, ure- 
đuju i pišu na pisaćoj mašini, list (u pet primeraka) »Svesna 
omladina«. Te brojeve su stavljali u džepove svojih vršnjaka 
u školi koje su naneIavail da prldćblJc za SKOJ.
Svi oni cčeltvcjc u pilanju, tada aktuelnih, parola: protiv 
ratjnih špekulanata, skupoće, protiv zabrane URS-ovih sindikata 
i sl. Sakupljaju i dotdaju ponćć porodicama svojih dIcgćva 
uhapšenih u velikoj decenbarskćJ provali.
»Rat se brzim koracima približavao Bačkoj. Fašizam je bio 
na pragu zemlje, i u samoj zemlji — piše jedan od naJllraknctljih 
jevrejlkih omladinaca te generacije, Đerđ Hajzler61 — s profa- 
šiltičkćn vladom Cvetković — Maček, koja je sa svojim prvim 
anti■senirskin merama, sa svojom pIćpagandćm to drastično do- 
kazivala i upućivala tadašnje Jevreje-omladince, cićnilte u SKOJ. 
Korišćenje Jugoliavlje, a kasnije i okupirane Bačke kao hranioca 
fašilričkćg režima i njegove vćjlke, koja je nosila smrt Jevrejima, 
je kolebljive pojedince — Jevreje omladince, radnike, srednjo- 
školce i ltudenre povezivalo sa bćrbon NOP-a i vezivalo ih kao 
saveznike SSSR-a. Zatim, još više se to činilo posle stvaranja 
antihitlerovske 'koalicije.«
Onaj deo jevrejske clćnisrlčke omladine — nastavlja drug 
Hajzler — koji je još pre rata, pre ulaska okupatora, prišao 
SKOJ-u, je ovim svojim činom zapravo napustio clćnlsrlčkć shva- 
tanje o potrebi stvaranja posebne jevrejske državeri2 Tada se komu- 
nizam i prćiererlka revolucija, izgradnja besklasnog i nacionalno 
rav1nćpravnćg društva, javlja kao ideal tog dela omladine, jer 
lltćvremenć predltavlja konačno rešenje i za jevIeJskc naciju, 
sig^rnost od progona, itd. Prlstcpćn SKOJ-u, odialkćn među 
radnike, u sindikat itd.... došao je i kraj, tj. rešenje intimnih
01 Pismo Đerđa Hajzlera autoru od 10. IV. 1974.
62 Isto.
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dilema oko životnog i polt•ttčkog opredeljenja.63 To je bio početak 
masovnog prilaza jevrejske omladine, pa i startjih SKOJ-u, KPJ, 
i NOP-u, koji je sredinom 1941. godine OrojaT u svojim redovima 
u SubTttat između 40 i 50 Jevreja«.
11. Potiski region. —U novom regionu, revolucionarni 
pokret je uglavnom zastupljen u Senti i Adi. Uttaaj malograđanskog 
palanačkog mentaliteta, sa zaostalom poljoprivrednom proizvod- 
njom, zatim nepostojanje formiranog mdustrijskog proletarijata
«3 Živan Milisavac, »Poruke iza rešetaka«, Novi Sad 1968., na str. 31—33 
navodi pismo Tibora Polaka upućeno roditeljima, 9. X. 1942. g., pre ncgo 
što j’e iz subotičkog zatvora sa kažnjeničkom jedtntcom odvcden u Ukrajinu: 
»Pi-tam vas kakva bi me budućnost očekivala, kada bi stanje ostalo ovakvo 
kakvo je, i da se nisam obreo ovde gde se sada nalazim, nikakva, to je 
normalan odgovor na to pitanje. Zanat ne bih mogao da izučim pošto sam 
Jevrejin, ne bih mogao da se zaposlim ni na intelektualnim poslovima, opet 
zato što sam Jevrejin. Dakle, preostalo bi mi sarno jedno, da se odam tor- 
barenju i sitnoj trgovini, kao i svi Jevreji koji nemaju novaca. Dakle, pre 
nego što sam počeo ono što sam započeo, dobro sam o svemu razmislio. 
Najzad sam se odlučio (još u Beogradu). Uvideo sam da nejednakost među 
ljudima neće moći dugo da potraje, video sam da u životnoj 0or0i — za 
koru hleba, pobeđuje onaj ko ima više para. Zatim^ sam , u Beogradu i 
svugde video bedne stanove u kojima Ijjudi žive kao životmje, bolje rečeno 
pate se. Još mnogo Što-šta sam video i pročitao dok mi se oči najzad nisu 
otvorile, jer do sada sam uistinu bio sle^iMi... Pre nego što sam stupio na 
taj put, mnogo sam razmišljao o njemu, Znao sam a i stariji Oorat su mi 
govorili da je taj put trnovit i težtk... Pošto sam ' sve to znao, a u svemu 
unapred razmislro, uvideo sam da je ova ideja za koju se borim naJ0Tlj■a i 
da na svetu nije ništa lepše nego da čovek postane član takve zajednice u 
koju veruje. No, imapred sam odlučio da, ma koliko vas voleo i poštovao, 
da vam o toj stvari neću reći ni reči. Vi izvesno smatrate da to nije bilo 
lepo od mene, ali i vi islo tako morate shvatiti da bi, da sam vam o tome 
govorio, sve propalo i vi biste se protivHi i odgovor na pitanje bi bio: zašto 
se baš ti mešaš u tako opasne stvari. Možda bismo se raspravljali o tome i 
posvađali... Nisam hteo da kvarim raspoloženje u kući i, kao što znate, 
Često sam činio ono što se nije slagalo sa mojim uverenjima, samo da biste 
vi bili zadovoljni -na primer, redovni odlasci u crkvu petkom uveče i subo- 
tom i još neke verske radnje činio sam samo da bih vas zadovoljio, pošto 
se one nisu slagale sa mojim opredeljenjem). Hteo sam da budete zadovoljni 
sa mnom. Nisam želeo da povredim vaša osećanja koja su još uvek snažna, 
no nadam se da ćete s vremenom i sami uvtdett da je to obična priča, 
stari običaji, sećanje na onaj veliki strah koji nam je u dušama ostao još 
od pračoveka. Dakle, takav sam bio i ja. Žalosno je da • sam bio dvoličan ... 
Život me je primorao da budem takav. No, takav sam 01o samo u ovom slu- 
čaj u... Sad otprihke imate čitavu predstavu o meni u toku poslednje dve 
godine... Bio sam načisto s .tim da ću kad — tad dospeti u zatvoo... To 
nije tako strašno. Samo sebe treba žrtvrvatt za bolju budućnost. Kao što 
i sami znate, u današnje vreme odlučuje se o sudbini ćovečanstva. Ui će 
ljudi i dalje živeti u bedi i bezmemo trpeti prepušteni ološu koji mi nazi- 
vamo buržoazija, ili će se, pak, sreća preokreniut... Verujte da oni mijtrni 
ljudi koji se danas bore za 4o, u svim krajevma sveta, znaju zašto se bore 
i stradaju..«
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usporavao je znatniji razvoj revćiucićnarnćg pokreta u ovom delu 
scverne Bačke. Ukoliko je takvih pokreta i bilo, oni su uglavnom 
prilcrni među vrlo siromašnim pćljćprlvrednin prolerarijarćn 
Ade i Sente, kod tzv. »kubikaša« .G4
Ovi radnici 5U bili vrlo pokretljivi i radili su tamo gde im 
se n'cdio posao, na gradnjama pruga, puteva, ciglana i sl. I kao 
takvi oni su češće dolazili u dodir .s naprednim sindikalnim i 
Ievćiuclonarnlm pokretom.
Pored toga đaci i ltudenrl koji su pohađali škole u razvijenim 
cenrrina (Subotica, Beograd, Zagreb i dr.) su češće dolazili u dodir 
s ldećićgljćm radničkog pokreta i ukijučivail se u napredni revo 
lccićnaml rad.
Jevrejsko sranćvnlšrvo koje je živelo u toj sredini i uglavnom 
obavijaić posrednička i slrnć-trgovačka zanimanja (bakalstvo, 
otkup perja, kože) zatim pružanje određenih zanatskih usluga, 
a manje prcžanjen lnteiektcainih csiuga (lekari, advokati, novi- 
nari), se najviše preko svojih đaka, studenata i radnika po većim 
lndclrrijskin cen'^-rima uključivalo u revolucionami pokret.
Među iltakncrijin naprednim ličnostima tog potiskog kraja 
nalazi se dr Šandor Bošan (otac aktivistkinje Magde Bošan). Kao 
i ostali progresivni Ijudi iz tih »parlog varošia,66 sa sćcijaiistlčklm 
idejama se sreo na stcdljana, a zatim je pod kIajnjin cticajen 
Oktobanike revolucije i mađarske komune.
Zajedno sa svojim bratom, matenatičarem Jakobom Bošanom, 
(koji se tek vratio iz Mađarske gde je kao vojnik cčesrvćvać u bor- 
bama mađarske komune protiv belih intervencionista i tamo 
ranjen), on ispoljava svoju aktlvnolt 1919. i 1920. g. u Subot^i^i. 
Ovde se u to vreme događaju veliki revolucionami štrajkački 
pokreti. Istupa i drži govor pred masom okupljenog radništva, 
na trgu ispred Radničkog doma, koji se u to vreme nalazio u tzv. 
»Kakaš školi«. Zajedno sa bratom izdaje bilten ■(list); pa biva i 
hapšen. U terorc posle slomljenog štrajkačkog pćkIera i tzv. 
»Zelićevog puča«, on kao ludija, pred lc•d0m i dalje brani i oslo- 
bađa 'borce i članove pokreta, zbog čega ga prinoravajc da napulti 
meltć sudije. Otvara advokatsku kancelariju u Senti. Kao advokat 
promenio je više mesta boravka u Bačkoj. Pored redovnog zani- 
manja bavi se publlcilrlkćm i llterarurom. Sarađuje sa Karoljem
w Janoš Urban, ND: »Ađanska organizacija pćijćprivređnih radnika 
koju je predvodio nadničar, Kalman Bakoš (1941. osuđen i obešen od 
okcpatora), kao najIevolucionamija organizacija bačkog ■poljćprivrednćg 
proletarijata, bila je ilkljcčena s Kongresa poljoprivrednih radnika, 1937, 
u Novom Sadu, zato što je Bakoš kritikovao mkovodstvo... Opšta bespo- 
slica i velika beda je tokom 1935—1936. a i ranijih godina vladala među 
pćijćprivrednim radnicima bačkog Potisja« — beleži se na str. 35 i 37 
navedenog dela.
ss Majtćn^i Mihdly, ND.
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Čehom, poznatim komunistom — učiteljem iz Ade, kao i sa akti- 
vistima pokreta bezemljaša iz Sente. Na sudu se angažuje na strani 
pokreta, besplatno vodi parnice, brani sindikaliste, komuniste i 
seosku sirotinju. -Daje pravni savet i time sprečava da Radnički 
dom u Adi bude zatvoren. Ubijen je januara 1942. g. u poznatoj 
raciji u Čurugu. Njegov brat, Jakob, bio se nastanio u Banatu 
u Kikindi i stradao je na Banjici, 1942. godine.00
Endre Čanji i Lajoš Vig, Jevreji, pisci i publicisti iz Sente, 
pripadaju onom krugu javnih radnika, pred II svetski rat, koji 
su se u toj zaparioženoj sredini tTeti■Tali kao liberalno orijenUsani 
napredni Ijudi. Oni vrše pozitivan uticaj, bili su prva razvojna faza 
onih koji su se kretali iz Sente na školovanje ili rad u veće -pri- 
vredne ili kultume centre.
Glavni centri revolucionarnog delovanja 
u južnoj Bačkoj
1. Rad -partij ske i -tkcjevtke o r g a n i z a c i j e. — 
Nakon poznatih -događaja u vezi s »Obznanom«, u jesen 1930. 
razbijena je celokupna organizacij'a KPJ u Vojvodini. Sav kadar 
u Novom Sadu je uhapšen. Tek 1932. -dolazi do obnove 
rada u Novom Sadu. PrivTemeno, centralno ruikovodstvo, uputilo 
je u Vojvodinu kao instruktora Jožefa Apta, koji j'e do svog po- 
novnog povratka u Beč uspeo da sredi partijske veze u Vojvodini, 
pa i u Novom Sadu, i organizuje partijsku tehniku u Novom Sadu.
Partijskom OTganizacijom u to vreme, u -Novom Sadu, ruiko- 
vode Mihalj Šamu, Hugo Štraser i Janoš Geler. Ali ubrzo u 
Voj'vodini dolazi -do ponovnog hapšenja (77 komunista) što dovodi 
do osipanja partijskih organizacija u Vojvodini.
Od druge polovine 1933. u Novom Sadu deluju dve posebne 
grupe komunista, među kojima se svojom organizacionom i inte- 
lektualnom sposcbnošću ističe Viktor Rozencvajg, Jevrejin. Posred- 
stvom Rozencvajga i Ištvana Bernata dolazi do povezivanja tih 
dveju grupa, ali ne i do formiranja partijske organizacije. U tom 
periodu jedan broj komunista, među kojima su od Jevreja, Maćaš 
Jakab, Tibor Gol'dman, aktivno prikupljaju »crvenu pomoć«.
Posle istorijske IV konfeTencij'e KPJ, koja je održana decembra 
1934, u obnovi i TeoTganizovanju Partije u Vojvodini i Novom 
Sadu -istaknutu ulogu ima V^^itoir Rozencvajg. On učestvuje u for- 
miranju dkružnog komiteta KPJ i omladinske organizacije u 
Novom Sadu. U ime ovog tela on je zadužen da rukovodi ornla- 
dinskom organizacijom.
Januara 1935. dolazi do ponovne velike provale. Rozencvajg 
je uhapšen i osuđen na šest meseci zatvora.
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Krajem 1937, posle izdržane rrOije u S. Mitrrvrct, u Novi Sad 
se vraća Pavle Pap, i uzima vidnog učešća u obnovi partijskog 
rada i PK KPJ za Vojvodinu, fkoji, kroz svestrani rad i angažo- 
vanje komunista u demrkratsktm društvenim organtzaatjama, ima 
za ailj mrOtltzaatJu masa protiv fašizma.
Tokom 1938, u Novom Sadu je uz prisustvo Keti Minderović- 
-Šer i Beške Bembas, Jevrejki koje žive u Beogradu, formirana 
sekcija vpjvrđanskrg ženskog pokreta, u kojemu je istaknuto 
mesto imala Livija Bem.
Februara 1941. godme, u Novom Sadu ponovo dolazi do pro- 
vale. Uhapšeno je oko 15 komunista, među njima su od Jevreja 
Livija Bem i Maćaš Jakab. Pri provali je otkrivena tehnika i štam- 
parija PK KPJ, koja je radila od jeseni 1940. godine i u poslednje 
vreme Otla smeštena u stanu Maćaša Jakaba. No, to je Otlr pred 
samu rk■upaatju, svi uhapšeni su početkom aprila pušteni.
2. Napredni Tnladinski pokret. — U južnoj
Bačkoj i Novom Sadu, još od osni^anja nove jugoslovenske 
države, omladina je uvek bila u prvim redovima u 0rr0t protiv 
svega onoga nazadnog: ttrantja, srctjalne nepravde i nacionalna 
ugnjetavanja, a što nije nestalo sa propašću stare i omražene 
feudalne Austo-Ugarske Monarhije. Nezadrvrljstvr prstrJećtm 
stanjem se već po tradicijt nalazilo među rmladtnrmt To neza- 
drvrljstvr se podjednako ispoljava među radmčkom omladrnrm 
u Radmčkom domu, kao i među đacima u srednjim školama. 
Tako već 1930. god. u •novosadskoj gimnaziji se formira napredna 
literarna sekcija, u kojpj će tokom narednih godina vrlo zapaženo 
mesto zauztmatt jevrejski pmladrnaa, Viktor Rpzenavajgt07
Bilo je to razdo0lje sve većeg prrduOljivanja krize nenarodne 
vladavine velikosrpske buržoazije, kada je kralj Aleksandar putem 
lične diktature nastrJar da skrši otpor naatrnalnr i srctjalno
& Viktor Rozencvajg rođen je 1914. godine. On je jedna od najistaknu- 
tijih i najrOrazrvanijth ltčnrstt u krmunisttčkrm pokretu u Novom Sadu 
pre rata. Gimnaziju je pphađap u Novom Sadu, gde je primljen 1933. za 
člana SKOJ-a. Te godine je fprmirar prvu skojevsku organizaciju u gimna- 
ziji. član KPJ postao je 1934. Studirao je veterinu u Zagrebu. Aktivno 
dejpvar među studentima i radntctma i učestvovao u svim naprednim 
akatjama koje je organtzrvar umverzitetski komitet KPJ u Zagrebu. Bio 
je odličan prznavalaa marksističke nauke, ppsebnp ekrnpmtke, i iz tih 
rblastt je držao predavanja u studentskim i radmčkim rrgantzacijamat 
Zbog svog revrluaiona:mrg delovanja često je dplaztp u sukob sa stu- 
dentima frankovcima, krjt su mu jednom prtltkrm teško ozledili oči. Kao 
član KPJ osuđen je pre rata • na ' šest meseci zatvora od suda za zaštitu 
države. Noću 30/31. III 1941. bio uhapšen kao član KPJ od Mačekove gra- 
đanske zaštite, koja ga je po kapitUlacijt predala ustašama. Zatvoren je 
u Kerestincu, odakle je 9. VII 1941. izveden u Maksimir i streljan, zajedno 
sa povećom grupom komunista među kojima su bni Srđan Prica, Božidar 
Adžija i Otokar Keršovani.
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obespravljenih masa. Nezadovoljsrvo sa postćjećin naro-
čito je bilo izraženo među radničkom i aačkom odnosno lrudenr- 
skom ćmiadinom, koja je i u Bačkoj, cćltalćm kao i lvcda, bila 
sklona prćgrelivnim društvemm kretanjima.
Toj i takvoj ćnladini su dobrim delom bile ćkIencte sneInice 
VII kongresa Kćninte:me, u kojima je omladini svcta predočavana 
opamost fašizma. U tim smemicama se poziva i ćniadina Jugo- 
slavije da se na piarfćrnl Narodnog fronta ujedini i svrsta, zajedno 
sa svim sićbćdćljcbivim, naprednim, demokratskim i anrifašilti- 
čkim snagama protiv naleta ekstremne desnice. Te smemice su 
još više istaknute i konkretizćvane na VI ■svetskom skupu komu- 
nističke omladinske intemacionale. Na tom skupu su aktivno 
cčestvćvali i omladinci iz Jugoslavije. Na tim sneInicana po'kre- 
nuta je jedna široka, organizovana aktivnolt, između ćsraićg i 
omladine u Bačkoj.
Širom južne Bačke niču ćmladinlka udmženja. U St. Bečeju, 
1934, fomira se cdrcženje jugoslovenske napredne omladine. Ono 
pokreće svoj Iist »Naša reč«. Pod patronarćn Matice lrplke 
u Novom Sadu je 1935. osnovana Studentlka matica. U celoj 
Bačkoj se oseća snažan uticaj studenata i ltudentlkih cdIuženja, 
kao što su: Vojvođanska akademska trpeza u Beogradu, Akademski 
klub »Mihail Polit Desančić« u Zagrebu, j'evrejska lrudenrlka 
menza u Beogradu (u suterenu aškenaškog hrama u Kosovskoj 
ulici).
Svi ti napredni uticaji i lrmJanja doveli su do osnivanja 
jednog sveopšteg omladinskog vojvođandkog pokreta — omladin- 
skog kcitcmog, privrednog pokreta — OMP-OK. Početkom sep- 
tenbIa 1936. fomiran je OMPOK, a već novembra isti pokreće 
svoj organ »Naš život«. Početkom januara pokret u Vojvodini 
obuhvata 20 mesnih odbora sa više od 2.000 članova. ■Pćkrer sada, 
kroz jednu pćpcialnc ■ ediciju, zvanu »Naša knjižica«, pokreće šim 
akciju prema selu. Cilj je unapređenje sela i politička nćbliizacija 
lećske omladine ■ u OMPOK.
U pripreni osnivačke lkcpštine OMPOK-a značajno mesto je 
zauzimao Viktor Rozencvajg.68 On je podjednalko prilcran u pri- 
premama, lastavIjanJu i redakciji referata i dćkunenata.
«8 Živan Milisavac, ND, str. 55: »Za ■ Akademiju su ■ predviđena dva 
referata, jedan o iltćr<iji i vezama savremene omladine sa ranijim omla- 
dinskim pokretom, a jedan o težnj'ama savremene omladine. Prvi je poveren 
Radcjkovc, ali je rađen kolektivno: teze za referat pripremili su V. Rozen- 
cvajg i S. Matije^vić, a ovi. su se savetovali sa Nikolom Perrovićem, čedo- 
mirom Minderovićem, Radovanom Zogovićem i Tozom Markovićem. Referat 
o savremenoj omladini u ■ kome je trebalo osvetliti i nacionalnc ćdnćle 
u Vojvodini, izradio je Nikola Jakovljević na ćsnćvc referata V. Rozen- 
zvajga i Toze Markovića, izrađeni prema referatu Kusinena. Redakciju 
referata su potom izvršili V. Rozencvajg, N. Mandić i Matijević«.
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U toku same skupštine, kao i kasnije u životu OMPOK-a, 
istaknutu ulogu odigrala je Jevrejka Keta MindeTOvić-ŠeT• Ona je, 
prituttvujući skupštini zajedno sa svojim mužem Cedom Minde- 
rovićem, imala znatnu ulogu u pripremi skupštinskih dokumenata. 
PcTed toga istupila je pred skupštinu s jednim značajnim predlo- 
gom. Tražila je da se razmotri pitanje -izdavanja periodične male 
knjižice, koja će imati za cilj prosvećivanje zaostalih seoskih masa. 
Taj predlog je skupština u načelu prihvatila.
Po završetku skupštine, Keta je podTcbnije obrazložila Nikoli 
Mandiću i Živanu Milisavcu svoje predloge. Ediciju bi po veić 
razrađenom planu -pripremala ona i Čeda Minderović. Njih dvoje, 
zapravo ona, bi osigurala i materijalna -sredstva?9 Omladinski 
pokret je na taj način samo formalno bio izdavač, doduše edioija 
bi se štampala u Novom Sadu, odavde rasturala, s obzirom na 
to da su u Beogradu bile nepovoljnije prilike za izdavanje napredne 
knjige. U ncvofcrmirani Glavni odbor OMPOK-a, od Jevreja je 
ušla Livija Bem.70 71
09 Po završetku skupštine Keta Minderović je mogla dati navedeni 
predlog jer je u Beogradu posedovala dobro uhodanu trgovinu za promet 
perjem, u Balkanskoj ulici. Iz ostvarene zarade ona je pomagala Partiju 
a posebno je imala brižljiv stav prema mladim i talentovanim naprednim 
piscima, koje je novčano pomagala: Jovan Popović, Koča Racin i dr.
7« Ž. Milisavac, ND, str. 65.
71 Isto, str. 152.
U organima, tj. mesnim organizacijama OMPOK-a, takođe su 
bili angažovani -mnogobrojni jevrejski omladinci. U upravi mesnog 
odbcra Novog Vrbasa bio je Franja Silberlajtner, a u Titelu Karlo 
Gutvajn, u ScmbcTu dr Andraš Fišer.
Pritutncst ka^-unista u OMPOK-u se uvek < na svakom mestu 
osećala. To posebno važi posle dolaska Pavla Papa u Novi Sad, 
1937. g. Pap će se umesto Nikole Petrovića uklj’učiti kao -pr'ed- 
stavnik KP u OMPOK-u i učestvovati u organizovanju njegove druge 
skupštine.71
Krajem 1938. godine, uočavajući - pravi značaj OMPOK-a, vlasti 
će ga zabraniti. Ali uticaj -koji je on već izvršio ostaće trajan.
3. S i n -d i k a 1 n i p o k t e t. — U URS-ovim sindikatima, koji 
su se od početka tridesetih godina sve više razvijali pod nepo- 
srednim rukovodstvom komunista, u Novom Sadu deluje niz rad- 
ničkom pokretu - odanih simpatizera i komunista.
Među Jevrejima koji deluju u URS-ovim sindikatima se pri- 
mećuju: Arpad Verteš, Maćaš Jakab, tapetar, Rudolf Grin, tapetar, 
Andrija Lederer, trgovački pomoćnik, Ferenc Levi, obućar, Bemat 
Švab, tipografski radnik.
Arpad Verteš je između dva rata jedna od značajnijih figura 
društveno-političkog života Baake. Po mnogim pitanjima je izu- 
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zetna ličnost, ne samo među prpgresivnrm Jevrejima nego i u 
ra'dničkom pokretu Bačke uopšte. Kao mađarski komunar, koji 
j'e pomoću dr Đule Nadora, lekara u SuOottat, uspeo da se spase 
hprttjevskth vešala, u logoru Zalaegeršeg,72 7345odmah po dolasku 
u SuOpttru uključtr se u revpluciipnajme događaje.™ Podjednako 
je neumoran Orrac za radnička prava u Subrttci, zatim u Novom 
Sadu, u stndikattma, u legalnoj Srcijaldemokratskrj stranci, na 
njenom levom krilu koje sarađuje sa krmuntstima. Jedan je od 
osnivača diruštva »Prijatelj prirode«. Od 1927—1930. je osnivač 
i glavni urednik, nedeljnog radničkog lista na mađarskom jeziku 
»Munkas ujsag« (»Radničke novine«).
72 Ltčnp saopštenje Tome Nadora dato ' autoru.
73 Kalman Petković, ND, str. 36.
74 Umetnrčkr program je s uspehom izvela kulturno-umetnička
grupa »Radmk«, zajedno sa radničkim tamburaškim zborom. Pred potpuno 
is^unjenom, u cmo dekorisanom salom, na očigled prltatje, uz zvuke Beto- 
venovog posmrtnog marša izvedena je jedna od najvećih predratnih rad- 
ničkih manifestaatja u Voivodinit Vrlo sadržaj'an referat pročitao je član 
Pokrajrnskog komiteta KPJ za Voj’vodmu, Lazar Plavšić, iz Srmbrrat
75 Stamparija je provaljena u prznatpJ nrvpsadskpj prrvajt, februara 
1941. Jakab Maćaš se na prjiaiii vrlo dobro držao. Iz straha da ne bi 
prkjeknur presekao je sebi vene. — Magnetofonske beleške sa sastanka 
u stanu Zdravka Isijanova od 22. III 1973. Prisutni Mila ćobanski, Toša 
Tišma, Viktor Novosel i Zdravko Isijanov. Slično saopštenje dali autoru 
Nador Toma i Pava.
Nakon •smrti Maksima Gorkog 1934. g. Verteš je jedan od 
glavnih rrgantzatora jedne od najvećih kpmemrrativnih manife- 
staatja u Radnrčkrm domu, u predratnom Novom Sadu.7'1
Već u danima Hitjerrvrg dolaska na vlast u Nemačkoj, pozna- 
vajući dobro ideo^l^o^g^iiju naaizma, Verteš razvija među širokim gra- 
đanskim i Ouržoasktm slojevima Jevreja, u Nrvpm Sadu, plodnu 
prjtttčku akttvnrstt Neumomo signališe opasnost koja preti ne 
samo nemačkom narodu već i čitavom slpbodrljuOtvrm čovečan- 
stvu, ppgotrvr Jevrejima. Njegova argumentacija je više nego 
stvama i ubedljiva i mnogi bogati Jevreji (između ostalog, vele- 
trgovci iz firme »Šosberger i Kon«) uključuju se sa znatnim sred- 
stvima u kmg omh koji prilazu za »Crvenu ppmoć«t Zbog ovakve 
svoje »protivdržavne akttvnpstt« Verteš se zajedno s dr Šandorom 
štajnfeldom našao među prvom četvrrtapm Bačvana koje je ne- 
narodni režim 1939. g. intem^i^i^ao u bilećkom logrrut
Drugi Jevrejin, Maćaš Jakab, tapetar, kao stn■dikaltsta i komu- 
nista poznat je po tome što je u svojpj kući do provale 1941. g. 
prikrivao štampariju PK KPJ za VrjvpdinUt76 Za Jakaba je bio 
čvrsto vezan Rudolf Grin. komunista i srndtkaltsta kpjt je od 
parrijslkih drugova bio posebno čuvan, jer je OIo bez jugrslrvenl 
skog •državlianstvat
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Obućarski radnik i vlasnik radnje Ferenc Levi je
pored ostalog poznat i -po tome što je u svojoj radnji isklj'učivo 
zapošljavao komuniste (Radivoje Ćirpanov, Lajoš Budai, Ferenc 
Banga i dr.).
Bernat Švab, komunista, bio je aktivan kroz radnički šahovski 
klub. Bemat Velner — Berci, grafičar, član KP, bio je povezan 
sa ĐcTđem Zličićem, sekretarom PK SKOJ-a za Vojvodinu.
4. Udruženje privatnih nameštenika — SBOTIĆ. 
— Ova organizacija je bila pokret koji je posle I svetskog rata 
od čisto humanitarne OTganizacije, pod uticajem Oktobarske re- 
volucije i revoluci>^jnarnih vrenja u Evropi, postepeno prerastac 
u klasni sindikalni pokret.
U njegovim telima, u prvim posleratnim godinama, imali su 
većinu sccij■aldemoktratski i malograđanski elementi, koji su se 
protivili otvorenoj kolektivnoj akciji oTganizacije. Tek kada su 
po direktivi u SBOTIĆ počeli da -prodiru članovi KPJ, koji pored 
unutamje borbe protiv oportunittičkog rukovodstva usmeravaju 
i rad organizacije na borbu za poboljšavanje životnih i radnih 
uslova, na unapređivanje radnih odnosa i socijalnog osiguTanja• 
Oni su vodili i štrajkove za kolektivne ugovoTe, kao i akcije za 
izbore radničkih poverenika i dr. Sve je to privuklo pažnju či- 
novnika i nameštenika i vezivalo ih sve više za komuniste.
Novosadska podružnica se već 1923. ističe svojim naprednim 
programom, zahvaljujući podršci izbeglica, uglavnom Jevreja i Ma- 
đara koji su prebegli u Jugoslaviju posle ugušene mađarske ko- 
mune. Od naprednih Jevreja tu se ističu: — Viktor Štark, Marko 
Fišl, Kalman Halas, Ignac Šten'beTgeT, Andor Valdman, Janoš 
Fusganger, Mikloš Fat, Jožef Vajs i dr.
Nakon šestojanuarkke diktature, kada je klasna oštrica 
SBOTIĆ-a bila otupljena, od Jevreja se u upravi nalazi, kao -drugi 
pctpredtednik, Ištvan Hajdenfelder.
Posle poznate direktive CK KPJ da se članovi Partije -infil- 
triraju u pottojeće sindikate, SBOTIĆ u Novom Sadu postepeno 
prelazi u ruke komunista. Od 1935. u upravnom odbor'u od Jevreja 
se nalazi Fric Lebherc; a nakon godišnje skupštine, febrmara 1937, 
u upravnom odboru od Jevreja su: Viktor Vincer i Šandor Klaj'n.
U rukovodstvu izabranom nepokrednc pred sam rat, 2. I 1941. 
godine, organizaciju SBOTIĆ u Novom Sadu, bez opozicije drže 
u svojim rukama komunisti, od Jevreja su u upravi Livija Bem, 
Viktor Vincer, Maiks Rihter, Rudolf Hadler, Eugen Vaš, Marko 
Fišl, Kornelije Lalijer i Ferenc ŠosenbeTgeT.76
70 Milorad Asković, dr Jerko Radmilović, Novica Petrović — S. B. 
SBOTIĆ 1902—1941, Bgd 1971, str. 1—3, 216, 247, 287, 347, 357, 358 i 424.
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5. DIcštvć »Prijatelj prićoea«. — Ovo dništvo je 
osnovano uglavnom od simpatizera i članova KPJ. Među osniva- 
čima i najzapažemjim aktiviltima dIcštva su od Jevreja bili: 
Arpad Verteš, Deže Gros, ■drćgerilra, Pal Rajhenberg, tipograf (živi 
u Izraelu), Imre Polak (poginuo u Aušvicu), Imre Šiler (živi u 
Izraelu). Takođe je u društvu bio već afimisani mladi aktlvilra 
Viktor Rozencvajg. Sva ova ■ lica su delovala po liniji KPJ i bila 
podjednako aktivna u drcšrvu »Prijatelj prirode« kao i u URS- 
-ovim sindikatima.
Clanovi društva »Prijatelj prirode« su dobrovoljnim radom, 
iz lvojih ličnih sredltava, u razdoblju od 1924—1927. na Fruškoj 
gori podigli svoj društ:veni dom.
Oni su sraino biH mobilni, išh na izlete i tako daleko od očiju 
policije mogli nelmeranć da izvode svoje politioki obojene pro- 
grame, vode poverljive razgovore i sl.
S članovima društva je često bila zajedno grupa Jevreja- 
-komcnisra, Bačvana, koji su živeli i radili u Beogradu: Oskar Šer 
i njegova supruga Zora Rakoši-Šer, Oskareva sestra Keti Minde- 
rović-Šer, Beška Bembas, Janoš Bošan i njegova supruga Beba Ber 
(sestra Imrea Bera), Bela Ajzler i njegova žena Jeilsavera, dr Vil- 
helm Laslo i dr. Ovi Jevreji^n^^]^iuni.sti, pored ■ćsralog su nasrć- 
jali da aktivno deluju na psihologiju i svest dela jevrejlkih inte- 
lektualaca iz Bačke, a koji su se od 1929—1941. počeli da orijen- 
tišu na liniji Partije.
Jedan od vidova tog delovanja bilo je aktivno ckljcčlvanje 
Keti Minderović u OMPOK, odnosno povezivanje Dežea Grosa 
preko Oskara Šera sa izdavačkom politikom NOLITA u Beogradu.
Deže ■ Gros, drćgeIllta, je po svojoj prirodi bio vrlo sličan 
VerteŠu. Takođe je bio izbegli mađarski komimar. Posebno se isti- 
cao svestranim obrazovanjem d nenadmašnom erudicijom. Bio je 
povazan sa gotovo svim prokomunistički orijentilanim izdavačkim 
kućama u Evropi: u Bratislavi, Pragu, Parizu, Beču i dr. Preko 
Oskara Šera i njegove sestre Keti, bio je povezan sa Pavlom Biha- 
ljijem, jednim od osnivača i crednlka bećgradlkog NOLIT-a.
Dr Peter Švarc, takođe izbegli mađarski komunar, imao je pri- 
vatnu labćrarćrijc u kojoj je kao saradnike najviše okupljao ko- 
ncnlste ■(dr Aracki i dr.).
Geza Kon, apotekar, simpatizer KP od 1937, bio je namešte- 
nik apoteke na Fctćškćn putu koja je bila u vlalnišrvc jednog 
Nemca. Tu povoljnu ćkćlnolt iskćristiii su rckovodeći kćmcnisri 
u Novom Sadu (Svetozar Marković, Ćinpanov, Stevan Hladni, 
Andraš Polgar i dr.).
U toj apoteci su se održavali važni lastanci, kada bi Kon vršio 
noćna dežurstva. Niko nije lumnjać da se u toj apćreci, koju je 
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držao jedan Nemac, održavaju sastanci Prkrajinskrg komh 
teta KPJ.
6. Progresivne društvene Trganizaiije Je- 
vreja, — Aktivnost jevrejske rmladtne u Novom Sadu i većim 
naseljima južne Bačke razvijala •se u Hašomer-hacairu gotovo na 
istovetan način kao i u severnoj Bačkpjt
Kao organtzaaiJa i pokret Hašomer-hacair se među jevrejskpm 
pmladtnrm u Npvpm Sadu osetnije počeo da razvija negde od 
1935. grdinet Do tog vremena jevrejska omladma u Npvpm Sadu 
uglavnom se okupljala u IVRIJA-i, koja je Otla jedna manje-više 
neprlittčka ctpntsttčka zaJedntaa — društvo. Ona nije imala rsnrve 
jedne čvrsto postavljene društvene organrzactJet U njpj su se 
omladinci nkupljali i drbijalt j'edno više, u ^lturnom pogledu, 
marksisttčkt oOpjeno obrazrvanJet U svom pogledu na svet IVRIJA 
se prilično ppklapala sa pnim kakav je bir Hašpmer-haaarr, tako 
da je drbrp uvodila klimu za rađanje Hašomerlhacarrat
Kao što je već na primeru seveme Bačke oOjašnjenp, Hašo- 
mer-haca'^-r u Npvom Sadu ■0ro je rejattvnr zatvoren krug pmja- 
dinaaa, kpJi su se uglavnom međ•uspOno družili. Pored, i u pkviru 
već tstaknutrh organizacionrh i ideplrškr-lPo]Litičkih psnrva, Hašpl 
mer je poseban naglasak stavljao na o0razpvni proces vaspitanja 
novog ievreiskpg čoveka. Radi toga, negde od 1938, npvpsadska 
jevrejška omladina, bez pOztra na dosadašnj'e društveno prrekjp, 
prganrzrvana kroz Hašpmer-haaa'ir, na izvestan način okreće leđa 
dotadašnjem škrjpvanju u srednjim školama i na fakultetima 
i sve više se usmerava na ob^u^l^iu u hahšarama. Na hahšarama, 
u gradu, učentai su se pbičnr pOučavaj■i u nekoj nrvpsadskri za- 
natskoj radirntanr ili fabrici u vlasništvu Jevreja. Jedna od •prznal 
tijih prlJpprivrednih hahšara gde su se pOučavali omladtna■i iz 
Novog Sada bila je na Goleniću, kod Ppdravske Slatine.
Hahšara nije bila samo škola za učenje •pp1jpprtvrednpg ili 
zanatskog ■privređivanja, već i škola u krjri se učtlp kplektivnpm 
životu u komunt, gde su pripadnici hahšare imali vrlo ograničen 
Oroj svpith ličnih stvari (četkica za zube, čarape i cipele), ono 
čime ne može svak da se koristtt Sve rstajp je bt1p zajedntčkot 
Svako je od tih potrepština uzimao samo pnpjiko kp1ikp mu treba. 
To je zapravo 0r1a priprema za kibutskt život.
I nakon hahšare, u gradu, kroz život u kenu, duh hahšare 
se i dalje pr■rdužavaPt Svi su opet ■bili jednaki. Jedna generacrja 
kpia je prošla hahšaru sastavljala je svoje džeparce, i maj kpJt 
je tmućnijr davao je više, onaj strrmašmJt manje. To i nije brjo 
0ttnOt Od tih para išli su u Oirskop, ppzrrište, na izlete, kuppvajr 
knjige, rzdava1t vlastite knjižice, Orošuret Tako je u ■novrsadskom 
Hašomeru, februara 1941, godine štampana i izdata (u štampariji 
Kpm1oš) jedna mala pesmarica u kpjoj su pored ostalih cipmstil 
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čkih -pesama, pisamh latinicom, bile i poznate revolucionaTne 
pesme: »Crven je Istok i Zapad«, »Bilećanka« i -dr.
U 'novosadskom kenu se -gotovo obavezno čitala i izučavala 
određena marksistička -literatura: Marksov »Kapital«, »Antidiring« 
od Engelsa, Tajhajmerov »Uvod u dijalektički matenijalizam« i 
drugo. Takav način života -i rada unutar Hašomer- hacaira doveo 
je do znatnog porasta ideološko-političke svesti kod većine članova, 
kao i do izvesnog ideološko-političkog Tasloj■avanja i polanizacije 
među njima. Jedni su se okrenuli prema radničkom pokretu i 
OMPOK-u - (Pavle Pap, Livija Bem, Milan Kom, Ivam Šenk i dr.), 
ili kasnije, kada se u Novom Sadu formirao SKOJ i KP — njima. 
Drugi deo je ostao dosledan Hašomer-hacaaru, s ciljem da se ode 
u Palestinu. Ovaj deo će tek kaknlje, posle okupacije, većinom 
da <se priključi NOP-u.77
77 Đula Lukač, Nedelj'nik »7 Nap«, Subotica, od 14. XII 1973.
78 Podaci za ovu postavku uzeti su iz magnetofonskih beležaka, sa 
sastanka oTganizovanog u Novom Sadu, po predmetu razgovora o novo- 
sadskoj oTganizacij■i Hašomer hacair, pre rata. Sastanku prisustvovali 
dr Teodor Kovač, Magda Bošan-Simin. Klara Isij'anov-Bem, Zdravko Isijanov 
i autor.
7» Isto.
I pored svog po obliku i kadržmi intenzivnog rada, Hašomer- 
-hacair je, slično kao i druge -nejevrjkke društva^<opditičke orga- 
nizacije, nedovoljno pripremljen dočekao aprilske dane 1941. go- 
dine. Bio je dosta pasivan u odnosu na odbranu tadašnje države 
i u borbi protiv okupatcTa.78 Tad su stvari -uzeli u svoje ruke 
omladinci, koji su ideološki i politički bili bliski jevTejtkim omla- 
dincima, u SKOJ-u. To su bili Ivan Šenk, Deneš Sonenberg, Gustav 
Verber i -dr. Oni su ubeđivali pripadnike Hašomer-haca-ira -da 
dobrovoljno stupe u jugotloventku vojsku. Međutim, odziv, sa 
izuzetkom jedne manje grupe poj'edinaca, je bio -dosta slab. Pasiv- 
nost se opravdavala odsustvom konkretnih direktiva -od strane 
zemaljskog rukovodstva iz Zagreba. Oni, pak, koji su se javili 
u -dobrovoljce, nisu, već zbog opšteg stava rukovodttva bivše 
vojske prema dobrovoljcima, bili primljeni. Po ulasku hcTtijevaca 
u Novi Sad, rad Hašomer-hatcaira je bio zabranjen.78
Okupacija nije pokelebala njegovo članstvo. Solidino mar-ksi- 
stičko obrazovanje dobijeno u Hašomer-hacaiiTu, zatim sve -grublji 
antisemitizam okupatOTa, i njegova stalna pretnja da će se »ko- 
načno rešiti jevTejkko pitanje« u okviru novog Hitlerovog poretka, 
bili 9u dovoljni elementi da Hašomer-l^ja^;^^ u Novom Sadu bude 
jedina društveno-politička oTganizacija koja će utkcTO u celini 
ući kao kaveznik KPJ i SKOJ-a u NOP Bačke.
7. Čuruški napredni kTužck. — -Pored navedenih 
centara Tevolucionamog delovanja u južnoj Bačkoj, vredno je 
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llraknuti delovanje jedne grupe naprednih omladinaca u Čurugu. 
Nepolredno pred rat, 1937—1941. godine, uticaj KPJ i SKOJ-a 
naglo raste u šajkaškim opšrlnana 0^^^^, Žablju, Turiji i dr. 
U Cuiugu je delovala grupa već izgrađenih kćnunisra, među 
kojima je Radivoje Milin i Magda Bošan. Oni se posebno zalažu 
u ra•d•c sa seoskim stanovništvom, naIočlto sa omladinom. Magda 
Bošan, Jevrejka, đak, a potom srcdenr, čiji roditelji u to vreme 
žive u Čurugu, posebno se ističe u ovoj aktivnosti. Kao član 
SKOJ-a ona je u kikindskoj gimnaziji radila na organlzovanjc 
đačke omladine, zatim je kao student radila u Bećgradc, Pančevu 
i drugim mestima Vojvodine. Dolazićei kući na ferije, ona je 
ćkcpljaia oko sebe ćnladlnu, ali nar■očltć oniadinc Čuruga i ra- 
dila na njenom revćlucionamćm uzgoju. Bilo je tu oko dvadesetak 
ćmiadinaca i ćniadinkl, đaka, srudenara i seoske omladine. To 
okcpljanje bilo je ■inspirisano poznatim stavom KPJ, da se studenti 
i đaci za vreme školskih ralpcsta vrate u svoja rodna mesta, 
pćvezuj.c i rade sa seoskom ćmiadlnćm. Seoska ćnladina je 
s radošću dočekivala te dane kada su sa đacima i studentina 
mogli ćrganlzćvari izlete, lćgoravanja, mogli sa njima prćučavati 
marksističke ilegalne materdjale > sl.®0
Centri revolttcionarnog delovanja 
u severozapadnoj Bačkoj
Napredni radnički pokret u Sćmborc, još od prvih dana nove 
jugoslovenske države, razvijao se na približno istim osnovama i 
s istim kara'kterističnim crtama kao i u ćstaićj Bačkoj. Mnogi 
Jevreji se nalaze u prvim redovima borbe i organizov;anja napred- 
nog radničkog pokreta.
Nepćsrednć uoči, u toku, a i posle .1 svetakog rata, nalazi se 
na čelu Zavoda za osig^^ranje radnika Jevrejin Deže Đenđeši, soci- 
jalilta koji raspo^laže vrlo ozbiljnim narksls•tlčkim ćbrazćvanjem. 
Posle rata, slično mnogim socija.ldemćkrarima Bačke, on ne pri- 
hvata radikalni kurs ni program KPJ i deluje sa pozicija Socijal- 
dem'^kratske stranke. Više se angažuje kao progresivni novinar, 
koji piše u svom listu, na nadarskćm jeziku.81 U nćvćformiranoi 
KPJ, 1920. godine, od somborskih Jevreja se vidno angažuje Laslo 
Nađ, student farmacije, i Hugo Singer, gol•t■ićni•čar. U Singerovoj 
gćsrlonlcl bilo je smešteno Mesno veće KPJ. Ovde su se održavali 
i radnički skupovi, zborovi, okupljali štrajkači, formiraia njihova 
rukovćdstva — ćdbori, razrađivali planovi za -akcije i sl.
80 Lično saopštenje Ruže Dudašev, profesora iz Beograda, i Magde 
Bošan-Simin, pcbiiclste iz Novog Sada.
81 Ma.itćnyi Mihšly, ND.
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Nakon ppznatrg štrajka jugoslovenskih železničara, 1921. go 
dine, Singer je Oip 'uhapšen, a pptrm proteran iz Sombrrat
Dr Ištvan Sekelj je jedna od značajmjih figura spmborskog 
radničkrg -i kpmunrstičkpg ppkretat Još kao mlad 'student ističe 
se u zagrebačkoj univerzrtetskoi organizactji. U KPJ je primljen 
u Sombrru 1928. gpdinet Njegova uloga u razvoju KPJ prelazi okvi- 
re SrmOrra. Kao kurir pokrajinskrg rukrvrdstva od1aztp je u Beč 
radi uspostav'ljanja veze s CK KPJ, koje se u tto vreme tamo nala- 
zi1pt Iz Beča je drnpsio razna dokumenta, propagandni materijaj 
i s1ičnPt Sarađtvar je na izdavanju razne partijske štampe i publi- 
kacija s Đurom Pašalićem, ovlašćenim predstavntkpm KPJ za VpJl 
vrdrnu, a kasnije sa Jovanom Veselinovim, 'kojt je uhapšen 1930. 
gpdinet
Nešto kasnije, 1932—1933. gpdine, među spmbrrskpm srednjoH 
škrjskom pm1adinpm razvija se znatan revrluoionarnt rad. Tu se 
pre svega ističu, tri, za jugrsjpv0nski revolucionami pokret istak- 
nute ženske ■ličnosti: Ružiica Rip, Korne1rJa-Ne1i Sende i Ruža 
Blau.
Ružica Rip će, kao studentkinja, 1939. god. Ottr idejni pokretač 
izdavanja napredno prtJentrsanrh zidni'h npvrna u somOorskpj gi- 
m•naztjrt Jovan Veselinov u svpjrm memoarima govpri »kako ga je 
kao rpbtjaša dovedenog na lečenje u opštu bp1n■tau u Beograd po- 
setila 1ekarlkpmun•rsta, Ružica Riip, koja je kasnije u NOR-u 
stradala u Kolašinu.«*2
82 Jovan Veselinov, »Svi smo mi jedna partija«, Npvt Sad 1971, 
str. 514—515.
83 Lično saopštenj'e Ištvana Senđerđija, pubjtciste iz SuOrtiae, dato 
autoru.
84 Lično saopštenj'e Đule Lukača, pub1taiste iz Subrttce, dato autrrut 
ss Lična sappštenja Ištvana Senđerđija, publiciste iz Subrttce, i Eve
7Cuker, ing. iz Beograda, data autoru.
Neli Sende-Pclppvić je Or1a španski Oorac, 1941. g. je uhap- 
šena u Beogradu i streljana na Banjratt
Istoj gene:raarJi pripada i dr Andraš Fišer, jedan od psnivača 
i rukovpdi1aaa OMPOK-a u Somboru, u kome su znatnim delom 
bili prrsutnt i jevrejski rm1adtnait83
Dve godine, neposredno pre II svetskog rata, u Srmbrru živi 
i aktivno radi ■dr Šandor Štajnfeld, prznatt vrJv■rđa■nski partiiskt 
radnik i puOjictstat Njegov Orravak u Srmbrru rstavtp je znatnog 
traga na razvoj sombprskpg revolucionamog pokreta.82 34 *
Paralelno sa razvojem radničkog i revrlucionarnpg pokreta, 
napredna aktivnpst se razvija i u spmbrrskom rm1adtnskom aipl 
mstičkom pokretu, u Tehelet-Lavanu.? Ovde se, sltčnr kao i u 
Subptrri, razvija intenzivan društven,plpplitički i pbrazovni rad, 
u kojem prednjače Andraš Fišer, Nikp1a Mezei, Laslo Santo, ■Laslo 
Bpkpr, Laslo Bruner, Andraš Levi, Olga Braun, Eva Cuker, Ivan 
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Šuc i dr. U krugu jevrejske omladine, u kenu se posebno svojom 
aktivnošću ističe jedan lrednjoškćiac nejevrejlkćg pćIekia, Ištvan 
Senđerđi (kasnije oženjen sa Olgom Braun, Jevrejkćn, koji će 
zbog svoje prćkćnunistlčke akrivnćltl biti iskljcčen iz sćnbćrske 
gimnazije, školske 1937/38 godine). On je pćkIerač većine kcltcr- 
nih, IevoluclćnaInlh i drugih akcija, predavač, agi^i^ć^t^t^i-.. .
Gotovo svi članovi Teheier-Lavana (Bćk•ćr, Šenbrcn, braća 
Bnuk, Šuc, Santo i dr.) kada budu došli na ltcdiJe u Beograd 
ili u Zagreb, uključiće se u skojevske grupe na svojim fakcitetima.
Po ciasku hćIrljevlkih ćkcpatoIa u Sombor, oni će uhapsiti 
18. IV 1941. Lasla Bćkćra i Tibora Šenbruna pod sumnjćm da 
su kćncnistl.
Jevreji iz Bačke — španski borci
Od bačkih Jevreja u španlkćm građanskog r^at^ su učestvDva'l'i: 
dr Imre Ber, ing. Endre Baš Anemarija Baš, Kornelija-Neli Sen- 
de-Pćpćvić, Ivan Lebl, Beno Fišer i Marija Šnema'n. Ovi borci — 
kćnunilti pIedsravijajc više kvalitativni odraz revćlcclćnarnćg 
stanja cncraI radničkog ■pokIera Bačke i naprednih Jevreja nego 
faktor koji je uticao na razvoj tog pokreta. Tek kasnije, ukćlikć 
ćsranc živi, oni će se uključit^i u ćrganlzćvanje csranka i Ickćvoz 
đenje narćdnLO■ćsićbćdi■lačke borbe u kojoj će >kćrisnć primeniti 
svoje dragćcenć ■llkulrvć srečen■ć u španskom gradanskćn ratu.
1) Dr Imre Ber (Beer), lekar, nđen 1905. u Senti, član KPJ od 
1924. gćdine. M^<^iu^^^dna organizacija »Crvena pomoć« ga je sti- 
pendirala u njegovom nacćnć-istraživačkom radu. On je duhovni 
lnlpirator subćtlčkog ćbdanišra »Radničke pornoći«. IltovIeneno 
je vršio kunirsku s•lcžbu između Budimpesrte i Beča. 1932. je u 
SSSRm, a 1936. u Španiji gde je poznat kao dr Gorjan koji vrši 
dcžnolt načelnika lanitera divizije. 1939. je pćnovć u SSSR-u. Na- 
kon izbijanja Oradžbins'k’ćg rata postaje žrtva sraljinlltičklh čistki, 
1941. god.98
2) Ing Endre Baš (Basch), rođen 1880. u Čantavdru, član KPJ 
od 1925. Intelektualac snažne psihičke i moralne energije i orga- 
nizacionih sposobnosti. Njegov stan u Subotici je centar za markisi- 
srl0kć vaspitanje radnika. Tu su se nalazili manje-više svi pozna- 
tiji tadašnji revćiucićnari (Điura Pucar, Vasa Bogdanov, Karćij 
Hedrih, Matko Vuković i dr.). Jedan je od glavnih saradnika svih 
radničkih listova koji izlaze u to vreme u Scbćtici. 1928. godine da 
bi iabegao hapšenje emlgrirać je u Belgiju, a 1936. sa ■ ženom Ane- 
manij’om i sinom Janošem odlazi u Španiju. Posle sloma španske 86
86 Podaci pod 1, 2, 3, i 5 iz lične arhive Đule Lukača.
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republike, dospeva prvo u francuske, a zatim u nemačke logore, 
gde mu fnestaje trag.
3) Anemarija Baš, rođena 1893. u Baji, supruga Endrea. Do 
1928. živi u Subotici, gde je istaknuti rukovodilac pokreta za ženska 
prava. Jedan je od organizatora i rukovodilaca već pomenutog de- 
čjeg obdaništa, ogranka međunarodne radničke samopomoći. Go- 
dine 1928. zajedno sa mužem i sinom prešla je u Belgiju, gde je 
vrlo aktivna u sekciji jugoslovenskih emigranata. Godine 1936. za- 
jedno s mužem i sinom prelazi u Španiju. Posle slorna republike 
nalazi se u francuskim logorima odakle beži u Belgiju, gde je stu- 
pila u tamošnji pokret otpora. Živi u Budimpešti kao penzioner.
4) Komelija-Neli Sende-Popović, apsolvent medicine, rođena 
1914. u Bačalmašu, ■nedaleho od Subotice. Još iz somborske 
gimnazije se ističe svojim naprednim opredeiljenjem. Sa svojim 
mužem Vladetom Popovićem (streljanim 19. jula 1941. u Beogradu) 
pošla u Španiju. 1939. uspela je da se vrati u zemlju. Avgusta 1941. 
uhapšena od speoijalne policije u Beogradu i stradala na Banjici.
5) Ivan Lebl, rođen 1913. u Subotici, student prava, stalni sa- 
radnik »Hida«, koji uglavnom piše o Španiji.87 Aktivno radio na 
organizovanju dobrovoljaca za Španiju, u koju i sam 1937. odlazi 
da se bori kao pilot. Nakon poraza deli sudbinu ostalih boraca 
intemacionalnih brigada. Po pričanju njegovih saboraca, Lebl je 
bio’vanredno hrabar i snalažljiv pilot, koji je uvek znao uspešno 
da iziđe na kraj sa mnogobrojnijim i tehnički opremljenijim ne- 
mačkim i talijanskim avionima na bojištu. Vanredno hrabro je 
podnosio svoju sudbinu u logoru Gours u Francuskoj. Kada je 
početkom 1941. pobegao iz logora, i pred sam rat došao u Suboticu, 
tu se ilegalno prikrio. Vrlo retko se pokazivao na ulici ali je zato 
vrlo često nalazio vremena da se sastane sa sekretarom Mesnog ko- 
miteta i glavnim urednikom »Hida« Otmarom Majerom, i preko 
njega utiče na političku liniju »Hida« i pokreta. Kada su nakon 
okupacije nastale velike provale, on se uspeo skloniti prvo u Bu- 
dimpeštu, a zatim s falsifikovanim dokumentima u Košice. Tu je 
1942. g. uhapšen i s ostalim jevrejskim radnim jedinicama upućen 
u Ukrajinu. Tamo biva ranjen, i pri opštem rasulu, nakon pokre- 
tanja sovjetske protivofanzive na Donu, januara 1943., bolnica u 
kojoj je smešten je zapaljena od samih mađarskih jedinica u po- 
vlačenju, februara 1943.
87 »Hid«, ND, str. 36 i 120.
6. Beno FiŠer, rođen 1901. g. u Žablju. Kao vojni dezerter 1919. 
ot-išao iz Jugoslavije. Zatim je živeo u Mađarskoj, Francuskoj 'i Ru- 
muniji. Pre odlaska u Španiju radio kao tekstulni radnik u Buku- 
reštu. U Komunističku partiju primljen 1934. g. u Briselu, u ma- 
đarsku sekoiju »C«. 1935—1938. bio je član sindikata tekstilnih rad- 
nika Rumunije, gde su ga radnici izabrali za svog delegata u fabrici.
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Grvorip ■ je francuski, nemački, ■mađarski, rumunski i srpskohrvat- 
ski. U Španiju je došap maja 1938. 3^ je u 129. internacipna1noi 
0rigadit Pogmuo je u prvoj prjpvtni septembra 1938. kao borac 
0ata1jona »Divizipnanrp« 45. drvizrje, na ebarskpm frpntUt88
ss Marko Perić, »Jugps1ovenskr Jevreji — španski bprci«, rukopis u Je- 
vrej'skom istrrijskpm muzej'u.
w Dr Josip Mimić, »Sistem fašističke okupacije u Bačkpi, B^anj^«, 
Zbomik Matice srpske, br. 35, Novi Sad 1963, str. 3.
7) Marija Šneman, rođena 1896. u Bačkoj Pa1anctt Do 1928. 
kao radntaa žtvt u Pa1anai. Zatim napušta zem'lju i bpravt u Au^itrij, 
MađarskpJ, Rumuniji, Nemapkoj d Cehos1pv•ačkpjt Pre odlaska u 
Španiju živi u Sarajevu. Njen muž, Georg Štajnmaher, po naaio- 
nalnosti Nemac, takođe je radio u Sarajevu. Odatle su preko
Austrij'e, Švajcarske i Francuske ■krenujr u Španiju. Prema njthrvrj 
tzjavr ■nisu se prveziva1i ni sa kakvim organizacijama do dp1aska 
u Špamju. Muž jrJ je mesec dana bir na ara■gonskpm frpntu, a 
posle toga radtr kao mehaničar u jednoj fa0rrai, u Barae1pnit Juna 
meseca 1937. uhapšeni su od repu01ikanacat Njrhpva dalja su'dbina 
nije poznata.
VI
HORTIJF 'SKI OKUPACIONI SISTEMI U BACKOJ
Bitno o0e1ežie mađarskog pkuparipnrg sistema
u Jugps1avijr, u to^fcu II svetskog rata, Oijp je u pkp1nosti da je 
prrfašrsttčka Mađarska p’kupirane iugos1pvenske teritorije, kon^- 
kretno Bačku, anektirala i po svemu trett•ra,ta kao in'tegralni deo 
ae1rne zemalj'a krune Sent-Ištvana.
Iako je sa Jugpsjavdjom imala tek prtptsan Pakt o večnom 
prtjate1jstvu i nenapadanju, hrrtrjevct su kao povod za verolomnu 
agresiju na Jugoslaviju iskrrtstr1i nemački napad na Jugpsjavtjut
Mađarska voj'ska je upala u Bačku 11. aprila 1941. gpdrne, i za 
nepuna četiri dana je Okupirala. Ovakva brza pkupaaija Bačke je 
0r1a moguća zbog toga što je bivša jugpsjovenska vojska, još pre 
ulaska hprtrjevaaa, evakuisala Baakut Međutim, vlas-
tpdršctma nije odgovarao ovakav beskrvni uspeh, pa su izrežira,ji 
»osvajanje« putem 0pr0e i žrtava. To je, pak, ppsjuži1p kao ppvrd 
za odmazdu, u0ijanja, pljačku i poseban ppstupak prema Srbima 
i Jevrejima, koji su ,‘Ot^r hapšeni, rntemiranr i ubijani kao ta^o^i.
Pover1jivpm■ naredbom mađarskog ■krajjevskog generalštaba br. 
1 od 11. IV. 1941. g. u pkupiranrj Bač■krj je uvedena vojna uprava. 
U tom dokumentu između psta1pg stoji: »Neka se uzme kao prinaip, 
da će se prema Sr0ima ppstupati s'trože nego što je svrje'vremenp 
btp s1učai sa Rumu^n^dma.«89 Veliki Orrj Srba — kp1pn•rsta je prot^e-
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ran i oduzeta im je zemlja, nekih 53.000 katastarskih jutara. Oni 
koji nisu proterani intemirani su u logore (Šarvar).
Prema Jevrejima hortijevsko vojno rukovodstvo je imalo čak 
i gori, antisemitski i pogromaški stav. Oni su bili izloženi svim mo- 
gućim vrstama šikaniranja, fizičkog maltretiranja, otvorene pljaokc 
i dr. I to navodno samo zbog toga što su pomagali srpsku »okupa- 
torsku upravu« od 1918. do 1941. godine, pa su ih stoga prisiljavali 
da za raoun mađarske armije daju ogromne »dobrovoljne priloge«. 
Na taj način su novosadski Jevreji bili prinuđeni da plate 3,400.000 
penga, somborski 150.000 (po somborskom hroničaru Milenku Be- 
ijanskom, 325.000 penga),90 subotidki Jevreji 126.000, a tsenćanski 
120.000 penga.
Milenko Beljanski, »Hronika o NORU u Somboru i okolini, 
1941—1945«, Sombor 1961, str. 42.
Pokrajinska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 
pomagača u Vojvodini, str. 3—6, 33; kao i Milenko Beljanski, ND, str. 42.
92 »Iseljavanje i ponovno naseljavanje, kao i razmene stanovništva 
treba obaviti jednostavnim vojničkim sredstvima i to u roku od nekoliko 
nedelja. Saradnja nemačkih i mađarskih vojnih organa na ovom planu 
obavila bi, po kratkom postupku, mnogo što-šta, što bi docnije, ukoliko 
ne bi odmah bilo obavljeno, moglo da predstavlja težak ili upravo nerešiv 
problem« — Janos Buz&s, *Az Ujvideki razzia«, Budapest 1963.
s3 »Novija politička istorija jugoslovenskih naroda«, udžbenik za Fa- 
kultet političkih nauka u Beogradu, dr Ljubinka Čirić-Bogetić, Bgd 1971, 
str. 71 i 72: »Kod radikala se ispoljavao (slično kao i kod drugih građan- 
skih političara) i antisemitizam. Prvu antisemitsku knjigu »Hoćemo li 
u socijaliste« (Novi Sad 1904), napisao je Jaša Tomić. Partijski organ 
»Zastava« doneo je članak »čivuti socijaliste«. U okviru radikalnog opšte- 
-srpskog pokreta sa parolom »svoj svome« borba je bila uperena ne samo 
protiv jevrejskog već <i protiv stranog kapitala uopšte. Antisematizam nije 
imao tla u Vojvodini, ali velikosrpstvo je nailazilo na odjek među srednjom 
i sitnom buržoazijom i seljaštvom.
Milenko Beljanski u svojoj monografiji »Somborski Jevreji«, rukopis 
u Jevrejskom istorijskom muzeju, na str. 21 piše: »Tako je zabeleženo da
Koliko je to bilo opterećenje za Jevreje, najbolje se vid-i iz 
novosadskog siučaja. Okupator je tražio pet miliona penga, ali i 
pored svih učinjenih -napora da se pri'kupi ta svota, pa i pošto su 
osim gotovine uložili i svu svoju imovinu i bankovne račune, od 
okupatora određeni jevrejski predstavnici nisu mogli da saberu 
više od 3,400.000 penga.91
Stav mađarskog okupatora prema jevrejskom i srpskom sta- 
novništvu nedvosmisleno govori da se prema njima vodiia, doduše 
formalno različito motivisana ali suštinski idehtična politika. Tre- 
balo im je oduzeti ekonomsku, političku i kultumu snagu i uticaj, 
a zatim ih i fizički odstraniti sa okupiranih teritorija Bačke.92 
Shodno tome i Jevreji i Srbi iz Bačke, iako u relativno dugim svo- 
jim istorijskim dodirima, gotovo i nisu dolazili u ozbiljnije među- 
sobne društvene sukobe,93 sada su razvojem istorijskih zbivanja
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pTetv■orem u priTodne kavezni■ke. Oni će, u predstojećim događaji- 
ma sTazmjTnc, u odnosu -na bTojnokt drugih narodnosti Baoke, u 
najvećem broju da prihvate i stanu -iza proglasa i poziva CK KPJ 
narodima Jugoslavije za ustanak i oružanu borbu -protiv okupa•toTa. 
Odnosno uticaće da se Telativno veći procenat jevTejkkog stan^ov- 
ništva -u Bačkoj stavi na ktranu NOP-a i uslovi da ono u NOR-u 
bude propcTcionalno -najviše zas-tupljeno i kao takvo ptopotcIo- 
nalno podnese najveće -udarce, priloži najveće ilj^^dske žrtve.04
U navedenoj naTedbi br. 1 kao i u ostalim klični■m naredbama, 
ckupator će prema oftalim narodima i narodnostima u Bačkoj 
postupati -različito, u svakom -slučaju blaže nego prema Jevrejima 
i Srbima. Nastojaće da razradi jedan politički tiktem u -kojem će 
s-tanovništvo Bačke biti kvrktano na građane s različitim rangom 
i pravnim -položajem. Bunjevce-HTvate će nastojati da pridobije 
za sebe. Pa je bilo -pokušaja da se Horti pro>glasi -patroncm Bunje- 
vaca. S Nemcima se -poktupalo s dostojnim -strahopoštova'njem. 
Slovacima i Rusimma se prilazilo s iščekivanjem i obazrivo, da bi 
kasnije i oni bil kv■rttani u kategoriju stanovniš-tva prema kojem 
su preduzimane nepovoljne mere.
Tokom čitavog perioda okupacije Bačke hoTtijevkki vlastodTŠci 
svim Taspoloživim sTedstvima nastoje da politikom mađarizacije 
ponovo zavladaju nad većinom nemađarskog ssa-novništva Bačke. 
U tom cilju služe se svim tredktvlma javnog lnfoTmrta'nja, šJkdama, 
vojskom, katoličkom crkvom i dr.
U tom pogledu posebna briga se poklanja ekonomskim, druš- 
tvenim i kultumim mera-ma. Sve važnije grane privrede u Bačkoj 
koje se nalaze u vlasništvu Jevreja ili Srba: fabrike, električne 
cen'trale, brodogradilišta, građevinska pTeduzeća, hladnjače, mli- 
novi, svilaTe, štofare, drvare, preduzeća za saobraćaj i trankpoTt, 
proglašeni su za ratna preduzeća, odnosno za ratnu granu privrede. 
Na čelo svakog preduzeća -p^s^st^'^ljen je poverenih vojnih vlasti. 
Mađar ili Nemac.
se krajem XVIII ktoljća Jevrejima u Somboru, gradu većinom naseljenom 
Srbima, suprotttavljaju tr^govci pravoslavne vere, te da su oni radi zaštite 
svojih trgovačko-klatnih interjta osnovali 1778., godine staleško udruženje 
koje se bcTilo protiv jevTejskog prodiranja u grad. Kao i uvek, uz preovla- 
davajuće klasne inteTese stoji i crkva. Navedeno potvrđuje sombcTkki 
pr:,avoslavni sveštenik Sima Stanojević sa svojim napisanim antisemitkkim 
pamfletom«.
»4 »činjenica da je u Bačkoj u oTganizacijama KPJ i SKOJ-a, uopšte 
u NOP-u 1941. jevTejsko ktanovništvo bilo pTopcrcionalno najviše zastu- 
pljeno«, piše dr Josip Mirnić, -u referatu »Političke i taktičke koncepcije 
rukovodstva NOP-a u Vojvodini u ustanku 1941. godine«, Zajednica instituta 
za izučavanje novije ittorije naroda i narodnotti Jugoklavije, Naučni skup 
^^^i^l^l^^<^<dil^čka borba naroda Jugoslavije kao opšte narodni rat i socija- 
listička Tevoludija«, Ljubljana 1972.
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Sistem državnog protekciomzma proteže se i na lokalni pro- 
met robe. Sitni trgovci su bili obavezni da obnove pravo na pro- 
daju pojedinih roba. Pri tome se obavezno morao priložiti doku- 
menat o hrišćanskom porekhi, kao i uverenje vlasti o ličnoj »bes- 
prekomosti sa mađarskog nacianalnog stanovišta«. To je, pak, 
praktično značilo diskriminaciju nemađarskih naroda, posebno 
Jevreja.
Politioke slobode su već samom prirodom vojne uprave bile 
ograničene, iako formalni rad političkih stranaka iz Mađarske nije 
bio zabranjen.
Iz dosad navedenog >se vidi da je hortijevski okupator prve 
mesece okupacije Bačke iskoristio za praktična rešenja pitanja iz 
oblasti međunacionalnih odnosa, uz grubo kršenje najelementar- 
nijih prava nennađarskog stanovmštva Bačke. Od maja meseca, a 
posebno od napada Nemaca na SSSR, tj. od 22. VI 1941. g., hor- 
tijevci okreću oštricu svoje sile protiv pripadanika NOP-a i komu- 
nista. Okupator pravilno procenjuje da NOP na čelu sa PK KPJ 
za Vojvodinu predstavlja jedinu realnu snagu koja može da ugrozi 
njegov režim. Da bi tu opasnost onemogućila, komanda žandar- 
merije, grupe Južne armije, formirala je u Novom Sadu specijali- 
zovani islednički pododsek. Cilj ovog tela se gotovo isključivo svo- 
dio na to da hapsi i uništava pripadnike i organizacije NOP-a u 
Bačkoj. Kao praktično rešenje ovih mera, okupator 15. VII 1941. g. 
uvodd preko suđenje, protiv svih onih akata kojima se služio NOP 
u Bačkoj.
S druge strane, smatrajući da 6u rešili osnovna pitanja u oku- 
piranoj Bačkoj i da je stanovništvo prihvatilo čin okupacije, hor- 
tijevci 16. VIII 1941. uikidaju vojnu i uvode građansku upravu nad 
okupiranom Bačkom. Okupirana bačka teritorija je administra- 
tivno rascepkana i pripojena onim županijama kojima je pripadala 
za vreme Austro-Ugarske Monarhije. Pretežni deo Bačke je pri- 
pojen Bač-Bodroškoj županiji, sa sedištem u Somboru. Deo severo- 
istočne Bačke, HorgoŠ i okolina. priključen je Čongradskoj županiji 
sa sedištem u Sentešu. Subotica, Novi Sad i Sombor ponovo su 
dobdli status šlobodnih kraljevskih gradova, dok su Kanjiža i Senta 
uvrštene među županijske gradove.
Navedene mere su i državopravno ozakonjene jednoglasnom 
odlukom mađarskog parlamenta, 16. XII 1941. g. »Zakonom o po- 
novnom priključenju osvojenih južnih krajeva mađarskoj kruni 
i ujedinjenju sa ostalim zemljama Mađarske«. Tim jednostranim 
aktom okupator je samovoljno prekršio niz odredbi mirovnog 
ugovora, veći broj međunarodnih pravnih konvencija, normi i obi- 
čaja međunarodnog prava.
Sve jači razvoj NOR-a u Jugoslaviji, posebno u Sremu, kao i 
politička aktivnost PK KPJ za Vojvodinu, koji je tokom 1942. g.
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deiovać iz Bačke, prllliili ■su hćrtijevce da ćdbrambenu službu pro- 
tiv NOP-a opet prenesu na vojsku, prvo u južnoj Bačkoj, januara 
1942, a zatim od jula 1942. i na celu Bačku. Pod tm odbrambenom 
meron, poznatćm kao »sistem jedinstvenćg rukovodstva«, podra- 
zumevalo se u prvo vreme cltrojstvo službe ćlnatranja, izviđanja, 
istraga, kćntrćia i izvršna deiatnćst 'csnerena na suzbi-
janje sabćražnih akcija, a ■pćsebnć obezbeđenje pIikupiJanja letine.
Uvođenjem građanske uprave nćglć se ćčekiva'tl da će se reIOI 
manjiti i da će se uvođenjem lrarih nađarskih zakona lrva'ri done- 
kle pobćiJšarl. Ali stvari su, zahvalJujcćl privrenenim cspesina 
Nemaca i ■ hćrriJevaca na Iltćčkćn fIan•tc, u ćdnćsc na nemađar- 
sko stanćvnišrvć u Bačkoj, pćsebnć prema Srbima i Jevrejima, 
^^^^0 još nepovoljn'iji tok. Dolazi do poznate šajkaške i nćvosad- 
ske racije u kojoj je na najsvirepiji način pobijeno oko 3.500 lica, 
uglavnom Srba i Jevreja.
Sistem posravljanja privrednih kćnesara pri srpskln i jevrej’- 
skim predczećina n.stavlja se i dalje u periodu civilne uprave.
Najteži oblik privredne i fizičke diskriminacije ^^^0^. Srbima 
i Jovrojina predstavlja prislinć mćbilisanjo ovih u radne jedinice 
na frćntc, gde su od srIane samih hćrtijovskih vojnika bili izloženi 
nasćvnćm uništavanjc.
Poseban ćdnos prema Jevrejima ćkcpatćr je počeo da prime- 
njuje još u porićdc vojne uprave. Prva akt te vrste ^10^x1.^^. na- 
redba br. 4 od 22. IV 1941. g. kojom se naredcje svim vćJnć-cprav- 
nim ^1^x11^. da se jevrejske izbeglic0 sa teritorij0 bivše Jcgćsiavlje 
ne mogu naitanltl na reritoriJi Bačke, ča'k nl ako su tu rođeni. Isto 
tako su se sve mere vojnih vialt•i u odnćsc na nepoćudna ■iica — 
koja su stavljana pod pćlicljskl nadzćr, hapšena ■ili upućena u 
log^e za nepććcdna lica — izveinim svojim ćdredbama ćdnćslle 
i na Jevreje.
Diskriminacija prema Jevrejima ne prolraje ni sa cvćđenjen 
civilne uprave. Po svćjlm pćsiedlcama najteža je bila naredba Mi- 
nistarstva dćmćbranstva od 19. IX 1941. kojom su Jevreji, bez 
obzira na ranije stečene ćf■icl^sko ili pćdćflcirske činove, u buduće 
svoj ćbavozni bćravak u rezervi morali siužitl u pomoćnim radnim 
jedinicama. Odnćsnć kao takvi bili iu mćbllisan.i za ilužb-u na 
'frontu.
Nešto kasnije, 7. XI 1941. g. c.sledila je zakonska odredba o 
tzv. ^0^™. za odbranc rasne ols■toro, prema kojoj su najstrože 
bile za'branjene bračne veze između Jevreja i nejevreja. (Pose dve 
gćdine, 23. XII 1943. g., glavni provincjjski kaporan skroncć je 
pažnju na vrlo čestu pojavu, da sužene .koje su želele da žive u 
zajedničkom dćnaćrnstvu sa Jevrejima vadile ■uverenje da su pro- 
stitutke, jer se zabrana polnćg odnosa između Jevreja i nejevrejki, 
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prema tumačenju vrhovnog suda, nije odnctila na žene koje su 
spadale u kategoriju »nemoTalmh« žena).
Jevrejima u Mađarskoj i Bačkoj postale -su nedostupne javne 
službe. Na fakultetima su uvedena ograničenja poznata kao »nume- 
rus clausus«.9-’ Slično je bilo i u srednjim i drugim školama. PTema 
zvaničnom izvestaju, na kraju školske 1942/43. godine, u 335 osnov- 
nih škoda u Bačkoj bilo je samo 184 jevrjjkka osnovca (prema 
41.410 mađarskih i 51.025 nemađarskih osnovaca). Još drattičnija 
situacija je bila u krednjim školama. U 14 gimnazija, na 2.896 ma- 
đaTskih i 2.439 nemađankkih učenika bilo je svega 118 jevTjjskih 
učenika u Bačkoj. U somboTkkoj gimnaziji u školtkoj 1941/42. g. 
bio je upisan samo jedan učenik Jevrejin. U uči■tjljt■kj škole u 
Bačkoj nije bio upisan nijedan jevrejkki -učenik. Navedenim anti- 
sem■itkkim meTama Jevreji nisu mogli biti članovi nijedne društveno- 
-političke niti kpoTtske oTganizadije.
w Pošto je pomoću trupa Antante oborio Kun-Belinu mađaTtku socija- 
lističku republiku, hortijevkki režim u sklopu svojih kcntTaTevoluciona:mih 
mera među prvima je mauguritao tzv. Zakon o numerus klauzusu. Protiv- 
jevrejski zakon doneken je nešto kasnije, 1928. godine, -drugi 1939, a troći 1941.
Marta 1942. godine naredbom mađarkke vlade vrši se ekspro- 
prijacija svih jevrejskih poljoprivrednih i šumskih gazdinstava, 
s tim da se ona do 5 kat. jutara daju na rakpolaganje tzv. zemalj- 
skom fondu za zaštitu naroda i porodice; između 5 i 100 k.j. vite- 
škom udruženju; a preko 100 k.j. zemaljkk.om poljoprivrednom 
kTeditnom zavodu. '
Mobilisanje Jevreja u radne jedinice počinje 1942. god. s ob- 
veznicima koji su prispeli za rjgTutaciju: 1919, 1920. i 1921. godište; 
mobilizacija se apriila 1943. proširuje i na godišta 1906—1918; da 
bi jula iste godine obuhvatala i Jevreje rođene od 1901. do 1905. 
god. Od mobilizacije su bili izuzeti samo oni Jevreji koji su Tadili 
u vojnim preduzećima ili -su'kao redovni mađaTk'ki vojnici proveli 6 
mesec na frontu; zatim oni koji su kao pripadnici r^adnih bataljona 
dobili odlikovanja; članovi porodica Jevreja poginulih na fronto- 
vima; i najzad, oni Jevreji koji su se prema -propi-sima tretirali kao 
»izuzetni Jevreji«.
Mađarski okupator je svim ovim merama protiv Jevreja i■tpolj■io 
krajnju o•kTutnot•t, ali to još uvek nije bilo matovno fizičko uništa- 
vanje. Ono će uslediti nakon -okupacije Mađarske od strane Ne- 
maca, aprila 1944. godine. Naime, posle 'kataktrofalnog poraza Druge 
mađarske armije na Donu, početkom 1943. godine, -kao i drugim 
porazima sila osovine na fTontcvima u svetu, poljuljano je pove- 
renje ^^^^^^11 vladajućih slojeva u Hitlerovu -pobedu. Oni su, 
krajem 1943, i -početkom 1944. godine, paralelno sa ublažavanjem 
protiv poTobljeni;h naroda na okupiranim teritorijama, 
putem diplomatkk1h kanala tražili mogućnost za izlazak iz rata. 
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Taj pertod rata u da•našnJrj mađarskoj tstpriografiJi poznat je kao 
period »klackave politiike«.
Takva nepdjučna i kolebljiva politika Hprttja i njegove kama- 
rile ■us1ovt1a je da uskorr, marta 1944, dođe do okupaatj6 Mađarske 
od strane Nemaca i davođenja na vlast najreakatrnarntJth fašista, 
Salašijevih njilaša. Iako i ■sami na rubu ■prrpas■tt, rni među prvim 
merama, na zahtev Nemaaat prilaze »potpunpm i d6fintttvnpm 
likvidiranju Jevreja u Mađarskrj«t To je vreme kada su spvj6tsk6 
trupe ■porazile velike nemačke snage u Rumunijt i nezadrživr pro- 
dirale prema mađarskoj niztjr i Bačkpjt U julu i avgustu ppče1o je 
masovnp transprrtovanje Jevreja iz Bačke u nemačke kpna6ntra- 
pipn6 jpgor6. Tpkrm oktoOra 1944. godine cela Bačka je 'bila osl^- 
bpđ6nat
Na ■terrtorrji jugps1rvenskrg dela Bačke, krjt pbuhvata pkp 
8.500 km2, 1941. godine žrv6jp je po pr6thpd|ntm rezultatima prpisa 
stanovništva, od 10. X 1941. godine, 885.475 stanpvnrkat96 Od toga 
Orrja, s oOzlrpm na nepOj■ektrvnpst krtterija u pogledu naaipna1ne 
pripadnrsti bačkog stanrvntštva, najoOjektivniJa je prpa6na koju 
je načintr na temelju svpjrh prrraOuna dr Jrstp Mirnić07 Po ovoj 
prra6nt ■stanrvntštvo Bačke je ■0rrja1o pkr 280.000 Mađara (312%), 
pkr 225.000 Srba (27%), oko 195.000 Nemaca (22%), pkr 90.000 
Hrvata-B•unjevaaa (10%), Slovaka okp 40.000 (4,5%), Rusina 
15.000 (2%) i Jevreja 16.000 (2%).
0” Bogdan Oreščanin, »Vojni aspekti 0pr0e za mir, naatrna1nu neza- 
visnost i sratjajrzam«, Zagreb ■ 1964, str. 237—244.
07 Dr Josip Mirnić, Z0prnik Matice srpske 35/1963, str. 48.
08 O ^1^x1 stanovništva u vođenju rata, general Oreščanin u navedenom 
delu kaže: »U našoj revpjucij■r nisu bili retkt slučajevi održav^nja i uspešne 
0pr06 našth j6diniaa u prt■punp ravničarskim krajevima, onda kada su 
imalr podršku stanpvnrštvat I p0ratnr, br1r je slučajeva otežanog boravka, 
kretanja i brrb6nth ■ dejstava u ontm brdskim, pa i tzrazito planinskim 
predeltma, u kpjtma stanrvntštvr nije Otjo, rdnrsnp nije ^11^ drvpljno 
nak1pnj6np našoj borbi«.
08 »Zašto su čitave nacije 1941. godtnu doživljavale kao čin Ps1r0pđ6nja«, 
dr Josip Mirnić, Skup tstoričara u gradskom ^^16^ SK BepgI■ada, NIN, 
br. 85, od 24. X 1971. , g.
2. »Osnovna arttmetika rata — piše general Oreščantn u navedenom 
delu -■ ljudski faktor, matertjalni faktor, prostor i faktor vreme, kojt se 
trettraju kao psnrvnt faktort, krji se neprsrednr javljaju, neprsrednr deluju 
u svakpj■ 0rr0t i bez krjih uopšte nema i ne bi mpg1p btti nikakve borbe...
Nadalje, ova masa s■tanpvništva je ’bOro rasptoređena sa izrazi- 
tom tend6naijpm zgušnjavanja Mađara i Jevreja ,od Ve1ikpg kanala 
prema mađarskoj grandct; a Srba Južnr od toga kanala, prema oO^- 
lama Dunava.08 Pr1az6ćt od navedenog, mora se istaći da je 22% 
stanpvnrštva Bačke — Nemaca, listom 0t1o prrttv NOR-a naroda 
Jugps1avtj6t Ui pak da je većina od 32% Mađara, nastanjenih u 
Bačkpj, usled 'r^aznth su0j6kttvnih i objekttvnth ■raz1pga, čin horti- 
jevske pkupaaije Bačke prihvatila kao nacirna|jnp ps1obpđenjet00 
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Odnosnć -da je preko 50% bačkog stanovništva bilo ili protiv NOP-a 
ili mu ■bilo nenaklćnjenć.
Ukćlikć se Akao oinova učesnika u NOR-u Bačke uzmu podaci 
koje iskazuje ćkcpator na ćsnovc broja uhapšenih ili ■pćgincilh 
^^0^^. NOR-a i NOP-a do 1. V 1942. godine, koji iznosi 2.800 
bćraca;wo ćdnćsnć ako se uzme za nerilć podatak Svetozara Mar- 
kovića — Toze iz izveštaja od 10. X 1942. gćdine, da je u Bačkoj 
ćstalo svega oko 50 članova Partije od oko 500 koliko ih je bilo 
na 'dan ustanka (ćdnćsnć 10%),wl onda dolazimo do broja od 
nekih 2.800 uhapšenih plus 10—20% neprovaljenih bćraca, što bi 
činiić negde oko 3.500-—4.000 pripadnd!ka NOR-a i NOP-a, odnćsnć 
oko 4% od ceićkcpnćg srano‘v■nišrva Bačke.
Tih 3.500 do 4.000 slabo ili nikako naoIužanlh pripadnika 
NOR-a i NOP-a Baoke je tćkćm 1941. i 1942. godine lraJaić prema 
sledećoj okcpa'torskOj sili:
Tokom 1941. i pćićvinom 1942., ^.^.^1^. Treća amija (sa 
štabom do 6. maja u Scbćrici, a potom u Budimpešrl) držala je 
u Bačkoj jedinice 5. korpuia sa 12, 13, 14. i 15. pešadlJ1kćm bri- 
gadom, 2. kćnjičkćm brigadom, 66. pukom i 1. baraiJćnom 16. puka 
pćgraničnih lovaca.
Pored toga što je tokom 1942. godine ■pćlćvina
amije angažovana u skiopc Druge ^.^.^^0 armije na Istćčnćn 
frontu, u vremenskćn razdćbljc 1942—1943. godine, <na ćkcplra- 
noj bačkoj teritoriji je razmešteno više nego ikada mađarske 
vojske. Ovde se u 1.1^.^ 14. i 15. lake pešadijske divizije i 1. lake 
konjičke divizije i drugih ipecijalizovanih jedinica, u to vreme 
nalazi ■ ukupno oiko 13.500 vojnika i oficira. Ovolika za1lćenć1r 
okcpatćr1kih vojnih efektiva izvršena je pre svega iz bojazni da
Treba naglasiti da se odlcčujcćim foktoron može smarratl onaj činilac koji 
u konkretnćj sircacijl daje prevagu jednom prćtivnikc i to takvu koja u 
iklopu i u vezi sa dejitvom svih ćsraiih faktora može da deluje odlučujuće 
na ishod bitke... Iako su naterijalni faktor i faktori pIć1tora i ^^0^0^ 
'neživi faktori’ — za razliku od ljudskog faktora — oni ipak u odredenln 
c1lćvina mogu da ćdigrajc odlučcjcćc negativnu ili pćzitivnc clogc u 
^^^^0^^ iihoda borbe, pobede ili poraza. Ovo le dešava onda kada 1cbjektivn1 
faktor (čovek) iz raznih objektivnih razloga nije u 1^.^^ da lavlada i ko- 
risti ćkćlć1ti i uitove narerijalnćg faktora, prćstoIa d ^^0^0^.. Ali ovo le 
dešava i onda kad scbjektivni faktor iz raznih subjektivnih raztoga ne pro- 
nađe ćdgćvarajcćc vojnu veštinu adekvatnu ćbćstranlm cslćvima. Subjek- 
tivna delatnćst ljudikog faktora u borbi, dakle njegova vojna veština, u 
itvari i nije ništa drugo nego viŠe ili manje pogođeni subjektivni izraz 
ćbjektivnćg odnosa inaga. Ukoliko je taj izraz ćbćstIanć adekvatan (tj. 
na itrani oba protivnika) ctoiiko više dolazi do izraza sam objektivni odnoi 
snaga i njegove prednć1ti i 1labć1ti u odnoiu na prćtivnike u borbi. Ukćilko 
je, pak, jedna strana više od druge izrazila objektivni odnoi snaga utoilkć 
više raste uloga vojne veštine u borbi«.
100 »(Ciendorićgi ■ lap«, od 15. VIII ■ 1942.
101 Zbonrik Vojno■astorijskćg instituta 1/6, dok. br. 44. 
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ne dođe tešnjeg povezivanja i objedinjavanja partizanskih 
borbi u Bačkoj i Sremu (koji mađarska vojna vlast -pored Kozare 
i kTednje Bosne tretira -kao trjćj žarište partizana i komrmikta). 
Zbog toga je mađaTska armija za vreme nemačke fTuškogorkke 
ofanzive, -u avgustu 1943. godine, bojeći se prelaska fruškogOTskih 
jedin'ica iz Srema u Bačku, -blo■kiTala -gTanicu na Dunavu od Novog 
Sada do Bačke Palanke?08
Ovolika gustoća ra'sporeda okupatorkkih snaga na delu naše 
tjTitorije Bačke, tokom čitavog NOR-a, u stvari predstavlja naj- 
veći koeficijent zasićenja, kako u odnosu na broj ukupnog stanov- 
ništva (1 vojnik na 75 stanovnika) tako -isto -i po kvadratnom 
kilometru (1,5 vojnika na 1 - km* 2 *).™
102 »Jugoslavija 1941—1945«, Vlado Strugar, Bgd 1970, str. 32; i dr Josip 
Mimić, »Neka pitanja ttrategije i taktike NOP-a Bačke u 1942. i prvoj 
polovini 1943. godine«, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 
knjiga XIII — 1970, str. 11.
103 u vezi guktoće okupatortke vojne sile i njenog uticaja na oružani 
ustanak general Oreščanin u navedenom delu kaže: »1. Svi oni delovi teri- 
torije koje okupatori i kvislinzi nisu bili u stanju da -kontrolišu oružanom 
silom niti organima vlasti, bili su automatski naše slobodne teritorije onog 
momenta čim je počeo ustanak, u svim onim slučajevima kad je narod 
koji je naseljavao ove nekcntTolisane delove bio Taspoložen za ustanak, 
a protiv okupatora i njegovih slugu (a - što je velikim delom bio - slučaj).
2. Svi oni delovi tjritorije koje je neprijatelj kontrolisao samo svojim 
organima vlasti ili minimalnim oružanim for-macijama (stražom, žandar- 
merijom ili sličnim ktanicama, patrolama) ,mogli su relativno lako prepa- 
dima i sličnim vojnim akcijama, ili likvddacijom neprijateljskih - organa 
vlasti i obezbeđujućih oružanih jedinica, brzo -prjtvoriti u slobodnu teri- 
toriju (pod uslovom da je narod na ovoj teritoriji na strani ustanika — 
što je najčešće bio slučaj)«.
104 u vezi s tim Bogdan Oreščanin, o ulozi teritorije u vođenju revo-
lucionaimog rata, kaže: »Ako su svi faktori jednaki, aili jedan protivnik 
ima bolje uslove pTOktoTa (na primer, poseo je bolje zemljište, pokriveno, 
utvrđeno itd.), a drugi ima slabije uslove (na primer, otkriven i brisan 
prostor) — razume se sve pod uslovima mogućih dejstava ostalih faktora — 
onda će onaj protivnik koji raspolaže boljim prcstcra imati pre-
vagu u borbi. Isti je slučaj ako jedan protivnik ima veće mogućnosti za 
korišćenje i savladavanje prostorai«.
105 Vladimir Bakarić u svom intervj’uu NIN-u od 8. III 1964. kaže: 
»Kod nas se ti zaostali, nerazvijeni krajevi dobrim delom poklapaju s kra- 
jevima iz rata. I to bih rekao uglavnom zato što su to bili krajevi teško 
pristupačni i zbog toga što smo mi u toku rata tamo bili, bez obzira na
Pored toga, prostcT1w J^;^<o ogledalo ravne teritcrije Bačke je 
dvema najvećim i najširim jugoslovenskim rekama, Dunavom i 
Tisom, kao najznačajnijim preprekama u odbTambenom s•miklu, 
bio odvojen od ostale državne ■teritorij■j. Nasuiprot tome, Bačka 
je potpuno ctvoTena prema mađarskoj niziji, a bačka ravnica je 
bila poznata kao jedno od najžitorodnijih područja Evrope, i koje 
je u okviru predratoe Jugoslavije bilo područje -sa najgušćom 
putnom i železničkom mrežom.1®5
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U vezi sa ■prstavkpm o ulozt prrstrra u vođenju rata, može se 
reći da ■ postpjeći uslovi nisu dopuštali da se ustanak u Bačkrj 
na istrv6tan način razvija kao u drugim regtrn■ima J■ugrs1avtJ6.
VII
STRATEGIJSKA I TAKTIČKA NAČELA NOP-a 
U USTANKU U BAČKOJ 1941. GODINE
1) Nakon napada Hit16rpve Nemačke na SSSR i Proglasa
CK KPJ od 22. juna 1941, se prztvaju narodt Jugoslavtje
na pružanu ib(>obu prottv pkupatora, u Bačkpj ■ se pod rukovod- 
stvom PK KPJ za Vojvpdinu pristupa pzbiljntm prtpremama za 
ustanak.
2) Po ppštrj proceni sttuaaij6 PK KPJ za Vojvpdrnu, glavnt
strategijski pravac dejstva NOP-a i NOR-a u Vojvpdini, odnrsno 
Bačkpj, zasniva se na pretpostavci takvog snaga po kojoj
se predviđa brzi slom nemačke agrestje,100 prelazak Crvene armtje 
u opšte nastupanje i re1ativnp brzo rstvarivanj6 revrlucionarn1h 
at1j6va KPJ. Sve akcije NOP-a polaze od te strategijske pretpo- 
stavke i na njpj sapOražavaju osnovna takttčka načela, kap što 
su mp0r1rzaaija aktivista i prpštrenJe baze NOP-a; prtprema za 
doček i spvj*6tskrm padobranatma, a prtpm tek sabptaž6,
i akcij'e parttzanskth grupa i odreda.
3) Teritprijajna, pp1ittčka i organrzacrpna osnova NOP-a Bačke
pr1■azi1a je od kriterija kpjr je dos1ednp uvažavap najprirodnije 
geografske i etničke speaifrčnrstr terrtpriJe Bark6t Ona je ■pode- 
ljena na tri okružja, s6verrbačko, sa sedtštem u Subrtict, severo- 
političke prilike. Tamo gde su dobre krmuntkactje bile, partizana ntje 0i1o«t 
Na sličan načtn isto pitanje tretira i Jovan Veselinov u u Sremskoj
Rači, 15. ■ X 1967. g.: »Neoprosttva je pp1ittčka i vrjntčka glupost verovati 
da su se u našim uslovima mogle kretatt brojne i veltke j6dtnta6 na terenu 
rpkr1j6nrm i izp1rvanpm rekama i ispr6seaanrm mrd61mtm i najvažntjim 
krmUnrkaciJama za koje je rkupatpr bip prs6bnr zainter6spvan«t
»Savr6m6nrst«, Glasilo Saveza komunista Vpjvodi•n6, januar—februar 
1974, str. 21, Stevan Doronjski: »30 grdina ko^i^ltitutsianj'a i nazvoja Vojvo- 
dine«: »Bitke protiv nadmrćnih faštstičkih rkupatora u Bačkoj i Banatu 
vrlo brzo su pokazale da se u ovu OotOu ušlo bez dpvr1jnp pr6atznog pozna- 
vanja i uvažavanja bitnih elemenata ■ tttovske strateško-takttčke krna6pctj6: 
bez pri1agrđavanja specifiči^i^i^tima ravničarskrg, g^sto nase1j6nrg i komu- 
nikacijama rspr6seaanrg terena, bez veza sa pr1ittčkim centrom KPJ, sa 
brr0rm drugih rkp1nrh krajeva, pa čak i sa svim r01astima Prkrajtn6t 
Parttjskr ■rukovrdstvp koje je rukpvpdt1r 0rr0rm u Bačkpj■ i Banatu, po- 
grešno je proaeni1p dužmu trajanja rata i na toj psnovi zasnpva1p je 
pp1itiku i takttku borbe zbog čega je NOP u ttm krajevtma trpio 
Doduše, mora se rećt da ta ocena ■ nije bila karaktertsttčna samo za Vpjvp- 
dinu, ali tu se ona najduže zadrža1akt
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zapadno sa sedištem u Somboru, koje je ćbchvataić i Baranju, 
i Jcžn■obačkć la sedištem u Novom Sa.u. U prvom okrcžjc su 
Mađari činili gćrćvć ’kćnpaktnu ^0^!^^, a Jevreji bili najgušće 
raipoređeni; u d^gom su Nemci bili nešto brojniji iipred Srba 
i 'Mađara, dok je Jevreja u ćdnćsc na druga dva okruga bilo 
najmanje. Pćlazeći od ■navedenog ćdnosa, Nemci su radi toga 
iz Novog Sada prene1tlli sedište kcltcrbcnda za Bačku, u Sombor. 
I na kIajc, treće, jcžnćbačkć ćkrcžje nosi obeležje reiarlvnć veće 
srpike etn^či^0 brojnć1tl. To obeležje je samo po lebi nametalć 
kako određene predusk>ve u organizovanju NOR-a i NOP-a Bačke 
rakć iito i određeni stav okcpatoIa prema ovom regionu. Ovom 
ćkrcžJc će biti okrencra po zlu poznata novosadika i šajkaška 
racija. Shodno navedenim specifičnoiitima, tj'. neđc1obnom od- 
nosu na1ranjenog sranćvnlštva, razvoj radnlčkćg pokreta do okd- 
pacije i ■dr., ivako od navedena >ri okružja Bačke razvlJaić se 
na adekvatan način, i u okviru tako marerljaii1rički ćdražavać 
i pćtvrđivao pć1tćJeče ^1^0. To le ćdnćsl i na učešće Jevreja 
u NOR-u i NOP-u sva tri regiona Bačke.
4) U clij■c da se što svesrranije izvrši mobilizacija maia i da 
se što cspešnlje neu'trailzcje vrlo razvijena nepIlJateiJska pro- 
paganda, kao prvi svoj zadatak PK KPJ za Vojvćdinc je preduzeo 
mere da se u Nćvćm Sadu fomiraju pokrajiniki agit-prop i 
tehnika.
Radivoj0 Ćirpanov, član biroa PK, dao je ■direktivc ing. Nikoli 
Petrćvlću da formira grupu agitprćpa, u koju iu pored Petrovića 
bili uključeni Većeslav Cimr i Livija Bem, član OK za južnu 
Bačku. Preko ove grupe bili su vezani okružni kćnlteti Sćnbćr 
i Subćtica. U Scbćtlci je nateIljale prihvarać Eden Kornštajn 
i dalje prć1ledivać.
Clanovi agitpropa su redovnć pratili događaje preko radio 
Moikve i Lćndćna, redlgćvaii 1^.^ enl1lje i izdavali ih kao 
»vesti«. Livija Bem se brinuia o tehničkoj itrani posia, prekuca- 
vanje, umnćžavanJe i raitaranje materljaia. Jedan od dva geštet- 
nera nalazio le u itanu Andraša Lederera, Jevrejina, člana OK KPJ 
za južnu Bačku. Na tom geštetneru je naterijai na
mađar1kćm jeziku. U ovoj tehnici radile su takođe dve Jevrejke, 
predratoe aktiviitkinje Zora Rakoši i Agnesa Sas. Pored pr^^vo- 
đenja naterijaia na mađariki jezik, one su radiie i na umnoža- 
vanju vesti, proglasa i dr.^
107 Zora Rakoši potiče iz porćdice koja je dala više l1raknurlh boraca 
radničkog pokreta (brat joj je svojevreneno pćznati mađarski konunlsta 
Maćaš Rakoši). Za razliku od brara, Zora je dcgogodišnji iskusni paIrljskl 
radnik KPJ. Pre rata je dugo živela u Bećgradc, zatim izvesno vreme bila 
član Mesnćg kćnltera KPJ u Sarajevu. Pred rat je opet u Beogradu. Tu 
je preživela bombardćvanje, pć1ebnln avionom kojim je evakci1anć ćsćblje
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VIII
USTANAK U BACKOJ, 1941. GODINE 
1) Razvoj ustanka u sevemoj Bačkoj
Već u prvom Metnom komitetu KP koji je, nakon ulaska 
hortjjev-ske vojske u Suboticu krajem aprila 1941. godine, konsti- 
tuisan u prikustvu Radivoja Cirpanova, -ravnomemo su zastupljeni 
pTedktavnici kvih nacionalnosti u Subotici. Poređ Otmara Majera, 
kao sekretara i ostalih, od Jevreja su u njemu Lola Vol, privatni 
činovnik, koja (zajedno sa Rac Magdom) ima zadatak da orga- 
nizuje omladince i žene, vodi finankijske poslove NOP-a i pri- 
premi tehniku; Tibor Gotesman, grafički radnik, koji ima zadatak 
da formira Mesni komitet SKOJ-a.
Pored navedenih od Jevreja, pTeđratnih članova KPJ, u to 
vreme u Suboticni žive: Mikloš Švalb, privatni činovnik, Eden 
Komštajn, trgovački pomoćnik, Adolf Singer, lekar.W8
Od kkojevada, po kazivanju Gotesmana, tu su:^ Konstantin 
Lakenbah, Magda Bošan, student, i Jožef Liht, bTavarski radnik.
Krajem maja, po povratku iz Zagreba i pisma koje je doneo 
od Pavla Papa/™ u MK je kooptiran Laslo Gros, Jevrejin (zajedno 
sa Gezom Tikvićkim i Josipom Merkovićem).
U duhu odgovarajućih zadataka STetkog komiteta, pored osta- 
lih svoji^ dužnosti, Otmar Majer je pristupio uspo^tavljanju 
i učvršćavanju mesnih partijskih organizacija u Senti, Topoli, 
Adi, Čantaviru i -drugim manjim mestima.
Tokom maja formiran je i Mesni -komitet SKOJ-a, u kojem 
su od Jevreja, pcTed Gotesmana kao Konstantin Laken-
bah i Jožef Liht.
Nakon napada Nemačke na SSSR, umesto Gotesmana, za 
sekretara MK SKOJ-a postavljen je Lakenbah. Posle toga nastaje
Sovjetkke ambasade, na mtervenciju njenog brata Maćaša, odveden je 
njen petogcđišnji sin u Moskvu.
2. Agnesa Sas, predTatni član KPJ, 1940. je otuđjna na 6 godina ro- 
bije. Prilikom okupacije pobegla iz Požarevca i vratila se u Novi Sad.
los Dr Singer se podjednako iktiče u NOP-u kao svestrani maTktittički 
teoTetičaT, pisac i pTevođrlad, praktički OTganizator tečajeva prve pomoći 
kao i materijalni pomagač NOP-a.
ioo Lično saopštenje Tibora Gotesmana dato autoru.
uo Vojistav Milin, ND, str. 256 — 7: »Dakle, evo ti pisma za Suboti- 
čane. Kako ćeš -ukpostaviti vezu, već smo se dogovorili. Grosovim odlaskom 
gubio je korisnog kaTadnika. Pored toga što je bio član jednog reonskog 
komiteta, ovaj je sa još nekim trgovačkim pomoćnicima bio veoma ko- 
ristan i u snabdevanju ilegalaca tekstilom. I njegov stan bio je uvek na 
Tatpolaganju za razne sastanke i privremeni smestaj drugova koji su ile- 
galnim poslovima dolazili u Zagreb«.
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tntenztvna i širpka akttvnpst na moOt1tzactJi novth akttvtsta, 
tj. uključenju novih, već proverenth akttvtsta i stmpatizera u KPJ.
U toku naredna dva meseca Otmar Majer, sekretar MK, po- 
vezuje jednu grupu predratnih članova KPJ: Edena Komštajna, 
Lolu Vol, a preko ovth uključuje u pokret i Mikloša Majera, 
dr-a Kalmana Majera, Mikloša Švalba i dr.
Na jednm sastanku Okružnog krmit6ta za seveimu Bačku, 
u krJt je prerastao dptadašnjr MK SuOottca, na Paliću, u prtsustvu 
Radivrja C^^rpanova, člana PK KPJ za Vrjvrdt■nu, tzvrše-na je ana- 
liza rezultata i s1a0rsti, i zak1jučenr da se društveni rkvtrt NOP-a 
prošire na štre naatona1ne osnove i da se NOP rrgantzaaionp 
pripremi za vojne akctje. Tom pri1tkrm Ćirpanov je preneo odluku 
PK da se Otmar Majer postavt za komandanti severnoOačkog 
parttzanskrg odreda, a da se na upražnjenr mesto sekretara 
OK postavi Laslo Gros.
Gros je, pored psta1pg, ■kprrdtntrao rad s Edenom Kornštaj- 
nom, Miklošem i Ka1manpm Majerpm, kao i sa <dr-rm Adp1fo'm 
Singerom. Kroz organtzaciju »Narodne ppmpći« su zattm uklju- 
čene u pokret napredne Jevrejke dr Jolanda Hajman, Bortška 
Malušev, Magda Seneš-Pr«esburger111 i dr. U to vreme se Orrj čla- 
nova Parttje penje sa 30 na 60 č1anrvat
Gptrvo na tstt načtn i u tsto vreme, sa većim pp1etom se 
vrši moOt1tzacija anttfašisttčke rm1adtne u SKOJ i stmipattzera. 
I njthpv Oroj se sada kreće negde pko 60 č1anrvat Među prvima 
su u SKOJ grupno uključeni redakaiJa i bliži saradntai lista subp- 
ttčkog Tehelet-Lavana, sa Đerđom ^1^x161^, Ivanom Blumom, 
Edttom Šptcer i dr., a preko njih se gotovp u tsto vreme uklju- 
čuje u pokret grupa jevrejskth pm1adrnaaa: Laslo Gusman, Pal 
Šafer, Ferenc Caler, braća Deri, Laslo i Endre, braća Han, Imre 
i Oskar, Ervin Špra6r, Lili Bek, Laslo Ftšer, Janoš Kraus, Andraš 
i Pal Lang, Lajoš Krtshaber, ^1^ i već na b6rgradskom i zagre- 
bačkpm untverzitetu pr’ganrzovant studentt TrOrr Polak, Ti.brr 
Kaufman, Geliert Perl i dr. Od suOrttčkth đaka i hašomeraca u 
^1^^^^ Topr1r je uključen u SKOJ Đerđ Singer, a u Čantaviru 
Ferenc Levi.
U ni^^^c^^no vreme, Lakenhah daje Hajz1errvrj grupt zadatak 
da za NOP pridoOtje Što veći OroJ rm1a■dtnaca iz Tehelet-Lavana, 
jer je to u onom trenutku 0i1r pr1tttčkt moguće a i aktue1np, 
s p0ztrpm na razvoj vrjnppp1itičke sttuactje u svetu i u 
U ■tom smtslu Lakenbah intarra, sredinom jula, jedan sastanak 
Jevreja skojevaca sa Jevrejtma iz Tehelet-Livini, ■ kojt je prakttčnr,
m Kod Magde Seneš-Dušike, Magdi Rac je Oija sk1rni1a razne 
štampane mitertjale. Kada je Magdi Rac uhapšena, Duštka j'e sve to 
spilili. Takođe je bila u vezi i preko dr-1 Singera, kome je davala znatne 
iznose zi narodnu pomrćt
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izczunajući one koji iu već ušll u SKOJ, blo ćkcplć svu napIednc 
jevrejiku ćmiadlnu u Subćrlcl. Nakon akupaclje Scbćrice, oni 
se stalnć saitaju, naročito tzv. rukovodeći ■kadar, u kćjen iu: 
Janoš Dćhanj, Đerđ Kalman, Ivan Herman, Rćber1 Erenfrajnd 
i Đerđ Pal. Negde u drugoj polovini jcna 1941. godine, došlo 
je do sastanka u vili Dajč na PaHću, gde je po lećanju Pala 
Đerđa bilo oko 12 ćnladlnaca. Od 1rIane SKOJ-a -15130^1.1 iu 
prisustvćvaii Lakenbah, Marko Monastirikl i Jožef Lih1.“2 Omla- 
dinci su cpćzorenl na potrebnu kćnspiIaclJu, te iu na saitanak 
dćiazili jedan po jedan. Na laitanku je od itrane predstavnika 
SKOJ-a predk>ženć da članovi Tehelet-Lavana pIi1rcpe NOP-u 
i uzmu akrivnćg učešća u borbi protiv ćkuparoIa, u 1abćtažana, 
paijenjc žita i sl. Razgovor je bio vrlo dug i završlo se zakijučkćm 
da se navedeni dr^govi uskćrć pćnćvć nađu na lsron nesru. Ali 
do tog lastanka nije došlo jer su inicijatori u vrlo krarkćn vrenenu 
pohapšeni. Onl ni na jednom meitu u istrazl nisu poninJall ovaj 
sastanak, te su čianćvi Tehelet-Lavana ć1tail ■neorkrlvenl.
Lakenbahova neiagorljiva energlja i entczljazan113 prelaze i 
na dojučeIašnje mlade članove Tehelet-Lavana, pć1ebnć na Đerđa 
Hajzlera, Ivana Bicma, Edl1u Šplcer i ćstaie. Ova grupa u izvesnćm 
imlilu čini jezgro o'ko kojeg i pć1redsrvon kojeg je u SKOJ 
ukijučena i jedna poveća grupa nejevrejske ćniadine u Subotlcl.
Pojedini članovi MK KP i SKOJ-a iu pojedinačnć foInlIail 
ćelije, odnćsnć ikojevike grupe, od već izgrađenlh kćmunista,
112 1. Pismo dr-a Đorđa Pala, prinarljcsa iz Cakovca, od 7. VI 1974.
autoru. 2. Marko Monastirski je u ieto 1941. god. blo vezan za Jožefa Lihta. 
Smrću Lih1a, koji nikog od članova, koje je ćrganlzovać, nije provaHo, 
između ćstallh ni Marka Monastirskog, mnogl od njih su ćsrali bez veze 
pa i sam Marko. .
113 U već navedenom plsmu Đerđa Hajzlera, on za Lakenbaha piše: 
»Lakenbah je na tu ćniadlnu, koja ga je zvala 'Jacki rouge' (Crveni Džeki, 
delom zbog njegovih naprednlh ubeđenja a delom zbog njegove jarkćcrvene 
kose i pega) imao snažan dicaj. Iz njegćvog nastupa, iako je često puta 
bio sklon riziclna i bio neckroriv u ivom nastcpu, delovao je tako da je 
umeo da zapali, ćdnćsnć one ćpreznije da zaplašl od pri1tcpa u NOP. 
O njegovom ličnom herojstvu, necstrašlvć1tl i odlučnćsti je mnogo napi- 
iano. Lakenbah je (uz Lolu Vol) za bačke priiike, među Jevrejlma jedan 
prlmerak teške slrćtinje. Po završetku male natcre je blo gvožđarski šegrt, 
zatim trgovački pćmććnik u jednoj od najvećih gvožđarikih iubo1lčklh 
1rgovina. Njegovo sćcijaino pćrek■lo u1neriio ga je na be1kćnprćnl1nc 
revćlccionarnu borbu«. Na sličan način o Lakenbahu plše i Tibor Gotesman: 
»Kada je nakon aprilike kata1trćfe trebalć ponovo organlzovati, od pre 
nekolikć meieci teško s1radali SKOJ, za Lakenbaha je bilo sasvlm prlrodno 
da ponalo stupi u bitku. Mladalačkl je bio žcstar, teško ćbuzdavanćg, 
gotovo neckrotlvog tcnperanenta kojl se nlkad nlje iscrpljlvao. Svu svoju 
snagu, volju, 1 pcnin srcem je cnćsić u obnovu OIganlzaciJe 
komunlsta. Nerešlv i nemogcć zadatak za njega nlje pćs1ojać. Danju i 
noću, na ulici, u parku, obllžnjoj šumi, na Iadnćm ^011^ u gvožđarskoj 
radnji, cpćrno i ćrvćreno je propaglrao svoja gledišta, 1 nepojmijlvom 
odvažnošću je agltovao po liniji Partije, protiv fašističklh okupatora«. 
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cdnosnc prcveTenih omladinaca. Svaka partijtka ćelija i skojevska 
grupa, pcTed -toga, je bila obavezna da od proverenih simpatizeTa 
fcrmiTa čitalačke grupe i ospotobljava ih za pTedstojeće zadatke 
(prijem u Partiju ili SKOJ).
Paralelno sa kadrovskim jačanjem Partije, SKOJ-a i proveTen■ih 
^^^311x0^3, vrši se rad na njihovcm daljem 1djcloškom i politič- 
kom ospckobljavajnu. Proučava se aktuelna revo^^i^c^i^i^i^i^i^ma lHtera^- 
tura, prcTađuje progias CK KPJ od 15. VIII. 1941, koj'i je preveden 
i na mađarski jezik, kao i veći broj dr'ugih proglasa, uputstava i 
direktiva PK.m Među -tim mateTijalima, glavna mesta imaju. tzv. 
»Lcnjinovo pismo« (Zadaće revoluoioname vojske, iz 1905. g.) i 
uputstvo PK KPJ za Vojvodinu za vršenje -diverzija, u kojem se 
govorilo o načinu izvođenja ka'botaža, paljenja žiia,-dizanja i uni- 
štenja železničkih pruga, izazivanja sudara -i dizanja u vazduh vo- 
zova, uništenja stovarišta hrane, pomaganja kpuš•tenli•m tovjetskrm 
padobrancima -i dr.
Uz -to se vrši užurbana priprema za pred•ttojjću oružanu borbu, 
pa se shodno tome formiraju udame grupe. Najčešće se to vršilo 
na taj način što su ćelije -i kkojevkke grupe kvalitetno
pTeTastale u viši revcludionarni i -oTgan■izacioni oblik rada, u udame 
grupe. Istovremeno ženski olanovi pokreta se -obučavaju na sani - 
tettkim tečaj’evima u -pružanju prve lekaTske pomoći.
U vezi s tim zadacima, putem »Narodne pomoći« prikupljaju 
se od ^1^^311x0^3 novčaina ■sredttva, pomoću kojiih se cTganizuje 
rad na pisanju, -umnožavanju i raspaTČav3nj■u -letaka, pomoć porodi- 
cama uhapšenih čJanova NOP-a i dr.
Ittovrjmeno se po direktivi PK intenzivno vrši, na teritoriji 
subotičkog -sreza, -izviđanje svih vojnih i ekonomskih potencijala 
okupatora.
U ovo vreme OK i sam čini napore za izradu i umnožavanje 
izvesnih ma■tjrij3la u svoj’oj tehnici. Za ovaj rad je zadužena Lola 
Vol. Sem toga, ona je zadužena i za OTganizova■nje kuriTske veze 
s pokT3jinkkim komitetoan i opštinkkim komitetima u Topoli, 
Senti, Adi i Čantaviru.
Krajem jula -u -komitet SKOJ-a, umesto Dimčeta Najdevskog 
koji odlazi u Makedoniju, uz Lakenbaha kao sekretara ulazi Magda 
Bošan, student.1‘r’
Kalman Petković, ND, 164—191.
ii5 Izvesne tkojevtke grupe (i pojedinci) koje je držala na vezi Magda 
Bošan, ostale su do danas, tticajem okolnosti, prvo, neotkrivene pod istra- 
gom, a potom i nezabeležene u istoriji NOP-a Bačke. Iako je -danima bila 
teško mučena, ona nije odavala kvoje veze. Tako, na primer, nije odala da 
je imala na vezi jednu grupu u kojoj je bila Jevrejka Klara Hirš-SingeT, zatim 
Marko Vukov i još neki. Takođe nije odala da ju je izvesno vreme u ilegal- 
nosti prikrivala u svom stanu Kata Baš, Jevrejka iz Subotice-
Početkom avgusta formiran je štab partizanskih odreda se- 
veme Bačke, za čijeg 'komesara je postavljen Laslo Gros. Naporedo 
s tim vrše se pripreme za diraktne akcije. Pred sve pripadnike 
NOP-a postavlja se zadatak nabavke oružja, prven9tveno gvozdenih 
poluga, jer vatrenog oružja nije bilo. Traže se bivši ili rezervni 
oficiri, simpatizeri NOP-a, koji bi obučavali omladince u taktičkoj 
obuci i rukovanju oružjem. Lakenbah i Mikloš Geršon razmatraju 
mogućnost oduzimanja oružja od jedne jedinice mađarske policije, 
od 50 ljudi, koja je smeštena u prostorijama jevrejske škole, koja 
se nalazi u krugu sinagoge, gde je i Geršon stanovao. Đerđ Haj- 
zler i njegovi omladinci izvioaju autoparkove na Paliću i okolini 
Subotice. Perl Gelert u društvu sa bratom Lehelom izviđao je mo- 
gućnosti sabotaže u Obilić mlinu. Neki članovi NOP-a izviđaju i 
prate prolazak vojnih ešelona preko subotičkog železničkog čvora.
Početkom avgusta, skojevska organizacija je pristupila pri- 
premi, a odmah zatim izvršenju paljevine žita. U akciji je trebalo 
da učestvuje oko 10 grupa diverzanata. Od jevrejskih omladinaca 
u njima su učestvovali: Lakenbah, Liht, Hajzler, Ivan Blum, Edita 
Špicer, Mikloš Geršcn, Laslo Gusman i Gelert Perl. Od predviđenih 
deset sabotažnih akcija, iz raznih subjektivnih i objektivnih razloga, 
uspešno je obavljena, »koli'ko se danas pouzdano zna, samo jedna 
— 11. VIII 1941. a koju su izvršili Đerđ Hajzler i Ferenc Hegediš.
U jednoj grupi za vršenje paljevine bio je izvesni, dovoljno 
neprovereni -simpa-tizer Ferenc Rac, koji se uplašio zadatka i o sve- 
mu obavestio policiju, 'koja je diverzantima postavila zamke. To su 
neki pojedinci iz grupe primetili i vra-tili -se neobavljena posla. 
Tako je, na primer, Mikloš Geršon, vozeći se sa Racom, u tramvaju 
poznao jednog agenta. Takođe je primetio i jedna policijska kola 
koja su se kretala naporedo sa tramvajem. To mu je bilo sumnjivo, 
Šapnuo je Racu da se predomislio, i na prvom usputnom stajalištu 
iskočio je iz tramvaja i nestao. Rac je produžio vožnju do vašarišta, 
kod somborske kapije, gde ga je čekao Miloš Kovačević, ozloglašeni 
šef okupatorske političke policije.
Zahvaijujući navedenoj izdaji, kao i drugim nepovoljnim okol- 
nostima, sutradan posle paljevine, 12. VIII 1941, uhapšeni su Mi- 
kloš Geršon, Đerđ Haizler, Ivan, Blum, Pal Šafer, Jožef Liht i Edita 
Špicer, kao i Ferenc Hegediš i Geza Budimčević koji nisu Jevreji. 
Lakenbah se na vreme ispred hapšenja sklonio u Novi Sad.
Pred prekim vojnim sudom Južne mađarske armije održano je 
suđenje 15. VIII 1941.’ g., na kojemu su svi optuženi, iako mladi 
i neiskusni, pokazali dobro i primemo diržanje. Kao najvažnije, 
uspeli s-u da zakonspirišu ulogu Partije uovoj akciji i da istu prikažu 
kao stvar mladih cionista. To se najbolje može sagledati iz jedne 
izjave Jožefa Lilita -na sudu: »Da mu nije poznato od koga je Laken- 
bah dobio nalog za organizovanje paljevine, da mu je Lakenbah
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samo rćliko rekao da ima neke veze i da je putem ovlh veza dćbić 
naređenje da u ovim delovima zemlje 1reba uništitl izvesne količine 
ži1a. I dalje, Lakenbah mu nlje rekao odalkle potiču te veze. Nije 
cpćzna’1 i 1im da ll su dobljena uputitva od Lakenbaha pćticaia 
od SKJ ill koje druge organlzacije. Lakenbah je takođe clćni1ta, 
i kao 1akav bio dobro ■upćznat sa njegćvim idealima, dcševnlm 
itanjem i sa njegovom nIŽnjćn prema Nemclma, 1e da mu je 
za1o pćverlć organizćvanje ove paljevine.. .«n°
Čak i drugorednl ćp1cženl, ne-Jevrejin Ferenc Hegedlš, u želji 
da prikrlje svćJc pripadnć1t SKOJ-u, neipretno i naivno motlviše 
svoje učešće <u paijevl'nl svojlm slronaštvon, 1j. da je za to navo- 
dno dćblć 20 penga od pIVOćptcže!nćg.117 *
iin Prepis zapisnika la javnog pretresa.
”7 Isto.
ni po pćdaclma Magde Groi-Engler i Mirka Sekelj, posle bekstva 
Lasla Grosa iz Scbo1ice, istražni ćrgatd hapse njegovog oca, Ignaca. Otac 
je znao gde mu se nalazl sin, ali je i pored najvećih batlna ćutao i nlje 
izdao ^011^ njegovog ikrivanja. Jednom prllikćm, ■pošto su ga poveli na 
sasicšanje, pred ivim uhapšenlclma je rekao: »Mene možete mučitl i ubitl 
jer je sila sada na vašoj itrani, ali mog sina nikad nećete pronaćl i on će 
mene jednog dana osvetlti.« S1lcajen okolnćsti cela pćrodica Gros je znala 
da se Lasio nalazi u Budlmpeštl i da mu onl preko jedne rođake redćvnć 
dć11avlJaJc novac. Ali ćkolnos1l lu isto tako bile takve da su gotćvć iva 
braća i ive seitre Lasla Grosa (Ruža Gros-Klauber, Magda Gro1-Engier, Đorđe 
Groi, Klara Gros) blli prekaljeni kćncnl1ti ili slnpatizeri NOP-a i da pored 
svih pslhičklh i flzlčkih prltliaka i raznih zamki koje im je pćs1aviJaia poli^- 
clja, do kraja rata nisu o1krlli da znaju ^011^ boravka Lalla Groia.
119 Loou VoL nevveičanu . ženu Majera Otmara, iz Subotice su 
iesua Otnareva i zet, Mikloš Engler. I jednu noć, poile Otmarevog hapšenja,
Prva dvojlca ćptuženih, Jožef Llht i Ferenc Hegedlš, ć1uđenl 
su kao pcnćie1ni na kaznu ■imrti itreljanj'em, a oitali na vrenenske 
kazne. Jedino je ilučaj Geršona, kao nedćvolj'no jaino fomuliian 
od strane iitrage, upućen na nadležnoit redćvnćg vćj'nćg suda.
Nakon izvršene paljevine žlta i održanog 1cđenja, 1cbotlčki 
Jevreji su blll kažnjenl da držav.nćj blagajni plate 100.000 penga 
kao i plus 25.000 penga ćštećenim vlasniclma spaljenog žita.
Ovo scđenje je pred bačkom jav.nćšću tretlrano i pć1ebnom 
pažnjćn. Njome ie htelo prikazati kako iu akclje pripadnlka 
NOR-a u i1varl delo neke međ‘cnarodne komunistlčko-cionističke 
zavere prć1iv nai1ajućeg »novog evropikog pOTetka«.
Poile ovog suđenja ilede nova hapšenja — Lasla Gusmana, 
Gelerta Perla i dr.
Vćj■ne vlasti su 11. VIII 1941. izdale naićg da le izvrši preven- 
tivno hapšenje dir-a Slngera i iitl drži kao talac. Al-i i Par1ija je po- 
itala ćpreznija. Poile izvršenlh smrtnih kaznl nekl li1aknutiji ru- 
kćvćdiocl Partije, kao dr Slnger, Lailo Groi,M8 Lola Vol119, TlbOT 
Gotesman i ■dr. pIeiaze u ilegalnć’st.
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Kritičan dan za sudbmu keveTn'obačkog NOR-a n3tt3je 20. VIII 
1941. godine, -kada je netrjtnim slučajem, s ^3^1^^ letaka pao 
u ruke policije Imre Hajfert, kurir Opštinskog komiteta B. Topole. 
Odmah potom, pored mnogih drugih, iznenađen je i uhapšen ko- 
mandant štaba ^3^11x30^111 odreda seveime Bačke, Otmar Majcr.
Istražni pottupak nad uhapšenicima iz svih delova cku■piTanj 
Bačke vode organi kontraobaveštajnj službe (Kemelharito) mađar- 
skog generalštaba. U -to vreme -to člne objedinjeno za celu Bačku 
u B. Topoli.
Neznatnom broju, možda 5—10% 3^11^13 -pošlo je za rukom 
da ostanu neotkr^iveni,*0 ill su uspell trajno da se kklonj van Subo- 
tice (Gros, Gotesman). Ostali su pronađeni l nakon skoTo dvome- 
sečne, više nego svirepe istrage, pripremljjnli za -suđenje. Od 116
Lola je prespavala kod Englerovlh, ali zbog cpasnosti da tu bude tražena, 
prebacila se negde kod crkve sv. Roke. -Sutradan, Engler i Emil Štcrn, prcd- 
ratni Tevolucionari, odlučili su se, -posle kraćeg kcntultovanja, da je sklone 
u letovalište Haršanj, u Baranji. Posle nekoliko dana, jednog nedeljnog 
popodneva, iznajmili su taksi za vožnju do Bačalmaša, navodno da bi jcdna 
njihova rođakinja (u stvari Englerova žena) tamo sačekala muža koji dolazi 
iz Baje. Takođe su rekli šoferu da će njihova rođakinja sa sobom usput 
povesti jednu svoju prijateljicu — u stvari Lolu Vol. Engler je u među- 
vremenu, nosjći sa sobom Loline stvari u koferu, pošao u Bačaimaš. Tamo 
na ktanici sačekao je Lolu i ženu, koje su prethcdno otpuktilj taksistu. Posle 
toga Lola je nesmetano stigla u Haršanj. Nastanila se u jednom hotelu. 
Kada se u oktcbTu završila banjska sezona u Haršanju, Engler joj je poru- 
čio da ode u neku erdeljsku banju. Poslali su joj pare i pismo koje ona 
nije primila jjT je u -međuvremenu upoznala dve devojke iz Budimpešte i 
s njima otišla u Peštu. Smestila se u j'ednom hotelu, ali je bila uhapšena pri- 
likom racije, negde oko 10. X 1941. g., po budimpeštanskim hotelima.
120 Prema policijkkom sumamiiku od 13, XI 1941, broj uhap^šenih akii- 
vista NOP-a u Subotici iznorio je 145 lica. Tada su uglavnom već poha■pšjni 
skcro svi aktivisti. Iako je broj Jevreja u odnosu .na ostale n3rcđnctti veći, 
zaktupljenott Jevreja u NOP-u Subotice je daleko manja nego što je to 
okupator kroz svoju propagandu isticao, tvrdeći da 80% Tukovođećeg kadra 
u Subotici, i uopšte, čine Jevrej’i. Subotički dnevni list »Delvideki m3gyark3g« 
u svom članku »Kako rade komunisti« od 6. XI 1941, između ostalog piše 
ovako: »80% vođa su Jevreji, i onaj ko prijavi kcmuniktu, ne treba da se 
plaši od toga da će -ga oni ubiti. Terorisanja se niko ne treba bojati, ko želi 
da se oriobodi od komunista, ako su ga protiv nj'egove volje tamo uvukli. 
Ne treba da se -plaši ni od komunističkih pretnji, jer su oni daleko veće 
kukavice nego da bi to smeli sproverii.« Dr'žeći -se -te izmišljene računice, 
okupator će prilikom preduzimanja represivnih mera tupravo s tom izmišlje- 
nom pTopcTcijom da se okomi -na Jevreje. Taj relativno veći procjnat Je- 
vreja, kojim su onl pririuprli NOP-u, uriovljen je posebnim i daleko nepo- 
voljnijim položajem Jevreja u okupiranoj Evropi. Njihovo opređjljiv3nje za 
NOP pored klasnog ima i antifašistički i n3rcđnccslobodilački karakter. To 
je najreljefnije izrazio Jožef Liht pred okupatcrtkim sudom, gde je rekao: 
da mrzi Nemačku, da od poraza Nemačke očekuje da se poboljša položaj 
Jevreja u Evropl. Kada to izjavljuje ovaj mladi komunista, onda on u 
stvari izražava i prenosi prihologiju većine Jevreja.
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za suđenje predvtđenih akttvtsta NOR-a i NOP-a iz subrttčke grupe 
je 13. XI 1941. izdvpj6nr njth 24, krjtma je suđeno -pred pokretnim 
prektm sudom načelnika ^1^1^^" kraljevskog generalštaOi, od 
15. do 18. XI 1941. g. Od 24 pptuženrh 10 su Jevreji i po redu optu- 
žbe, ont su po rptužniat prređant:12'
»Kornštajn Eden, II po redu — po pptužntat — optužent je 
u toku jula u pokret prgantzpvar optužene: Ferenci Ba1pg1, Ištvi- 
na Lukača, Mikloši Majeri, dr Kalmina Majera i Mikloši Švalba. 
Od ovih je da organrzaatJu prpšt•re navim ljudima. Zattm im
je 31^1^ uputstva kako će prtpomrćt sabotažne akctje prtspelth 
sovjetsk'ih p1do0ranacat Miklošu Majeru je ppverip organtzrvanje 
jedne udarne grupe i rbučip gi za pdređene zadatke. Nadajje je 
pomenuta rptuzena lica zadužir da ■izvii^aj'u sve OTužane snage i 
kasiroe, vrše naOivku OTužja. Ujedno ■traž1p da iste zadatke pre- 
nesu č1anrvima njihovth ćelija. Potpm im je dao uputstvo za rzvil 
đanje mag1atna žita i OTužja. Putem Viktortje Bilaževtć u svoj stan 
je iz Npvrg Sada dppremao štampane krmunistrrke spise, koje je 
prtpm 11x361^1^1^. Lp1r Vol je r6ferisar o OTgan1zrvanju udaimth 
grupa. Miklošu Majeru, vođi udame grupe, dio uputstvo za pilje- 
vinu ^^^"^^1 žita. Od vtše 1ica prikupljao novic za »Cjrvenu pomoć«.
Dr Singer Adolf, III po redu optužent, pr6vrd1o je štampane 
kpmunist1čke spise. Po ■ovl^šće^ju Otmara Majera je Magdu Ric 
i Lolu Vol pbuč1v1p u komuntstičkpj ideologijt. Mag-di Rac dao 
rdgpvarajuću prmrć za santtetske tečajeve, kiko bt se, nJenp■m 
ppmoću, od nje OTganizovant, a od Jr1ande Hajman vrđeni sanitet- 
skt tečajevt, rsppspbi11 za odgov^ijuće ziditke, kada se ruski 
padrOranct spuste. N10avip je ptsaću mašinu zi umnržavanje le- 
taka. Radi pružinja pomrćt rusktm padoOranaima prikup1p je veću 
kp1tčrnu z1vpja, 1ekpv1t Za krmunrst1čk1 pokret ^111^X1^ je sumu 
od nekth 700 pengi.
Lakenbah Konstantin, IV po redu optuženi, ■ukjjurio je u po- 
kret Ivana Blumi i Antuni Suturovtća. U komitetu je Oio
zidužen po lintji komuntstičke omladtne. U svpjpj ćeltji je držao 
obuku, a č1anpv6 przivap di zi ruske padoOrance sikupljaju odeću 
i lekove. Sakupljeni materijal je prosleđtvao dilje. Od Voje Zeče- 
vića 1 Dušani Jeltća je zahtev1r da naOave oružje 1 ručne granate. 
S Ivanom Blumom je razmatrio mesta gde se s uspehom mogu 
vršttt paljevine žita. Miklrša Geršoini je ^^^^1^1^ na nabavku 
OTužja i da fOTmtra jednu ■bOTbenu desetinu. Ppštp su prOTadilt 
»Denjrnpvo pismo«, 111X1^ od njega da se u ctlju izvršenja ^10^1X6 
tspttaju skladišta muniatJe, ratnrg mat6rijaja 1 utvrdi 0rrjno stanje 
pojed■inrh vojnth jedtnica. Geršon-u je, radt nabivke sredstava zi 
paljevtnu žita, dao 10 pengi. Editi Špicer je 31^ 3 penge radi ni- 
bivke benztni i kučine. Geršon je ^^7^1^ ■Ferenaa Raci da učes-
121 Arhtv Muzeji srcija1ist1čk6 r6vp1uc1j■6, Novi Sid, Or. 23051/141—156. 
tvuje u paljevini, što su i pćkušaii. Sakcpijao je »Narodnu pćnćć«, 
a o ovome je nekoiioinl dava■ć uputstva. Poda'tke koje je dćbijać. 
od za lebe vezanlh članćv•a Partije, kao i rezci1ate izviđanja Miklo- 
ša Geršona, ■prćsledivao je višoj partijikoj vezi. Za vreme svog 
bekstva u Novom Sadu je cče1tvćvao u pi1anJc parola: »Živeo 
Sovje1skl Savez«, »Pravda narodu« i dr.
Vol Lola, VI po redu ćptuZena, kao član MK blla je zadcžena 
za vođenje 1ečajeva prve pomoći. Rasturala je letke. Davala je di- 
rektive za vršenje 'sabotaža i vćjničkih izviđanja; ćIgan•izovanje 
bćrbenih jedlnlca; davala je cpc1stva za orgamzćvanje č:talačkih 
grupa. Na kraju, pozivaia je pćjedi'ne čianćve ćelija da na1iinin 
putem likvidirajc bivše jcgćslćvenske po^l^i^i^iijske agente.
Dr Majer Kalman, VII po redu ćptuženl, kao član borbene 
grupe Edena Kornštajna ćrganizćvać je van ove grupe više lica 
na prikupljanjc materljalne pomoći za pćkret. U propagandne svr- 
he je, u intereiu pomagjnja pćkre1a sakCpiJać radio-veiti. Na kIajc 
se prihvatić da vrši vćjnlčka izviđanja.
Majer Mikloš, VIII po redu ćptuženi, kao vođa udarne grupe 
i ćrganizjtor je u svoju bćrbenu grupu ckijcčlo nekolćkć ijudi. 
Obučio ih je za ćdgćv;arajuće zadatke i pozivao da vrše nabavke 
oružja, druge je cpcćlvać da prikupljaju građaniku odeću. Više 
veze je ćbaveštavać o svćjćj aktlv^ostl.
Balog Ferenc, IX po redu ćptuženl, kao član udarne grupe 
cpcćivao je čianove svoje ćelije na organizćva•nje udarnih grupa, 
prlkupljanje novca i ćrcžja, izviđanje ćrcžanlh inaga i kaiami. 
Davao je cpct1tva čl^ovi^'a ćel'ije kako da se ophode prema lov- 
jetiklm padobrancima.
Švalb Mikloš, X po redu ćpltcženi, kao pripadnlk udarne grupe 
i rukovodilac ■ ćelije, sem pćme!n•ctlh zadataka, čianovlna svoje će- 
llje je prosleđivao letke i od nj-ih sakupljać »Crvenu ■pomoć«.
Geršon Mikloš, XII po redu optcženl, kao ■čia'n Lakenbahove 
udame grcpe, na njegov zahtev kuplo benzln za paljenje žita; pa- 
ljevl^'u pćkcšać da izvršl, i u dchc »Ltjinćvćg pisma« vršio voj- 
nička izviđanja, i cstanovlo brojnć itanje policajaca i njlhovog 
naćrcžanja, koji ■lu stanovali u ■krugu slnagćge, 1o javio višoj vezl.
Perl Gelert, XIII po redu optcženl, izvršlo pćkcšaj paljenja žlta. 
U cllju izvršenja sabotažne akcije cdlrcžio le sa Jožefom ^0^01«^, 
Lakenbahćn, Sctcrovićem ...
Okolnost da iu se c>glavnćn Jevreji, prihkom podlzanja optuž- 
nlce, našli iipred ostali'h ćptcženih, govori o ćdredenon i pred- 
ćdređenćm stavu suda prema njlma. To se uo1taićm zapaža i u 
obraz.ićženju tekita preiude: »Većina ćptcženih su pripadnlcl itra- 
ne nacije prema kojćj■ le u ceićj Evropl najiojalnlje pć1tupa upravo 
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u Mađartk'Oj. Zbog toga je njihova du^nost bila da u većoj ^^^^1 
poštuju intjTese mađarske vojske. Nasuprot -tome, oni su.. .«m
Svih 24 optužcnlh -su osuđeni na ^^^1, s tim da su devetorici 
kazne preinačene u vremenkke, od kooi^h je samo jedan, Balog, po 
majci bio Jevrejin.
Čcetiri meseca docnije, od 17—29. III 1942. god., pred -pokret- 
nim Tedovnim sudom mađarskog kraljevskog generalštaba, u Subo- 
tici je odTŽano suđenje ott3lim grupama optuženih iz Subotice, 
B. Topole, Sente i Novog Sada. 17. mairta 1942. izvedena je pred 
sud grupa od 75 optuženih, prjottali -deo od 116 uhapšenih Subo- 
tičana. Među njima je bilo 37 JjVTeja. Izrečene ikazne su se -kretale 
od 6 meseci do 15 godlna robije. Godine kt3rostl optuženih, pri- 
likom lizricanja kazni ni-su igrale nikakvu ulogu. To se najbcljj 
videlo na sudskom -procesu dvadetet i trojlci članova NOP-a, u 
Subotici 27. III 1942. -g., u Ervinu Špiceru, koji je rođen
29. VIII 1926. g. Delo za koje je optužen izvršio je u julu i počet- 
kom avgusta 1941. g., -kada još nije -imao ni punih 15 godina. Uhap- 
šen je 18. IX 1941., a osuđen 27. III 1942. g. Ove činjenice nisu 
ništa smetale sudskom veću da Špiceru izrekne presudu od 4 go- 
dine robijj i da, čak, u obT3zloženj•u -pTetuđe navede: »^<a^<^^<^'^ni 
optuženi Špicer Ervin j’e u momentu izvršenja dela Takpolagao sa 
dovoljno moralnom i -umnom razvijenošću, da bi uvideo težinu 
dela, čak raspolaže rnteiigencijom koja pr'evazilazi zrelost svojih 
vršnjaka«.^4
Kroz »Žutu kuću«, privremeni zatvor u -kojem se vršila istraga, 
po postojećim podacima -prošli su sledeći JevTeji: Ferenc Balog, 
^^^3^3^ u Ukrajini, EndTe Deri, stradao u nemačkim logorima, La- 
slo Deri, vra'tio se iz Ukrajine kao sovjetski borac, Laslo Fišer, stra- 
dao u Ukrajini, Mikloš Geršon, obešen, Šandor Grinberg,^4 -strađ3c 
u Ukrajini, Laslo Gusman, kt•r3đao u Ukrajlni, Imre Han, ^^3^3^ 
u Ukrajini, Oskar Han, -nakon .rzdiižane ’kazne pušten kući a potom 
deportovan i stradao u nemačkim logorima, Pavle Hirš (ukoliko 
iza pojedinih imena nlsu naznačenl drugi podaci, autor nije uspeo 
da prikupi poda■tkj o nj'ihovoj sudbini), Tibor Kaufman, s1^3d3o 
u Ukrajini, Eden Kornštajn, obešen, Janoš Kraus, nakon izdržane 
kazne pušten kući a -potom deportovan i stradao -u nemačkim logo-
122 Dr Josip Mimić, »VoCvo(dina 1941«, ND, ^1^. 86.
12.3 Islorijski arhiv PK SK za Vojvodinu, inv. br. 19876.
124 U periodu koji je ncpokTedno prethodnio okupaciji Bačke, u Subo- 
tici se na širanju i pcpularisanju legalne i ilegalne, -markti■stičke liteT3ture 
isticao i imao značajnu ulogu Šandor Grinberg, zvani Ameč. On je imao 
zvanično TegiktTOvanu pokućarsku antikvarnicu. Među mnoštvom legalnih 
knjiga, posebnim kanalima je dobijao maTksiktičku literaturu na mađar-- 
skom jeziku iz Ćehoslovačke i Rumunije. Zalazio je po kućama, nudio knjige 
r poverljivim osobama uručivao cdTeđenu liteTaturUi — Navedeni podatak 
saopštio autoru dr Andrija Gams.
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rima, Lajoš KrishaOer, ^^^^131^ u Ukrajtni, Ko:^stintin LakenOah, 
obešen, Pal Lang, ppbegap iz zatvora, živi u Izraelu, Andraš Lang, 
u Ukrijini, dr Kalman Majer, oOešen, Mikloš Majer, obe- 
šen, Gelert Perl, obešen, Lehel Perl, živ, L^slo Ptk, 9^^131^ u Ukra- 
jini, TiOrr Polak, stradao u Ukrijini, dr Adolf Singer, pOešcn. Đerđ 
Singer, ^^131^ u Šatoraljaujhelju, Mikloš Susman, stIadar u Ukra- 
jtnt, Ervin Špicer, stradao u Šatoraljaujhelju, Imre Šulman, ^^131^ 
u Ukrajini, ^1^^^ Štajner, str1dar u Ukrajtni, Mikloš ŠvalO, oOe- 
šen, Naitftald Vinkler, stra3ar u Ukraji-ni, Lola Vol, p0ešen1, Magdi 
Bošan, suđena 1 žtva, Lili Bek, suđena i živa, Edita Hajzler, suđeni 
i živa, Magdi Seneš, suđena 1 živa, Jolanda Hajman, suđena i živa, 
Mirko Sekelj, suđen i živ, Đerđ Hajzler, osuđen i živ, BarOiri Ma- 
lušev, suđena i živi, Ivan Blum, suđen, umro posle rs1r0rđenj1, 
Pil Šafer, suđen d žtv, Franja Levi, suđen i živ, Šandrr Fogel, de- 
prrtov1n u Ukrajinu gde je str1d1r, Ferenc Caler, u Ukra-
jini, Jožef Lang, Jene Lang, dr Imre Kon, dr Ištvin DeneOerg, 710^ 
Urpševrć, Jožef Lthtenš'tajn, I1rna Biliž, Tibrr Ladinji, Marton 
Šrajer, ^1^1^ Vilhelm, st■r1dar u Ukrajtnt, Ignac Gros, Đcrđ Miler, 
stradao u Š1tpr11j1ujhe1ju, Roži Kovač, suđena i žtva, Nm Ctlig, 
Kiti Baš, suđeni i živa, Ruži Klauber.
Ustanak u Bačkoj Topoli 1941. g. i bačkotopolski logor
Nakon okup1aije Bičke, usled prisilnog iseljenja niseijenih 
krjon1sta, 3^11x1 do osetnih k1drrvskih 1 drugih promena u ■bačko- 
organ1z1a1j1t To drvp3i do izvesne i kratko- 
trajne dezrr1Jent1a1J6 u re3rvim1 prepst11ih članova KP u B. To- 
^^11. je tokom meseca jula Okružni ^^1^6^ u Su0ptici ka-
drovskt ^^1^1^, 3^11x1 i do njegovog dtrektnog 1ngažpvanj1 ni pž1vl 
ljavanju pokreta u B. Tppo1rt ^^1^ Gros i Majer Otmar često brr1ve 
u njpjt »Oni ne samo 31 zameraj-u što u Bičkoj Topoli ne postrJ1 
jedna jiča 1 jedinstvena komun‘tstrčk1 rrgan■tzaatja«,125 već upu- 
ćuju na kpnkretna rešenji i ikctje. U mestu se nilazi 1pgor u 
u kojt je okupatrr mtern1r1r veći 'brpj Jevreja 1 naprednih kidrova 
Bičke. To je zi kom'^'ntste jedin o3 vižnijih zadataka. Alt taj za- 
datak je od tsto to1ikpg dnteresa i za čttiv 'bapki NOP. Ostvartvanje 
ziditika i ■pptr601 vezanih za tij ■jogrr, Gros i Otmar ističu da 
treba povezati 0r1gu o logoru si n6ppsrednpm 11^^ i rružanpm 
0pr0rm ^^^^1^ pkupatprat
Od strane Mesnog komiteta u B. Top^li za organtzaciju prmoć1 
i vezu sa 1pgprpm zadužena je dr Ruži Blau — Fr1naettć, Jevrejka.
Ruži BJau je još pre rata, prvo kao učenica ■gtmnazije u Som- 
Ootu, kroz H1šrm6r h1a1ir i napredni pokret u gtmniztjt, došla
125 Kalman Petković- NTO, stn 157. 
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u vezu sa rjvolucicn3Tnim pokretom u Somboru. A -na studijama 
u Zagrebu, gde je boravila sa svojom ^^^1^^ Ilikom, uključila se 
u tamošnji revolucionami pokret i postala član SKOJ-a.
Njen dolazak u B. Topolu, 1940. godine, pada u vreme koje 
pTj1hođi reorganizacijl rada u KPJ i intenzivnim pripremama za 
pređs1cjjći -ut1anak. Već od pr'oleća 1941. godine angažovana je 
na akciji omakovljavanja »Narodne -pomoći«. Jedan od glavnih 
t3T3dnik3 joj je bila Pava Nador. Pava je udata za Tomu NadoTa, 
Jevrejima, koji je Todom iz jedne po tradiciji progretivne -porodice 
a i sam vrlo angažovani predratni sindikalni aktivista. Po ulasku 
okupatora je in1eTniT3n u B. Topolu. Njegova žena Pava je po 
upuIsIvu Lole Vol prešla u Topolu da bi što bliže bila svorn mužu. 
Veza sa mužem služila je kao paravan za otvaranje kanala sa orga- 
nizacijom NOP-a u logoru.
U -fazi najintenizivnijih priprema za -ustanak, u B. Topoll su 
u nekoliko navrata boraviH r,ukovodioci OK za severmu Bačku, 
Gros, Otmar i Isa Sekicki. Oni su se najčešće nalazili u kući Ruže 
Blau. Na sastanku MK B. Topole, 11. VIII 1941, kojl je održan u 
kući Ruže Blau, a -kojem su -prikustvovali navedeni drugovi, -odlu- 
čeno je da -se -postojeća veza sa logorom produbi i -dobije or^gani- 
zcvaniji karak1er. Ruža Blau i Pava Nador -dobijaju zadatak da 
formiraju grupu aktivista, i da se povežu sa članovima NOP-a u 
logonu, kako bi im se pomoglo u hrani, odeći, dos1avljale vesti sa 
frontova, 93^11^^^^ direktive; crganizcvala beks'tva i sl.
Tu grupu su uglavnom činili cmlađilndi Jevreji: Ilika Blau, 
Ružina sjstra, Đerđ i Aca SingjT, Đerđ Bošan, Beba PTjtburger i 
Olga Vajs. Oni su, pckredt1vcm Pave Nador, odTŽav3li vezu sa 
Mesnrm komitetom u Subotici, ođnotno -sa Lolom Vol. Vezu sa 
logorom cdržavale su Pava i Ruža Blau. Kada -se ilegalni materijali 
zbog neke opasnosti, o■dnoknc pocštTjnj kontrole, nlsu mogli uno- 
^111 u logcr na drugi način, onda bi ih Ruža Blau, pod zavojem na 
svojim nogama, unosila u logor. Naime, njoj su u to vreme posle 
teškog pcTcđaja ostade izvesne posledice, koje su mogle -pTjra■sti 
u tr^ombozu, te je stalno na nogama nctila zavoje.
Grupa za pomoć logoru je organizovala -po Bačkoj' prikupljanj'e 
novčanih priloga, namirnice i dr. Pomoć je bila više nego -po1rebn3 
jer mnogi logoraši nisu imali nikakvih ■mogućnositi da redovnim 
putem -dođu do hrane, kao, na ni logoraši iz Siriga, koj<ima
je pretila smr1 od gladi.
Prikupljena pomoć dolazila je gotovo i<z svih -delova okupiTanj 
Bačke. Tako je iz Vrbasa, posredstvom Pave Nador, doturana hrana 
preko Jevrejke Magde Berton i njenog brata FTanjji Magda se 
izdavala za verenicu jednog od logoraša, -kako bi mogla ul3zi1i i 
unositi u logor razne materijalj, poruke i -dr.
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Kuhlnja za priprenanje hrane bila je imeštena u itanii Bcbc 
PIe1bcIgeI u B. ećpoii. Skuhana hrana se u velikim kantama po- 
tom cnć1iia u iogćr.
U meduvrenenc, u kćntIaćbaveštajnćj ilužbi hćItijevaca, tzv. 
VKF — 2, le cžurbanć vrše iipl1ivanja na planu »z.aštite i pacifika- 
cije« okcpirane Bačke. Iz knjige »PoLicija, žandarmerija i VKF-2« 
1avrenenćg nadaI1kćg istćričara, Ervina Hćlćšija, 1aztajenć u 
kom pravcu su se te mere csneravale.
SIedinon avguita 1941. gćdine, na predlćg VKF-2 (II odelje- 
nje Generalš1aba, KeneIhaIitć ill KH) na čitavu Bačku je prćšiIena 
o1vćIena istIaga. Cllj joj je da se ć1kIijc organizacije KPJ, SKOJ-a 
kao i njihovi čianćvi. Taj zadatak direktnć 1prćvćdi iitražni ćd1ek 
VKF-2 ill 5/1, u kojl lu po prekoj potrebi lada prebačeni naj1pć- 
1ćbniji islednlci. Rckovodićći iitrage iu: Jozef Horvai, žandarme- 
rijski pćtpckćvmk, i Ištvan Juhai, Ickovćdilac antikćncni1tičkog 
odieka. Oni se u prvi mah razilaze u pogledu i1tr5žnćg pć1tupka. 
Horval se zalaže da se na o1nćvc itai'ih, bivših Jcgćslćvcnskih cvi- 
denclja vrše pIeventivna hapšenja. Juhai, naprotiv, piedlaže da le 
u Novom Sadu c1pć115vi centar iitrage. On polazi od toga da se 
na ćsnćvc dć15d5šnjeg iskuitva može zaklJcčlti da le iza ćtpćIa 
nad5r•1kćJ okup5cićnoj sili, po svoj prilici nalazi KPJ, koja je 
ćIgan■izćvana po teritćrijalnćm prlncipu; da se NOP-om najvero- 
vatnije rckćvodi iz jednog terltoriJ5lnćg centra, a to je n5Jverćz 
vatnije Novl Sad, pćiitlčki i pIivIedni centar Bačkc i Vojvodine.
U meduvrenenc ii1r^agu su prvi tragćvl n5vćdili u dva pravca: 
u Scbo1icc i Novl Sad. Zbog toga 5/1 odiek, VKF-2 ivojc iredište 
preneš1a u bačkćtćpćlskl logor. Ovde ono c1nerava 1vćjc pipke 
prema akcijama koje vršl NOP. Ovamo se, u prvo vreme, dovode 
prvi chapšenl aktlviiti, Otmar Majer, Đula Varga, Rudolf Grin 
i ćstail. Odavde i1tI5ga cbIZć dolazi do pćdIćbnijih podataka i 
laznanja o k5rakterc, organiz5cićnćm c1trćj1tvc i ćbinu NOP-a 
Bačke. Uviđa le da NOP ima d5lekć širu bazu i značaj nego što 
se u prvl mah pIe1po1tavij5lć. Na ć1nćvc tlh laznanja, VKF-2 
svoje ekipozltde prenosi u Scbćticc — »Žutu kcćc«, Novl Sad 
»AIInijc«, Sentu — »Tunel« i SćmbćI — »Vojnu ambulantu«, 
dok b5čkćtopol1ki ićgćI ope1 dćbija ivoj već raniije određeni ka- 
Iak1eI i flzlćnćniJc.
Vellka hapšenja aktlvlsta NOP-a kraJen leta u Bačkoj prekl- 
nula iu svu ak1ivnć11 bačkćtopći1kih aktivlita, a njene aktere po- 
h5p1ić je okcp5tćr,128 među njina 3. IX 1941. i Ružu Blau kao i 
njenu lestrii Iliku. Iitražni ćrgani lu pretpoc1nvliiail da Ruža ima 
ćzbiljniju ulogu u ne1nćn pokretu od rada na llniji »Narodne po- 
moći« i organizacije pćnćći lćgorc, a čega 1tv5rnć nije bilo.
12<i Mlade.n Vrtunski, »Kuća cžasa«, Bgd 1970., itr. 36.
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Uhapšeni je i Piva Nador“7, zitim kratkp vreme, iz logori je 
među uhipšene doveden i njen muž- Toma, 1akp nije 01^ akt1vnr 
uk'ljučen u tpkrve NOP-a. Ako je nešto i znao, ćutao je.
Svi uhapšeni iktivis'tt iz Bičke Topp16 s rposebnpm ^1X0^^ 
su se odnrs111 prema Ružt Blau. Ziis-ti humanim i ^^113:1^1^ 
naprrpm su nastpja1■1 da mlidu majku poštede od svih mpgućth 
tegr0a 1 terećenja i u tome su uspelt. Na kraju, tstraga je jedva 
uspela da joj ■n1trv1•r1 na savest jedan prpč1t1■n•1 'letak, kio i da je 
prrs1e3i11 jedan prtmljent paket, zi čiju sadržinu nije znili. Kaž- 
njena je zi rnr vreme gotpvr simbp1rčnpm kaznpmt128
Po tzlisku iz z1tvpr1 Ruži Blau se prvo sk1pni1a u Budimpeštu, 
a zitim je zaje3nr sa sestrom Iltkom, »dravskim k1na1pm«, sa 
jednom gruppm Jevreja prrpa3nrk1 NOP-a u Budtmpešti, prešla 
na sjobrdnu jugrs1rvensku teritoriju, u Kalničkt parttzanski odred.
Bačkptrpp1sk1 logor je i dalje, kroz sve vreme hprtrjevske oku^- 
pactje Bark6, uglavnom 3^^ ulogu glivnog pIo>tivos1p0od•t1ačkpg 
^101^^" i k1znenr-preventiv•npg punkta, za sva ona lici ■kpja 
nisu pr3jega1a mađarskom k1znenpm z1kpnod1vstvut U njemu 
se ntsu internirila samo ona 11^1 koja su se frrma1np opredeltla 
odnpsnr stmpitisala nasodnnrTslobodilačku ■brr0u narpda Jugo- 
slivtje, ■nego 1 druga neprćudna lici. Ali 1 n1suprrt tome je ne- 
sumnjivo da je logor po psiho1rškrj atmps■feri koja je u njemu 
preovlidavali, po načtnu kako je u njemu prganizpvan ■kp1ektivn1 
život, tj. 3a su krmunisti držali svi rukovpd6Ć1 mesta među 1pgpl 
rašima (sobne starešine, kom■1stje i dr.), 3i se svudi i uvek ^^63111 
volja i prtsutnrst 1pgprskpg komi'te'ti KPJ 1 SKOJ-a, da su tu volju 
prihvatalt i priznivali i zatvpren■1 nekpmun1stt, pa čik prećutno i 
miđirski lrg<rrs■ka vlast. Po svim tim PSpOin■ama, bez obziri na 
politička uOeđenji dmgog i većeg dela 1ogpraša, b1čkotopo1skr 
logor je prevashodnp pr6dstav1jar i Oio deo NOP-a naroda Bačke 
i Jugoslivije. Shodnp tome i većini togoriša su OIIi nps1pa1 te 
0pr•0et
Gotrvp od samog ustrpJstva togora u njemu je tnteraaran 
i start mađarski komu^'ar Arpad Verteš, inače ipoznat kao vrlo 
sprsp0an prganrzatpr u predratnom sindikalnom i naprednom po-
127 Karolj Brindza, ND, str. 125—126.
12« Brinclz.a, ND, str. 154—257. U pogledu sudOine Ruže Blau, Brindza 
piše: »Nema smrtnth presuda, to je najglivnije. Uz ■to, tri Topr1č1n1 su pu- 
štena na s1obpdut Tome smo se r1drva11, prs6bno radi puštanja na s1pbpdu 
naše prrr3t.1je — Ruže, čijt je predmet vpućen pred redovni sud... Uzeto je 
u oOzi:^- da je prrrdr1j1 1 kažnjena je sa 4 meseca zatvora, pa je ^3^1^ po 
1x11^1^^ kazne puštena na s1r0rdu, 27. III 1942. godine. Niime, Ružu su 
simo zato kazntli jer je ^1X1611111 jedan letak i prrs1ed11a jedan prtmlj’eni 
piket (ovo joj je sud uzeo zi greh) i ntsu je rs1obpdi1it Ružu su kao Jevrej- 
ku tretiralt u neprvrljn1j6m svetlu, 1 mrra1a je da ispašta, uzalud je pred 
sudom prrek1a sve, prztvajuć1 se na Orutalan is1ednrkak 
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kretu u Subotici i Novom Sadu. Uhapšen je odmah po ulasku 
okupatora u Bačku. U logoTu je aktivno učestvovao u organizo- 
vanju logoraša, a posebno dobrovoljaca i -kolonista, koji su bili 
intemirani sa celim -porodicama i koji nisu -imaii više nikog svog 
van logora. Tih dana oni nisu -dobijali hranu od logf^^skih vlas1i 
ili im se davalo veoma malo. Verteš je preko svojih veza u Novom 
Sadu -uspeo da organizuje -sakupljanje -i dotur odgovarajuće po- 
moćl za te unesrećene ljude. Radio je i na tome -da im i sami 
politički inteTniTdi i Jevreji od svojih cskudnih -srjđt1ava odvajaju 
deo svoje ishrane i -drugih potreba. Na sličan način, pre nego š1o 
je organizovana pomenuta pomoć od ^1^30^ NOP-a Bačke Topole, 
on inicira i organizuje prihva1 i pružanje -prve ma■tjTijalnj pomoći 
pristižućim političkim ln1emrrc^im3.129
Budući da je u logoru izdata posebna hronika, Mladena Vrt-un- 
9kog,130 na ovom ^^^1^ će se sažeto istaći ono i onoliko koliko to 
ulazi u okvrr i karatker ove monografije. Neki podaci koji se od- 
nose na ovaj logor, već prema svom kaTak1eTu, opiisani su u odgo- 
varajućim poglavljima.
Iz mnoštva podataka ogTaničićemo se -na one koji 1Tetiraju 
boravak Jevreja intemiramh u logoru. Kroz -logoT je prošlo preko 
6.000 in1emiraca. Od -toga oko 100 komunis13, Srba, Mađara i Je- 
vreja; 700 aktivnih pripadnika NOP-a; 150 Siba i Jevreja uhapše- 
nih prilikom racije: 30 Jevreja talaca iz Subotice iz 1941. g.; 10 
Jevreja iz Bačke koji su se đotelili u nju između -dva rata: 30 
Jevreja koji su -piebegli -u Bačku iz Nemačke, Austrije, Poljske i 
Cehoslovačke, koji su živeli ilegalno sve dok nisu in1emirani. 
Zatiin je 1u boravrlo 3.200 Jevreja depoTtovanih sa područja Bačke 
u aprrlu 1944. g. Prema tome, dole priloženl spisak prikazuje samo 
deo Jevreja interniiaca, zapravo one koji su se svojom napTeđnom 
aktivnošću nametnuli Vr■tunkkom131 i autoru:
Đurđevo: Amala Munkač-Salamon, živa, 
Gospođinci: Sima Gros, t■1Tad3O u Taciji,
Kać: Lan■deT — (drugih podatauka nema), Ladislav NajbeTgjT, 
s■1rađ3c u UkTajina, Šandor PiskeT, s1Tađao u -Nemačkoj.
Novi Sad: -Marta Husar, žlva, Jene Ajhvald, živ, Irena Balog, 
živa, dr Franja BeTgeT, živ, Lajoš Blum, Lajoš Budal, Elza Fark3š132, 
Ibolja GrinbeTger Sekelj, živi u Izraelu, Katarina GiinbeTger, stia- 
dala u Nemačkoj, Đula Kom, Franja Mot, -s1r3dao u Nemačkoj,
129 Lično saopštenje Tome Nadora i Arpada Verteša dato au1oiu. 
iso Mladen Vrtunski, ND.
iđt Is1o
132 Elza Rozenberg — FarkaŠ, ^^011^13, član SKOJ-a. Budući da se nije 
mogla zaposli1i u Bačkoj, otlšla je u Budimpeštu, gde se vezala za tamošnje 
pripadnike NOP-a. Tamo je otkrivena i intjJmirana u Bačku Topolu, zatim 
udvedena u Aušvlc, odakle se posle rata vratila u zemlju — beleži JaŠa 
Romano u Zbomiku 2, JevTejskog istorijskog muzeja, s1T. 198.
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Geza Pćiaček, žlvi u IzIaeic, Imre Šenberger-Pinčl, s1radać u Ne- 
načkćj, Egon Stajner, živ, Hugo Vaji, Marta Štark, umrla u Izrae- 
lu, Pćidik5 Vamošer, žlvl u Izraelu, Arpad Verteš, žlv, dr Jakov 
Lustig, dr Lampel Krishaber, Jakob Latvah, ■itradao u Zemunu, 
elbor Par1lš, s1I■5d5ć u Zemunu.
Sombor: Ing. Đula Baićg, živ, Irma Leder, Lajoš Orban, dr 
Mlkloš Santo, Ing Tlbor Selenfrajfnd, Tib^r Salamon.
Srbobran: Andraš Darvaš, Fekete, zubar ia ženom i kćerkon, 
Eta Kaufnan, Slma Volf i žena, Irma, Jelena, Jene i Ištvan Darvaš.
Subotica: dr Pal Abelsberg, Pe1er Engelberg, Ištvan Gal, Jozef 
Geol (za vreme mađarske ^^^0 zamenlk koma^'danta ■bataljćna, 
drugih poda1aka o njegovoj sudblni a•utćI nlje uipeo da prikupl), 
dr Zoltan Hajzler, Plrl Hlrš, Oskar Hlrš, Jozef Klet, dr Šandoir 
Miler, Imre Šcinan.
Temerin: Marglt Fridrih, Julija Frldrlh.
Vrbas: dr ŠandOT First, Anton Heler, Sidćn•ije HotovIc, ^^5 
NadOT, živ, Emll Rozencvajg, Ervin Vajcenhofer.
Žabalj: Đula Fišer, Jozef Šreder.
Ustanak 1941. godine u potiskim opštinama
Među Jevrejlma potiikih ćpština, ive do same okupacije pre- 
ćviađcje duševno i pćiitičkć ■raspoićženje sllčno 'kao i kod ostalih 
n5đ5r1kih 1Iednjih 1ićjeva, tako da se u NOP-u Ade i ne susre- 
ćemo 1 pIeds15vniclna Jevreja, jer je on ćgraničen isključlvć na 
poljćpIivrednl pTOletarljat. U St. Kanjlžl, Molu i dru^glm mađar- 
iklm žlvljem n51t5njenln opštlnama, gde NOP uopšte nije puitlo 
kOTena, iz već navedenih ■razlćga, ni među jevrejsklm stanćvni- 
štvom se ne ćsećajc ■s1renijenja NOP-a.
Izvesm izuzetak u tom pćgledu čini Senta, gde se već i pre 
okiupacije oiećao u ■pćjedinim sićjevina jevrejikog st5nćvništva, 
naTOčito među intelektualclma, uticaj progreslvnih ideja. Tu le pre 
svega pćsebnć istlče llk dr-a Ištvana Gerea. On je duhćvni ■pokretač 
i praktični reahzator uključivanja Jevreja u NOP. Još kao studen1 
11110 se svojlm naprednlm pćgledlma, pišućl u pojedmim iokal- 
nim iistćvlm5. U Sentu ie vraća iz Cme Gore 1940. godine. Tamo 
je još od 1934. god. najuže povezan sa KPJ.133 U Sentl otvara zubnu 
OTdlnaclju i ls■tćvrenenć se povezuje sa Mesnim komite1ćn, u kojl 
je kććptlr5n u jeien 1940. godlne. Zahvaljujući njegovoj aktivnostl, 
utlcaj KPJ na in1eilgenclju, a narćčltć u krugu Jevreja le znatno 
pojačao.
S ldejnćpćlltlčke itrane, on je blo naJćbrazovanija ličnost u 
senćanskćm NOP-u. Njegov utloaj se ćsećać na ■svak•ćm ■koraku. On
>33 Katona Pal, »Meggy6z6dl1bćl tettem«, Sen15 1972, itr. 10 i 66. 
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kpmunicira si rkružnim rukrvodtpcrm1 u Su0ptta1 (si Grospm) i 
dole premi Adi. Cak iz svojth sredstavi prdmiruje trpškrve NOP-a. 
On prgantzuje i uključuje u NOP jevrejske omtadtnce: Maćaši Spi- 
ra, braću Levi, Karr1ja i Deneša, kio 1 Ištvana Milera. Po nje-go- 
vom predlogu zi kpmaudauta mesne udame grupe je prstav1jen 
Ištvan Miler. Pored nivedenth Jevreja u NOPru Sente je još Ala- 
3ar Bteueufe1dt134
134 »Senćanske sveske« — 19, Senta, urvem■bar 1969., str. 32—33.
i3R »Vojvodin1 1941 — aut1faštst1čkt pokret rt!prra u Sentt 1941.«, 
str. 248. .
136 Katona Pal, ND, str. 14—15.
137 »Vojiodini 1941., ND, str. 247.
Reziultiti pvpg rada su Oilt prt1tčnr skrpmnit »Pokretu su se 
— piše senćanski istortčir NOR-a, Janoš Do0pš135 — srazmemo 
Oroju stanpvu1štv1 grada, najviše približli Jevrejt, što je svakako 
^^^1:31^1 prgan.izaai,pnr-pp1rttčkrg de1rv1uJa dr-i Gerea među 
njima^«.
Kadi je tilas hapšenji zahva■tip celu Bačku, u ueprsr63uoj 
fazi revo1^uc!^^^]^<^3m1h priprema, pph1pš6nt su gptovo svi prtpadurat 
NOP-a u Senti. Nikon surove torture, u »Tunelu«, tstraga se o,krn- 
čali 7. XI 1941. i na glavsnom .pretresu prei prkretuim prektm 
sudom, i ovde su Jevrejt brh stavljeni na čelo cedne liste optu^ž^e- 
uIIi. Kada se 1^x111^ p0ratro pttanj'em dr Gereu138: »To još nekakr 
razumem, da su ovi radntci — ■ppkazujući na ostale pptužeu6 — 
stupili u KPJ z0og toga što su živeli u bedi i što su se01 želeli stvo- 
ritt ^^1^1 život, ali to •urkakp ne razumem da vi, koji imate dobrr 
uhp3auu rrdinaatju, kogi materija■1ua situaciji ntje prisilila da 
ppst1ne 'krmuu1sta, šta vas je ^1^61^ di ppstau6te član KPJ?!«
— »Iz ubeđenja sam markststa, iz uOeđenja sam ^1^
u KPJ« odgovorip je Gere.
Od šest izvršenih smrtnih presuia petprica su btlt Jevreji: dr 
Ištvan Gere, braća Levi, Ištvan Miler i Mićaš Špiro. Sva petrriaa 
su sm1renp i hraOro podnela taj pps1eduji čin. To se prse0nr od- 
^^1 ni Mileri, ■kpj1 je dželata 1 sam se pd1učntm kOT1a1-
ma pod vešala.
Završavajućt osvrt na učešće ■senćanskih Jevreja u NOP-u se- 
verae Bičke, n1vešć6mp zaključak o rezultatima revr1uc1PuamLlth 
napOTa •^11 su tamo usledili a koje je p0j1vtp već at•tir1u■i senćan- 
ski 1s0^ri<^ar Dobpš:134 * 637 »U čruj6nia1, u U6m1npvups•ti ustanka s jed- 
ne, 1 u neprstrjanju 1pka1n1h uslova za revoluciona:me akr1je u 
Senti, sa druge strane, u du0pkrj i p0jektrvnpj ■prpttvurečnpst1 
1pka1up-seućauskih i ppštejugrs1rvensk'ih ■usjpva, nalaze se rs■upvni 
uzroci propasti ant1f1š1st1čkrg NOP-a u Senti 1941. ■godine«.
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Ustanak 1941. godine u severozapadnoj Bačkoj
Ustaničkom pQkre1u naroda Jugotlavije u Somboru, tokcTn 
1941. -godine uglavnom su se prikIjučili oni Jevreji koji su se na- 
prjdncm revolucicnarnom pokre1u pridruižili na studijama u Beo- 
gradu ili Zagrebu.
Okružnl komitet KPJ u Somboru Tukovodio je NOP-om u 
somboiskom, apatinskom, odžačkom, batinskom i daTđanskom 
srezu (dva poslednja su u BaTanji). U vreme OTganizovanja l počet- 
ka NOR-a KPJ je na ovoj teiitoriji imala 74 člana KPJ (od ovih 
nijedan -nije bio Jevrejin) i 120 članova SKOJ-a.
Po oTganizacionoj shemi koju je za vreme NOR-a sastavio član 
Okružnog komiteta KPJ Kamenko Gagrčin,^ do jula 1941. godine 
u Somboru je bllo oko 20 olanova KPJ. Među nj’ima se ne nalazi 
nijedan Jevrejin. Dokumentacija M. Beljanskog navodr da se par- 
tijska oiganizacija u Somboru, u spTovođenju zadataka i organi- 
zovanju NOP-a cklanjala na veliki broj aktivista, među kojima se 
od Jevreja nalazio i dr Andraš Fišer. Zatim, da je između 16 sko- 
jevskih aktiva u SomboTu, jedan bio s3ktavljen isključivo od omla- 
dinaca Jevreja, pod Tukovods'tvom Lasla Bokora, studenta, kao 
sekretaTa, a u kojem su još bili Olga Braun, maturant, Laslo Kon, 
s1uden1, Leo Akerhal-t, ktuden■t, Laslo Santo, student, Tibor Šen- 
brun, studen1, i braća Bruk, Ištvan i ŠandoT.
Iz šest opština komboTskog okruga deluje samo jedan sko- 
jevac, Julije Drasinover, maturant 'trgovačke akademije.
U nepotTednoj fazi priprema za oružanu borbu, u Somboru 
se negde početkom jula pi^stupa formiranju vlaktite stalne tehnlke 
pod rukovcdt■tvom člana OK Kamenka Gagrčina. Izdavane su 
aktuelne novotti i vesti. To je učinjeno na taj način što je formi- 
rana grupa od tiojice kkojevaca. Od Jevreja u njoj je Laslo Bokor. 
Oni su slušali emisije radio Moskve i Londona, Tedigovali ih i iz- 
davali.
Paljevinama ži1a somboTski i sivačkl aktivisti prelaze na akci- 
je. Tiidesetak diverzanata raspoTeđenih u deset grupa, 22. VII 
1941. izlaze na teien. Među njima se ne nalazi nijedan Jevrejin. 
Efekat akcije je slab jer je organizacija izvršenja bila slaba, atmo- 
sfeiske prrlike, kiša, znatno su uticale na ovo?39
138 AL Beljanski, ND, stT. 53.
139 Isto, sti. 74.
Krajnji efekat je -bio negativan, jer je piilikom ove Tacije 
uhapšen jedan od dlverzanata, Vujadin Sekulić. Iako se on pod 
batinama odlično držao, uskoio su, na osnovu pTe1hodnih praćenja 
»sumnj'ivih elemenata« i komunitta u SomboTu i okolnim mestima, 
počela masovna hapšenja. 1389
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Prva dva luđenja i ■pćgubijenja, nejevreja: Vujadina Sekulića 
u Sćnboru, 14. VIII 1941. i Emea Klša 4. X 1941. u Segedlnu, 
pokrenuli su lavine hapšenja aktivlsta u Sćnborc i ćkćiinl. Iitraga 
je neprekidno tI5Jaia ive do 15. II 1942. gćdine, kada je u Som- 
bćrc počelo suđenje uhapšenima.
Po preiudl pćkretnćg suda načelniku kraljevikog mađarskog 
generalš1aba, osuđenć je na imrt i pćgcbljenć šeit aktivii1a NOP-a 
iz SonboIa i Sivca, kao i sedmi dr Nandor Poper, Jevrejln, lekar, 
aktlvista iz Bezdana, koji je pokre1 snabdevać 1.111011^1^ nateri- 
jalćn.
Na vremenske kazne između 112 osuđe^nih (62 iz Sonbora i 
50 iz ćkćiine) ć1cđeni su i iedam 1ćnbćr1kih i jedan itaparikl 
Jevrejin: dr Andraš Fišer — 6 godlna, Laslo Bćkćr — 6 gćd■lna, 
Tibor Šenbrun — 12 ■gćdlna, Leo Akehalt — 3 gćdlne, Laslo Kon 
— 3 godlne, Laslo Santo — 3 gćdine, Olga Braun — 3 godlne, Ju- 
lije Draslnćver — doži'^^^^a roblja.
Pored toga, u istrazi januara 1942. ubljen je bezdanskl Jevre- 
jln Hajnrlh Glid, dok se Ištvan Šefer, Jevrejln iz Sombćr5, ublo 
prilikom hapšenja.
Uslanak 1941. godine u južnoj Bačkoj
Novoiadski, starobečejikl, žabaljikl, ■kulski, b5čkćp5ianački 
i trtelikl srez su se ■po nizu zajedničkih osćbenćstl, prveis1veno 
po svom nacionainćn lastavu — pre1ežno srp1kon; zatim još ži- 
vom tradlcljćn nekadašnje vojne granice (šajkaške) i dr. razlikoz 
vali od oitalih delova Bačke i činlli prlrodno zaćkruženć pćdručJe 
južne Bačke. Na tom prć11r5nstvu od 1940. godlie delovao je 
ćkružnli ^^101 KPJ za južnu Bačku. Tada još tu dužnos1 je obav- 
ljao nćvćsadski Gradikl ‘kćmi1et.
Jedan veći broj činilaca, kao što je već pćdvučen•o, usićvlć je 
da je, <kako u Novom Sadu tako i u čitavoj južnoj Bačkoj, revćz 
lucionarm pokret, u odnćsu na ćstale delove Bačke, bio daleko 
razvijenijl.
U južnoj Bačkoj je nepćsredno pred ok^^aciju bilo 180 čla- 
nova KPJ. Od toga, u Novom Sadu oko 80 članova 1 200 ikojevaca. 
Na sličan način brojčano lu bile vrlo jake partljike i 1kćjevske 
organizacije u ostalim meitlma južne Bačke. Tako, u Žablju ima 
75 članova KPJ i 120 skojevaca, Curugu 26 partijaca i 140 skoje- 
vaca, u Starom Bečeju 20 partijaca i 100 skojevaca, u Vrbaiu 3 
člana KPJ, u Kull 11 pantijaca i 20 skćjevaca, u Srbobranu 5 čla- 
nova SKOJ-a, u Đurđevu 39 čianćva kPj i neutvrđen broj skoje- 
vaca, u B. Petrovcu 6 članova KPJ i 6 ikojevaca, u Kliaču 15 čla- 
nova KPJ i 6 članova SKOJ-a14°
luo Đorđe Vasić, ND, str. 46.
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Do napada Nemačke na SSSR partijske rrgan'1z1cij6 južne 
Bačke nalaze se u fizt kadrovske rerrganrzac1j6, i ug1a•vupm u ^6:- 
ktvanju važnth dpgađ1jat
^^^"1 re'vr1uai(Tnari rodpm iz Bičke, koji su -rantjih goiina 
0111 na radu po drugim delovima zemlje, po opštoj part1jskrj di- 
rektivt pdj1ze u svoja zavtčajna mesti, o3uosuo vraćaju se u Bač- 
ku. Takav je slučij i s trt istaknut: revp1uaipn■arke — Jevrejke: 
sa Zorrm Rakrš1, Agnesom Sas i Nelt Seud6lPppovićt Sve trt su tada 
u Novpm Sadu, o3uosup na terenu južne Bačke. Neli Seud6lPopp- 
vić i Agnesa Sas po ppvritku, aprila 1941, iz Beograda u ^^1 Sad, 
poveziuju se sa Spnjom Mar1ukpvić i po njenpm uputstvu uekr vre- 
me 0^^^: na jednom salašu u B. Petrovrm Selu.141 (Po Nelt je 
uskoro 3ršap njen muž, španski 0^^ V. Petrovtć, 3a bi oboje 
nedugo posle toga stradali u Bergradu)t Agnesa Sas ■ ^^1: 12. VI 
1941. prelazt u ^^1 Sad, da 01 se tamo ■uključtla u rad agitpropa 
Prkrajtuskog krmitetat
Od Jevreja u Okružnom komitetu južne B■1rke, p3upsup u 
Gradskpm komttetu Novi Sad 'lbtli su: Andraš Lederer, Rudolf Grin 
i Ltvija Bem.
U rdgrvarajućem kpmt'tet•u SKOJ-a bili su od Jevreja Milan 
Kom i Đerđ Mikeš.* 142
^16^ sappštt1a 1^^^^ Agnesi Sas.
142 Đorđe Vasić, ND, str. 46.
Nakpu napada Nem1rke na ■ SSSR, u južnpj Bačkpj počinju 
iutenz1v■ne pripreme za bpr0u protiv pk•upatrrat Te prtpreme se 
ovde pb1vl1aju daleko rrgauizpvauije nego u druga dva dela Bačke. 
Vršt s: p-ovezivanje sa aut1faštst1čkt u1strrjeu1m masama u cilju 
njthovog uključivanja u preistojeće brr0et Po ugledu na 01všu 
jugpsjpv6nsku vojsku, desetina je uzeta kao osnpvua prgau1zaa1pua 
c611ui budućth vrjmh jedimca. Osno’vm zaiaci desetine su 0i11: 
prikupljanje ^1^x11, zattm vrjua i rd6r1rškpppj1t1čka p0u■kat A ne- 
prsre3n1 zaiatak je PČek1vanJe i prthvat sovjetskth pado0r■au1a1t
Neujednačenim 1uteuzttetom, već prema jačini parttjskth prgal 
mzacija i drugtm ■us1pvima, vrši se ■po prje3turm južnp0ačkim sre- 
zovima frrm1rauje pv1h desetina, kao 1 partizanskih štaOova. Šta- 
Oovi prstpj6 u starp06Čejskpm srezu, sa četiri do pet desetina, ža- 
011jskpm sa 20 deset1uat U ^111^ s: formtraju simo desetine. 
Najdalje se na tom planu ottšjp u Novpm Sadu, gde je do jeta 
1941. g. 011^ u tridesetak vpj•u1h desetina rrgan'izovauo rko 30 
Ijudi, sa pkr 70—80 do danas evidentiramh jevrejskih pmjad1uac1t 
U to vreme Hašpm6r haaa■tr 1z Npvrg Sada ulazi u NOP sa većinom 
svrj1h. 611^^1.
Nikon Proglasa CK KPJ od 4. jula 1941, a tokom jula 1 avgusta 
1941. "^31^6, tzmeđu ^6^^" rukpvpds•tva Hašrmer-h1aair1 u No- 
vom Sadu i rukrvpdstv1 NOP-a Novi Sad su ^^6^1 razgpvpr1 da
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se HašomeT-hacaii na antifašističkoj oknovi piiključi NOP-u i za- 
jedno sa ostalim TevolucionaTnim snagama Bačke uđe -u borbu 
protiv okupa1cTa. Piegovore u ime NOP-a vodila je Livija Bem. 
Piegovori su se vodili u stanu 'braće Levinger (u tadašnjoj Pri- 
mortkoj ulici br. 10, jedna uvučena kuća sa dva pTozoTa),^3 gde 
su u ime Hašomei-hacaira prikuktvovali Ištvan Pal i Edita Levin- 
ger, Teodor Kovač, Lajoš Slrteš, Roberi Vajman, Mirko Šenberger- 
-Pinči, Eivin MoTbeTger-Moric, Eugen Verber-Moša. Ovo Tukovod- 
stvo inklttlTalo je da HašomeT-hacair uđe u NOP kao zaseban or- 
ganizovani pokie1, dok je Livija Bem tražila da se članovi Hašo- 
mei-hacaira -kao -pojedlnci uključuju u NOP.
143 Magnetofonkke beleške sa navedenog sastanka u Novom Sadu od 
2. IV 1974.
341 Autoru lično saopštio - Eugen VerbeT.
us Dt Fišlu je, pošto su već počele provale, krišom poručeno iz »ARMI- 
JE« da je kompiomi1ovan i da se ^^01. Otišao je u Peštu.
146 Đula Lukač, u nedeljniku »7 Nap« od 14. XII 1973. između ostalog 
piše: »Da je novotadtkl NOP preko apotekara Kon Geze došao do većih 
količina faTmaceutskih ^^^^^13^3. Prvo, Kon preko Štajner Henrijete do- 
stavlja NOP-u veće količine acetona i fokfoTai Zatim preko Livije Bem do-
Naporedo sa ovim Tazgovorima, koji usled bizog razvoja re- 
volucionamih događaja nisu blli formalno privedeni kraju, bez 
obzira na budući ftat^ Hašomer-hacaira u NOP-u, počele su inten- 
zivne piipreme za predstojeću boTbu. Formiiane su 1ri -dese1ine, 
dve bcrbene i jedna sanltetska, od omladinaca između 16 i 19 go- 
dina ^13^^11, a takvih je, nakon <pro1erivanja onih koji nisu bili 
zavičajni u Bačkoj, -u novosađkkom Hašomer-hacairu ostalo oko 
20—25. U sanitetkkoj desetini su bile sve devojke, -kao i jedan drug 
(Eugen Verber koji je bio -plućni rekonvalescent).
Vežbe u Tukcvanj■u oružjem jevrejkkih omlađinada trebalo je 
da se drže oko tzv. Guskovog salaša, u onom 1ada pustom, na du- 
navskoj obali, gde su brli vrbaci, podosta udaljenom -delu gradskog 
područja. Jedan od vršilaca vojne obuke trebalo je da bude Andraš 
LedereT, a -diugi Gustav Verber.”4 No kada je -trebalo da se otpočne 
sa obukom, Lederer je 9. IX uhapšen. Nezavisno od toga jevrjeski 
omladinci se postepeno uključuju -u NOP i učes-tvuju sa ostalim 
aktivis1ima u akcijama koje se vrše u južnoj Bačkoj.
U izdavanju diiektiva za formiranje vojnih -detetina i sabo- 
tažnih akcija važnu ulogu je imala Livija Bem, dok je Andraš Le- 
derer bio j'edan od glavnih oTganizacionih iukovodilaca grupa.
Paralelno sa oiganizovanjem vojnih i udamih grupa -teče i 
obučavanje dTugarlca u vršenju 'bolničke i sanitetkke pomoći. U 
Novom Sadu se odižavaju stručni tečajevi po inttTukdjama dr-a 
Karolja Fišla, JevTejina,145 k6je je do 15. IX 1941 završilo oko 15 
drugarica. Ove kuTseve opskTbljavao je sanitetskim materijalom 
i Geza Kon, apotekaTiM® 143* 6
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Iite sanlte1ike tečajeve u Vrbasu drži dr Ša^n^^r Firs1, Jevre- 
jin. Kao i u ć1t5iln deićv^na Baoke, ali u daleko većem obimu, 
glavni 1tI5tegiJ.skl udami pravac NOP-a blo je usmeren protlv naj'- 
ć1etljlvije 1ačke okupatora — protiv bačkog žita. erebaio ga je 
na1ćvno unlš1i1i ■paljenjen na ■pćljlma.
Od 19. VII do 7. VIII blle su izvršene ronoge uspešne akclje 
paljevlne ži1a — oko 20, u 51arln5 Bečeja, Žablja, Novog Sada i 
Kovllja, kao i s nešto nanjim efektom u ćkoiini Curuga, eitela, 
Gospćđlnaca i Bačkog Gradišta.
U Veternlku, kod Novog Sada, je 25. VII dlverzantska ■grupa 
od tri člana, u kojoj lu bila dva Jevrejina, Ferenc Kardć, trgovački 
ponććnlk, Oto Blam, student veterlne, zapalila oko 900 kritlna, ali 
je va1ra ubrzo lokalizovana. Istog dana druga grupa novosadskih 
diverzana1a od čeilrl člana ■bezuspešno je pokušala da zapall žito 
na ■futćškon putu. Na pćvratkc im je tek u •nćvosadskom ataru 
pošlo za ■rukom da upaie dve kanare žita ia oko 180 krstina.
Poš1o je pšenlca već požnjevena i ovršena, južnobački diver- 
zanti prelaze na druge vidove borbenlh akcija. 17. VIII pćkušalli 
iu da zapale žitnl ■magacln za otkup pšenice »Futura« u Nćvćm 
Sadu. Istog dana jedna grupa na čelu i Ledererom pokušala je da 
mlnira Fćrdćvu garažu. Minu je izradiia tehnička grupa NOP-a iz 
Novog Sada. Ovu minu su sa krova pćmoćc ■kćnćpca ipuš1ali u ga- 
ražu, u koićJ se naiazlio oko 600 vojnih vozila. Ali pri spuš'tanju 
iz nje iipao je upaijač. Sutradan, nešto proširena iita grupa, s 
Andrašom Ledererom na čelu, pćnovć le popela na krov garaže i po- 
kušala da je zapa'll, i na taj način uništl i samu minu All ni ovaj 
pćkcšaj nlje u1peć.
U drugoj poiovlnl avgusta novćsadski aktlvisti, među kojima 
i znatan broj jevrejsklh ćmladinaca, u cllju ćnetanj5 vojnog saćz 
braćaja, u nek0iiko navrata su specljalnim ekserima pćslpali glav- 
ne saobraćajnice oko Novog Sada, Kisača i St. Bečeja.
Dana 9. IX 1941. presečeni iu •^e^lefonski i telegrafikl stubovl 
u blizlnl Tlteia i pćlćženl na prugu, da bl izazvali iikliznuće vozova. 
U noćl 9/10. IX posečeni su telegrafski stubovi na drumu između 
Budisave i Gomjeg KoviIja.M7 Jedna novćsadska diverzantska 
grupa, u kćjćj je i Atdraš Lederer, iiekla je teiefćnsko-telegr5f1ke
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blja zahteve za većom kćllčlnćn zavojnih naterijaia i iekćva. Tada je u 
akclju blo uključen dr Sekelj Ištvan, iekar iz Buđisave, kojl je pod izgćvć- 
rom da navodno želi veću ivotu novca cložltl u iekćve, u tu svrhu dao 
Konu bianko recep1e, tako da je ova akclja imala formalno pćkriće. U toku 
prćvaie Livija Bem i Stajner Henrljeta o svemu ćute, dok Kona, pak, 
pozivaju na ^^^010^11 prlslinl rad. Po po■vratkc dobija od Š1ajnlc eibćra 
^^0^ jednćg NOP-u naklonjenog za1vorskćg itražara porckc, da su zatvo- 
renlclma potrebnl iekova. I Kon, u vlše navrata, posredstvom tog ■itražara, 
cpcćuje lekove u zatvor.
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vodove sa o0e stran: između železntčke stanice i Dunava. Onespo- 
so0jjenr je 60 TT linija, oi ■krj1h su neke kprtsti11 Nemci. Tom 
prr11kpm oštećena je i obližnji pumpna stan1aat Sličn: akcije sc iz- 
vod: štrom južne Bačke.
Lupanje izlogi i demoliranje radnjt Oto je ■poseban vid akcije. 
Između rsta1th, Ferenc Kardrš, s još jedntm akttvtstom, 8. IX 1941. 
su kamenicama razbilt 1x1^" Otfea jedurg zadrtrg fpIks3rJčera.
Masovna 1ka1Ja pisanja antifašisttčkih parp1a u Nrvom Siiu 
izvedena je 6. IX 1941. U njrj je uč6stvpvajr pkp 300 omlaiinaca, 
tj. ce1pkupui nrvosadski pm1adtuski aktiv. Slične akctje su izvršene 
23. IX u ostaltm mestima južne Bačke.
PriOližavanjem jeseni, rukovodstvo NOP-a VpJvrdtue je na 
osupvu dotad prstiguutih rezultata OorOe prptiv okupatpra izvršilo 
svestranu analizu, 1 između psta1rg, u pismu upućenom partijskim 
rrgautzaciJam1 na terenu, istakk>: »Zato što su naše, partijske ^^"1- 
nizicije vrlo malo uradile na prikupljanju OTužji 1 na prkr6t1nJu 
širokth narrdnth s1<^^c^ći... fašisttčke snage nisu proterane niti 
iz jednog sela a kamp1i iz kojeg sreza... Ppštp će za 10—15 dana 
nestatt kukuruizišta ... Nove form: OTgantzpvanja Oorbe jesu dtver- 
zione grupe. Njihrvp je glivno oOeležje da imaju 3—5 ljuii, koji 
žtve u istom mestu, ■kpji nisu kpmpromitovaui, 111 su vrlo malo .. . 
Čim se akatj1 završi, ljuit se raziđu svojim kućama i rade svoj 
redrvau ^^^1^. Zadaće div:rxt(Tnth grupi jesu: uništavanje svikog 
matertjila i hrane kojim se služi rkupajoT... Rušitt, patiti, dtzati 
u vazduh pruge, teretne vozpve, ^"1^1^:, sjagal'tšta, tzvozn: mli- 
uov:, sušare, ubijanj: špijtuna... Di'^f^rzio'^: grupe ne hvataju se 
u OotOu s vojskom okupatpra, dakle nisu partizanskt odredi u 
pravom stmslu... Traži s: puna 1^1^1’111^1 i samo^^alnost u 0^01 
svih mesnih prga-nix1cija 1 odg^^^^^imih partijskih ■rukpvpdt1aaa«
Ovim pismom, koje je nameui:np svtm rukovp3stvtma NOP-a 
Vrjvodiue, uglavnom s: na krittčki način prtvrđtva1a 3pta3ašnJa 
praksa 1 '-skustvo NOP-a južn: Bačk:, a kpJi se ■shodno prstojećtm 
us1pvim1 1 prt potpunoj vrjuoJ premrći okupatrra, nisu mogli 
tzvoditi u 3otad1šujrm ^011^^1 oružin: 0or0:.
U drugoj pr1ovtu1 septembri u Bačku iz Banata prelaze članovt 
sekretarijita PK KPJ za Vpjvpdtnu, Žarkr ZrenJau1n, Svetozar 
MarkpvićlToz1, V1Jog1avtu, da bt sa bačkim drugov^^a proučili po- 
stojeću situactju 1 dalje 1 svrsishodnije usmerilt akatjet No, ni ta 
okp1nrst više ntje mogla sprečiti onu tragičnu neminrvnpst krja 
j: 011a uslovljena previše izraženim neravJnpme^ntm r3ursima go- 
tpvo svth faktora vojne sile, u pdnosu na te faktore kod pkupa•trra.
U međuvremenu, u južnoj B1čkpj diverzanti svoju akttvnpst 
prenose na trenutnr uajraatpn11nijt cilj — na posečenu 1 u kamare
U8 Ptsmo PK KPJ za Vrjrjvp3iuut Zbomtk dok^-mi^niti 1 prda’t1ka 
NOR-a, tom 1/6, dokumenit br. 3.
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složenu kudelju, koja se u tim Tatnim vremenima tietirala kao 
stra1egijtki Tatni materijal, koji se oaiočlto mnogo prolzvodio baš 
u južnoj Bačkoj.
Ogromoe kamare kudelje gore u okclio■i Novog Sada — Irmovo, 
50 vagona, Zmajevo — 55 vagona, B. PetTovac — 235 vagona, na 
bečejskoj železničkoj stanici — 25 vagona. Jedna -novosadska diver- 
zantska grupa, u kojoj se nalazi Đerđ Mikeš, pali u ataru Bačkog 
Jarka preko 10 vagona hudelje.
Nakon prvih udaraca koje mu je zadao NOP, mađarski oku- 
pator se psihološki sabTao i organlzaciono sredio. Na jugosloven- 
skom okupiranom području hortijevci -imaju, Telatlvno veli-
kih vojnih efe'ktiva, gustu mrežu pclicijtlkih i žan.'đar•merijtkih sta- 
nica — 81 sa 1.495 žandarma. Samo u južnoj Bačkoj je oko 30 
žandarmerijskih stanica -sa oko 300—400 žandaima. Ranija i prva 
pcjedinaCoa hapšenja, usled dobrog držanja uhapšenih diverza- 
oata, nisu im pružala mogućnost da sagledaju -svog pravog protiv- 
nika. lzmeđu ostalih mera onl pieduzimaju -preventivna hapšenja, 
uceojivaoje hapšenika i dr. Tako, oni juoa meseca hapse poznatog 
i 1aleo1cvaoog, mladog jevTejtkog -pisca i komunistu Nenada Mi- 
trova (Alfred Rozencvajg) iz Novog Sada -i daju mu -iok od 24 časa 
da piokaže sve svoje poznate drugove komulnlktei U tupTotnom 
prete mu oajrigoroznijim meiama. Mi-trov umesto svakog odgovora 
oduzlma sam sebi život.
Diverzantske akcije okupator još uvek ocenjuje kao dela »ko- 
munittičkih oajamnika«, koji -su -se dosad pritajili a sada počeli 
svoj ubiftveni podzemoi rad -u korist ruskih, i englekkih
inteTeta u povraćenim »južnim krajevima«.^ U psihologijl okupa- 
tora, pa i većine njemu podložnog ttanovništva, još ne razaznaju 
pravo lice svog piotivnika. Za ojlh je NOP neka ideološka i politi- 
čka mešavioa kcmunikt3, četnika, jevrejkkih plaćenika i
fanatika iza kojih se -nalazi Intelidžens seivis, GPU i klično. I pored 
takve krive pr^edstave o NOP-u, mreža oko -takvog nestvamog all 
svuda prisutnog protivni'ka počinje postepeno da se steže. Lista 
uhapšenih se širi. O-d lk1akoutijlh novosadskih komunitta, među 
prvima je 10. VIII uhapšenl Rudolf Grin.15° 12. i 26. VIII klede ga 
Đula Varga i Pal Karas. Početkom teptem•bra hapšenja već imaju 
kaTakteT -lavine, 8. IX od jevrej'skih omlađinaca uhapšen je Ferenc 
KaTdoš a 19. IX AndraŠ Lederei, Livija Bem 21. IX upada u za-
140 »Vojvodina 1941«, str. 65.
lso Početkom septembra 1941., kada je bio doveden u B. Topolu, Grin 
je piilikom šetnje dohvatio jednu ciglu, koja je ležala uza zid, bacio je 
uvis i pod nju podmetnuo glavu. Tako je želeo prekiati1i one paklene muke 
kojlma je bio podvigout od ikledoikai Nije mu -pošlo za rukom da umie. 
samo se teško ozledio — beleži Brindza u svom delu, str. 127.
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sedu.131 Suprotstavlja se agentima vatrom iz pištolja ali ,iu oni 
savladaju. 22. IX agenti hapse Ota Blama, a 5. X Zoltana Timara. 
Tog istog dana prea veče upali su u zasedu članovi sekretarijata 
PK KPJ za Vojvodinu, Žarko Zrenjanin, Toza Marković, R. Ćirpa- 
nov i olan biroa PK Gordana Ivačković. Cirpanov je na mestu ostao 
mrtav, Zrenjanin i Toza Marković su uspeli da se izvuku, dok je 
Gordana Ivačković uhvaćena. Tog dana počinje da se odvija jedna 
od najveoih i najporaznijih izdaja u istoriji NOP-a u Vojvodini. 
Gordana Ivačković je, s obzirom na svoje funkcije, mnogo toga 
znala. Sve je odala policiji, čak je neke svoje otežavajuće postupke 
pred istragom tovarila na savest drugih.163
iu Klara Bem-Isijdnov u pismu autoru ođ maja 1974. između ostalog 
piše: »Moja sestra Livija Bem je bila član OK za južnu Bačku. Pored oca 
imala je i majku i dve sestre i nešto rodbine i mnogo prijatelja, Jevreja i 
ne-Jevreja. Još kao mlada devojka, izašavši iz Hašomer-hacaira opredelila 
se za ideju za koju je radila i borila se i stvarala oko sebe jedan vrlo široki 
krug ljudi koji su tu ideju prihvatili i za nju docnije doprinosili prema svo- 
jim mogućnostima. To je mogla postići na taj način što je i sama mnogo 
učila, čitala, radila, osećala ljubav i prema ideji za koju se zaiagala i 
prema Ijudima koje je nastojala pridobiti za tu ideju. Samo Ijudi sa visoko 
razvijenim humanim i ljudskim osobinama i kulturom su u stanju da pri- 
dobiju za jednu ideju širok krug Ijudi. Ona je takav uticaj imala na svoju 
širu okolinu. Isti uticaj vršila je i na svoju porodicu. Neću da govorim o 
sebi i o starijoj sestri Šarloti koja je u logoru umrla, nego o svojoj majci, 
koja je još od 1939. g. uvek imala spremljeno ćebe i sve ostalo najnužnije 
kada dođu da hapse Liliku, da joj se nađe. A to đa joj se nađe je odmah 
učinila za nekoliko osoba jer je računala s tim da sigurno neće biti sama 
uhapšena, a ko zna da li svako ima majku da može da pomogne. 1941. g. 
ulazak okupatora je moju porodicu tako zatekao da je Lilika već izašla 
iz zaitvora i već bila u ilegalnosti. Sarlotin muž, koji je isto bio član Partije, 
bio je u vojsci i posle u zarobljeništvu, a šarlota je bila pred porođajem. 
U ono vreme stanovali smo u Salajci, izrazito srpskom kraju grada, gde su 
racije bile svakodnevne. Lilika je bila van kuće, u ilegalnosti, a mi smo 
nastojali da održnno vezu sa.njom jer svaka majka želi da hrani i brani 
svoje dete, a nije žalila, koliko je mogla, da hrani i njegove drugove i dru- 
garice. šarlota je otišla u bolnicu da rodi, a u kuću nam se uselila žena 
Slobodana Kovačevića, predratnog borca čiji je dete tada imalo 1 mesec 
i koga niko nije bio voljan da primi. a moja majka se o njima brinula kao 
o svojim najrođenijim, iako ih dotad u životu nikad nije videla. ^inila je 
sve ono što su činili mnogi građani, pomagali .pokret kako su umeli i 
znali, a takva pomoć je pokretu bila od neocenljive vrednosti. Liliku su 
1941. g. obesili, oca oterali na prisilni rad, mene uhapsili, a ona je ostala 
kod kuće sa šarlotom i inalim detetom, sa jednim grobom, a svi koje je 
volela daleko su bili od nje. I pored tpga ona je učestvovala u »Crvenoj 
pomoći«, trudila se da nam u zatvor dobaci vesti, da nam pošalje pakete. 
Nije mogla ni pomisliti da se udalji od njenog mesta, smatrala je da ima 
obaveze...«
162 Henrijeta Štajner-Karaoglanović, u usmenom saopštenju datom auto- 
ru, navodi da je u istražnom postupku sedela između Gordane Ivačković 
i Livije Bem. Njih dve su se tajno, s obzirom na to da su se iza njih nalazili 
žandarmi, šapatom preko Henrijete dogovarale o zauzimanju stavova pred 
islednim organima. Tako je jednom prilikom Gordana od Livije zahtevala
Prema ^^31^1^1 koj: u svpjrj hrpntat o južnpj Bačkoj iaje 
Đorđe Vastć,*3 u Novom Sadu je do decembri 1941. uhapšeuo 
309 rsp0a, u St. Bečeju i B. Gradištu pkp 150, u Žablju pkp 70, 
u Čurugu pkr 150, Gpsppđ1narma okp 50, u Đurđevu oko 25, u 
Titelu oko 50 u Kovilju pkr 50. To je ukupno u južnrj Bačkrj oko 
734 11^1. Međ<utim dr Mirntć navodt mađarske pr1tcijske sumami'ke 
po kpjima je do 5. XI u Bečeju Otlo 65, a u Novom Sidu 197 uhap- 
šenih 11^; a 13. XI tai broj se u Bečeju penje na 82, a u Novpm 
Sadu na 182 lica.154
Prva suđenja po prekom sudskom postupku ^31X101 su i prve 
smrtne presude izvršene 15. X 1941. godine nid t:rojtapm Miđara, 
jedntm Cehom i jednim SrOinom. Ni taj način okupatrr je mprar 
priznatt da rvp ntje bofba samo Srba i Jevreji, već klasna 0^01 
svih preistavnika uapredne i pprr01jnee Bačke. Okupator ttu ne- 
poOttnu čanjentcu nistojt da zataška. Lokalna štampa beleži kako 
je u Novom Sadu tzvršena smrtna kazna uad ■pet■ortcpm sovjetskth 
šptjuna.^5
Nare3nr suđenje urvrs13sk1m dtverzantimi Rudolfu Grinu, 
Ferencu Kardošu, Ot-u B-lamu 1 Mihailu Ključtku održaur je u 
Futogu 24. X 1941. Sva četvprica su osuđena na smrt, i prvi tro- 
^1 kao Jevreji pbešeui su istog dana u Futogu.
Najveći pretres u Bačkpj ne samo po broju pptužeu1h, već 1 
po optuženim funkairn6rtma NOP-a krjim1 ise ^^311^, ^31X10 je 
21. XI 1941. u NoTOm Sadu. Između 26 rptuž6uth su s: ualiztli 
^6^01^1 NOR-a od 6110^1 Prkrajtnskog krmit:ta (Gordaua 
Ivačkpvić), Okružnog krmtt6ta dp stmpitizera. Od jevrejskth 
brraaa optužntaa je teretilaP-™ »Bem Livija, III ■ po redu optu^- 
ženi, član OK KPJ za Novi Sad, blagajntk »Crvene pompći«, ruk^o- 
^^3111^ tehnike i distributer štampanih spisa. — Po rečimi optuž- 
nic:: — Učestvpv11a je u rstvartvanju onth ilegilnih štampanth 
stvart, u ■kpjima je »komunist1čkp rukovpds'tvr« prziva1p svoje 
članstvo na izvođenje vojnth radnji, paljenje i uništava.nje vojne 
prptxvr3nje 1 zaltha opreme. »Verbalua uputstvi« je dila Sivi Đi- 
salovu i Ferencu Kardošu za organizrvanj6 »^<^j^<^-ih desetina«, za 
uništenje vojuih vrztla, rasipanje eksera, lupanje prozora, otkrt-
da prtmt na sebe p3gpvomrst, tj'. da je Liviji ■ prenela na nekom sastanku 
dtrektivu 3i se om11dinrt narružavaj■u gvozden^im pr1ug1m1 1 njtma uapi- 
daju prtpadntke mađarske rružan6 stl:, a ne oni, jer i ■tako Livija više 
uema izgleda 3a prežtvt, dok ona za sada tu šansu još ima. Livija je uavr3ur 
na to r6ztgn1ranp i s gađenjem slegli 'rameuima.
153 Đorđe Vasić, ND, str. 117.
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156 Arlriv Muzeji srcija1tstičke revr1uatje Novi Sid, br. 23051/108—124.
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vanje adTesa vojnih oficiTa. Dala je uputstvo Maćašu Šimciliogu 
da za partrzane piikuplja zimsku toplu odeću, povcrila mu je i to 
da iz 70 penga koje je on dao, kupi pamuk za iziadu puloveTa. 
20. IX 1941. je ispalila pet metaka iz piš1clja oa žandaimerijskog 
islednika koji ju je pratio.
Lederer Andraš, IV po redu optuženi je član KPJ Novog Sada 
‘ i njen sreski funkcioneT. Vršio je vojna -izviđanja. Izviđao jc skla- 
dišta ishrane vojntorečoih snaga, koja su blla u ^13^^^ novosadskoj 
llvnici. To je javio Đorđu Bešlinu, članu SK KPJ. Prikupljao je 
zavoje za sovjetske padobTance. Oigaoizovao je paljevmu žita ali 
tc■nitu izvršili, jer kad su pošli na tereo da pale, vcć je jedna druga 
grupa izvršila .paljevinu, pa -su se plašili da će biti uhapšeni oa 
delu. Dao je upu1ftvo Jovanu Kuharu, Rudolfu Klasu i dvema ses- 
trama Skandarski da izviđaju ustanove vojoog i ratnog značaja. 
17. VIII 1941. -g. pokušao je dignuti u vazduh i zapalitl Fordovu 
garažu, kao i skladište beozioa.
Husar Marta, X po redu optužena, bila je rukovodilac jedne 
skojevske grupe, dala je skojevcima: Vladimiiu To1oviću, Janošu 
Vagmanu, Denešu SonenbeTgu, uputstvo za izvršeoje paljevine ži1a, 
kao i da je oiganizovala Totovića u SKOJ.
Timar Zoltan, XV po ■redu optuženi je skojevski oiganizator i 
Tukovodilac. Po uputstvu Feieoca Kardoša vršio je izviđanja oficii- 
skih stanova. Ovakva uputstva za izviđanja dao je Vladi Rotbartu 
i Dijani Ivačković. S Ivanom Galom je ekseTima potipac ulice 
sa ciljem da se oštete vojoa kola. Da bl oapadao oficire 
se sa Ferencom Kaidoš i Ilzom Selrnger. Nabavili su gvozdene po- 
luge i u cilju napada na oficiie -izašli oa određena mesta i pola časa 
viebali dolazak oficira. Radl izrade eksplozivnih upaljača sa Feren- 
com Kardošem i Ištvanom Galom višili -su ekkperimeotj. Po uput- 
stvu Ferenca Kardoša i zajedno sa Vladom Rotbartcm vršio je 
izviđanje vojnih kasami, skladišta ishiane i benzina, i 15 oficirs’kih 
ktanovai Sa Konstantinom Lakenbahom, Milanom Komom i Laslom 
Fridmanom udiužio se radi uoištenja fabiike kablova«.
Među jedaoaestoTicom nad kojima je izvršeoa -smrtna kazna 
bili su Jevreji: Livija Bem, Andraš Lederer i Zoltan Timar. Ovaj 
poslednji je bio maloletnik. Sud je u odnosu oa druge optužene 
uvažavao tu okclnost, ali prema ojemu kao Jevrejinu — tne. Ovo 
suđenje pred prekim sudom ujedno je bilo 1 poslednje u Bačkoj u 
1941. g. Na svim tim pretresima bifc je 116 optužeolh. Donetene 
su 93 -sm^e pretude od kojlh su 64 izvišeoe. Od toga broja 21 . 
(33%) su Jevreji, 23 Srbi, 11 Mađari, itd.
Po poktojećcj i autoiu pristupačnoj evidenciji, kao i podacima 
uzetim iz registTa NOR-a Opštinskog odboTa SUBNOR-a Novi Sad, 
kroz »Armiju« su piošli, uspell da se sklone u ilegalstvo, odnosno 
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bilo ućesnika NOP-a i NOR-a — Jevreja iz Novog Sada, u vremenu 
od 1941 —1945. godine:
Abraham IŠtvan, član SKOJ-a od 
1941, ^^"10^^ kao prtpadnik JRV 
na dravskrm mrstobranu
Altman Gavro, član KPJ od 1939, 
suđen i žtv
Atlas Armana dr Đorđe, pripadnik 
NOP-a od 1943, živ
Balog Iren, pripadnik NOP-a od
1943, živi u Izraelu
Bek Irena, ^601^1, ^^31^1 uepo- 
znatt
Bem Isijanov Klara, član SKOJ-a 
od 1941, suđena 1 žtva
Bem Livija, član KPJ oi pre rata, 
rbeš6oa
Berger Alfreda dr Franja, prtpad- 
nik NOP-a od 1941, živ
Berger Komloš Šacika, pripadutk 
SKOJ-a od 1941, suđeni, straiala 
u parttzantma
Berger Martina Tibor, pripadntk 
NOP-a od 1941, stradao u Ukra- 
jtni
Berković Deže Nikola, skrj6vaa od 
1941, stradar u nemačkim logort- 
ma
Blam Ladislava Ervin, skojevaa od 
1941, stradar ua prtoudnom ra- 
du
Blam Ladislava Oto, člin KPJ od 
1941, ^0:^60
Blau Sigmunda Sanđor, član 
SKOJ-a od 1941, stradar oa Istoč- 
oom frootu
Brajner Josipa Josip, člau KPJ od 
1941, pogtoup kao pripadoik JNA
1944.
Brajner Josipa Jožef, člao SKOJ-a 
od 1941, siradao oa Istrčnrm 
frrotu
Brajner Jožefa Lipot, pripadntk 
NOP-a od 1941, stra3ar u Ukra- 
jini
Dajč Eugena Đerđ, pripadotk 
NOP-a od 1941, živ
Deneš Oto, prtpaioik NOP-a od 
1944, žtv
Dreksier Adolfa Margita, prtpadoik 
NOP-a od 1941, nestala oa Istoč- 
uom frootu 1944.
Epštajn Simeon, rr3pm iz B. Pa- 
lioke, suđeo, žtvi u Izraelu
Fajngold Josip, rodom iz B. Pa- 
tr•rvog Sela, uema prdataka
Fajngold Tibor, ro3pm ix B. Petro- 
vog Sela, oema ■pr31taka
Farago Dezidera Ana, prtpadotk 
NOP-a od 1941, suđeoa, umrla u 
logoru
Farago Dezidera dr Đerđ, kaodidat 
KPJ, stra3ap u Ukrajioi
Fekete Leopolda Adolf, prrpado1k 
NOP-a od 1943, živ
Feldšer Ela, oema pr3atak1
Feldšer Mojsija Karlo, člin SKOJ-a 
od 1941, živ
Fišer Lea dr Đerđ, prtpadnik NOP-i 
od 1941, živ
Fišer Sime dr Leo, pripadotk 
NOP-a od 1941, živ
Fišl Hermana dr Tibor, pripadoik 
NOP-a od 1941, stra3ar u Ukra- 
jini
Ftšl Karolja Marko, nemi podata- 
ka
Frenk Huga Sandor, pripadnik 
NOP-a od 1941, stradao u Ukra- 
jtnt
Fridlender Riharda Laslo, prtpad- 
oik NOP-a od 1941, umro u 
SSSR-u
Fridman' Laslo, člau SKOJ-a od 
1941, suđen, nestar u Ukrajioi
Fuks Feliksa Jerka, pripadoik 
NOP-a 1941, ubijeoa u raatJt
Gal Đule Edita, člao SKOJ-a oi 
1941, .pogtnula ■ kod Osijeki 1945.
Gal Josipa dr Ivan, člio SKOJ-a 
od 1940, živ
Gomboš Magda, suđeoa i živa 
Grajsinger Jaroslava, nemi pod^j^- 
taka
Grin Ignaca Rudolf, člau KPJ od
1940, oOešen
Grin Maksim, prtpadotk NOP-a od
1941, stradar u Ukrajtnt
Grinberger Ibolja, člin SKOJ-a od 
1941, živi u Izraelu
Grinfeld Marka Eržebet, prtpadntk 
NOP-i od 1941, živi u Izraelu
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Grosman Herman, suđen 1942, ne- 
ma podataka
Gusman Imre Gerhard, članSKOJ-a 
od 1941, živ
Gusman Lajoša Đerđ, pripadnik 
NOP-a od 1941, živ
Gutman Alfreda Laslo, pripadnik 
NOP-a od 1941, živi u Izraelu
Gutman Aleksandar, pripadnik 
NOP-a od 1941, živ
Gutman Klara, nema podataka, 
sem da živi u Mađarskoj
Haker Emesta Laslo, član SKOJ-a 
od 1941, suđen, živ
Halas dr Janoš, pripadnik NOP-a 
od 1941, stradao u Ukrajini
Halber Jaša, pripadnik NĆP-a od 
1941, stradao u logoru
Handler Mora Boriška, pripadnik 
NOP-a od 1942, stradala u Ne- 
mačkoj
Herman Laslo, član SKOJ-a od 
1941, stradao u logoru,
Hofman Finka Bruno, član SKOJ-a 
od 1941, živ
Hoser Lasla Đerđ, član SKOJ-a od 
1941, stradao u Ukrajini
Hubert Leopolda dr Andraš, pri- 
padnik NOP-a od 1944, umro po- 
sle rata
Husar Lipota dr Imre, član KPJ 
od pre rata, suđen, živ
Husar Lipota Laslo, član SKOJ-a 
od 1941, suđen, obešen • u Šato- 
raljaujhelju
Husar Lipota dr Marta, član KPJ 
od pre rata, suđena, živa
Husar Lipota Mikloš, pripadnik 
NOP-a od 1941, suđen, stradao 
1944.
Ivošev Emil, rodom iz Apatina, 
stradao u Ukrajini
Jakab Maćaš, pripadnik NOP-a od 
1941, • ubijen u Mađarskoj 1945.
Kadelburg Ignaca Gerta, član 
SKOJ-a od 1942, stradala u logoru 
Bergen Belzen, 1944.
Kardoš Josip, suđen 1942.
Kardoš Nikola, simpatizer od 1941, 
umro posle rata
Kardoš Sanđora Ferenc, skojevac 
od 1941, obešen
Katić Bele Magda, član SKOJ-a od 
1942, živa
Katić Emila Aleksandar, skojevac 
od 1941, suđen, živ
Katić Henriha Mtrko, član SKOJ-a 
od 1941, stradao u Ukrajini
Katić Henriha Pavle, član SKOJ-a 
od 1941.
Kelner Kalmana Emil, pripadnik 
NOP-a od 1941, stradao u Ukra- 
jini
Klajn Oskara Klara. član KPJ od 
1941, nema podataka
Klinenberg Laslo, rodom iz B. Pe- 
trovog Sela, nema podataka
Koen Lea, član SKOJ-a od 1941, 
živa
Koh Leopolda Gabor, član SKOJ-a 
od 1941, živi u Brazilu
Kom Đule Milan, član SKOJ-a od 
1939, ubijen 1942.
Komloš Đule Edita, član SKOJ-a 
od 1941, suđena, poginula u par- 
tizanima
Komloš Hermana Marton, pripad- 
nik NOP-a od 1941, živi u Izraelu 
Kon Moše Cvi, član SKOJ-a od 
1941, ubijen 1942.
Kon Moše Geza, pripadnik NOP-a 
od 1941, umro posle rata
Kovač Arpađa Teodor, član SKOJ-a 
od 1941, živ
Laks Arpada Tibor, pripadnik 
NOP-a od 1944, živ
Laslo Imre, član SKOJ-a od pre 
rata, ubijen septembra 1942.
Levinger Lajoša Ištvan, član 
SKOJ-a od 1941, ubijen u raciji
Levinger Lajoša Laslo, član SKOJ-a 
od 1940, živi u Izraelu
Levinger Lajoša Pal, čian SKOJ-a 
od 1941, ubijen u raciji
Levinger-Svarc Edita, pripadnik 
NOP-a od 1941, ubijena u raciji
Levinger Teodor, skojevac od 1941, 
stradao u zatvoru
Lederer Mikše Anđraš, član KPJ 
od e 1941, obešen
Lustig Ađotfa Irena, član SKOJ-a 
od 1941, suđena, živi u Beču
Mandel Isa ■ Đerđ, pripadnik NOP-a 
od 1941, stradao ia Istočnom 
frontu
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Mandel Samuela Estera, član 
SKOJ-a od 1941, suđena, živl u 
Izraelu
Mandel Samuela Ibolja, član 
SKOJ-a od 1941, suđena, živa
Mandel Samttela Zora, član SKOJ-a 
od 1941, suđena, umrla posle 
oslobcđjoja
Manhajm Sandor, pripadnik NOP-a 
od 1941, s1radao u Ukrajini
Marberger Ervin-Moris, s1radao u 
Ukrajini
Mere Vilmoš suđen 1942, pobegao 
iz zatvora 1944.
Menser Ađolf, rodom iz B. PetTo- 
vog Sela, nema podataka
Mikeš Aladara Đorđe, član SKOJ-a 
od 1939, ubijen 1942.
Mikeš Aladara Endre, pripadnik 
NOP-a od 1941, žlv
Miler dr Sandor, pripadnik NOP-a 
od 1941, umro posle rata u Izra- 
elu
Mor Ferenca Ferenc, pripadnik 
NOP-a od 1941, umro u Nemač- 
koj marta 1945.
Morgenštern Emil, nema pcda1aka
Morgenštern Ferenc, umro pod ba- 
tinama 1941.
Morgenštern Jakoba Mikša, pri- 
padnik NOP-a od 1941, ^^3^3^ 
u Ukrajini
Nafusi Simona Đerđ, član SKOJ-a 
od 1942, umro u Nemačkoj 1944.
Nafusi Simona Endre, pripadnlk 
NOP-a od 1941, stiadao u Ukra- 
jioi
Pap Harisa Pavle, član KPJ od 
1934, poginuo 1941.
Polak Janoša Vera, član SKOJ-a 
od 1941, živa
Polak-Sosberger Boriška, pripad- 
nik NOP-a od 1941, umrla posle 
Tata
Rajcer Vilmoša Imre, član SKOJ-a 
od 1941, suđen umro u Izraelu
Rajh Jelica-Lili, član SKOJ-a od 
1941, poginula u raciji
Rajh Mana Deže, član SKOJ-a od 
1941, živ
Rakoši Zora, suđena, umrla u lo- 
goru 1945.
Rip Imre-Mordo, živ
Rip Komloš Beba, živa
Rip Mirko, živ
Rot Bele Hugo, član SKOJ-a od 
1943, živ
Rotbart Maksima Vlada, član 
SKOJ-a od 1940, živ
Rotštajn Irena, nema podataka
Rozenfeld Imre, poginuo 1944. kao 
član jedne udarne grupe u Bu- 
dimpešti
Sas Agnesa, član KPJ od pre rata, 
suđena, živa
Sas Leonarda Terez, nema poda- 
taka
Satler Eugena Oto, član SKOJ-a 
od 1941, živ
Sekelj Grinberger Katarina, član 
SKOJ-a od 1942, umrla u logoiu
Selinger Ilza, član SKOJ-a od 1941, 
nestala 1941.
Singer Ištvan, nema podataka
Sirteš Lajoš, član SKOJ-a od 1941, 
suđen, stradao u Ukrajioi
Sonenberg Deneš, član SKOJ-a od 
1940, stiadao u Ukrajini
Stanci Hanka-Sleziger, član KPJ od 
1928, živl u Izraelu
Svarc Dežea Mira, član SKOJ-a od
. 1941, umrla u logoru
švarc Ede Jovan, član SKOJ-a od 
1940, živ
Svarc Josip, uhapšen jaouara 1942, 
umro u SSSR-u
Sebo Rudolfa Vera, pripadnik 
NOP-a od 1944, živa
Semberger Samuila Imre-Pinči, 
član SKOJ-a od 1941, stTadao u 
logoru
Senberger Henriha Geza, pripad- 
nih NOP-a od 1941, stradao u 
Ukrajini
Šenberger Henriha Imre, pripadnik 
NOP-a od 1941, ubijen u Žablju 
1942
Šenberger Josipa Mira, pripadnik 
NOP-a od 1941, živa
Šenberger Samuela Irena, pripad- 
nik NOP-a od 1942, žlva
Senberger-Pašić Samuila dr Mira, 
član SKOJ-a od 1941, živa
Šenk Dragutin, član SKOJ-a od
1940, streljao u Vukovaru 1941.
Senk Ivan-Miša, član SKOJ-a od
1941, suđen, živ
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šenk-Obradović Vera, čliu SKOJ-a 
od 1941, žtva
Ser-Galac Geze Gertruda, čliu 
SKOJ-a od 1941, suđena, živi
Simerling Hana, člao KPJ od pr: 
rata, živi u Izraelu
Simerling Jakova MaćaS, člao KPJ 
od pre rata, suđeo, živi u Izraelu 
Sosberger Bela, pripadntk NOP-a 
ix Žablja, živi u Izraelu
Sosberger Burši, član SKOJ-a od 
1941, živ
Sosberger Deže, pripaduik NOP-a 
od 1941, živi u Izraelu
Sosberger Josipa Pavle, živ 
Sosberger Toni, prtpadnik NOP-a 
od 1941, nema podataka
Stajn Lipota Lipot, pripadmk 
NOP-a od 1941, stra3ar u Ukra- 
jtui
štajn Manoa Karolj, pripaduik 
NOP-a od 1941, stradar u Ukra- 
jiui
Stajn Mikše Filip, član SKOJ-a od 
1941, stIa3ar u Ukrajiui
Ing štajn Tibor, rodom i B. Pa- 
lanke, suđeo, stradar u Ukrajtui 
Stajner Aleksandra Hugo, član 
SKOJ-a od 1937, stra3ar u 
SSSR-u
Stajner Karaoglanović Aleksandra 
Henrijeta, član KPJ od 1941, su- 
đena, živa
štajner Mavra Alisa, pripaduik 
NOP-a ođ 1941, živa
štajner Mavra Egon, član SKOJ-a 
od 1943, živ
Stajner Mavra Miroslav-Fric, član 
SKOJ-a od 1941, suđeu, živ.
Stajnfeld Eugena Kata, pripadnik 
NOP-a od 1942, straiala u logoru
Stajnic Đule Tibor, člao KPJ od 
1933, žtv
Stajnic Janoša Janoš, pripadoik 
NOP-a od 1941, str13ar u Ukra- 
jtni
Stark Mirka Egon, člau SKOJ-i od 
1941, živ
Stark Mirka Marta, člao SKOJ-i 
od 1940, umrla u Izraelu
Stark Mirka Oskar, člao KPJ od
1940, žtvi u Izraelu
Sulberger Deže, suđeo i živ
Timar Artura Mikloš, član SKOJ-i 
od 1941, živ
Timar Artura Zoltan, član KPJ od
1941, obešen
Vagman Hans, skrjevaa od 1941, 
suđen, stra3ar u Ukrajtoi
Vajdman Žozeta, stradala u ractji 
Vajman Ede Robert, član SKOJ-a 
oi 1941, suđeo, žtvt u Beču 
Vajs-Stajner Vera, suđeoa i živa 
Vamošer Manuela Leopold, skoje- 
vac od 1941, živi u Izraelu 
Veber Marta, oema prdataka 
Venberger Bela, prtpadotk NOP-a 
od 1941, umro u Dahiu 1945.
Verber Eugen, prtpadntk NOP-a od 
1941, živ
Verber Gustav, prtpadoik NOP-a od 
1941, stradar u Ukrajtnt
Vermeš Eduarda Tibor, skrj6vaa 
od 1941, stradao u Ukrajtut
Verteš Arpad, Dripadntk NOP-a od 
1941, živ
Vinter Arpada Matija, član SKOJ-a 
od 1941, živi u SAD
Vol Ana, član SKOJ-a od 1941, po- 
gtnula 1942.
Volf Magda, oema prdataka
Za ovaj spisak mož: se reći di se drnek1e 'pri,01ižip ouom stvar- 
nom broju jevrejskih ikttvista iz Novog Sida i okp11u6, a koji su 
prošli •kroz pkupatorski istražni ppstupak u »Armiji«, Oili suđeni, 
tzdrživalt kazou u pojeiinim horttjevsktm zatvprima, o3uos■up 
odivde u kažujeoičkim radutm j6dio1a1ma pdv63eoi oa Is'trčo1 
front. Tu su i ooi koji ■su ■ oa oeki uačio uspeli da s: izmakou iz 
kaudži krntr1r0aveštaJoe službe. Nekt ueregtstrrvaui Jevreji učes- 
uici NOR-a južne Bačke su zahvaljujući 3pbrom držanju Marte 
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Husar^7 i Livije Bem pred istražnim organima ostali neotkriveni. 
U tom pogledu je, po kazivanju Henrijete Štajner-Karaoglanović,^8 
Livija Bem mnoge nevidljive niti držala u svojim rukama, prizna- 
vala isključivo samo ono na šta ju je bdla svojim terećenjem prisi- 
lila Gordana Ivačković. Čak i one grupe članova KPJ i SKOJ-a koji 
su otkriveni kvalifikovala je kao •simpatizere manje aktivne, i slič- 
no. Na •taj način veliki broj jevrejskih i drugih aktivista 'bio je 
spasen od najtežih kazni ili su jednostavno ostali neotkriveni. Mno- 
gi od neotkrivenih aktivista su u predstojećoj i stravičnoj raciji 
bili ubijeni,156 kao na primer braća Levinger, Ištvan i Pal, Žozeta 
Vajdman i dr. Isto tako mnogi kompromitovani ili neotkriveni 
aktivisti su se na vreme sklonili iz Novog Sada i pod lažnim ime- 
nima živeli negde u Mađarskoj, čekajući bolje uslove za rad, kao 
Vera Šenk, Gertruda Šeir, Eugen Verber, Hugo Rot, Deže Rajh, 
Imre-Mordo Rip, Mirko Rip, Komloš-Beba Rip, dr Fišl, Zora Ra- 
koši, Agnesa Sas i dr. Neki od njih su se pod utiskom teških -i tra- 
gičnih preživelih događaja, ne mogavši ih shvatiti, pasivizirali i kao 
takvi neprimetno nestali s istorijske pozomice revolucionarnih 
dcgađaja. Svakako je dobar deo tih aktivista jednostavno iščezao 
iz pamćenja preživelih učesnika. Mnogi su se opet kasnije tokom
»57 Husar Marta je od 1936 do maja 1941. g. boravila u Beogradu. Bila 
član KP. Posle okupacije vratila se u Novi Sad i odmah se uključila u par- 
tijski rad. Imala na vezi pet — šest grupa. Uhapšena odmah posle pisanja 
parola, 6. IX 1941. Pod najtežim batinama ništa ndje priznala. Nakon 3—4 
sedmice boravka u »Armiji«, zbog nedostatka dokaza bila je internirana u 
B. Topolu. Tu je bila 10 dana. U međuvremenu, neki iz njenih grupa, koji 
su p^sle biil-i uhapšeni, odali su je da je kao rukovcdMac prisustvovala sa- 
stancima grupa, te je ponovo vraćena u»Armiju«. I opet nije priznavala. 
Znala je da samo tako može spasti sebe i još mnoge diuge. Na suđenju, 
advokat je vršio na nju pritisak da prizna. Međutim, ona je ostala dosledna 
svom nepokolebljivom stavu. Navodi optužbe koji su se odnosili na nju nisu 
mogli biti ničim potkrepljeni, i usled nedostatka dokaza bila je jedini Je- 
vrejin u grupi koji nije osuđen na smrt, već na 12 godina robije.
159 Usmeno saopštenje Henrijete Stajner dato autoru: Preko dr Fišla, 
Henrijeta je nabavljala sanitetski materijal, glicerin za izradu eksploziva i 
dr. To je predavala Đorđu Bešlinu ili Liviji Bem. Isto tako, Henrijeta je 
tražila ^d svoje tetke, maćehe novosadskog lekara Franje Bergera, da se ko- 
risti njenom garsonijerom za sastanke. Tokom leta 1941. godine tu su se 
održavali sastanci OK i PK KPJ za Vojvodinu. Dr Berger, inače bogataš, 
nije pripadao NOP-u, ali je, kao i mnogi drugi Jevreji, davao priloge za 
NOP i čitao naše materijale. Sve navedeno, zahvaljujući držanju Livije Bem 
i Henrijete Štajner, nije otkriveno pred istragom.
i5» Svojevrstan istorijski i pravni paradoks predstavljao je položaj 
uhapšenih aktivista NOP-a, koji su kao pripadnici jedne »subverzivne orga- 
nizacije« bili za vreme racije pod »zaštitom« kcntracbaveštajne službe u 
»Armiji« i tako bili pravno zaštićeni, dok su hiljade nevinih ljudi, koji naj- 
češće nisu imali nkakve veze sa NOP-om, bez suda i bilo kakvog istražnog 
postupka, zbog akcija pripadnika NOP-a, bili nemilosrdno ubijani i živi 
bacani pod led.
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1943. ili 1944. godine uključili u NOR, a dobar broj jc, pak, učioio 
1o posle bekstva iz radoih jedinlca u SSSR-u, Boru i dr.
Poraz NOP-a 1941. g. u Bačkoj je -bio vrlo težak. Jedva ■ da je 
1/10 članova KP ostala na slobođii180 Posledlce su bile katastro- 
falne. Povodom istih, a oakon svestiano izvršene analize Sve-tozar 
MaTković-Toza piše:^ »Posle gubitaka ‘koje smo pTetrpeli, bili smo 
piimorani, jer je pietilo -da izgubimo sve snage, da damo diiektivu 
za oTganizovano pcvlačenje, za obustavljanje svih akcija oko uni- 
štenja žive i mrtve soage fašističkog okupatoia.«
»00 Zboroik VII, 1/6, dok. br. 44, Izveštaj Svetozara Maikovića upućen 
CK KPJ.
i« Zbornik VII, 1/2, dok. ■ br. 80, Pismo Svetozara Maikovića od 17. XII 
1941, upućeno OK KPJ za Srem.
Na taj način, porazom ustanka iz 1941. godine i orgaoizacionim 
povlačenjem NOP-a ispred daleko nadmoćnijrh snaga hoitijevskog 
neprijatelja, završava se prva faza NOB-a Bačke.
Druga faza, koja će označavati borbu NOP-a Bačke za svoje 
OTgan1zaciooc 1 političko konsolidovanj'e, za prelazak oa oružaou 
akciju piotiv mađarskog okupatora trajaće do aprila 1944. godine 
(iako je u toj fazi 1 bilo pokušaja da se ona u š1o kraćem roku 
prevaziđe, ali koji nlsu dali očekivane rezultate), koja u s1v3ri 
predstavlja 1 kraj fizičkog prisustva bačkih Jevreja na rodnoj gru- 
dl 1 njihovo deportovanje u oacističke logoie.
IX
NOB NARODA BAČKE POD USLOVIMA BORBE ZA ORGANIZA- 
CIONO I POLITIČKO KONSOLIDOVANJE I PRELAZAK NA 
ORU2ANU BORBU
1. Južna Bačka do početka 1943. godine
U prvom delu ove faze okupatoi još drži u svojim rukama ini- 
cijativu i nastoji, koristeći se do1a,dašnjim rezultatima, da svoje 
uspehe u borbi sa NOP-om 1 dalje eksploatiše odnosno potpuno 
uništi pieostale aktiviste NOP-a.
Pod takvim utlovim3 pred kraj 1941. g., u Novom Sadu su 
obnovljeoi Okružni komitet KPJ za južnu Bačku, u koj’i od Jevreja 
ulazi Đerđ Mikeš. U Okružnl komitet SKOJ-a, na če>lu sa Đerđom 
Mikešom 1 Klarom Feješ, Mađaricom, dotada'šnjlm članom OK KPJ 
za severoi Banat, ..p'edstoje vrlo teški zadaci.
Klara Feješ je prebačena u Bačku zbog znanja ^3^3^^^^ je- 
zika. Uz to je kao vešt ilegalnl radnik bila zadužena za partijsku 
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tehutku. Zahvaljujući ojeoim prgan1xaciouim 1 pr11t1rk1m sppsp0- 
opstima u Vrbasu je uskrrr izišio prvt broj »Sl,<obr3ne Vrjvpd1ue«. 
Takođe se oastavt1r sa izdavaojem »Istine« i irugth parttjskth 
dpkumeoata. Sem navedeoih dužnosti Klara ^01^1’1 i dužnost ku- 
rira PokraJtoskrg krmttetat
3. II 1942. g. hprttj■evct su n6k1kr saznali da se u stanu Ane 
Vo>, Jevrejke i člaoa KP 1z Npvrg Sada, nalazt sekretar PK SKOJ-a 
Đorđe Zltčić, sa svrjpm drugar1apm Dejanpvić, kao 1 Vi-
3om Kaćauskt, člauom KP koja je pdržava1a vezu sa B. Pa1aokrmt 
Prštp je kuća rpko1jeoa dolazi do Oorbe u krjpj su pogtouli Aoa 
Vol i ostale dv: drugi'rice, a Đorđe Zličtć raujeu 1 uhvaćen.
Samo dva daoa dpcuiJe, dp1axeći oa jedan sastanak, upao je 
u ziseiu Đerđ Mikeš i pri prv1ačenJu poggnuPt
Sledeća dva meseca okupator u Npvpm Sadu oastavlja sa hap- 
šeojem aktivista NOP-a. Tada, 25. III 1942, u Novi Sad 3^11x1, 
nakpo skrrr dvrmesečnpg rada po rkp1nim seltma Milao Kom, 
predratot sekretar SK SKOJ-i, sada oa dužnrst1 sekretara SKOJ-i 
u B. Palanci. Kom je nepbtčnp prkr:t1jiv, ■dtnamtčao i eoergičan 
akttvrstat Međutim, uskprr, 4. V 1942, 1 on prt obavljaoju jednog 
zadatka u Stlbašu, u 0^01 sa žaodarmtma gtne.^ Kadrpvska baza
ll|J Milan Kom rođen je 1923. g. u N. Saiu. Za vreme bivš: Jugrs1av•ije 
kao đak bio prvezan s omladtosktm oapredoim prkretom i 1940. člao
SKOJ-a. Zijedno sa Boškom Pa1kpv1jevtć6m 1940. g. učestvovar u rrgan1l 
zov^i^ju štrajka tehoičara, zbog čega j'e 01^ hapšeu. U zatvrru se 0111x1^ 
pkp mesec dina. Poz:niti igeot Pera Madžarevtć gi je sas1ušavap i mučto, 
ali oo otšta oije ^11x01^1^. Oimah posle objave rata Nemačke SSSR-u 01^ 
je prvt krj.t je kao krmunista uhipšen od pkupatprat U zatvrI•u je bio rkp 
15 daoi. Jednog daoa kaia je ^111X110^ Oto sprrvrđen u WC, tskrristtr je 
oesmrtrenrst stražara i pr0egar u momentu kada je ovij ^111^ lulu i pkre- 
nuo mu leđi da 01 s: xak1rntr od vetra. Kom je oa kraju hoinika ugledio 
jedao bicikl, oa kojem se nilazila pr1tatjska sablja, i sa ■ttm 0icik1pm prrš1r 
pored stražara, koji s: 0111x1^ na 011^. Po bekstvu ix zatvrra prtmljeo je 
u Partiju i ^^1^ član MK SKOJ-a N. Sad. Kako j‘e u septembru 1941. u 
Novom Sadu dpš1p do masrvurg hapšeoja i otje ■mrgar tu da se održi, on 
je rktobra 1941. prešao u B. Palinku, gde je ^^1^ člin SK. U B. ^1110^1 
se zapps1ip u preduzeću »Juti i kpoop1ja«, u mišioskom oieljeoju pod ime- 
nom Karlo Teuler i ppst1P člin kulturbuoda, u ctlju što 0r1je kimuflaž:. 
Na taj način je parttjska orgautzacija u B. Palanci 3^01’111 rbavešteoj1 o 
prjedtoim merama kulturOunda, pa i samog rkupatrra. Usled oastale pro-- 
vale u B. ^111^1, 1. II 1942. g., ceo sreskt komitet povukar s: u tlegiluost, 
jer j<e u Pilanct tom prtlikom uhipšeno oko 60 aktivista NOP-i, među kojima 
oajviše ^113101^1. Sreskt komitet s: sk1rotr u BJavanskt rtt, p3ak1: j’e 
Kom od1aztp u B. Palanku u cilju r0avešt1vanja 1 povezivi^nji sa rstaatma 
org1n1zaaijet I pored ppr:znrsti mađarske žaniarmerije, spretoošću i hlad- 
nrkrvnršću se ^0111x1^, susrećući s: često lice u ltce sa neprijateljem,
i uvek se 701^ izvući. ^11^ je slučajeva di su gi žiniarmt vpzi11 ^^^^1^ 
kr1tma kada j.e kod sebe 1^1^^ krmprpmitujućeg materij'ila. I porei kom- 
prrmitrvanrstt i ltčne rp1snrsti dr1aztp je u Novt Sad di 01 r3rXavar v:xu 
sa parttjsktm rukpvrdstvpmt Kadi se 1. maja 1942. vraćap ix Silbiša, gde 
je 01^ oa sastanku s ilegalcima iz tstog mesta, preko Kulptui je dršao 
NOR-a u sudaru sa okupatorom i dalje postaje sve uža. Mase su 
preplašene, sumnjičave i nepoverljive u odnosu na svaku retku i 
pojedinačnu inicijativu. To se odnosi i na preživele Jevreje. Nedav- 
na racija je u njihovoj psihi ostavila duboke i nezalečene traume. 
U Novom Sadu je stradalo između 600 i 800 Jevreja. Ubijen je 
gotovo svaki četvrti jevrejski građanin u šajkaškoj i novosadskoj 
raciji.
Svaki pokušaj onih retko smelih i odvažnih aktivista da se 
pokrenu nove akcije -tokom 1942. g. 'biva u i^iamom početku otkri- 
ven i onemogućen od okupatora. Uostalom, to je dobrim delom i 
uslovilo onu pomenutu direktivu Toze Markovića o organizacionom 
povlačenju NOP-a Bačke.
2. Severozapadna i severna Bačka od leta 1942. do aprila 
1944. g.
Posle hapšenja u 1941. g., u Somboru je 1942. g. ostalo pet 
neprovaljenih članova KP, od kojih su trojica ranije primljeni. 
Na sličan način bilo je i sa skojevskim organizaajama, koje su se 
svele na pet članova. Tokom leta pokret nešto oživljava. Sekretar 
OK Branislav Gagrčin je primio u SKOJ sedam novih članova, 
među kojima, avgusta 1942, . i Evu Cuker, maturanta gimnazije.^3 
Ona je bila van uobičajenih grupa i veza da bi bila sa-čuvana od 
provale, bila je veza između pantijskih funkcionera Žarka Ljubo- 
jeva i Kamenka Gagrčina.
Sadržaj rada je bio gotovo isti kao i 1941. Jedino se nisu 
izvodile sabotaže iako se i na tom planu nešto govorilo. Ing Vilmoš 
Špajdl, mađarizovani Nemac, je navodno . pripremao sredstva za 
rušenje železničkih pruga. Redovno je prikupljana »Narodna po- 
moć«, partijski materijali su se davali na čitanje, i slično.
U tom periodu izvesno vreme je u Somboru boravio Toza 
Marković i dao vidnog podstreka i direktive za izuzetno značajnu 
delatnost u izdavanju partijskih dokumenata Pokrajinskog komi- 
teta za Vojvodinu (a koje je izdavao Okružni komitet Sombor). 
Između ostalih štampani su: »Cirisular PK KPJ za Vojvodinu«, 
peške u B. Petrovac, odakle je imao nameru đa vozom krene u Novi Sad. 
U jednom IestjIanu u B. Petrovcu legitimisan je od žandarmerijske patrole 
i kako im je bio sumnjiv hteli su ga sprovesti u opštinu B. Petrovcu. Kada 
su izišli na ulicu Kom je revolverom na mestu ubio jednog žandarma, a 
drugog teško ranio, koji je u bolnici i umro. To se desilo posle podne. 
Alannirana policija i žandšarmerija opkolila ga je u jednoj kući, iz koje se 
bombama branio. Uništivši sav materijal koji je imao pri sebi, izvršio je 
samoubistvo.
i«3 M. Beljanski, ND, str. 179; kao i lično saopštenje Eve Cuker dato 
autoni.
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»Porobljenim 1 opljačkanim oaTcdima Bačke i Baianje«, »Stalji- 
nov refei31 pcvodcm daoa Ok1ob3Tske Tevolucije, 1942. godine«.
NOP se 03 izvestan ■način tokom druge polovine 1942. g. u 
južnoj i keveTOzapadnoj Bačkoj organizaciono sredio. Tome je naj- 
više doprinelo 'tzv. »turijsko 'savetovanje« (selo kod SibobTana, sa- 
vetovanju su prisustvovali Toza Marković, Geza Tikvickl, Đurica 
Jojkić i dr).
Međutim, 1aj vidni uspon je iznenada prekinut izdajničkim 
hapše0jem Toze Markovića 1 ublstvom Branka Bajića u Novom 
Sadu, 19. XI 1942. godine. Isti izdajnik provalio je 1 paTtijsku vezu 
u Somboru i okupator je već 20. XI pohapsio većinu aktivista u 
Somboiu. Eva Cukcr je uhapše0a 24. XI Preko Eve Cuker iktraga 
želi da dođe do Zarka Ljubojeva, ali je ona istragu usmeTavala u 
pogrešnom pravcu, 1ako da je Ljubojevu -dala vremena da se skloni. 
Is1o 1ako nije pcmiojala vezu sa Lazom Plavšićem — Cmim (pred- 
iatnim članom Pokrajinskog komiteta koji je izvesno vreme proveo 
u rat0orn zaiobljeništvu) kome je od Ljubojeva pr-enosila usmene 
poruke a koji se takođe nalazio među uhapšenim.
Uhapšenl su ikleđivali u »Vojnoj ambul301i« u Somboiu, zatim 
su ih 13. XII 1942. pTebacili u novosadsku »Airmiju«.
Pred specijalnim kudcm načelnika mađaiskog kT^aljevskog ge- 
neTalštaba otpočeo je pTe1res poznat kao proces Svetozaru — Tozl 
Maikoviću. Toza je osuđen na smrt i obešen, a Vilmoš Spajdl kao 
pTvooptuženi iz somborske grupe osuđen je na večitu robiju. Eva 
Cuker, jedina Jevrejka u grupi, osuđena je na šest godina robije.
Seveima Bačka ima u međuvremenu samo jedan značajan slu- 
čaj. To je slučaj dr Lehela Perla, odvažnog i vrlo snalažljivog lekara, 
napied0og društvenog radnlka i humanitte, koji se još sredinom
1941. g. prihvatio đa leči teškog tubeTkuloznog bolesnlka Stevana 
Dejanova, člana biroa PK KPJ za Vojvodinu, koji je zbog bolesti, 
po odluci Partije upućen na lečenje. Dt Perla je prepcTučio i pri- 
premio za tu dužnost sam kekrjtar OK KPJ za sevemu Bačku, 
Majer Otmar. Tu prepoiuku su potvrdili, pošto su je detaljno prove- 
iili, Radivoje Ćirpanov 1 Toza Marković. Lehel je svoj zadatak 
obavljao savesno i uspešno, čak i onda kada su u sevemoj Bačkoj 
usledile velike provale, hapšenja i proces-i. Da 4^'i stvar bila gora, 
i on sam je bio uhapšen 1 zatvoTen u »2utu kuću«, zbog svog brata 
Gelerta, koji je uskoro blo izveden pred sud 1 obešen. Iako je pri- 
ličan bToj uhapšenih aktivis-ta od Otmara do Gelerta bio upoznat 
sa slučajem Lehel — Dejanov, slučaj je ostao neotkriven. U među- 
vremenu se Dejanov sklonio u jedan taoatoTijum u Erdelju. Po 
izlasku iz »Žute kuće« Lehel uspeva da ga pro0ađe i uveri da se 
vrati i nastavi sa lečenjem, jer je ostao neprovaljen. Pred kraj
1942. g. nakon konsultovanja sa Tozom Maikovićem, Dejanova 
prebacuju u Bačko Gradište. To je izisklvala potreba za aktiviia- 
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njem Dejauova u NOP-u Vojvpdinet U međuvremenu Lehel gi i 
ialj: 1:61.
U isto vreme Lehel je od Dejaupva 3^01^ i jeian pdgrvor1n 
partijski zadatak. Trebalo je među svojim ■ppxnao•taima, Jevrejtma, 
da prrnađe jedno provereoo i pdgpvoIno lice koje bi ^^"1^ di 
usprstavi izgubljene veze sa preživelim i oeprrva1J:otm 6110^^1^1 
NOP-a severoe Bačke. Ubrzo je, kao ■takvog, pred1pžtp svog ■starog 
przuanik1 Beroarda Fišeri, ix Su0pttaet No, taj zadatak je u među- 
vremenu, po1pviupm marti 1942. gpdtne, putem svoj-th veza pstvar1p 
dr S1avkp Kuzmioović.
Uskorr j:, krajem 1942. g., odmah posle hapšenja Toz: Mar- 
kovići, dr Lehel 3pbip poztv za jevrejske radne jeiiutce. Njegov 
pr:3jrg di se ou 71’63^ sa Dejanrvim ^^^601^1 na oeku s1pbpdnu 
ter1tPriJu, iz nekih njemiu neppznatth razloga oije prihvaćeo. Lehel 
sad moli Fišera 3a hituo proniđe drugog lekira, grudnog ^06^1’1^- 
listu, koji ć: u ujegpvpm odsustvu preuzeti brigu oad 06’10^^1^. 
Fišer razgpvara s dr Livijom H:rapg, stmpatizerom NOP-a, ■1:karrm 
specijajistrm iz Su•brtic6t Oni pristaje. Ali do veze ne 3^11x1 jer 
su ubrzo Leher 1 Fišer pdv:d6n1 u jevrejske radoe jeitoice, prvi 
u Ukrijinu a drugi u Bor.IW
Tpkpm 1942. g. usppst1vjj:o1 veza sevemobačkog NOP-a sa 
NOPHom Vpjvod1ne se •post:p:np i orgaoizactooo sređuje 1 pavezuje 
zi NOP mnoge doOre i patriotski raspr1rXeoe Ijude iz Subotiae. 
Preko Ruže Dudišev, om1a’dinskrg ■rukpvrdipaa tz SuOotice za NOP 
su od Jevreja vezint Barbara Sekelj i Zita Perl (Lehelova sestra).
U proleće 1943, po uputstvu Nikp1: Petrovića, člana 0trra PK 
KPJ zi Vojvodinu, u SuOoticu 3^11x1 Milan Dža’nić sa zadatkrm da 
uspostivi part1jskr i •skrjevskp rukovp3■stvr, 3a rsouje narodnp- 
Ps1p0rd11ačke Pdbpre, razvtje pokret, stvori 0aze i frrmira diver- 
zintske drupe koje 0i vodile ikcije oa odabraoe pbj6ktet105
U opvofrrm1r1npm ■rukrvrdstvu SKOJ-a, od Jevreja se nilazt 
BarOara Sekelj. Ztta Perl, pak, imi zaditak da prgao1zuje rad sa 
studentskom omlidinom. Jedna oi ojeoih vezi je treba1r da bude 
Đerđ Miler, Jevrejtn 1z Su0otia:, koji se 011121^ ua studtjama u 
Budimpešti 1 tamo ■bio uključen u NOP preko jedoe studeotske 
grupe.
Nezavisuo od ov: grupe, prnovr s: zi NOP vezuj: preko sta- 
rih, pre hapšenja ostvarenih veza, Jevrejka, Kata Biš. No, us'koro 
rkup1tprsk1 po1iaija, prateći osumujič:nrg Đerđa M-ilera, hapst 
Džaoići, Milera i Ružu Dudašev. Svi trrje se dp0ro drže 1 to je 
z1ustavt1p dalji proces hipšenja u NOP-u sevem: Bačke i omogu-
ioi Navedeue pr3atk6 autoru ltioo dao dr Lehel Perl, peoztrner ix 
Bergr1d1t
165 »Rukovet«, 61sppis, Su0rtica 19<^<^,/10, Milan Dubajić »Pregled značij- 
oih mrm:n1ta iz ■ NOP-a u Subotiai«, str. 554—558.
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ćilo da se on dalje širi. Džanić je osuđen na smrt, pa pomilovan, 
Miler na šcst godina robije, a Ruža Dudašev je usled nedostatka 
dokaza puštena.,08
U toku 1943. g., nezavisno i van uticaja NOP-a na čijem čelu 
se nalazio Džanić, u Subotici jedna grupa, od oko 20 omladinaca 
deluje. Većinom su to dobri poznanici koji su pre rata zajedno 
pohađali srednju školu. Od Jevreja su tu: Endre Deri (koji je ne- 
davno izišao iz zatvora), Oto Kenig, Đerđ Flajšman, Šandor Šoš, 
Marko Monastirski, Zoltan i Imre Lebović i dr. Do povezivanja je 
došlo spjnat■nj, razmenom napredne literature i radio vesti. Neki 
su od njih kao nadničari tokom 1942. g. radili na rušenju graničnih 
utvrđenja bivše Jugoslavije i samoinicijativno krali i donosili kući 
eksploziv. Iako nevezani za NOP, oni se dogovaraju da stupe u 
oružanu akciju. U tome su, u nedostatku praktičnih i kjnkIetni•h 
direktiva i uputstava za ilegalni rad i divenzantske akc-ije, iste sami 
sastavljali na osnovu pročitane napredne literature, kao na primer 
»Mati« od Maksima Gorkog i dr. Sada to lcnjiško znanje pokuša- 
vaju da primene u praksi. Za objekt rušenja izabrali su bivši 
Sokolski dom, tada Dom fašističke omladinske organizacije »Le- 
vente«. Ova akcija bi po njihovom mišljenju ostavila dubok utisak 
kako na okupatora tako i na građanstvo. U međuvremenu, dok su 
se p^ip^emali za tu, od Partije neodobrenu, akciju, okupator im 
je nekako ušao u trag i sve pohapsio. •Prebačeni su u »Armiju« u 
Novom Sadu, i u proleće 1944. izvedeni pred sud i osuđeni na razne 
vremenske kazne.167
X
ŽIVOT, POBUNE I BEKSTVA IZ MAĐARSKIH KAZNIONA 
1942—1944. GODINE
Pošto su osuđeni, većina političkih osuđenika je bila smeštena 
po sledećim kaznionama: subotički istražni zatvor, zatvor u Kaloči, 
segediska kaznionica i zatvor za maloletnike »Čilag«, omladinski 
zatvor u Cegledu, maloletnički zatvor u Asodu, zatvori za malolet- 
nice, kazniona u Šatoraljaujhelju, vojni zatvor »Margitkerut« u 
Budimpešti, Iobijašnica u Vacu, ženska kazniona »Marija Nostra« 
kod Budimpešte.
166 Pismeni prilog Ruze Dudašev za Zbomik NORta Subotica; — Deja- 
nov je, pak, 8. VII 1943. uhapšen i kao neizlečiv tuberkulozni bolesnik osu- 
đen na 6 godina robije i odveden u kaznionu ŠatjIaljaujhelj, da bi ga odande 
okupator, kao neizlečivog, neposredno uoči oslobođenja uputio kući, gde je 
umro 13. X 1944. godine.
iB7Dubaiić, ND, str. 558.
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Rat je postepeno zalazio u drugu, treću pa četvrtu godinu svog 
trajanja. U Evropi, uz Hitlerovu Nemačku, čvrsto se držala još kao 
njen saveznik samo Hortijeva Mađarska. Zatvorenici su se poste- 
peno organizovali i navikavali na zatvorski život. Najčcšće ilegalno 
organizuju svoj kulturni, ideološkopolitički i drugi društvcni rad. 
U tome ih prekidaju, prebacuju u druge kaznionice, odnosno ma- 
sovno odvode s kažnjeničkim jedinicama na Istočni front da bi 
tamo bili fizički uništeni. Oni koji su ostali ozbiljno su razmatrali 
svoj položaj, a s obzirom na postojećc uslovc nametala su im se 
različita rešenja. Jedini spas da se preživi bio je u bekstvu . . .
1. Subotički istražni zatvor
Nakon završnog istražnog postupka u zloglasnoj »Žutoj kući« 
većina političkih osuđenika iz seveme Bačkc jc 13. XI 1941. bila 
prebačena u subotički istražni zatvor. Ovde su čekale suđenjc <mupe 
iz Subotice, Bačke Topole, Sente, Ade, Čantavira; a zatim i 'jedan 
deo pripadnika NOP-a iz Novog Sada, koji su u ovaj zatvor dove- 
deni iz »Armije« sredinom januara 1942, g. Ovde je bilo oko 300 
zatvorenika. Prvo su bili samo privrcmeno smešteni tu, ali usled 
prenatrpanosti z.plvorći ti Mađarskoj, taj sc privrenteni status pre- 
tvono u stalni, i imao izvcsna, u odnosu na ostale zatvorc, speci- 
ncna obeležja, zbog toga ga posebno i tretiramo.
Od Jevreja iz Subotice ovde su bili: Tibor Kaufman, Mirko 
Sekelj, Imre Šulman, Laslo Deri, Endre Deri, Irnre Han, Oskar Ha.n, 
Laslo Gusman, Mikloš Štajner, Naftali Vinkler, Andraš Lang, Pal 
Lang, Laslo Vilhelm, Lajoš Krishaber, Lajoš Frcnkel, Laslo Fišer, 
Đerđ Singer, Ferenc Caler, Tibor Lang, Laslo Pik, Janoš Kraus, Vla- 
dimir Bojčuk, Ferenc Levi, Šandor Grinberg, Tibor Polak, Mikloš 
Susman, Jožef Klet, Ervine Spicer, Roži Kovač, Edit Špicer, Magda 
Bošan, Barbara Malušev, Lili Bek, Jolan Hajman, Magda Seneš, 
Kata Baš, Ruža Blau, Ruža Klauber, kao i ranijc osuđeni jevrcjski 
omladinci Ivan Blum, Đerđ Hajzler i Pal Šafer.
Od novosadskih Jevreja ovde su: Matija Simerling, Gustav Ver- 
ber, Matija Vinter, Mirko Katić, Robert Vajman, Endre Mikeš, 
Mikša Morgenštem, Lajoš Sirteš i Lipot Brajner. U drugoj polovini 
marta 1942. g., po grupama je održano suđenje svim ovim pripad- 
nicima NOP-a, Vremenske kazne su se kretale od 6 meseci do 15 
godina.
Pošto su osuđeni, pripadnici NOP-a dobijaju izvesna prava: da 
pišu, dobijaju pisma, da im se donose knjige i unosi hrana i dr.
Probleme, kako se ishraniti, kako se nositi s ostalim oblicima 
nemaštine, kako najracionafnije utrošiti vreme, rešili su kroz eko- 
nomske kolektive. Svaka soba za sebe je činila jedan kolcktiv. 
Kolektiv je rešavao pitanje ishrane, ravnomerne podele rublja,
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odeće, krrtšćenja knjiga, nabivke 1 raspodele <novca preko zitvor- 
ske blagajoe, obezbeđenje advokati, razuth usiugi 1 sl.
Uko-iko 01 u oekom s^bnom ikollektivu -ppuesta1o hraue 111 011^ 
čega drugog, priskakar 0i u prmrć drugt kp1:ktivt Ppjtt1čk1 osuđe- 
01^1 su bilt smeštent po soOimi, po izvesnoj ničim pp>osbno odre- 
đeooj svrst, ali su tpak sve imale neki svoja posebni p0:1:Xja, pa 
su th ■takr svi, 1 osuđenrai i stražart naztvalt: 'senćanska, tppp1ska, 
rm1adtoska, »šugavi«, maJstrrska, ■Ouojevaiki, 'k1P 1 dve jevrejske, 
1 sl.
Jedoo od 'karakteristtčoih p0e16Xja suOottčkog zaitvora bila je 
neskrtveni krrumpiranrst svih organa krj1 ■su 'bili nadređeni poli- 
tičkim z1tvor:o1ctmat* 188
168 Dušin Jelić. »Crna hrroika »Žute kuće«, Su0rt1c1 1964: »Svakth par 
meseci, kio po nekom pr1rrdoom zakouu, spuštale su se 1 dizale pltm: 1 
oseke oašth priva. Kr1tko j: pkupatrrsk1 iparat 01o krn1mptrao, •prhj6pan 
1 rtvrreo prt tome, to smo mt zatvpreo1c1 oa svrjrj kožt ^^"11 oaj0r1j: da 
rs:timPt Bez sttda se sve to pdvija1p, kako bi se mogli ostvarttt neka krrist. 
Prt tome se oisu btrala sredstva. Tiko, oa primer, jedua oaša drugariaa, 
ćerka jedurg brg1trg gv^^^f^arskog trgrvca osuđeoa je <na šest godiui rr01je
1 prpvp3iia dine kao družbeoica žeu: upravntka zitvori, 1 to u ■uj1hpvpm 
stauu. — U zitvorsktm radirn1aama su naši drugovi str1ar1 izriđivifi 
vrsoi i najkvalttetntjt oameštaj, i to sve od građe krJa je preko v:ć spome- 
nutih kaoala 3^11x111 u zatvor i zatim ^311x111 u ruke krI•umpiraorg 610^^ 
oištva. Iz nivedenih razloga, dvi najbr1ja stolarski ■radotka msu 011a moOili- 
saoa u kažojeničke radne jediutce zi Istočni front, jer nisu 0111 zivršilt 
prje3ioe gamiture nameštaja zi neke glavešiu:. Na kraju, na tstt način 1 
ppmrću ^1160^" kprumpov1nja, 01^ je upleten u jedou ueoOiinu igru, 116^ 
Srm•0ath:1jt Đuli, advokat ix Budimpešte, siuovaa uičelni'ka mađarskrg 
Generalštaba, Sombathelji Ferenci. Dva iani pre suđenji 1160^ uam ga je 
zi 0^101^1 preprručtr tužtlic, i prznati krvr1ok, kapetau ■Dpmro1ćt Tikva 
šansa.za većtnu nas je tt:kakr privlačni u ^01^ nesigurnim vrementma, jer 
je a3vpkat Srmbath61ji, po svakom pptuXenom traXtr 500 penga, a zi uzvrat, 
u čettrt oka garantovar di ntjedau od nj6grvih Oranj'entka ueće biti osuđen 
na veću kaznu od *dve godtne zatvprat Da bi tu garan^tju potk^:p1r, dpzvo11p 
je da mu se isplati pr1pvin1 120^1 unapred, a druga pr1pvin1 posle izrtciuja 
presude. Njegovi pbećanja su se prakttčki 1 ostvirila, jer stvamo ui jedau 
od oas ntje osuđen na veću vremensku kaznu (ptsmo advrkata Srmbath:1jra, 
koje je oo uputtr mome ocu, ustupio sam Gradskom muzeju u Subptiai)t 
Tikođ: je 610’60^^1 da ’:, ppsre3stvpm toga idvokati, r6a11xpvaua i na uas 
poltttčk: osuđenike rdred0a mađarskrg Krivičnog zakpuik1 o us1ovnpm 
rs1rbađanju, »radi drbrpg držaoja 1 vladanja.« od pr6rsta1: trećto: odnosup 
četvrtine odmerene kazne. Tikav postupak prema po1rti6krm kažnjeuicimi, 
u ta3ašoJrj Evropi, 01^ je presedin.«
Kao rezultit korumpi:rioji sudskth vlasti, u prp1eće 1942. je 
Otlo dopušteoo 31 miloletui pp1itrčki psuđ:uici idu oa rad, na 
zatvorsku pr1jppr1vre3nu ekrnomiju krja s: ualaztli prz13i faOrike 
»Zorki«, oa dougom ■kraju Su0ptic6t I ooda je jednog ■ iaui, zbog 
maltretiraoja i ftx16krg štkaniraoja od straue jednog stražiri, na 
ekrnrm1Jt dpš1p do ko16kt1vorg otkazivanja prs1ušnost1 tom stra- 
žaru i do prestaoka rida, do štrajka.
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Stražari su u prvi mah poiaišald da celu stvar, pred sobom 
i pred omladincima, pniikažu kao delo omladinaca Jevreja, ali to 
ostali omladinci nasu dopustili.
Kasnije, kada su omiadinci-štrajkači bili privedeni upravniku, 
zahvaljujući hrabrom i otvorenom držanju Đerđa Singera, Jevreja, 
kao i opštoj solidamosti sviih zatvorenika, ovaj otpor je završen 
moralnom pobedom omladinaca i gotovo simboličnim kaznama — 
svim zatvorenicima su ukinuta ostvarena prava. Ali, ne dugo posle 
toga mehanizam korupcije je proradio i sve je opet pošlo po 
starom. Jer u Subotici, dosta bogatom gradu, gdc su Jevreji držali 
znatan deo industrije i trgovine u svojim -rukama, a budući da je 
relativno veći broj osuđenih jevrejskih omladinaca poticao iz bolje 
stojećih kuća, poslužili su ovom korumpiranom sloju kao sredstvo 
za nezakonito bogaćenje. e
I nadalje, nakon izvesnog vremena pošto su osuđenic^i dobili 
sve moguće zatvorenioke beneficije, nalazio bi se neki bezazleni 
povod, da bi se zatvorenici kolektivno kaznili oduzimanjem svih 
povlastica. Onda bi u gradu opet bio pokrenut neki tajni meha- 
nizam. Nešto bi se desilo i zatvorenici su ponovo dobili svoja 
stara prava. I tako svakih 30 do 40 dana.
- Koristeći se tim pravima, u gradu je preko zubne jrdinacije 
dr-a Ištvana Deneberga, Jevrejina i simpatizera NOP-a (bio je 
u »Žutoj kući« u vezi sa dr-om Singerom) ostvaren punkt ili, kako 
se to tada nazivalo, »poštansko sanduče« gde su zatvorenici dola- 
zili na popravku zuba. Dok je stražar čekao u čekaonici, u ordi- 
naciji su pojedine drugove čekali roditelji i prijatelji, prenosili 
im razne informacije, predavali pisma, novine, novac i dr.
Prikupljanje informaoija, pored čitanja knjiga, bila je jedna 
od najvažnijih i najodgo'vomijih obaveza svakog pojedinca. 
U takvoj atmosferi 'bio je vrlo intenzivan ideološkopolitički rad. 
Li-terature je bilo dovoljno pa se imalo o čemu raspravljati. Naj- 
češće su to bile teme dz istorije radničkog pokreta Subotice i sl. 
Omladinci su čak izdavali i svoje džepne novine. Tu su posebno 
bili aktivni jevrejski omladinci Ivan Blum i Đerđ Singer.'c9
189 1. Sećanje iz . z^tvora dr Žarka Pecma, lekara iz Beograda; kao 
i autobiografski zapisi iz zatvora Dušana Jelića, neobjavljen rukopis.
Drugarice su bile smeštene u dve prostorije drugog krila 
zatvorske zgrade. I tu se na sličan način razvijao vrlo intenzivan 
kultumi i društveno-politički rad i život. Citale su se napredne 
knjige, učile napamet pesme revolucionarnih pesnika. Neke druga- 
rice su izučavale istoriju, diruge filotzrfiju, a bilo je » onih koje 
su prorađivale egzaktne nauke. Tu je postojala, gotovo godinu 
dana, i »katedra marksiszma«, na kojoj je bez ikakve pomoći, 
bez literature, držala predavanja Magda Bošan. I kako to ona 
u svojoj knjizi »Dok višnje ne procvetaju« navodi: B«o je to mučan 
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i težak posao. Noćima sam razmišljala o temama, prisećala so, 
izvlačila kao iz 9clu1amo z0anj"a nekad ^00003, nedcvoljno pro- 
dublje0a ni u1vTđena.« I to je bio deo subotičkog »robijaškog 
u0iv0rzite1a«.
12. oktobra 1942. g. većina pclltičkih osuđenika (72) — sem 
maloletnika i bcletoih, mcbilis3oa je u 451. kažnjeničku če1u i 
odvede0a na Istcčoi fron1. S četom su iz tubotičkog zatvora otišli 
sledeći Jevreji: Tibor Kaufman, Imr0 Šulman, Laslo Deri, Imre 
Han, Laslo Gus<ma0, Mikloš Š1aj0eT, Naf13li VinkleT, Andraš Lang, 
Laslo Vilhelm, Lajoš KiishabeT, Lajoš Frenkel, Laslo Fišer, Ferenc 
Celer, Laslo Pik, Ša0dor GrinbeTg, Tibor Polak, Mikloš Susman, 
Jožef Klet, Gustav Verber, Matija Vinter, Mrrko Katić, Robert 
Vajman, Mi-kša Morge-nšteim, Lipot Biajner i Lajoš SiTteš. Sem 
Lasla Derija i Rober1a Vajmana, svi su tamo zauvek ostali.
Tokom prvih mes0ci 1943. g., zahvaljujući povezivanju oca 
osuđenog Imrea Rajcera iz Novog Sada na angažovanju advokata 
Đule Somba1h0ljija, kinovea načelnika mađarskog generalštaba, 
ukpelo se obnovi1i i prime0iti i 0a političke okuđe0ike odredbe 
mađarskog krivičnog zakona, o puštanju na uslovnl otpust. Tu 
cdredbu u subotičkom zatvoru iskorik1ilo je desetak političkih 
zatvoTendka, među kojima i osuđeni Imie Rajcer, Os'kar Han, 
Janoš Kraus i Endre Deri. Međutim, svi oni su u pToleće 1944. 
deportovani u nemačke logoie, iz kojlh se jedino vratio Rajcei.
PTjcstali ^^^^001 Jevreji iz subotičkog zatvora su u ^0^00 1943, 
piebačeni u ■segedinski zatvor »Čilag« (Robert Vajman, Matija 
Šimerling i Pal Lang).
Zatvor u Kaloči
Svih 115 pclitičkih ki^ivaca kojima je 15. II 1942. suđeno u 
Somboru prebač00i su 10. III 1942. u Kaloču. Ovde su od Jevreja 
di Andiaš Fišer, Laslo Bokor, Leo A^^jThalt, Tibor Šenbrun, Laslo 
Kon, Laslo Sano, Julije ^03^0^0' i Olga Braun. U zatvoru je 
oTganlzovan politrčki ekonomski ^^0^11^ pod kažnjeničkim uslo- 
vlma .Na čelu celokupnog društveno-političkog života nalazi se 
zatvorski komitet koji je bio u stalnoj vezi sa Okružnim komitetom 
u Somboru. Društvenc-politička aktivnost se krjt3la od pTepriča- 
vanja i čitanja maTkklttički obojene litjiature do izdavanja ile- 
galnog list3 »Kaločanski robijaš«.
Oktobra 1942. g. većina osuđenika (72), među kojima i svi 
Jevreji muškarci, odvedeni su u KiškeTeš, gde su sa osuđenieima 
iz Subotice <i Segedina formirali 451. vanTednu kažnjeničku četu, 
sa kojom su otišli na Istočni front.
PTjcstalih dvadesetak zatvoTe0ika kojl su dzcdržavali kaznu do 
15. X 1944, nakon kratkog pToglasa kojrm je Horti pozvao mađarski 
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narod i vojsku 31 ip^^ože ruuXj:, out su zatrižili o3 upravnika 
zatvori da ih pusti na s1r0r3ut Navedeni 1kaija je uspešno okpn- 
čaua. Svi za'tvrr:niai su pušteni i do 20. pktrbra pIpb111 su s: do 
Spmbpr1t Od Jevreja među njima je jedioo bila Olga Braun.1”
Segedinska robijašnica i maloletnički zatvor »Čilag«
Neppsr:duP prei ^1000^60’: Bačke, u »Ciligu« je iz prve 
grupe Oilo 56 ■ •pp11tičk1h osuđenika iz južne Bačke,171 10 drugova 
iz Budimpešte, među kojima i dvi Jevreja: Abraham Ištvan 1x 
Npvpg Saii 1 Gotesmau Tibor iz Su0rttcet Zitim je tu 14 drugovi 
koji su 3rterani ujesen 1943. iz su0ottčkpg zatvrIa, među kojima 
su od Jevreja Robert Vajman i Maćaš Šimerliog tz Nrvog Sadi, 
kao i Pal Lang ix Subotic:. Tu su, zitim 41 pr1itički psuđ6n1k 
1x Turije, kio i 31 ma1r1etn1k iz »CiI1govpg« ma1o1etničkrg zatvrra, 
u kojem se od Jevreja nalaze: Givro Altman, Vlada R^^tbart, 
Mikloš Timar, Laslo Haker, Egoo Štark, Ivao Šeok — svi tx Npvog 
Sadi, 1 Simeon Epštajn iz B. Paliuke.
Još dok su 0111 u novos1dskrm zatvoru, zi Xtvrta Toze Marko^- 
vića, ovaj je opuupmoćto Lazu Plavštća, pre3ratorg člana PK ix 
Srmbrr1, 31 u zatvoru orgauizuje i rukrvp3t prIitičkim aktivom 
z1tvpr:m’kat Ni rsnrvu togi punomoćstva Plivštć je u npvpsad.- 
skom zatvoru fprmirao zitvorskt komitet, u kojem su porei njega 
0111: Brankr Skiudarskd ix Npvpg Sada, ing Vtlmoš Špajdl 1x 
Srml0or1t U »či1 aguk su kprpttr1ot u ovij ■krmitet Stevan GrOtć 
ix Žablja i Tibor Gotesman, Jevrejio ix Su0rttcet
i'o M. Beljanski, ND, str. 131—139. !
i7i Lazar Pl^a^v^Si^ć^, »Čiliga, Bgd 1965, str. 124—135 i 275—291.
Sre31npm pktp0ra, kaia je Crveni irmtja u siiejstvu sa 
Oačkim partizauskim p3redtm1 već os1p0pdi1a skrrr celu Bačku, 
u treoutku ■ kada su se mađarskt Silašijevi fašistt obračunavali sa 
pokr1:0anim hprt1j6va1ma, većini j•ugos1pvenskth z1tvrreuika 
(32+4 mađirska kdmuntsta), među krJima i svi uavedeoi Jevrejt, 
0i11 su mpbi1isaui u 452. vanreinu kaXnjenirku Jedtotau ■krJa je 
radila ni otklinjioju ruševtni nastalih savezničktm bpmbardp- 
vaojem, uspela dl pobegue 1 srećno sttgne u rs1pbpđeuu zemlju 
(Ištvan Abrihim, Tib^r Gotesman, Mićiš Šimerling, RoOert 
Vajmin i Pil Ling). *
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Maloletnički zatvori u Cegledu i Asodu
Jevrejska omladinska grupa koja je suđena 15. VIII 1941. za 
paljevinu žita u Subotici: Đerđ Hajzler, Ivan Blum i Pal Šefer 
otpremljena je u jesen 1943. g. iz Subotice u Cegled, a odatle 
početkom 1944. u Asod.
Tokom juna 1944. g. većina maloletnih osuđenika iz raznih 
mađarskih zatvora dovedena je u Asod, gde je 'boravila sve do 
dolaska sovjetskih trupa u Mađarsku. Sem navedenih Subotičana, 
ovde su od Novosađana Vlada Rotbart, Laslo Haker, Gavro 
Altman i Mikloš Timar.
U toku nekoliko meseci boravka, u ovom zatvoru se razvijao 
dosta intenzivan politički život. Postojao je kolektiv za hranu koju 
su dobijali spolja ili kupovali legalno, a delom i ilegalno. Održa- 
vali su bogat društveno-politički život sa predavanjima iz mark- 
sizma (koje je držao Gavra Altman). Crtajući »između redova« 
mađarsku štampu, vršili su analize vojnopoli'tičke situacije.^ Vezu 
sa spoljnim svetom održavali su pomoću jednog stražara, neka- 
dašnjeg vojnika mađarske komune.
Kada su se sovjetske jedinice pojavile na •drugoj obali rečice 
kod Asoda, naši zatvorenici su 28/29. XI 1944. pobegli i pojedi- 
načno stigli svojim kućama. Laslo Haker je dobrovoljno stupio u 
12. vojvođansku brigadu.
Robijašnica u Šatoraljaujhelju
U ovom malom gra'diću, koji se oslanjao na nekadašnju slo- 
vačku granicu, lokalni zatvor je uglavnom bio ispunjen sa oko 
150 političkih zatvorenika, delom iz matične Mađarske, a delom 
iz krajeva okupiranih u II svetskom ratu. Naših osuđenika je bilo 
oko 150.
Približavanje sovjetskih jedinica mađarskim granicama i iz- 
bijanje narodnog ustanka u Slovačkoj, politički osuđenici iz 
zatvora predvođeni Džanićem i Ivanom Šucom, Jevrejinom iz 
Sombora, ocenjuju kao momenat za akciju. Odlučuju da zauzmu 
zatvor i da se probiju do slovačkih partizana.
Za dan ustanka određen je 22. III 1944. godine. Pobunjeni 
zatvorenici su uspeli da savladaju zatvorsku stražu, ovladaju zatvo- 
rom i jednim delom se probiju u obližnje bregove, ali su uskoro 
intervencijom mađarskih i nemačkih trupa bili savladani, pohva- 
:ani osuđeni i pobijeni.
Osnovna slabost ustanka je bila u nerealnoj proceni situacije, 
u nepostojanju veze sa naprednim revolucionamim snagama van
172 Već navedeno pismo Đerđa Hajzlera, upućeno autoru. 
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zatvora, kao i u više nego lojalnoj podršci mesnog stanovništva 
profašističkom režimu. Brza intervencija mađarskih i nemačkih 
snaga slomila je ustanike; dobar deo njih pobila (62), od toga 
50 Jugoslovena; ostatak pohvatala, povešala — 11 (od toga 9 Jugo- 
slovena), tri Jevreja (od toga 1 Jugosloven — Lajoš Husar). Drugi 
_u osuđeni na dugotrajne vremenske kazne.
Među poginulim bajk■im Jevrejima bili su: Đerđ Miler iz 
Subotice, Đerđ Singer iz B. Topole,”4 Ervin Špiccr iz Subotice
173 Navedeno pismo Edite Špicer-Hajzler upućeno autoru.
1. živan Milisavac, »Štuma nije olistala«, Novi Sad 1961,; 2. Karolj 
Brindza u svom članku »U spomen jednog revolucionara« u dncvniku 
»MAGYAR SZO« — N. Sad, od 4. IV 1974. između ostalog piše: »Đerđe 
Singer, gimnazista iz Bačke Topole, rodio se u Topoli 15. januara 1925. g. 
Po pameti i talentu već u mladosti stajao je daleko iznad svojih 
vr&njaka.. Hortijev vojni sud osudio ga je na pet godina zatvora, zato 
što je kao subotički đak (učenik V raz. gimnazije) učestvovao tu u gradu 
u akcijama Saveza komunističke omladine. — Ne klasna pripadnost Đerđa 
je među borce dovela osećanje pravde, poznavanje marksističke nauke, 
saznanje o nužnosti borbe protiv fašizma (njegovog oca su ubili vojnici 
Horti Mikloša aprila 1941. g.). — Poticao je iz dobrostjjeće gradskc porodice 
i ko je mogao pomisliti u B. Topoli da će nestašnog i veselog mladića 
upoznati jednog dana kao junaka radničkog pokreta. — Godine provedene 
u zatvoru, neprestano učenje, spremanje za život, učinili su da je kao čovek 
brzo sazreo. Nikada nije izgubio svoj optimizam i veru u bolju budućnost 
čovečanstva. Snaga njegove volje, privlačna moć njegova duha, duboko je 
uticala na sve Ijude oko njega. Učestvovao je u svim akcijama, sve primljene 
zadatke izvršavao je s velikom odgovornošću. Pisao je članke za list pri- 
preman u omladinskoj zatvorskoj sobi, držao predavanja, učio esperanto 
i sve to s takvom lakoćom, kao da je uvek tako živeo. — Zbog toga, zbog 
te gotovosti za akciju, zbog njegove vedrine i spremnosti za šalu, svi smo 
voleli tog oniskog, divnog mladića, koji je postao nadom našeg omladin- 
skog pokreta... Oktobra 1943. g. otpremili su političke zatvorenike iz Subo- 
tice. Singer Đerđa, Špicer Ervina, Levi Ferenca i Budimčević Gezu, otpre- 
mili su na sever Mađarske u zatvor u Šatoraljaujhelju. — Đerđ i njegovi 
drugovi radovali su se što su dospeli u blizinu Istočnog fronta. Posle niza 
gubitaka nemačke i mađarske vojske očekivali su slobodu. — U to vreme 
u zatvoru u Šatoraljaujhelju robovalo je oko 400 komunista iz Jugoslavije, 
Slovačke i Mađarske. Kao i u drugim zatvorima, osuđeni komunisti su 
i ovde osnovali kolektiv. Pošto je u svakoj grupi bilo više izgrađenih ko- 
munista, ovde je nastavljeno sa još intenzivnijim učenjem. Rukovodstvo 
kolektiva (tj. partijske organizacije) ubrzo se osvedočilo o spjsjbnostima 
Singer Đerđa, te ga je imenovalo za komandanta jedne od dveju zatvorskih 
ćelija ispunjenih maloletnicima. Pored učenja — s obzirom na stanje fron- 
tova gde se približavao krajnji rasplet — zatvorenici su sve više razgovarali 
o mogućnostima oslobođenja. Milan Đanić, Milenko Vlaškalić i Ivan šuc, 
rukovodioci jugoslovenske grupe, izradili su plan bekstva i trudili su se 
da za to pridobiju ceo kolektiv. Omladinski aktiv, pa tako i grupa Đerđa 
Singera borila se za što skorije sprovođenje tog plana. Primili su se naj- 
težeg zadatka: pošto razoružaju straže, oni će obezbediti odstupanje, primili 
su se uloge zaštitnice. — 19. marta 1944. godine Mađarsku su okupirale 
Hitlerove trupe. Od rođaka koji su došli u posetu, robijaši su saznali za 
zbivanja. Đerđa je posetio njegov brat Singer Aca, koji je 1941. g. takođe 
bio uhapšen, ali je kasnije pušten na • slobodu. Od njega je saznao šta 
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i Ivan Šuc iz Scmbcra (9otleđoja dvojica izvršila su samoubistvo). 
Nakon pobune pomrli su po logorima, od JevTeja: Mikloš 
Husair iz Novog Sada.
PTeživeli pobunu, od Jevreja: braća Katić, Aleksandar i Pavle, 
iz Novog Sada, FeTenc Levi iz Cantavira 'kod Subctice i Imre 
Hus3r iz Novog Sada.”4
Vojni zatvor u Margitkerut i Budimpešti 
i robijašnica u Vacu
U Margitkerut su ■dopTemani onl polltički zatvorenioi kojima 
ie sudio pTeki vojni sud, odnckoo oni kojima su izrieane 0aj1eže 
kazne. Od bačkih osuđenika, Jev'eja, suđe0lh 1941. ovde su bili 
zatočeni: Deže Balog, iz Subotice, a iz Novog Sada: Hans Vagman, 
Pavle Katić, Aleksandar Katić, Deže Sonen'beTg, Samuel Feđi, 
Kalman Flisar i Samuel Gažo. Nakon drugog procesa u Novom 
Sadu, ovamo su 13. XI 1942. od Jevieja đopTjmfjeni: Josip Kardoš 
i Oto Kinderlaj0. A sa gTurpom koja je suđena između 113. XII 
1942. ■do9rjmljjni su Herman Grosman, Gabor Koh, Laslo Levin- 
ger, Vilmoš Mere, Đerđ Nafusi, Miroslav Štajnar — Fric i Janoš 
Švarc.
Shodno karakteru ovog zatvoTa, u njemu su u odnosu na 
ostale robijašoiej u Mađarskoj vladali daleko gori uslovi. DTastične 
mere isključivale su svaki vld neke ^'^^1^000 o'ganizov3ncttl.175 
se dešava kod kuće i na fTontovima (tom prilikom Đerđ je p'edao Aci 
jedno pisamce, u kome se u ime svih zatvcTenlka traži, da se vani nabavi 
jed30 mi0ij3tu'ni ^010^1^'^^. Tadio aparat, kako bi zatvcTenlei mogli biti 
t1alno u toku događaja — navedeno autoru saopštio biat Singer Đe'đa, 
Aca). — Rukovodstvo zatvo'skog kolektiva (Jugosloveni i Mađari) odlučill 
su da se bez oklevanja sp'ovede bekstvo iz zatvora. To je trebalo da se 
desi popodne 22. marta u v'eme kad se iz ćelija iznose tzv. kible i donosi 
sveža voda. Đerđ je još jednom raspravio sa dTugovima đcbijono direktive 
i sp'oveo ih do kraja... S1ražare su brzo 'azoružali, zauzeli su komandan- 
1uru i pred političkim zatvo'enieima, željnim slobode otvc'ila se zastrašu- 
juća gvozdena kapija mrske zatvo'ske zgrade. — Ako je bekstvo imalo 
tragičan završetak, to se nije zbog necdlučnosti političklh zatvore-
nika. — Nemačke i mađarske vojne jedinice, kao i ^'0^ žandarmerije koji 
su na glas pucnjave stigll na lice mesta, pctisnuli su masu zatvorenika 
pri samom izlasku, a za onima koji su odmahli, počela je potera. Sustignute 
drugove su na licu mesta ubili. — Đerđ i njegovi drugovi zabarikađirafi 
su se u jednoj ćeliji. Da ne bi dospeli žlvi u iuke Nemaca, oni su jedan 
d'ugog probadali kuhinjskim nožem koji su sobom doi^^ll... Prema kazi- 
vanju Ferenca Levija, Đ. Singer nije odmah podlegao rani, već je živeo 
još dva dana. Po njemu umro je ili u zatvoru ili u bolnici, u šatc'aljaujhjljUi 
Ervin ^9.«' imao je istu sudbinu...«
i's Lukač Đula, »Elo kdnyvek a Margitkdrut paklaban«, njdjlj"nik 
»7 Nap«, Subotica, aprila 1974. između ostalog piše: »Nije bilo dozvoljeno 
držanje bilo kakvog sredstva za pisanje, čak ni upotreba paste za zube
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Ovi gnupi našth pr1ittrkth rsuđ6otka koji je dpprem1J:o1 
1941. g. 0Pr1vi11 je u pvpm. zitvoru do aprtla 1942. g. kida je 
prebačeni u Vic, gd: je režim 01^ uešto bliži. Grupi je for■m1l 
rili ekrupmski 'kolektiv. Međutim, prkušaj da se izda ■ilegilni list 
propao je na samom pr66tk•Ut Svi nivedeui drugrvt iz ove grupe 
su srediuom pktobra 1942. g. odvedeoi s kaXnjeoičkrm riduom 
j:drurapm 407. oi Istočoi front.^
Drugovi iz druge dv: psuđeu16k6 grupe krje su dopremljene 
u Margitkerut u drugoj pr1pv1o1 1942. su prčetkrm 1943. prebičeoi 
takođe u Vic 1 upućent na rad u radipoic6t Zatvrrenict su odmah 
po dolisku u Vic osupv111 svoj'u tlegalnu pr1itičku rrg1nizaatju. 
Održivili su predivanja iz 1stprije KPJ, SKP(0), ix temi I ■toma 
»Kapit111kt Anal'izirili su romao »Mati« oi Maksima i
sltčno. Proučivili su vpjnppp1itičku situ1aiju na osnovu iofrrm1- 
ctji o ■bpr0am1 u Sremu, Bosni 1 ^11^ frpntrvima, a koje su 
dp0tja1r od svojih bližnjih prilikom prsetat Takr to trije -do 
22. V 1944., kadi se u Vacu fprmiraju dvu •kažnjeniik: čete: 
406 1 408.
u tubama od olovi, jer se 1 njima moglo ptsati. Zatvor je 1^^ svoju 
01011pt6ku iz koj: su se petnaestrdn6vnp 3pbtja16 knjige, koje su po di- 
oašnjim kriterijumimi bile isključivi šuni. Zijedntčki kr16kt1v1 ntsu ^^"11 
biti formiriui. — Pi ipik i ovd: su ništ psuđeniai prrvr3i1t tzvesne oblik: 
društveno-pp1it16kpg rada. AH di 0i s: dpskpčt1r r1gorrznrm xatvrrskpm 
režimu, nlši pp11tički rsuđ:nici su po zimisli 810^ G:x:, tzvrsnpg pozui- 
^^^1 markstzmi i stirog poz^a^ki hivših jugrs1rv6nskih •1X01^01^1, svoj 
društvenopolitiiki rid xardenu1i u neku vrstu populame narrdne igre, 
przn1t6 klo 'fota’. Sa0o G:zi je prema zamiš1jenrm pliou a po pdgovar1- 
jućim priviltma ove igre istu vod1p vrlo 3uhrvitPt Tre011p je razrtkriti 
neki od ujegi zamišljent — ^0160^ marksističkt pojim, tdentttet uekog 
r1doi6kpg vpđ:■ i ^1160^. Svikt igrač je tmio pravo da prstavt 30 pttaoj^. 
Ako utj: uspeo di pogrdi, ondi ’e .1^1^ svoj zilog (kapi, miramtci 1 
sličuo). ■ Kadi bi s: nakUp11r 3pvpljnp xa1pX6nth predmeta, prtstupi1r 01 se 
suđeoju i 'izria1nju kizue' zi on: 1160^1 čiji je zilog prtkriv6nr držao 
čuvar X11pg1t Sibo G:xi, koji je o0i6nr Oio sudtja, 1x11^1^ bi 1 kiznu. 
Zi kiznu 0i s: pbično ^^1^ dati pdgrvor opet 1z ^011^^1 m1rkststičkrg 
o0raxrvanj1t I tako su te igre, uz sm:h i za3pvpljstvp, ne simo ispuojavile 
s1p0rdu0 vrem: pp1itičkih zatvoreuiki uego i širile pr11t1čk1 hrr1zpntt Kadi 
0i se 1sar•p1p fond pitanji i znauji, koji su zajedoiikt ^6.111 ix svoj: 
memrrij:, onda 0i uiši drugpvi zatražili prmrć od stirih mađirskih ko- 
muuari, koji su u pvpm zatvoru čamili još od prčetka dvadesetth "^3101. 
Tu ■ su 0111: šebeš Ištviu, Pihner Đ:rđ, Kiš Žigmond, 3r Vajl Emil — 
većinom Jevre’i koji su 0111 izvanredui ppzo1v1pci m1rkststtčkrg učeuja, 
pravi živi 16ksrkonit Obrčup ■ 01 se neko od naših, u toku ^130^" vremeui, 
nišio među njtma u r1d1rnici, i onda 01 vtšekr1tnr prnav1jar prjmov: 
1 re66n1ae, koje su mu ont diktira1r, dok 1h ne bt 01^61^ uipamet. I tako 
uaučio u toku j:dupg prepodnevi oigovarajuću temu 1 igra se mogli 
nistaviti. Ni tij ničiu su prstigouta dvi ^11’1: pr1ittčki rid je zamaskiriu 
od zitvorsk: uprive, a u pr1ittčku oOuku uvučeui su i ooi ništ drugovi 
6ij: je marksističkr pbraxrvauje 011^ vrlo rskudujkt
176 Lukač Đula, »A Sdrgihiztol a csendes Douig«, 8u0rtica 1948.
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Obe radne čete u julu ^0^0^ prebacuju na aerodrom Bergend, 
kod Sekešfehe'vaT3. U to vreme Amerikanci pcčioju da vrše avlo- 
napade na Mađa'sku.
Političko Tukovodstvo zatvo'enika krajem avgusta 1944. 
smatra da je vreme sazrelo za organizovanje pojedinačnih i 
grupnih bekstava, u pravcu Bačke, Međumurja i Budrmpešte.
Prva grupa od osam politiokih osuđenika 24. IX 1944. beži za 
Bačku. Među njima je od Jevreja Vilmoš Mere. Kod Paraga, na 
voz, u kojem se nalaze begunci, vrše neuspeo napad bački pai- 
tizani. Tom p'ilikom neko otkiiva grupu i pet begunaca pada 
u ruke okupatora. Oni bivaju teško mučeni a zatim bačeni u jedan 
bunar, između Stare i Nove Gajdobre. Jedan od njih se izvukao 
iz bunara i otkrio zločin.
Uskoro posle ove grupe u Budlmpeštu beže Antun Rob l 
Mi^oslav Štajner — Fric, Jevrejin, l stvaraju uslove za prihvatanje 
ostalih begunaca. U ovom g'adu oni žive u ilegalnosti i dobivaju 
lažna đokumenta iz NDH i Švajca'tke ambasade.
Od 1. do 15. oktobra 1944, beže svi Međumurci. Od 16. oktobra 
do 5. novembra bežl u Budimpeštu veća grupa zatvo'enika, među 
kojima Laslo Levinge'. Tako da početkom đeeomb'a iz čete 406, 
od 37 Bačvana nije pobeglo 3, a iz čete 408. od 26 Bačvana nije 
pobeglo njih pet.
Po ■đclasku u Budimpeštu naši odbegli zatvoTenici razvijaju 
široku pclitičku boTbenu aktivnost « poveziuju se sa ilegalnom 
KPM. Pošto je Klari Bem, 20. X 1944, istekla dvogodišnja kazna 
zatvora, ona je odmah pTebačena među Jevreje predviđene za 
deportaciju. Ali ona nakon dva neuspela pokušaja uspeva 23. X 
odatle da pobegne. Zatlm uspostavlja vezu sa Miroslavom Štajne- 
rom i preko njega se pirključuje ilegalnoj g'upl naših begunaca, 
u kojoj se nalazl preko dvadesetak ljudi.
Na sličan način marta meseca 1945. grupi je pos'eđktvom 
^3^3'^^^ komunista priključena Edita Špicer, koja je oktob'a 
1943. prebačena iz Subctice u zatvor Peštvidekifogaaz. Tamo je 
brla jedini politički osuđenlk u toku 2—3 meseca. Potom je pre- 
bačena u popTavilište u Sekešfehervaiu, da bi marta 1944. bila 
preb3če0a u Rakošpalatu, predgTađe Budimpešte. Kada su sovjet- 
ske trupe došle pred Budimpeštu, pobegla je iz zatvora i povezala 
se sa mađaTskim kcmunistima, a preko njih sa jugoklovensklm 
drugovima koji su se tklonili u Budimpeštu.
Prilikom oslobođenja Budimpešte naši drugovi oslobađaju 
Jugoslovenkko potlanktvo i formiraj-u komitet jugoslovenskih 
državljana koji je sebi postavio zadatke:
1) Omogućiti svim preživelim J^goslovenima koji su prošli 
zloglasne zatvo'e i logore da se što pre vrate svojim kućama;
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2) Hvatanje ratnih zločinaca koji su se ogrešili o jugoslovenski 
narod i njihovo izručivanje jugoslovenskim vlastima; i
3) Nabavljanje raznih deficitamih i nužnih materijala za po- 
trebe JNA: lekovi i drugi sanitetski materijal, odeća i dr.
Neki od naših drugova nude svoju pomoć mađarskim komu- 
nistima koji im poveravaju razne odgovorne zadatke. No, uskoro 
su -svi u svojoj oslobođenoj zemlji.^
Ženski zatvor »Marija Nostra« kod Budimpešte
Mađarske vlasti su nastojale da sve žene, osuđene od voj'nih 
sudova, njih oko 100, -koje su u prvo vreme izdržavale kazne po 
drugim zatvorima, smeste u ovaj ženski zatvor.n8 Između svih 
tih političkih osuđenika »bilo je petnaestak Jevrejki iz Bačke 
i 50 iz Budimpešte« — kazuje Magda Bošan. Rekonstrukcijom 
je ustanovljeno da su u tom zatvoru bile Subotičanke: Magđa 
Bošan, Boriška Malušev, Jolan Hajman, Magda Seneš. Od Novo- 
sađanki su tu : Marta Husar, Zora Rakoši, Henrijeta Stajner, 
Šacika Berger, Edita Komloš, Klara Bem, Ljubica Mandl, Zorica 
Mandl, Estera Mand, Gerta Kadelburg, Ana Farago, Vera Štajnesr- 
-Vajs i Irena Lustig. Iz Sombora je početkom 1943. dovedena 
Eva Cuker.
U ovom zatvoru razvijao se za one prilike vrlo dinamičan 
društveno-politički život. Negde krajem 1942. g. Marti Husar su 
njena braća uputila jedan medicinski udžbenik i kroz celu knjigu 
obeležena slova. To je bila vrlo jednostavna šifra koju su one 
ubrzo pročitale. Pred sobom su na desetak stranica imale prika- 
zani pregled vjjnopjlitičke situacije u Jugoslaviji i u svetu. Na 
osnovu tih materijala zatvorenice su napisale letak, sa vestima 
koje je dobila svaka zatvorska ćelija. Bile su to prve organizovano 
dostavljene im pouzdane vesti.
U zatvoru je bilo formirano ilegalno zatvorsko rukovodstvo 
u kojem su od Jevrejki bile Magda Bošan, Marta Husar, i kasnije 
Zora Rakoši. Na ideološkopolitičkom planu održavala su se pre- 
davanja iz političke ekonomije, »Pitanja lenjinizma«, koje je držala 
Magda Bošan. Predavanja su se držala pri obaveznom grupnom 
radu, »naučile su se — kako to <u svojim zapisima govori Magda 
Bošan'7® — da govore o najozbiljnijim stvarima uz blag osmeh 
ili u toku svakodnevnih razgovora u kuhinji«.
m Autoru saopštio Zdravko Isijanov, penzioner iz Novog Sada.
178 Magda Sitnin-Bošan, »Dok višnje procvetaju«, Novi Sad 1958, 
str. 69, 138.
179 Isto.
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Trkom ztme 1943/44. divile su već i ^1^^1106 priredbe sa 
pbav6znim »vripcem«, iskečom, usmeotm uovioami, reait11ima i bi- 
letsktm tačkima.
Sv: rsuđeu1ce čtntle su jedao ekrnomsk1 kolektiv, preko kojeg 
s: svi sppl’a dp0t’ena hrioi r1:g1jop delili.
Jevre’ke, pr1ittčke zitvorenice su 22. VI 1944. prebačeue prvo 
u budimpeštanskt zatvor, Kebanju, a odatle 23. X 1944. U Komi- 
rom, da 01 onia poput bezbroj pr1ttirkih krtvaci prešle dugu 
i mukotrpnu r3tse’u po mnogtm logortma u Nemačkrjt Gptpvp 
sve su žive dp6eka1e kra’ riti. Jedino je Zori Rakoši umrla oi 
tsarpeorstt o3mah uikoo ps1r0rđenjat
XI
KAŽNJENIČKE RADNE JEDINICE POLITIČKIH OSUĐENIKA
Negde od prvih septembarskih dana, pa do sredtoe oktp0ra 
1942. počele su po svtm mađarskim zatvorima vrlo 0rze i energičue 
mrb111zaciJske pripreme, kao i sama mpbi11zaaija pr1ittčkih osu- 
đentka, zi kažnjentčke radne jedintce ui Istočnom frontu.
Kapacttett k1znirn1ca, kiko u ^1^60^’ Mađirskoj, tako i na 
pkuptr1nom području 0111 su kraatr prepuni pr1it1čkih zatvorenika 
i ix1pXen1 neprektdUom ftzičkom pritisku sve upvi’th psuđ:n1ka, 
koje ’e n6prest1ur upućivao stalnt ppkr:tni sud mađ1rskrg kri- 
1jevskrg generilštaOa. Zi razrešavauje tikvth problema pkupatrru 
se v:ć nu311p 0pg1tr uemačko iskustvrt Ni drugoj strani sv: više 
miđirskth vojuika 0i1o je uprtre01j1vaur ni fronitu zi tzv. ue- 
Ooračke i »prljive« prs1pv:, kio što su kpp1nJe ■rrvpva, izgraduja 
z:muu1aa, prstav1j1nJe 1 riščtšćivinje miuskth polji, triusport i sl.
Z1tvrr1 su 0111 sv: 1^^111’1 a front ’e ■111X1^ ljude čtji Xivpt 
za vlaia’uće mađ1rskr ■društvo otje pre3stav1J1P uikakvu vre3npstt 
Svika takva s-mrt zi njth je 011a dv^j^^truko •^1^01.
Iz sida pristupačne arhive hrrttJevskog generalštaii mogu 
s: pr1011X.no tačno utvrditi ^^1^1, tok 1 '-dugi elementi koji su 
^1^111 ni upućivanj: pr1i11čkih rsuđ6n1ka i Jevreja u kažujeničk: 
i ridne j6din1ce.180
i8o Kaosai Elek- »F:gyv:rte1:n illtak az aknamezrkrn « Budipest 1962, 
str. 511—513.
U 3okum:n1u mađarskpg kril’evskog drmo0r1nstva 0r. 32334 
0r. 1. V VKF oi 24. III 1942. g. govo;r1 se o uačiuu 1 izvorimi 
mpbi11z1ct’e vinreduth radnth ’edinica zi Istočui froot. Pored 
rsta1th ljudskth izvori: Jevre’t, razoi psuđeuici (logori za inter- 
uirce ministirstvi unutrišo’ih ■prs1ova zi 1.475 lici i dr.) kojih je 
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ukupno 14.269. Tu -su zatim i politički osuđenici — uglavnom 
komunisti koji su evidentirani po mestu suđenja:
I K^ipus 100 lica
II 99 315 99
III 99 137 99
IV 99 92 99
V 99 1000 99 ~ teiitarija okupirane Bačke
VI 99 419 99
VII 99 166 99
VIII 99 1940 99 teritorija okupirane Slovačke
IX 99 7315 99 teritorija okupirane
S ve ga: 11484 osuđenih . političkih krivaca
Nadalje, u ovom dokumentu se navodi da ovai oresled oo- 
tencijalnih pripadnika kažnjeniokih radnih jedmica obuhvata samo 
mađarske dižavljane i pojedince sa dvostrukim državljanstvom, 
između 18 i 42 god. starosti.
Elek Karšai, poznati savremeni mađarski hroničar II svetskog 
rata, u svojoj obimnoj hronici o vanrednim radnim jedinicama 
između ostalog navodi:18^ »Od 1939. do 1942. pojedini referenti 
u Ministarstvu domobranstva -i Ministarstvu pravde dobrovoljno 
su ulagali mnogo truda da formalno uobliče i zakonski obrade 
obaveze svih onih lica koja se po postojećim zakonskim odredbama 
tretiraju kao Jevreji. Tako su nastala mnogobrojna naređenja, 
uputstva za neposrednu upotrebu. Ali sva ta dokumenta su postala 
bespredmetna, onda kada su početkom marta 1942. g. zapovednici 
regruitnih centara dobili usmena naređenja o načinu postupka sa 
Jevrejima.
Na savetovanju u štabu I korpusa, general-major Horvai Artur, 
koji je predsedavao skupu, najavio je da je pripremljen nacrt 
mobifizacijskih predradaji o mobilizaciji, posebno jevrejskih i po- 
sebno hrišćanskih radnih jedinica. On je prisutnim licima davao 
uputstva kako da obave predviđene predradnje, s tim da bi se sve 
ove mobilisane jedinice, kroz 4—5 dana, odnosno najduže za 7 dana 
uputile na front.«
0 daljem toku ovog sastanka kao i o njegovim zaključcima, 
govori generalštabni potpukovnik Lipoit Murai, na saslušanju pošto 
je kao ratni zločinac bio žarobljen i izveden pred narodni sud.1^2 
»Posle ovoga nas je Horvai najozbiljnije opominjao na način 
postupka sa Jevrejima, a čija se suština svodila ne sledeće:
181 Isto.
182 IstO.
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1) S Jevrejima niko ne sme da govori. Ponovo i ozbiljno treba 
obučiti i uputiti hrišćanski nukovodeći sastav da se s Jevrejima 
može govoriti samo u prisustvu svedoka, na udaljenosti od tri 
metra. Ko u tom pogledu pogreši, .treba ga prema postojećim 
disciplinskim pravilima dvostruko kazniti, a ko to ponovi treba 
ga zapisnički saslušati;
2) Jevrejin može ići samo sredinom puta, dok rukovodstvo 
ide trotoarom;
3) Jevrejima je dozvoljena poseta . rođaka samo jednom me- 
sečno. U objašnjenju je dodao da oni i tako ostaju samo par dana 
pri regrutnom centru;
4) Pakete Jevreji ne mogu primati;
5) Treba ustrojiti strogu cenzuru pisama. U tom pogledu po- 
štari su već dobili upurttstva i s njima treba odmah stupiti u vezu. 
Treba onemogućiti civile, kako im ne bi nešto prošvercjvali, jer 
je sigumo da će, preko tuđih adresa, njihova rodbina organizo- 
vati vezu;
6) Jev-reji ne mogu kupovati u -:rgovinama;
7) Jevreji pri sebi mogu imati najviše 50 penga;
8) Ne mogu pušiti, jer prema izdatom naređenju, ne učestvuju 
u obezbeđenju vojnim cigaretama. Dnevno novčano sledovanje 
mogu iskoristiti samo za nabavku sredstava za održanje lične 
higijene.
Ujedno, -uz ličnu odgovomost srtarešina, treba putem ličnih 
pretresa onemogućiti Jevreje da prošvercuju duvan i cigarete na 
okupiranu .teritoriju Ukrajine, jer se, na primer, tamo za 100 ciga- 
reta može dobiti jedan persijski tepih ili klavir.«
Ovo su bila najstroža uputstva. Murai je i dalje upućivao 
na činjenicu da su već .s proleća 1942. godine mobilisane čisto 
hrišćanske jedinice, što se odnosilo na političke zatvorenike.
Sve ove mere, navodi Karšai, razrađene su na osnovu ličnih 
sugestija i uputstava samog Hortija, prilikom priprema za mobi- 
lizaciju II mađarske armije za Istočni front. Mađarski kontr-a- 
revolucionami poredak je s proleća 1942. god. ponovo učinio 
zaokret u onom pravcu odakle se s jeseni 1919. god. pokrenuo. 
Tada je Horti prilikom osnivanja nove mađarske armije izdao 
naređenje da iz nje treba isključiti organizovane radnike i »ne- 
poverljive elemente«. On to .ponovo čini 1942. godine.
Jedan 'drugi savremeni mađarski hroničar, Ištvan Nemeškurti, 
u svom naj'novijem .delu o propasti II mađarske armije, na Donu 
januara 1943. godine,1^3 tvrdi da je čiiava ova armija svesno i per- 
fidno žrtvovana, i to pre nego što je upućena na front.
ibs NemeskUrty Istvan, »Requiem egy hadseregćrt«, Budapest 1972. Pisac 
kroz čitavu svoju knjigu provlači postavke: na str. 233 on piše: »Armija 
je tako otišla na front i onda kada su hortijevci već znali da je to suvišno,
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8re3iupm pkrt0ra 1942. većiui pr11tt6kih rsuđeoik1 tz SuOo- 
tice (72), ka1rč1uskrg z1tvrra (72) i sege3tuskpg z1tvpra (48) pre- 
bičena je ■mirvenim vagrn1ma u malu miđarsku v1rpšiau Kiškereš, 
a odi11e su oa isti načiu 24. X 1942. preko Copi, Lavova, vigo- 
uiriui do 8tarrg Oskoli u Ukrijiui, i oditle pešice upućeot 
u pravcu ^^01.
Ni oštri ruski zima kpja s: spuštili do miuus 40°C, ni ovt 
besppšte3nim ritom izazvani uslovi u ukr1’ius■kr’ oizi’i, nisu 
0111 ^0^ što ue 01 ^^"11 savladiti ovi mladi ljud1t Ouo što ’e 0’1^^ 
pp1ož1j 61011^ uemogućim pr•oix1azt1p je iz uel’udskih pdurs1, koje 
je prema ojtma uimetnula miđirski sr131tesk1t
Muogt od pratećih vrJotk1 i rrčuth prdoficira su tm ptvrr:nr 
uigoveštivili ■njihpvu zlosrećnu sudbiuu, govortli im 3a su ixvi- 
đeoi iz zatvora kako bi ih na frootu uutšttlt, i kiko ć: s: oa 1ij 
ničiu ispriviti greški što ih ’oš 1941. ili početkrm 1942. god., 
aludirajući ni »r1aijuk, ntsu sv: likvidiralt. »Nt jediu Jevre’in 
1 komunista ne sme di se vratt žtv kućt« — bio je ovih
neljudt. Ouij z1rglasm Murai im ’e Jasur ^11^1^ do
zoauja da zi o’th nema prvT11tka s ^0011, 3ok tm 1 ’edau od 
ppv:ren1h ljudt bude živ. Prt1ikrm isprića’i 401. kižujeoičke iete, 
u Nađkati, ouo što im ’e Murai rekao nije 011^ rhr1bru’uće:t84 
»Svi vi imat: ppoeštp oa savesti. Mađirskt 01^3 trebi ^61^1111 
od ovikvog, vami ^1160^" šljama, kojt ’e uepri’itel’ niše domovtoe 
i koji je u dosluhu s naštm n6prt’at61’rm1t Iztći ćete u Ukrijiuu 
i 1^^ će1e raditt. Kućt se samo ^1’ mož: vrittti ko’i pršt6uim 
ridom opere svo’e greške«. Ondi se okr6uup starešiuskom sastavu 
1, u prisustvu radoe ’ediuice, .rekao: »Čuli ste ko su ovt ovde. 
Vimi su ppv:r:uit Ako tdu negd: s vama, oni mrg•u tći simo 
kolskim putem. Ovo ntsu ljudt, već životinjet Nemo’te imati si- 
žal’eu’a prema u’tmi. Kii 3rsp:te u Ukri’tuu, pktttte ujimi drveće 
pored puteva. Vešajte ih redom. Veliku uslugu ćete time učtnitt 
dpmpviui i 6rv6čaus1vuk
U steuogramu ■m1goetofpnsk1h tzjavi bivših prtpidoiki kažnje- 
utčkth jediutca (u diljem tekstu — steorgram), od 14. XII 1960. 
uzetth u Prkraj1uskom komitetu KPJ u Novom Sidu, je do naj- 
sitntjih detal’a, faktografski i psihp1pšk1 tzraženi suibini bičkih 
palittčkih zitvOTeuika u Mađarskoj, kao i Jevre’a krJt su upućent
ali zato u:tz0ežup ’er je to bila od Nemica uam<etuuta žrtva. Ntsu ovu 
irmtju pas1a1i da prbeđuje, već da u tuteresu ■pr1itt6kih ciljevi iskrvavi... 
I saia će uam 0111 samo zidatak 3i mrtrtma oa drgađaje, da se pre3a’ema 
špekulisanju, gde ć: biti pp0e3ni6k1 strana i krJaj da se prikl’učimo...« 
Na str. 32: »Veeiku pr1itrku 1 stritegiju treba da prepustimr veltkim 
sitl^i^ai...« Ni str. 24: »Oni treba da nestaou na sovjetskrm frrotu 1^’1 
su kod kuć: uajpr3esuiji za tzvođenje r6vp1uaije.«
iđi Karsai Elek, ND, str. XVII—LXv.
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na rad na Istočni front. Iz te prilično obimne materije, od preko 
300 kucanih strana, navodi se ono najneophodnije.
Njihov put prema frontu pratila je teška, hladna i snežna 
stepska zima. Konji su propadali. Ostali su bez zaprega. Morali 
su napred. Ono što nisu mogli konji, morali su oni, uprezali su se 
u amove i vukli i gurali kola. Na ovom putu na-iazili su na pre- 
dele koji su danima hoda bili prekriveni debelim i smrznutim 
snegom. Kada nije bilo mećave, zimsko sunce je neprekidno sijalo 
a blještavi kristalčići snega su se presijavali i ubitačno rasipali 
ultraljubičaste zrake. Pretila je opasnost od oslepe, trebalo se od 
toga braniti.
Kada bi uveče dolazili do konačišta, vojnici su ih terali van 
naselja. Nisu smeli da ulaze u seljačke kuće i da se zagreju. 
Zavlačili su se pod neku slamu a štale su bile najveći luksuz. 
Jednom prilikom, jedan od njih naišao je usput na zavežljaj slame. 
Mislio je da će mu to dobro poslužiti da ne bi morao ležati na goloj 
i smrznutoj zemlji. No, onda mu je prišao jedan hortijevski po- 
doficir, oduzeo slamu i propratio udarcem nogom rečima: »Ovo je 
za konje a ne za vas, konji su nam potrebniji nego vi«.
Hrana je bila više nego loša. Njihova sledovanja otvoreno su 
prisvajali stražari. Hranili su ih otpacima i većinom razvodnjenom 
supom od mlevenog graška. Dok su imali hleba u rancima, još 
su se nekako nosili s glađu. Ali taj hleb je bio smrznut, morali 
su ga razbijati sekirama i pijucima, zatim razmekšavati svojim 
telom, pod odelom, pod pazuhom, i tako jesti. Da nije bilo stvari 
koje su menjali sa sovjetskim stanovništvom za krompir, brašno, 
mleko, kao i njegovog solidarnog saosećanja sa njihovim patnjama, 
oni ne bi mogli fizički da izdrže napore kojima su bili izloženi.
Na pomoć od lekarskog i drugog medicinskog osoblja nisu 
mogli računati, a ono malo lekova što su pre polaska sobom nosili, 
oduzeli su im vojnioi. Ukoliko bi se javljali za lekarsku pomoć, 
dočekivali su 'ih udarcima. Lekarska zakletva se na njih nije od- 
nosila. Govoreno im je da nisu dovedeni na front da se leče i izle- 
žavaju i da za njih nema bolesti, te da je sasvim svejedno da li 
će umreti danas, sutra ili bilo kad. Pa ipak, nekima se pružila 
prilika da povremeno ■ korumpirajući i prateći sastav, donekle 
olakšaju svoj položaj. Znalo se da im je komandir čete u Kiškerešu 
primio od roditelja Lea Akerhalta, iz Sombora, prilično veliku 
svotu od 10.000 penga, pa su stražari Somborce čak puštali i u 
grad. Takođe su se na putovanju prema njima 'bolje odnosili. 
Međuitim, ti isti stražari iskoristiće prvu priliku da se te obaveze 
na najprljaviji mogući način oslobode.^
185 Stenogram povratnika političkih osuđenika sa Istočnog fronta, 
strana 55.
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Na kraju tog mukotTpnog puta, negde početkom 0ovcmbra, 
stigli su u zonu fronta, na Don. Ra69o'eđe0i su i počeli sa radom. 
Na rad su izlazlli noću. Bio je to posao koji niko ozbiljno nlje 
shvatao, pravi »Sizifov posao«. Ako je neko mogao za jcdnu noć 
da iskopa krampom 5 cm duboko, kao gTanit čvrste tmTzou1j 
zemlje, onda je to bilo mnogo. Neki su prenosili i postavl jali pro- 
tivtonkovkko ježeve. I onda, da li prve ili •druge noći, po dolasku 
na lmrjiu fTonta, ogla^ilo se sa »druge« strane, iz jakih zvučnika 
prema njima;^8 »Draga braćo, 9cll1ički za1vorenici, 9'0^11^ u 0aše 
Tedove, uzmite oružje u ruke 1 njime se bcri1j protiv fašističklh 
zavojevača.«
Taj događaj je na demoralisa00 i fiziokl iscipene bačke poli- 
tičke k'ivce delovao kao melem i šok. Nekako samo po sebi, po- 
novo se među njima nametnulo 9i1a0je bekstva. I do sada su blli 
p'eokupiiani raznim moralnim i'skuše0jim3 i dilemama, a pre 
svega pitanjem mcTalnokti bekstva, koje je bilo jedino 0jihovo 
individualno 1 kolektivno rešenje.
Još od polaska iz zatvora bekstvo je za njih, a i za mađarske 
vlasti bio osnovni, ako ne i glavni psihološki pcđ1jks1, pri 0jihovom 
izlluku 03 liniju fro0ta. Ukollko je za prve to bio jedini smit3o 
i Tezon, za druge je bila osnovna preoku93eij3 i svim pa 1 najdra- 
stičnijlm sTedstvlma naktojal1 su to spTečiti. Svaka prilika je isko- 
rišće0a da se kažnjonieima stavi do znanja da će se i sam pokušaj 
bekstva kažnjavati desetkovanjem jedinieei Iz 03^0^00111 razloga 
stav rukovođttva svih kaž0jeničkih jedinica je bio iktovotan, za- 
pravo jedino moguć 1 logičan: uzdržati drugove od pojedi03čnih 
bekstava. Bekstvo . je osnovni i krajnji cilj i svrha svih kažnjenika, 
ali samo i ikključivo kad to bude omogućeno većini.
I dok se u njihovoj savesti, pored ostalih, odvijala i ova 
tuTOva ptihodTama, u vazduhu je vitila velika tovjetska protiv- 
ofanziva. To su otećali i njihovi čuvaTi. Neki su •oa9'ostc izgubili 
svaku ljudsku ^1^00x1. Tskoristili su svaku priliku da se iživlja- 
vaju na okuđenieima. Nekada, a najčešće je povod da se neko ubije 
biia 1 najobič0ija materijalna korist. Prva žrtva je bio Lajoš Smieš, 
Jev'ejin iz Bačke Topole, član rukovodstva kažnjeničke čete, koga 
su inače imali na zubu ^'833'1. SiTteš se slabo kretao, imao je 
ravne tab3ne.187 Noge su mu promrzle i nlje mogao dalje da ide.
188 StenogTam, str. 66—79. • Isto tako je poznato iz diugih it1cTijskih 
izvora da je tovjetska obaveštajna služba, na osnovu 9cđa■tak3 koje je 
dobijala iz Švajcarske, imala s1al0o u vidu eolokupnu tekuću ak1ivock1 i 
p'omene u radu nemačkog generalštaba, kao i podatke koji su se odnotili 
na kretanje svih ^0^101^3 prema Istočocm fro0tu, od 0ajkrup0ijih pa do 
bataljona. Ti podaci su se, između ostalog, koristili za vođe0je psihološkog 
T3ta. Zna se da su ti metodi korišćeni na fiontu Druge m3đ3rtke armije. 
— Navedeni pođaci iz dela »Dora javlja« od Šandora Radoa, Rijeka 1972 
187 Stenogram, str. 59.
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Pao je u sneg. To mu se 3:^11^ već neka11ko puta. Pri1rča1r je ue- 
ko1ikp pritećth vrjotka kojt su počeli da gi uem11osrdnp udira’u. 
Hanved krčmar iz Ktškereša pa1om1a ’e kundik udira’ući Sirteša. 
Ali ^^1’ vtše ni’e 1^^ snage di se dtgne si snegi. Drugovi su mo- 
1111 strižire da im dopuste da Strteša pouesu, 111 ovi na ■to utsu 
pristijili. Tada je ^1^1^ Vtlhelm ■prnud1p pratećem vojotku svoj 
ruiot sat ’er je prtmettp da ova’ često zagledi u u’egi. Vpj-lnik 
jc uzeo sit i dopustto da pouesu Strteši do prvog uasel’a, gde s: 
kažnjeuički jediuici zadrZala. Međutim, ■to ’oš uije 01^ kra’ Sirte- 
ševim mukima. Ooiko izn6mag1og 1 izu01jauo‘g vojutct su gi po- 
veli, n1vodor u imbuliutu. Sirteš je v:ć Oio u a.gpnij1t Jeztk mu j’e 
uatek1r, a u buutlu više u1krg oi’: pozuivio. Posle kraćeg vremeua 
^^^01^1 su se vrattli 1 ■sappšt111 3a su Strteša morajr 31 ubiju jer 
’e tobrže pakušar da 0eži.
81movrIJa va’utk1 i ubijaoje političkih rsuđe.nik1 se uas1ivt1a. 
Prt preupšeo’u org1ra sa brd1jikavrm žiaom ubiieo je Šandor 
Mauhijm, Jevrejtu iz Novpg Sadi. Glavui mottv zi ubts1vo bila ’e 
nJegava krzoeoa Ounda, koju ’e pps1e prisvp’ip ueki vo’ntk Rigo.
Zbog tzvrsoe, kažpm postavljeu: buude, uOi’en ’e od strižiri 
Ttbrr Kiufmao, Jevrejtu iz SuOotice. Rekli su di gi ’e ruski gri- 
uati ppgp3t1at168 La’pša Krtshiberi, takođe Jevrejini iz 8u0otiae, 
ubilt su strižiri z0og ujegovog kva1it:tnrg 1 ltop1pg pu1av6r1 i dru- 
gih stvirt koje ’e imio u r1uau i ko’: su oni m6đuso0nr ppde111it188 89 
^103^ GrioOerg iz 8ubatice, u rčaj1oju, skač1p ’e u priziu buoir. 
Grtuberg je ■to ^6101^ jer mu je to 01^:31^ uaredoik Kovač iz 
Seksarda, budućt da mu Griu'berg ut’e h1:o ppk1pn11i svoje krzneue 
ruk1v1ae. No, u buniru ui’e Oilo 3ovoljup voie te su ga drugovi 
izvukli o1pr1Jet ^^^01^1 su «ada GriuOergi uiterili da se sam ^06^1. 
81oi161skt ppdoficir Sečenjt uOto je Lisla Santa, Jevrejioi iz Som- 
Om.190
188 8teorgr1m, str. 81.
189 8tenrgram, str. 79.
180 Steuogram, str. 84 i M. Beljanski, ND, str. 133.
Bilo je i drugth uevolja. Vtše pu1a, dok su kopalt rovove, crv^e- 
ooarme’ci su na o’ih P1var1jt vitru sa druge straue Doui. Jediu 
metak ’e likše ^101^ Lisli Bpkora, Jevre’ini iz Sombora, dok j: 
’edna drugi grupa zi1vorenika kopili rov, Lislo Vilhelm ’e slu- 
'ča’na, kr1mprm ud1rtp u miuu. 'Oni je eksplodirila, riu’euo ’: 
vtše drugova među kp’1ma ^1^^ Vilhelm i Andraš Ling.
Sve te muke ppdups111 su vrlo 16^1^. Ouo što su daživIj1V11t 
btlo ’e 1eže oi svike osud: i xa1vpra. Većioom su 1o bili mlidi 
Ijudt. U 451. kažnjentčkoj jed1u1a1 iz Bičke go1ova i ui’e 011^ ut 
’ednrg sa 011^ kikvim revolucionaimim 1skus1vom. Njihov partij- 
skt, skpj6vsk1, tli čik jednostavuo ■simpitizerski staž i siradO’a si 
NOP-om kretilt su se u proseku između dva 1 š:st meseci. Ondi su 
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ih pohapsili, osudili i odveli u taj »hladni krematorijum«. Jedno- 
stavno nisu bili pripremljeni za sve ovo.
I onda, noću 4/5. XII 1942, jedna grupa od njih 15, među 
kojima su bili Jevreji Julije Drasinover i Ladislav Kon iz Sombora, 
Laslo Fišer i Mirko Han iz Subotice, i Mirko Katić iz Novog Sada, 
prebegla je preko zaleđenog Dona.
Reprsealije su bile brze i drastične. U selu Grenjače, kod Vo- 
ronježa, 5. XII 1942. desetkovana je 451. kažnjenička jcdinica. 
Između petnaestorice streljanih hili su sledeći Jevreji: Leo Akerhalt 
i Laslo Bokor iz Sombora, Naftali Vinkler i Laslo Gusman iz Su- 
botice, Nikša Morgenštajn i Gustav Verber iz Novog Sada.
Nesreća svih njih je bila u tome što su 'im izgledi da prežive 
bili vrlo mali ili nikakvi. Mađarska vojska je išla za tim da ih 
fizičkim naporima i zlostavljanjem uništi. Oni su ih .sistematski 
fizički i psihički rastapali, drobili i topili. Već su bili na krajnjim 
granicama svojih mogućnosti, i da su još jedno kratko vreme 
duže ostali, stvamo bi svi skupa stradali.
Onda je došlo do proloma. U nastalom haosu oni su bili najta- 
nja i najslabija karika u senci velikog poraza II mađarske armije 
i neizdrživih sibirskih hladnoća. Na površinu su unutar potučene 
armije izlazile podsvesne, rasne, klasne, krajnje šovinističke strasti. 
Pogromi i samouništenja svake vrste nalazili su se na svakom ko- 
raku. Bila je to u pravom smislu džungla bez ikakvog zakona i 
reda, u kojoj su nestajali i komunisti i Jevreji. Najizrazitiji primer 
tog stanja je Dorošić, u Ukrajini, tamo se u jednom kolhozu pri- 
kupilo više od 700 pripadnika radnih jedinica — govori u svojim 
sećanjima Vilmoš Nađ, tadašnji mađarski ministar rata:m »Na 
tavanu jedne štale su ih smestili. Najveći deo njih je bolovao od 
pegavog tifusa. Noću se senik zapalio i iz užarenog tavana, kao 
goruće baklje, skakali su nesrećni pripadnici radnih jedinica, da 
bi se spasli smrti u plamenu. Ali dole ih je dočekala mitraljeska 
vatra. Kasnije je rečeno da je goruće ljude trebalo postreljati, kako 
se od njih ne bi zapalile ostale zgrade imanja. To je za njih bilo 
gašenje požara. Naravno da je zgrada do temelja izgorela, a unutra 
su goreli i u strahovitim mukama umirali nesrećni pripadnici rad- 
nih jedinica.« Put njihovog stradanja bio je relativno kratak. Iz 
mađarskih ’ zatvora su krenuli sredinom oktobra. Na front su sti- 
zali tokom decembra, neki i na sam dan sovjetske protivofanzive, 
sredinom januara 1943. Sve se svršilo 'tokom januara 1943, kratko- 
trajnom, sedam dana dugom agonijom, zapravo onolikom, koliko 
je trajala očekivana pobedonosna ofanziva Crvene armije.
Bilo je i srećnijih i izuzetnih sudbina. .Tecb'ioj od njih pripada 
Robert Vajman, Jevrejin iz Novog Sada:^ »Nakon što sam radi
101 Nemeskiirti, ND, str. 193.
102 Stenogram, str. 100.
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premrzlina dok9oo u bolnicu, uspeo sam da ■zabbšurim da sam 
Jevrejin, čak sam zadobio poveTenje nekog popa.« Vajman je inte- 
ligentao, •promućuran i knalažljiv. On se •savTšeno •koiisti pojedi- 
načoim i opštim slabcttim3 ^3^3'^^^^ društva, pogotovu neintoli- 
ge01ne 1 kujetne mađarske kolđatekke. Tako se probio do svog 
rodoog Novog Sada, pred kapije parlizansko F'uške Gore. Među- 
tim, • 1o je vreme kada je u Novom Sadu bio •v'hu■nae krize NOP-a 
Bačke, ojpctiedoo oakon što jo obešen Toza M3Tković. Ali 1 vto- 
me pod ^11^'310^ oe90trođnog m3đ3Ttkog poraza na Donu, kada su 
^3(33'^^ politički vrhovi '3zm3trali mogućnost pomilovanja Toze 
Markovića,*3 vreme 03^130^3 njihove klbekbve politike. Vajman se 
p'obio do Novog Sada, ali nije mogao da prođe 1 pcslednj•u pre- 
preku, Dunav. Gde god jo za'kucao na vrata, nisu znali da mu po- 
mognu, ili mu jođookt3voc oIsu veTovall. Takva su uok1alom 13^3 
bila vremeoa u Bačkoj.1°4 Oo nije imao diugog izboTa oego, kako 
sam kaže, »^i^^'tio se u Kiške'eš, odatlo u tubotički zatvor, pa u 
sogodiokki z31vor »Cilag«.
XII
NEISPUNJENJE NADE
Velika ^^101^^3 ofanziva od j3nuaTa 1943. kod Vorcnježa zapo- 
ča1ila jo sudbinu II m3đ3rtke armije. AH samim tim nije 1 itpuoila 
nade svih ooih jugoslovonskih i ostalih 'kom■uoikta kao i obespTav- 
ljenih ^0^033 i Srba koji su u prisilnlm radnim 10^101^3^3 dove- 
deni kao Tobovi oa liniju froo1b i koji su ssoj ^93^ očokivali od 
ovo ofanzive.
Na kraju ove etape njihovog hoda po mukama, mora se istaći 
da su izvanrodno toške uslove, uglavnom i u većini preživeli čak 
i 80 do 90% njih, i to zahvaljujući pre svoga više nego kratkom 
1rajanju njihcvcg boravka na 'at^oom području. Isto tako, u tom 
smitlu mnogo im jo išla u prilog pomoć koju im je s Tetkim izuzo- 
cima oosobičoc i zdušoo pružalo lokalno sovjotkko ttanovoištvo, 
oaročito u pogledu ishrane, smeštaj3 pa i 9Tikrivanja.W5
Na sličao način, nakon izvo-snog •p'cveravboja, nailazili su na 
vrlo dobar prijem oni naši drugovi koji su još u pozadini fTontb 
uspoli da se probiju u neku od 53 sovjetskih paTtizanskih 10^101^3.1®®
193 Dr J. Mirnić, Gorišnjak Filozofkkog fakulteta u N. Sadu, knjiga 
XIII (1970): »Neka 9i1aoja stTategijo i taktike NOP-a u Bačkoj 1942. godine 
i prvoj polovini 1943. godrno«, str. 250.
194 Steoog'am, sI'. 100.
193 S1enog'3m
199 Stevan Vrgović, »Ramo uz 'amo«, Novi Sad 1972.
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Pri foomuraiiju ■mešpvt16 ’evr6’ska-kažo’:ot6ke ridoe čete 
482, u ŠarršpatakU, ’uli 1942. "^3106, u 0’^’ je 011^ 150 Jevre’i 1 
oko 120 pr1tttčki nepoćudnih lici. Među ^^1^ i Mikloš Eogler, 
Jevre’tn, pravoik tz 8u0a1tc6 (zet Majer Otmara). Tidi ’e među 
pr1i1ičktm prip1dniaima čete farmir1oa ’ezgro pr11t1čkog rukava3- 
stva u kr’emu je oi Jevreja Oio Engler.1^7
Ti grupa u kajoj s: 0111x11^ šest prtpiioika ov: ridoe čete, 
među u’ima i Engler, 14. maja 1943. 0ežt u pirtizaoski odred »Đ:r- 
žioski« gde su raspoređeui kao 0ora1t Eugler ’e sv: vreme brr1vk1 
među srvje1skim partizanima vodio dosta isarp1o duevoik, koji ’e 
do diuas sičuvin, i koji je npvosa3ski hrrničar Stevao Vrgav1ć u 
svpJoj hran1ci u izvodimi p0j1v1at
Po Vrgav•tću ’e u sov’etsk: pirtizanske odrede preOeglo 350 
Jugrs1av6na, odorsna 238 Biivini. I Vrgavić 1 miđarski hrroič1r 
F61d:s Pi1,198 od beguoaca Jevreja pps:0uo 01^^36 simo Jedoag: 
Nikp1u Eoglera (Mikloša).
Svi oui paJedinci koji su s: prebacili na s1riou srvjetskih par- 
1tziuskth jediutca su brzo z0og svo’: hraOrosti, so111ž1Jivpstt, po- 
stili rukpvp31pai i dobili čiuov: 1 o31tkov1nj■at
Susreti sa r63ovurm vrjskam, kako je već ■ko’a grupa pa1t1t6- 
kih psuđ:nik1 ili pr’:d1uaca ui n’th uatlaztla, pas1e ^1^1 mađir- 
skog ■fron'ti, uglavoom su 0111 — ^^^1^ su pbj1so11i 'ko su — miuje- 
viš: 1pp11 1 srdačni. Ni primer, jedoa grupa ’e bili vrlo lepo prt- 
mljeni od 1enkisti, ■krji su 0111 ^01^:^1601 o identitetu oašth dru- 
govi, 1e su ih pr6asti1i uaj'br1jrm što se ■kod ujih zat:k1a. Neki od 
niših su prsk1ka11 ui 1enkave, 3^0111 1utrmate i si savjetskt■m 
brrc1m1 pošli na Nemce. Ni, uOrzo im je oruž’e oduz:tr. Gavpr11a 
im s: da sačeka’u ^1^ da se vtdi šti će i gde će sa ojtma. Ka11ka 
se zni, ’eitni je Oio Deri ^1^1^, Jevre’tu 1z 8u0ptice, ■ko’t se u rpdor 
grad vratio sa srvjetskim jedtuicima koji su ^^0^1^^ i ■os1a0al 
dile/99
Jedau drugi naš drug oviko ppisuje svoj prvt susret sa crv:- 
nparmejaima:200 »Prvi put sam oodi ugledio savjetskrg oftcira . .. 
Mi smo mu pbJ1soiji ko smo 1 š1a smo. Ou ’e izvidio oeku Oelež- 
otcu i rekio uam na ■ruskpm di oni zoaju zi nas, i da smo mt ovde. 
Sv: ’e u redu, i di li zuamo gde se naJize ^^1111 uašt drugpvtt Out 
zuaju da mrra da ih imi u bliziui još dosta.« Sledeći susre1 ’e ov1kr 
prikizau: »Tražili smo di ddemo s o’tmi i di nam daju oružje. 
, Međut.im, oui to uisu hteli. Rekli su nam di smo tscrpeui od z1tvrra
197 Vrgović, ND, str. 135—138.
198 Stevan Vrgović, ND, str. 145; i Foldeš Pal, »Partizan emlćkek«, Bu- 
iipest 1970. str. 279—280.
10» Autor se 116^ si njim tida sreo i razgavarao, kisoi’a njegovi sud- 
btua ni’e mu ppzua1at
2^^ Steuogram.
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i da idemo nazad u pozadinu, da se malo oporavimo, pa ćemo tek 
nakon »oga moći da se priključimo redovnoj vojsci.«
Jedna naša grupa je oslobođena od strane partizanskih jedi- 
nica. Ovi su ih lepo primili i odmah hteli da uvrste u svoje redove. 
Međutim, naišle su regularne pozadinske jedinice, za unutrašnju 
bezbednost. Bili su -to neposredni i izvršni organi monstruoznog 
staljinističkog birokratskog sistema, jedinice koje su između osta- 
log čuvale i obezbeđivale bezbmjne, po . SSSR-u razbacane koncen- 
tracione logore, u kojima su bi’li zatočeni milioni nevino osuđenih 
sovjetskih građana. Pod uslovima II svetskog rata, deo ovih je-di- 
nica preuzeo je na sebe čitav sistem organizacije, smeštaja i čuva- 
nja milionskih masa neprijateljskih ratnih zarobljenika. Te jedi- 
nice su preuzele od partizana i drugih 'frontovskih jedinica naše 
drugove i poterale ih kao obične zarobljenike do nekog od mnogo- 
brojnih logora za ratne zarobljenike. Uz put su ih tukli, maltreti- 
rali, govoreći im da su fašistčki vojnici, koji s«u se prebbukli u 
civiie: »Bilo je mcmenata na tom putu, priča jedan od naših dru- 
gova, da sam od umora pao i da me neko nije digan ili prnbudin, 
ostao bih zavejan u snegu. U toku dvodnevnog napomog marša 
svega smo jedanput dobili hranu. Bilo je slučaaeva da su prateći 
vojnici streljali one koji su zaostajali, bez obzira da li su bili ma- 
đarski vojnici ili politički osuđenici. U logor Maršćansk smo stigli 
gntnvn goii. Sve što smo imali, ćebad, torbe, i što je u njima ostalo, 
oni su sa nas poskidali. To su na taj način čini'li, kada bismo pmla- 
zili kroz neko selo, pozivali bi meštane i nas prisiljavali, čak i bati- 
nama, da »dnbrovoljno« delimo svoje stvari.«
No, to još nije bilo ono najgore. »Usred našeg slavlja — kazuje 
Ljubiša Popara, jedan od preživelih, — iznenada je u sobu ušao 
jedan oficir sa nekoliko automatičara. Stao je nasred sobe i rekao, 
bacivši pogled na nas — »sve postreljati«. Bilo je petnaestak, što 
političkih krivaca što Jevreja. Izveli su nas napnije i postrojili po- 
red jednog zida i otvnrili mitraljesku vatru. Onako mahinalno sam 
se bacio u sneg, načinio mrtav. I tako ostao živ. Isto to je učinio 
i Marko Stepanov. Kao bez glave pobegli smo dz gomile mrtvih ... «
Najteže je još uvek bilo pred njima. Tužnu odiseju ovih logora, 
u mestu Hrenovoj, čitamo s magnetofonske trake: »Smešteni smo 
bili u jednoj ergel'i. Tu nas je bilo između 15 i 20.000 raznih zarmb- 
ljenika: Mađara, Nemaca i Talijana. Tu nas je napala epidemija 
pegavca koja je nakon dizenterije uzela takvog maha da je dnevno 
kosila po nekoliko stotina ljudi. Još uvek nednvnljna snabdevenost 
ishrannm dovela je do pojave kanibalizma. Tako su jednog našeg 
druga ubili Talijani pri zahvatanju vode iz bunara i prosto ga živog 
rastrgli i poje^li. Krajem februara 1943. godine, kada je već bilo 
očigledno da se naše stanje nalazi na granici očajanja, uspeli smo 
da izdejstvujemo od uprave logora pravo da se nama poveri 
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nepot'odno rukovođenje logorom ... Ali i pored iola1lvoc uspošoih 
rezult3'1a ispok1avilo so da je svo bilo isuviše kasno. Pegavac se 
ktbbiilZovbO, buknuo i ust'emio so tvom žes1inom protiv oas. No- 
moguće je bilo s onim kTedktv■ima koja su oam ttbjblb oa raspola- 
gaoju zaustaviti epidemiju. Ona se oaTočito okomila oa 13^^ istak- 
ou1e drugove. Tu su u teškim mukama moogi od njih pomrii . . . 
Nakon dva mese^a boravka u ovom logoru, 21. III 1943. pružila 
nam so prilika da se p'eb3eimc u diugi, oavodno bolji logor. Nas 
otbmdeseto'ica od 308 politićkih osuđonikb bili smo u stanju da 
se probacimo u prvi t'an■k9CT1i Na odrodiš1o nas je ttlglo če1rde- 
setak. Ostali tu pom'li od pegavca, smTzavaoja 1 drugih bolesti. Tu 
jo pomrlo čitavo logorsko rukovodt1vo .. .«
»No sećam so tačoo — kazuje o3rodoa ispoves1 — koliko smo 
dana putovali od Maršćanska, u tambovkkoj obl3s1i. Ali, bilo jo 
toliko k1'av1čno da jo to bilo gore nego kada smo t MađaTim3 
putovali na front. Prvi i drugi dan smo nekako izdrž3li. Trećeg je 
zavladala paoika i prvi znaci potpune demoralizaeijo. Jovroji tu 
prvi počeli da zapomažu, da čitaju neke pogieboe molitve i vezuju 
te nekim kaiševima Četvrtog dana pojavlli tu te zoaci potpunog 
rastrojstv3 1 živčanog ^^3. Nakon kledoća 2—3 dana, jodan za 
drugim tu umirali ljudi... A putovalo se nekih 10—15 daoa.«
Dolazak u M^ćaosk opisuje oarodoo kazivanje: »Bio sam 
među pTvimb koji su stigli 23. I 1943. u logo' Maršćaosk. U stvari, 
1aj logor jo bio jedan poveći 9rcstor u šumi, pod snegom. Bili smo 
pušteni u taj 9rottor i mi smo počeli da lutamo po ojemu. Niko 
nas nije nadZiiao. Tamo tmo naišli oa neike zemuoice i tu se sme- 
ttili 1 foTmi'all grupu .. .«
»Mi tamo — kazuje tledeća ispovokt — nitmo imali oikakvih 
higijenskih uklovb. MiUoor vašiju plazilo je po nama. Ako smo hteli 
da ih te otlobodimo, noću smo ložili vatro u našim pećima i okre- 
ćući odeću iznad vatTe, na taj’ način dimom i toplotom omamljene 
vaške padale tu u vatru. Dopuštali su nam da ložimo samo suve 
g'ane koje tmo nalazili u šumi. Bili smo bez ičega. Nismo imali 
oijodoog ćebeta Spavali smo na petku, na običnim pr^ičovima na 
kojimb su bile grano. Nismo imall oi noža ni kašike, ni sekire. Ipak 
tmo se 81313x111 1 nalazili načina da dođemo i do tokire, 93 smo 
noću krišom išli u šumu, sekli drva 1 na brziou skrivali i ložili. 
Kada jo •dolazilb kootrola sekiTe su nam oduzimali i z3branjivali 
da ložimo sečena dTva, već tamo ot93tke. A zima jo blla ttrahovita 
1akva da oni koji tu im.ali kožnu obuću ponekad nitu zoali da ll je 
ona od kože, drveta ili čelika. Kao polltički k'ivci oitmo imali 
nikakvih povlastica, čak smo u nekim tronue1m3 bili go'e tTetiiami 
nego ustaški logi(cnari i m3đ3'tki 1 vojnici. Oni su ugl^v-^^m
bili u ^3^3^111^3, po kuhiojama. Oni tu znali ko smo 1 na tvaki 
način su želeli da nam naude 1 napakotte .. .«
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Oodi sledi: »Većt broj je obr16r od ttfusi i drugth bp1es'tit Tri- 
žilt snlr od 1ogrrsk1h vlistt da nis 1rettraju kao komuniste i borce 
savezotčke zemlje. Ukiztvalt smo im da tu na nJthrve očt umiru 
Ijudi koji su prei klasutm oeprt’atel’em u urvos13skoj »Armtji« 
imili herrJsko držio’: ... Na sve to su ■se u 'logorskoj upravi oglu- 
šivali, ctnički izvličili 'i pokizivilt partt’ske 10’1X1^6 i sark1sttčna 
oam s: rbrać11t: »Ako ste ■kamuutstt, gde vam ’e pirtijski 011:1«.
Na sve moguće načine pa1ttt6kt Z1tvoreoiat su tražtlt izliz iz 
tog uoištavajućeg pakli. Neko se ^611^ di ptšu Jugps1ov:nskoj sek- 
^1’1 Ko:^^j^nteme u Moskvi. Preko nekih devrj1ka koje su radile u 
imbuiioti uspeli su 3a drđu do papira i ■kpve]rjta i prš11’u uekp1i'ka 
pisimi, u kaJtma su pokušalt da ^0’1^06 svoj ppiržaj.
Po sećao’u Jeduag od lutora tth ptsima, jednpm, n1kpu rati 
’e irug Božidar Mis-artć 1zjavir di su oni u Moskvi 3pbt’aji neki 
pismi i da su se čudilt odikle su, i ■ko su ovi, uavadop tm ’e bilo 
przuata da, sem z1rpb1Jentka 1z Pivelićeve legije, drugih Jugos1a- 
veoa u spv’etsktm ziroOljentčktm 1agrrtm1 uema.
Ni kriju, uavrd1mo iz steorgr1ma ooa’ o1’patresoi’t deo: »U 
Maršćiosku oiti se tkadi bra’11r, uitt se tkada pisalo, uiti je iko 
ikida ^io ko ’e sv: tamo 01^. Po našoj gruboj proceut, od januari 
pa ■ do iprtli 1943. gpdtue, kroz ■1ogpr br. 64 u Maršćiusku prošlo 
’e okp 12.000 l’uit. Od 1^". iko je prež1ve1a svegi oko 1.500 l’udt 
ili 06^1^ prekr 10%. Jedao za drugog smo saznavalt preko ltčuih 
dodtra, tako smo sazuavali ko ’e živ a ko umro. I ■danas, prkuša- 
va’ućt di r:kpns•trutš6mo ove 3agađaj6 i utvriimo ■koji su sve 
timo prmr1t, teško mož:ma 3^01 do istine... Timo su pomrlt 
Andriš Liug iz Subrtta6, dr Andraš Ftšer, Tibpr Šenbruu i Ladislav 
Koo tz 8am•bar1 i mnogi drugi«.
Niš čovek je najčešće bio osuđeo na ■tihu 1 neprimetuu smrt. 
To oi’e 011^ od kuršuma ui užeta, već od studeni, glidi, izuempg1Ol 
sti i br1eš1to1. Uosta1rm, dauas je do0ra poznato koltko ’e StiTjiu 
preztrar i zizirao od komuotsti koji su pali oepri’itel’u u ruk:.
I oi ■pps1et•ku, kida onih desetak 111 mauje pastr preživelih od 
pegavca, skorbuta, h11dnaće, nisu ppmr1i, uešto s: već biilo prome- 
o.t1p. Došlo je naređen’e 3a se preživeli jugrs1ov:usk1 pojitt6kt 
•^^1^^ prebac: u Jagor 0r. 27 u Krasnogorsku, u okolioi Moskve. 
To ’e u stviri 01^ 1rgor u ko’em su dr11d bili smešteni ziroOljeni 
oemičkt pftatri i generali. Jedni grupi niših l’udi smešteoi je u 
bariku u ko’o’ je, dotad 0rravio fon Piulus.
Pph1đ111 su semtoare, kurseve. ^11^ je to ^0^ š1o su očekivili 
kada su 1h p3vp311i iz miđirskih zitvora ni Istpču1 frrn't. ^0^"^ 
toga ’: sidi 011^ izi n’ih. »Susret 1^’1 su ■!^’^<^.^^i^:remeuo muogo 
tdealtzovalt — kako je to ’edau u stenrgr1mu uiveo — sveo s: na 
oou Prozu koja je u 1im pkp1nrst•ima bili realna.«
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XIII
JEVREJI U RADNIM JEDINICAMA, BEKSTVA I UKLJUČIVANJE 
U ORUŽANE SNAGE NOVJ
Korišćenje robovskng rada Jevreja imalo je više za cilj . njihovo 
fizičkn uništenje nego stvarni rad, koji se nbavljan uglavnom na 
tri različita geografska ' područja, a shodno tome i u tri različite 
vojnn-pnli'tičke i noganizacionn-tehničke situacije, i to:
— na nkupirannm području Snvjetskng Saveza;
— na području matične Mađarske; i
— u Borskom rudniku.
i
Jevrjeske radne ćete na prinudnom radu na okupiranom 
području Sovjetskog Saveza
U prvoj polovini 1942. godine, dopunom Zakona o narodnoj 
odbrani, uvedena je u hortijevsknj Mađarskoj radna obaveza za 
sve »mađarskoj kruni nepoćudne narode«. Ta odredba se nd■nosila 
i na okupirane delove Vojvodine — Bačku i Baranju, a ndnnsila 
se uglavnom na Srbe i Jevreje. Navedenoj radnoj obavezi podlegli 
su svi muškarci od 21 do 48 godine starosti. Do 1943. g. u radne 
jedinice je poslano i oko 4.000 -^ž^c^ikih Jevreja. Svi oni su bili ras- 
poređeni po četama od kojih je svaka 'brojala 200—250 ljudi Tako 
je u periodu od 1—3. jula 1942. godine jedan deo bačkih Jevreja 
pozvan u Sombor, gde su od njih fnrmirane radne čete: 105/5, 
105/6, 105/7 i 105/8, koje su delimično popunjene Jevrejima iz 
matične Mađarske i okupirane prikarpatske Ukrajine. Svaka četa 
se sastojala iz četiri voda od po 50 ljudi. Čete 105/7 i 105/8 su 
potom odvedene u Erdelj, zatim je četa 105/7 u septembru 1942. 
zajedno sa ostalim jevrejskim, srpskim i kažnjeničkim radnim je- 
dinicama upućena na rad u Ukrajinu. Ukupno je iz Mađarske bilo 
upućeno oko 10.000 Jevreja, od toga iz Bačke oko 1.500. Velika 
većina ih je do kraja 1942. godine tamo izginula. Od bačkih Jevreja 
vratila se k-ući svega neknlicina.zo1 Iz Subotice Nikola Engler iz 482.
soiAutoru lično ispričao ove događaje Nandor Glid, skulptor; 2. Jedno 
od najpotresnijih literarnih svedočanstava o tim događajima ostavio je za 
sobom subotički publicista Đula Lukač, i sam u ono vreme pripadnik kaž- 
njeničke jedinice, u potresnoj istnrijsknj reportaži »Pohcajštunde«, Jevrejski 
almanah 1955—1956, str. 345, u kojoj između ostalog piše: »Stigao sam iz 
Dubna u naše konačište Busk, pošto me domnboanska bolnica, kao prinud- 
nog radnika, sumnjivog na maaariju, nije bila voljna primiit... Pre polaska 
naišao sam na zemllake... ■ U tvrđavi... U podrumu iza zarđalih rešetaka 
nekadašnjeg kazamata, sreo sam dva prinudna radnika: novinara Fenjveša 
i rabina Dajča. Ležali su na plesnjivoj slami, bledi kao vosak, posuti čire- 
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mešovi1e jev'ejsko-kažnjeničke čete, kao ofici:' 2. jugotloventke 
teokovtke brigado, Laslo Deri iz 451. kažnjeničke jedinice kao po- 
dofieii Crveoe aTmiie.
Roben Vajrnao iz Novog Sada, iz 401. kkbžljjeničke i Marton 
Baš iz čete 105/7, uspoli tu pod vrlo dT3matičnim okolnostima da 
prođu kroz ooaj s1ravič3n haos i probiju te do Bačke (Marton 
Baš je to učinio sa konjskom zapregom kao kočijaš). Od Novota- 
đaoa pod sličoim okolnostima ^'31111 su se kući Deže šosberger 
i Marko Solonfrouod koji je zarobljen 30. I 1943. g. od sovjettke 
3'^30.
N3d31jo, u sastavu Crvene 3Tmije vratio te Deže KenigkbeTg, 
kao mehaničaT.
U s3s13vu 1. tenkovske brigade, formi'ane na teiitoiiji SSSR-a 
vratili su te: Zoltan BrajjT, iz Sombora kao poručnik, Đerđ Kesle' 
iz Sombo'a, kao poručoik, Latlo Lošić, iz Sombora kao poručnik, 
Arpad Horovie, iz Odžaka, kao poiučnik.
Sa prvom jugoslovenskom brigbdom formi'3nom u SSSR-u 
vr'at-Ii su te: Mikša GeviTc, kao ttariji vodnik, rodom iz Sombora, 
N. Šeobruo, kao ttariji vodnik, iodom iz Som'bora, Ištvan Vajt, 
kao poručolk, 'odom iz SomboTa, dr Latlo Dajč, kao pc'učn1k, 
'odom iz Sente, 1 d'. Latlo Zentai, kao poi^čnik, Todom iz Sente.
Tu su zatim Latlo Nađ, apotekar iz Sombora, zatim Tomaš 
Š1iator, student medicine iz Sombora koji je do februara 1945. 
bio ioterniran u Poljtkoj, odakle je pobegao 1 stupio u JNA.
Jevreji na primtdnom radu na teritoriji matične Mađarske
^'0^81311 deo radnih 10^111^3, koji nitu upućeni na teritoriju 
okupirano Ukrajine, a koji je obuhvatao negde oko 2.000 fjudi, bio 
jo bngažovbn na raznim radovima, kao na uređenju b0Tođ'oma, 
gradoji kom•unikbcija 1 tl. na teritoriji matične M^^aTkke. Takve 
su bile čete 105/5, 105/6 1 ostafe.
Nema podataka o tome da je u.nut3r tih 10^111^3 bio r3zvijen 
neki oblik NOP-a niti da tu njihovi pi^padnlcl uspell da utpostave 
veze t oekim pckT01om otpora u Mađartkoj. Oni tu bili Te1btivno 
dosta •udaljenl od područja Vojvodlne, 111 Slavonije gde te vodio 
NOR, pa thodno tome, sve dok tovjettke jedrnice nisu došle u 
Mađarsku, nisu pokušavb1i da te putem ^0^81^3 prikfjuče 10^111- 
vima, kao gubavci... Grko tu te žalili. Nitu veTovali da će te ikad v'3titi 
kvc11m kućania... Novinar te učtivo oakmešio... — Ne haveT. Mi te JevTeji 
nećemo viatiti. Nas jo gotpod otudio. Mi treba da budemo ittrebljeni i ja 
ću 1^^ ^3138 zauvek da odem. Neću nikad vlše da vidim tvoj Todni k'3j‘. 
Ti možeš da te oadaš. Ti ćeš možda ttići kući, ali mi nikad... Nemoj 
se buniti 9'o1iv božje volje, kad taznaš za tmrt, zagrli tve moje pTijatelje 
umetto mene u Subotieii Ja ću umreji... A sa mnom zajedno tvl Jevreji«. 
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cama NOVJ. Pod okir^^^i^ postupcima okupatorskih vojnika po- 
stepeno su nestajale ove jedinice, da bi u februaru 1945. godine 
njihovi pripadnici bili odvedeni na rad u Austriju, gde su radili 
za pozna'tu hitlerovsku radnu organizaciju TODT. Tu su većinom, 
pod nesnosnim uslovima za život i rad, od gladi, pegavog tifusa 
i od esesovačkih kuršuma zauvek nestali. Kući se vratilo oko dva- 
desetak njih. Po kazivanju onih retkih preživelih jevrejskih radnih 
kažnjeničkih jedinica (Mikloša Donata i Jenea Lipkovica iz Subo- 
tice, kao i iz izvoda iz »Imenika subotičkih Jevreja, žrtava fašistič- 
kog okupatora, 1941—1945.«, Subotica 1948) mnogi pojedinci, a i 
grupe su u vreme rasula nemačke i mađarske fašističke vojske, 
spontano pokušavali bekstva iz svojih jedinica. Sklanjali su se i 
sakrivali po tavanima, ostavama za stočnu hranu, u senicima, šu- 
marcima ili sličnim pngndnim mestima, ali su najčešće od nekog 
fašistički zavedenog meštanina bili prokazani nemačkim ili mađar- 
skim fašistima, koji bi ih zatim nemilosrdno ubijali. Iz mase takvih 
slučajeva navodimo: Imrea Gamsa, trgovačkog pomoćnika, koji je 
zajedno sa jednom grupom prisilnih radnika pokušao da beži, ali 
su uhvaćeni i streljani u okolini Sombathelja, u Mađarskoj; Jožef 
Husar je ubijen u Đeru u Mađarskoj, Ervin Kadelburg u Budimu, 
u Mađarskoj; Geza Kaufer je ubijen u Đeru, u Mađarskoj, a Eme 
Kemenj u mestu Fot kod Budimpešte; Edmund Knrnhauser je 
streljan u Šopronu, Andraš Kereši u Kišberu u Mađarskoj; Antal 
Krauzer u Balfu, Leo Lazar u šopronu, Tibor Mah takođe u Šo- 
pronu, Laslo Mikler u Kapošvaru, Atila Perl u Budimpešti, Bemat 
Pik u Šopronu, Laslo Pik takođe u šopronu, Deneš Polak u Fotu 
kod Budimpešte, Laslo Šehter u Nađcenku u Mađarskoj, Mihalj 
Šiler u Budimpešti, Ištvan Šor u Šopronu, Jene štraus u Austriji, 
Vilmoš Šugar u Trnavi u ČSR, Ferenc Ungar u ČSR, a Đerđ Zopf 
u Šnprnnu.
Jedna od ovakvih radnih jedinica od 400 ljudi, koja je tokom 
marta—aprila 1944. god. bila •fnrmirana, uglavnom od Subotičana, 
dok je iz matične Mađarske bilo znatno manje Jevreja, i bila upu- 
ćena u Segedin, učestvovala je u raščišćavanju ruševina od anglo- 
američkih bombardovanja, koja su od 3. aprila 1944, nakon oku- 
pacije Mađarske od Nemaca, počela dannnnćnn da razaraju glavne 
industrijske i druge privredne centre u Mađarskoj.
Ovi ljudi, radeći na otklanjanju ruševina i nsposnbljavanju 
segedinskog železničkog čvora, imali su tu zlu sreću da negde kra- 
jem maja ili početkom juna vide i dsprate svoje majke, žene, 
nejaku braću i sestre, koje je nkupatnr u prenatnpanim vagonima 
transportovan za nemačke logore smrti?01
U nedostatku starešinskog kadra, hortijevci su za komatndire 
postavljali Jevreje nekadanje austrougarske rezervne oficire, koji 
su imali neka značajnija od^'ik'ovt^nja ili ratne zasluge i uživali sta- 
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tus »izuzetnih Jevre’i«. To su, oa primer, przoat1 teoiser Fodpr, 
zattm neki Fprg16, Hiršl i dr.
U vreme kadi su se sovje1ske trupe ppč:tkpm oktobra ppj1vi1e 
u blizini ^11^1, u:da■lekp od Segediui, dpš1o ’e oaređeo’e di se 
sv: radoe ’edioiae povuku zaj6dnp s ostalom ak•upatr^skpm vpjl 
skom Tad je ’edni grupa uglednih subrttčkih Jevre’a uuutar radue 
jedto1ae, pr:31rž11a 0’60^ kpm1o•3antu, di ’edou veču grupu 
mliith Jevre’a iz j63in1a6 prikrtje uegde u Segedinu, gde ć: oui 
^^^1 di sačeka’u sovjetsk: trupe. Zi uzvrat ■pouuđenp mu je da 
ć: oni u slučiju Z1rpb1j1v1o’1 oi strane Sovjeta patvrdrti ovij uje- 
gov humiot gest i tražiti da s: ue tretira 1ao ratni z1pč1uaa.
Ovaj ’e pristao di s: u isprižujeu: i uapušteoe podrume velike 
segedioske graiske kuć:, zajeduo sa o3gpvar1jućom kp11č1npm ui- 
mimtca i ’edutm k1mtpu:tom, prtkrije ^1^11011 mladih Jevreja. 
Ovi grupa mliitća ’e ■tu bila prikrivena četiri diua. U međuvre- 
meou u graiu su bil: i nezoa1oe nemačke snige koje su ostgur1l 
vil: ppv1ač:nj6. Zi ■1o vreme je ’eiau od pm■1a31oac1, koji je 0io 
u izviduici na viso1■pm tom’u Gradske kuće, primettp kakr rul’i 
prodire u ^"1^106 u:da1:1pg geta (u kojem ■ su bile smeštene 
stvart 3epartpv1nth Jevreji). Tada ’e ’edua grupa suižoijih ^11- 
dtoaca, ■ko1tkp ih ’e stati na 1am1ouet, uapružana pijucimi,
toljagama i drugim priručnim sreistvima, pošla 1 razjurtla pljič- 
kašku rulju.
Kida su savj6tsk6 jediuice ušle u Segediu, ovi jevrejski grupa 
im ’e prs1užt1a kap osuovi prt farmirao’u vlisti i drugih orgaua u 
rs1o0rđenom Segedtuu. No, većini ih je želeli di pođe kući, u 
8u0p1iau, ali tamo su ih čekili prizui dpmpvi. Tida se o’th sedmo- 
rici iz <te grupe: N1o3pr Glid, Imre 1 Zol^^io Lebović, Mar1ou Dubo- 
vtc, ^111^5 Gros, Ištvio Kriuzer, Ervtu Fra’man 1 Eugeu Be1 — 
Jutka, 3a0rrvr1jnr jivljaju u 8. vaJvođ1us1u brigadu. Mik1pš Gros 
(brat v:ć pomeuute Etelke) ■ppsebnp se ist1k1a pri izvođenju 1eških 
1 s1pž:n1h zaiatiki. Bi'o ’e u 1zviđ161pj j:diuiai i 1ao tikav dasp6P 
prvo u 0ata1Jaosku 1zvtđač1u grupu, da 01 ni kraju 01^ jedan od 
oajboljih d1v1zt’s1ih izviđiči.
Naoior Glid, dauas aftrmtsaui jugos1rv:us1i i svetski va’ar, 
bio je ^11111’6^x1^, kp’li ’e u dvi maha, u vrlo teškim situ1aijam1 bio 
teško rin’avao 1 ^0.1 zarobljeu. Prvi put je rizmen’eu, a drugi 
put dočekio kra’ rata u 0^101^1 u Zigrebu. Iz ov: grupe segedinskih 
^113101^1 pogtuuo je Imre Lebović.
Jevrejske radne jednice u Borskom rudniku
Još pre pkupacije Mađarske od s1rau: Nemaci mirta 1944. 
"^3106, tj. jula 1943. je u Bars1t rudntk •bo upućen ni prisilio tad 
kru1iug6ut od 1.200 pIis11ur mp0r11s1o1h Jevreji. Marti 1944. upu« 
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ćeno je još 5.000 1evTejskih prisilnc mobilitanih '3^111 obvezoika, 
tako da te ukupan broj povećao na nekih 6.200, od čega jo na bačko 
Jevvreje ot:9a1c oko 1/10 odnosno oko 600 Tjudii Bačvani olsu blli 
izdvojeni u posebne 'adoe jediiice, već 'su bili izmeš3i1 sa mađar- 
tkim JevTejima i JevTejima sa os1a1ih okupirbn1h 1eri1orij3 (tlo- 
vačkih i Tumuntkih). Ta okolnott će na izvestan oačln 1m311 odi^j- 
đenog uticaja na 1ok ■događ31a u Boru. Veliki bioj preživelih bačkih 
JevTej'a iz Bora ttekao jo dojam da je jedan deo 1111^11 diugova 
iz matične ^13^3'8^0 'blo maijo borben, pc1itički dezorijei1it3i 1 
manje kpreman za borbone akcije. To je donekle i jatno kada te 
ima u vidu . njihov različiti društveii položaj, kao i idejni ^11^311 
kojlma su bili podložnL Shodno 1ome su u masi bili b9o11tičn11i 
i manje bc'beni nego Jjv'eji iz Jugotlavije.
Na drugoj ttiani među tim Jev'ejima nalazio se jedan maiji 
b'oj vrlo nap'ednih po1jđinacbi Tu te, na primer, nalazio jedan 
od najvećih mađa'tkih p'jdratoil petnika, Mikloš R3dnoti, koji jo 
u predratoom perlodu bio među vodećim 3111^181^1^ 908110^3 
i mitliocima Ev'ope. Tu su se nalazili i noki njegovi drugovi 1 
istomiš1j■enicii
Pesme koje jo Radioti spevao u Boru 1 pri pov'atku, dok tu 
ga ta matom logoraša terali na seve', peške, do pogrbije u CTvenki, 
tpadaju u vrhuntka ottva'reoja ispevana u II svetskom ratu, koja 1 
danat tnažno deluju u Mađartkoj, 1 kod oas u antifašiktičkom 
odgoju omladrne.
Već spomenuta radia četa 105/8, koja jo do 4. jula 1943. ottala 
u Mađarskoj, dala j'e deo tvog 1juds1va za popunjbvaoje radiih 
četa 108/81 1 108/84, koje su dotad većinom bila ■popuijene Jevre- 
ijma iz pTikar9a1tko Ukrajine. Nakon toga ove 10^111^0 su upućeie 
ia rad u BoTtki 'udniLki
Od bačkih, odnosno kuboiičkih 10^013 ovde su bili: Bemat 
Fišer, Zoltan Bi'o, Ljudovit Ra1ić-Ronai, Šaidor Pot1, Ipolj Perl, 
(b'aća Lehela i G^^^^Tta), Mihalj Izrael, dr Mikloš Semze, Đerđ Levi, 
Đerđ Nađ, Janoš Štraus, Š3ndor Iigut, Vilmoš Potesman, Ti^boi 
Laig, Šaido' ŠleziigeT, Fe'enc ŠlezingeT, Daiiel Šleziiger, Zoltai 
Kinktle', Ištvan Hai (brat Imrea 1 Oskara), Latlo Hi't, Albert Go- 
tetman (brat r1borb), Đerđ Horovic, Filip Aj-nhom, Ka'olj Rozei- 
tal, Jaioš ŠtTase', Imre Š'ajbe', Đerđ Vajt, Fereic Špice', Jeie 
Gros i dr. Prvih 1'^113081 su se vratili kući, dok su os131i 1zgilu11i 
Odmah po dolatku u Bo', dva tubotička Jevreja, Ištvai Engler 
1 Gabor Gal, 1bko nitu ukpottavili 1 oTganizovali noku vezu t 
NOP-om vai logoTa, beže. Izvesio vreme su te krili kod nekih te- 
Ijaka ali su utkoro uhvaćeii 1 ktrogc kažnjeni. U logoru je ob'a- 
zovai vojii sud koji ih je obojicu osudio na doživotiu Tobiju. 
Zatim su bili zatvo'eni u j'odiu posebiu zemunicu koja je bila bez 
svetla 1 vazduha. Tu su 'pTobo'3vi1i tve do septembra 1944. godine 
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kada je bio ispražnjen borski lngnr. Tada su predati gestapou koji 
ili je po kratkom postupku llikvidiran.202
Ovakav okrutni postupak trebalo je da zastraši ostale legoraše 
i odvrati ih od svake pomisli na bekstvo. Međutim, taj postupak 
je u suprntnnm smislu delovao na Bernata Fišera, mladog i pro- 
gresivno orijentisanng pravnika iz Subotice (koga znamo iz slučaja 
Stevana Dejanova).
Još pri formiranju i boravku čete u Karpatima, Fišer je dnšan 
u bliži dodir s dvojicom naprednih peštanskih Jevreja, Peterom 
Vajdom, članom KP Mađarske, i Đerđom Kuncom, c’nonistom, 
koji je pod uticajem Vajde prešao na platformu komunističkog 
pokreta i s ostalom dvojicom činio progresivno jezgro u radnoj 
četi koja je u Bor stigla 17. jula 1943. godine.
Pnstepenn oni oko sebe okupljaju nekolicinu prngresivnn ori- 
jentisanih Subotičana i bivših hašomeraca: Karolja Presburgera, 
Mihalja Milera, Janoša Dohanja, Vilmoša Potesmana.
Osnovni cilj koji oni pred sebe postavljaju je pronalaženje veze 
s NOP-om, van logora, u Boru, zatim pripremanje i organizovanje 
zajedničkog bekstva. Od ove grupe Fišer je bio zadužen da izvrši 
i organizuje sve pripreme oko bekstva. Ne ■ dugo po dnlas■ku, tj. 
13. VIII Karolju Presburgeru polazi za rukom da uspostavi vezu 
s jednim građanskim licem, koje je navndnn imalo veze sa nekim 
partizanima iz okoline. Pošto je to čuo, Fišer ostaje i sledeću 
smenu na gradilištu da bi razgovarao s navedenom vezom. To mu 
je pošlo za rukom i sa navedenim diugom je ugnvnrio bekstvo za 
sutradan, 14. VIII 1943.
Naredno jut-ro je odlučeno đa još iste noći beže: Fišer, Vajda, 
Kunc, Presburger, Miler, Dohanj, Potesman i još trojica drugih. 
Međutim, poslednja 'sedmorica su se pod uticajem straha od re- 
presalija povukli i odustali od bekstva.
Treba napomenuti da je ovde bio prisutan još jedan značajan 
momenat, a to je da se u širem reginnu Bora, u -to vreme nisu kre- 
tale partizanske jedinice. Timočki odred je bio relativno udaljen. 
S ■ druge strane, oko Bora su bile aktivne dve četničke jedinice — 
vnjvnda Jovanovića i Piletića, koje su sa svoje strane jevrejske 
begunce vraćali Nemcima ili ubijale, kako se ne bi zamerile Nem- 
cima (vojvoda Jovanović). Ili su ih, pak, iz nekih svojih političkih 
razloga želeli da privuku sebi, kao na primer Piletić, koji je unutar 
svog sastava rnrmirao posebne »jevrejske čete«, što će kasnije 
imati određenih posledica. Sve navedeno negativno je uticalo u 
razvijanju jedino moguće i ispravne političke platforme, tj. NOP-a 
među Jevrejima koji su prisilno dovedeni na rad u Bor i koja bi 
im pružila realnije šanse da izbegnu ono najgore.
202 Navedene podatke autoru saopštio Zoltan Bi■rn, pravnik iz Beograda, 
vojni penzioner.
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TiIo se ti .6^11^ 31 su uoću 14. VIII 1943., umesto 3esetprta6, 
iz Bora poOegla samo trr’1c1 Jevre’a. Prthvittlt su ih četiri oa 
svom tereou zaostili pirtizaua. Nakou izvesnth uedaća, prtera, 
s1rivan’a, nišli su s: u ’edtuicama T1mpč1pg part1zaoskrg odredi, 
krj1 se u 1o vreme nilizio na 1om 1erenu. Ušli su u 0’6"^^ sistav 
Iio 00^1.
Tp1om maja 1944. godiu: u je3nrm od barsk1h 1pgrr1 grupi 
oapredoth Jevreja: Ištvio Sigeti iz Senteša, južoa Mađarska, Zoltan 
Biro iz Su0a11ae, Đerđ Levi 1z Su0ot1ae, Laslo Ftšer tz Zreojiniui 
1x06g1r u 8u0r11au, Lislo Šefer, Laslo Ferenc iz Senteša, Bernat 
Šperiing 1z Kiškunfeleđhize, južna Mađirska, formiraju jedou ile- 
galuu grupu NOP-i. I oni, takođe preko je3nag gr1đ1uskrg lioi 
ekonomi u 0^1010, uspeviju da s: povežu s NOP-om u Boru. Dobt- 
jaju ilegilu: materi’ale tia iitauje. Oni 'traž: da s: arg1oizu’e 
nJthpvo 0e1stvo u partizaoe, ili ’e to 011^ uetzvoil’tvo jer s: u to 
vrem: pirttziuske jedtoice nisu oalaztle ni tom tereou. Toj grupi 
1ek u septembru, pri samom odlasku, t’. r1sfarmiraoJu tpgrr1, po- 
lizi zi rukom da ppb6guu iz sastava 1rgrraš1 1 3a se prikl’uče je- 
3101^1^1 NOVJ.203
203 o pvpm bekstvu 1 ad1asku u parttzioe piše 1 mađirskt pisac, Je- 
vrejin, Gydrgy Istvdn u svom delu »Halšlri it:1te1« (Ni smrt psuđeni), Buda. 
pest 1957, str. 145—150, u pag11vlju: »A part23na1ojlk (Kod pirttzioi). »U 
jpgpr Far110erg je 111^: dpš1a oaređenje 3i se tzvršt pokret u Bor. I 
1u ’: ^31 01^111^ 0rza prikupljio’e, pakrv1oj:. U jedoom uglu osmaric1 
su se skupili: Ligeti, Feješ, Bira, Kertes, Levi, Lislo, Šperltng i Segedi (u 
stviri tu ’e reč o Ištviou Sigetiju, rodpm 1z Seoteša, južoi Mađarska, ianas 
živi u Budimpešti, Zaltanu Btrou iz Subotice, živi u Beogradu, Lislu Ftšeru 
iz Zreujauina koji je 1941. preb6gaa u Subptiau, ^^16 rati umro u Izraelu, 
Istvanu Kertesu iz Segediui, iaoas živi u Australi’i, Đerđu Levi’u iz Subo^ 
11ce, živi u Izraelu, Fereocu Laslu iz Senteša, ■živt u M1đ1rskaj, Beroitu 
Šperliugu iz Kiš1uufe1:đhize, živi u Izraelu — pr3at1e autrru 31^ ^^110 
Biro, koji zi raz1i1u od Đerđi Ištvana 1vrdi da ih oi’e bilo osam uego 
sedim — primedbi autrra). — Ligeti je 06.1^^^ pbavešten iz Valdzea oi 
^^0): supruge. Timo su odveli n’u i d:vojč1au. Zi sidi žive a Je3urm će 
se uaći kod 1uće u Sentešu. I druga sedmrrica tmi’u tstu x1ahu3u sudbinu 
i č:mu di s: žur: 1uć1. A oodi je i p11inje hoće li prtpidoike raioth jedtntci 
adves1i kući. Kod kuće ih n: čeka otko... 'Kida se završt rat prć1 ćemo 
kući...' Osim l’udi se odlučuje: advaj1će s: od rst111h i prebećt u pirti- 
ziue. — Veče ’:, kidi 1a1ou1 zao1reć: iz 1pgor1 Frr110:rg. Ligettjevt dru- 
govi s: drže ’ediu drugog ni kraju redi i vrebaju svoj treuutak. Paz1dr 
ojih ’e minirana baraka 1^’1 ć: zi petniesti1 minuti bitt dtgnuta u vizduh. 
Ti1o kpračaju U61r1ika mtnuta i kida ’e prrš1a 1160^ 10 minuta, a3j:kou 
1^10.1 lezi. — Oftairi, prateći vajutci, pripadntci ridoth Je3totaa su se 
rpruži1i po tlu tzmeđu šus^i^^kog drveća, i čeka’u e1sp1aziju. Samo si opr^e^- 
mom napuujeoa mila koojski zaprega se i dalje vuče po šumskajj stazt. — 
Sid, sid ’e pri111a. Posle 6ksp1aXje se uemojte dizi1i, dije drugrvrma uput- 
s1vo L1g:1i. — Barika ieti u vizduh. P1am1eće daske i gred:, gvazden: šiue- 
moždi biš ^06 zi krje su ih veziviii (sp6aifičau i up01čajen ^0111 kažnji- 
vioja l’uit u hrrttJevskoj vojsti. To se čioilo 1ako da su ljudtma veztvilt 
ruke prza3t leđa, i ^0.1 bi tstim 1anappm 1^’1 je 01^ prebačen preko oeke 
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visoke grede toliko izdigli čovečije telo da je jedva prstima palca mogao 
doticati tlo. To vezivanje je bila vremenska kazna, sat — dva. Žrtva je 
padala u nesvest i onda bi se po naređenju popuštao konop, telo bi bilo 
zapljusnuto vodom i kada bi se žrtva osvestila, postupak bi se nastavljao 
sve dok ne bi isteklo vreme kazne. — primedba autora) su letele na sve 
strane u vazduh, još minut — dva je masa Ijudi ležala među drvećem i 
tad se razleže komanda: diž' se, pokret. — Ljudi su se dizali ali njih osmo- 
rica su i dalje ležali u travi, takoreći su se stopili sa jesenjim lišćem. — 
Tada su nestali! Tamo mora da se nalazi — čuje se iz daljine, a osam begu- 
naca između drveća prestr^ašeno motri. Sigurno su otkrili njihov nestanak 
i tada su krenuli da ih traže. Ali i dalje vlada tišina. Niko se ne približava 
i onda im tek postaje jasno da nisu tražili njih, nego mala kola sa opremom 
koja su se za nekoiiko minuta izgubila iz vida kolone, i koja su zatim svi 
pogledom na sve strane tražili. — Dok je većina prisilnih radnika dole u 
Boru dve nedelje čekala da se krene kući, dotle su Ligetijevi živeli u šumi. 
Pojma nisu imali gde da traže partizane. Nisu se usuđivali daieko da idu, 
jer su Bor i njegova neposredna okolina i uprkos evakuaciji bili puni ne- 
mačkih i mađarskih vojnika. U daljini, po okukama brdskih serpentina 
povremeno su primećivaii nemačke kamione. Inače, danima nisu sretali ni 
iednu Ijudsku dušu. Ono malo hrane što im se nalazilo u rancima ubrzo 
je nestalo. Trebalo se pobrinuti za hranu. S-tari, u vazduh dignuti lngor 
nalazio im se u blizini. Kada se sasvim smračilo, vukući se četvnrnnnške 
i napredujući korak po korak, uputili su se prerna sagorelom logoru. Sie^ct- 
stva za osvetl javanje nisu imali, ali da su ga i imali ne bi ga smeli upotre- 
biti. Tišina vlada između bodijikavih žica, dok oni u gustom mraku jedva 
nalaze logorsku kapiju. Unutra mili zima, gomile dasaka, komadi krpa. 
Zemlju debelo pokriva pepeo. Gore, na nebu samo oblaci plove. Nema 
nikakve nade da će se obiaci razići i razotkriti čisto nebo koje bi im pružilo 
nešto svetla. Osmorica ljudi puzajući četoronoške pretražuju ruševine uzduž 
i popreko. Traže ostavu, njuškaju. Već dva dana ništa nisu okusili. Odjednom 
Biro jedva čujno uzviknu: Tu je, dođite amo. Bez sumnje je naišao na ostat- 
ke ostave, jer čim je podvukao ruku pod daske, ruka mu ie natrapala na 
gnmnljiku krompira. Brzo su skidali daske i stvamo tu je bilo ono što se 
pre zvalo ostava. — Sa nekih pet kilograma vlažnog i natrulog krompira 
i cmog luka. Svi srećni punili su džepove dragocenim ' plenom i odmah 
zatim puzali nazad u šumu.: — Još dva dana su proveli među šumskim 
drvećem. Hrane je nestalo a i neaktivnosti im je bilo dosta. Krenuli su 
na put. Opet puzeći četvnronnške. Danima su već slobodni ljudi, afli se do 
tada ioš ni jednom nisu stvamo uspravili. Još nisu mogli punim plućima 
da udišu vazduh slobode, još su morali da se kriju. — Puzaju prema dolini, 
zatim zaobilaze čistinu u dolini. Sada se penju na malo uzvišenje. Sa čijeg 
vrha ih svetlost upućuje da se i tamo nalazi jedna čistina. Obiđimo je — 
govori jedan. Možda ćemo tamo naići na neko Ijudsko naselje — kaže Fišer 
Laslo —, vi ostanite, ja ću poći sam napred i već puže naviše. Ostali oče- 
kujući gledaju za njim. Stiže na vrh uzbrdice. Lice mu gori od sreće i mkom 
poziva ostale: — Pnđ■ite za mnom, tamo je kuća. — Jedna mala, usamljena 
kuća, vlasnik možda ima oko 50 godina. Tačno tako deluje kao da je ma- 
đarski seljak. Žena ponešto zna nemački i tako počinjemn razgovor, ali 
u međuvremenu se već na stolu puši pasulj čorba sa puno šitnih uštipaka, 
zatim žena iz pećnice donosi palačinke. Potom nam nazdravljaju s dobrim, 
crnim vinom — za pobedu — nazdravlja Ligeti. — Za partizane, za Tita, 
dodaje stari seljak. — Žena načinje r^azgovor, kaže da jnj■ je muž već dve 
nedelje kod kuće, na imanju. Partizan je, nedavno je ranjen u rame. Rana 
nije bila teška, ali je zahtevala brižnu negu, a odred nije daleko, pa je došao
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Nešto ranije, 14. jula 1944, ^0101^1 već pomeiutog vojvode 
Plletića su upali u logor i više tilom nego milom odveli sa 
Ljudevita Ra1ića-Roiai, Šaidora Perla, Ipolja Perla, di M-'kloša 
Semze 1 Mihalja Izraela i uključili ih u svoju »vojsku«. Na tllčai 
načln tu mobilitani u četnike i Karolj Presburgoi i Maidi Tiie.20■,
kući, da ga žena neguje. — Vratićete te u odred? — Pa, oaravno — odgovarb 
s1ari, čija 8pcljašn1ost sada oije baš mnogo vo1iička. — Kada? — Za 1ii 
daia krećem. — Hoćete li nas sa tobom povetti? — Rado. Ali po meii je 
bolje da o8taie1e ovde i sačekate kraj '313. Sada već neće dugo da traje. 
Blizu tu sovjetske ’ otlobodilačke tnage. Vi s1e te zai81a lbmuč11i dos1a. — 
Ali ljudi ne 9opuš1aju. Iznote tve... Valdze... Kazuju kako ih kod kuće 
ne čeka iiko... Da žele da te bore protiv Hittera... — Pa oida diži1e te 
mene — odlučuje ia kraju 813'1. — U zoru, 1ri daia pokle toga su kreiull. 
Žena ih je ikpratila jedno dva kllometra kroz šumu. Tamo su te pozd'3vi11 
1 devet muškbraea jo kreiulo dalje. Po botputiom tereiu tu te kTe131i, all 
vodić te kretao kao po 8vo1oj kući, 'aviajući te po ievid11ivim putokaz1mbi 
U toku daia ni sa j’ednim čovekom te nitu oa svom putu sreli, oi jediu 
kuću nisu videli. — Večeras! — umirujo ih st3ri, i stvamc, kada te zamračllo, 
kao po voznom redu ttigli tu do jedne bajte. Tu je 93811', is1ih godina kao 
1 njihov vodič. Izgleda da su dobii prij3te1ji 1 da te ziaju već odavno. To 
se vidi po tome kako ih 93stir p'ima i kako ih ugošćuje. U maijoj, tTskom 
pokTivenoj kolibi po podu p'o81i'e ležaje. Svakom po jedio ćebe dole i 
jedno goTe. Pbs■tir je izgleda bio dob'o opremljen za pi^hvat takvlh prolaz- 
iih gottiju. — U zoru kroćemo dalje. Sada te već ne nalazimo daleko — 
umiruje partlzan ljude. I 81^3^^, još jo trobalo samo oa dva vrha da te 
popnemo 1 tamo još u dve doline spustimo da bismo zatim 81ig1i oa vrh 
jedne uzvišice gde te pred 03^3 pojavio jedan mladić sa mašinkom i crve- 
nom zvezdom koja mu te sijal3 na kapi. Starl teljak se oije uvredio za1o 
što su osam fjudi pozd'bvi1i ^13^1^3 kao prvog 93'11x318 koga tu u životu 
s'eli. Kada su upoznali starog seljaka kako, u bolim gaćama i zavojem 
preko rameoa, tedi tamo na malom imanju, smatr31i su ga oeklm oblčiim 
eivi1omi U njemu nisu gledali borca, već pre tvega toplog, srdačnog jugo- 
tloventkog čoveka All tada, ovaj plavi mladić, ta mašinkom i sa crvenom 
zvezdom na kapi, učinio im se i3člc oiakav kako tu oni uvek zamišljali 
9aT1iz3oa. A ovaj te, pak, nije umeo tnaći, zato što su mu ovih osam fjudi 
stiskali ruke, Ij'ubili lice. On ih pozđTav11b, ktisk3 tvakom 'uku i već ih 
vodi tvom kombndaniUi — Pravilno je š1o s1e došli k nama Ost3j1o t oama — 
kaže komaidan1 i 'akpoređuje ih po četama...«
2oi Autoru saopštio Zoltan Biro.
U odnotu na one logoraše kojl tu pošli sa ^0111^1^3 — po 
rečima Bomata Fiše'a — jedio je izvesno da oni oisu r3Z3ziav31i 
tuštinsku razliku izmođu četiištva i NOP-a. Iz one ubi13čne logor- 
tke pe'spek^ive čak su im četnici piužali u izvesnom smislu lagod- 
oiji prrvidno mi'oi11 1 bezbedniji život, oudili ofieirsko položaje.
No, utkc'c tu se u tom 'egionu pojavile 10^111^0 NOVJ koje 
su kod Rtija 'azbile četnike. Većina Jovreja koja te lašla kod ijih 
prošla je u NOVJ i do oslobođenja te borila u ijeiim redovlma. 
Šaido' Perl, dr Semze, Ljudevit Rajić-Roiai, kroz bo'bo su 9^81311 
oficiri NOVJ.
Nešto kasni1e iz logora. beži i Janoš ^1'3^8. On jo u ovom lo- 
goru 'adio kao Z3oatlij3, 1 imao veću slobodu kre1aija pa je tokom
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septembra dašar u drdir s i111v1st1.ma NOP-i u Boru, pobegio 1 
prik1’učtr se ’ediotcima NOVJ 1 s njimi išaa čak ■do Trsta. Timo 
je ■rio’eo i prstaa ^11^:^^ JNA.
8r:dtnrm septembra 1944. "^.106 zbog uidirin’a srv’ets;krh 1 
’edinici NOVJ, Nemci prtstupaju risturin’u, prižnjen’u i evikui- 
^1^1 1agrra. Prvi koloui sa ^1^ 3.600 lici krenula ’e iz Bori 17. 
septembri, u pratoji 100 mađarskth vrjnik1. Su.Otoa ovih 
Ijudi je diois paxuata i pr3ro0na tstort’ski osvetljena. Od ojth je 
^1^ rsta1o žtvth. Jedan od ojih ’e Đerđ Nađ 1z Su0otia6, ka’i ’e 
u ako1ioi Novpg Sadi uspeo da s: ^11^01 u kukuruz, a za1im pri- 
kriva do ps1abrđeoJ1 kod se1ja1i, u Cene’u.
Drugt tr1osprrt o3 2.500 1agoraša kr:oua je 1z Bora 29. sep- 
tembri. Vo’otč1a pri1oja ,iz strihi od sivezuičkog avtp0om0ardOl 
viuja, oireitli ’e da se ue ide r:dpvn1m ■komuoikaatjama, već spo- 
redoim pr1js1tm putevima, premi severu.
Suibtou ove ko1po6 iosad ’e oi’rel’efoi’e opisap, u svom iu- 
ta0tpgrafskrm .elu, miđarskt ptsac, Jevrejin 1 1pgpraš, ^181^ Pi- 
lištt.205
»Koli1a su srećniji 0111 oui lju.i ko’i su s drugom grupom 
od 2.200 Ijudt prš1't, 111 ooih 200 1o’t su zbog u:sposo0ups11 .1 se 
kreću rst11t u 0^101^1 1ogrra »Berltn«. I druga, ča1 di je i 1^11 
^0^"^ mrtvih, ili nt desettnu o. prve grupe. Oui su v:ć dvi dani 
posle pr11sk1 0111 os1o0rđeut.
Kisoi’e smo sazuali o u’ima da su 24. septembra (prgr6šup — 
29. septembri, prime.ba autori), kad su ’oš 0111 u bliztoi lo^^ri 
oa gridnjt železoičke pruge, 1od ’edue okuke ni putu primettlt 
nekog čave1a. Oui ni čelu su se izneuadili. Nep^z^ati ’e u ruci 
imao mištn1u.
— Pirtizin — došiptivilt su se prisilui r1.uia1.
— Odakle ’edio pirtizao oisup^rot 6it1vpg pra1ećeg sastava, 
dvpumi1t su se drugi.
Ali ipik je to 01^ pirttzan. Povliče^j: je to11kr d:mpr111s11r 
nemačkt i miđirs1t pratećt sastav, di kada su ugledili pirtizioi 
otsu znalt šti 3a čiue. Ni kraju su s: predlli. Srpskt parttzan se 
prs1užip ^0^ oprobanom var1om, p1renup se, kao 3a se abr1ća 
sva’tm drugavima. I 11^ s: d:si1r di ’e jedau jediui pirtizao 
zaro0tr grupu uarruž1iuh vojuika i 1s1pvrem6up os1p0pd1p, pra1:- 
ćem sastavu pover:up, mnogobrrJuo jJu3stvp prtsiloih ridoiki .. « 
Među ^1^ n61r1ika partizina kr’i su Ps1p0pd111 drugu 1o1ouu, 
011121^ se 1 btvšt lo^^riš, Ipol’ Perl iz Su0p11ce.
Logrraši su oi 11^^ mesta p0raxava11 »narodni sud«, pa su oui 
okup1trrski vaJo1a1 kojt su zbog svo’: neč^ve^i^^s^i akvajif1krvaoi 
kao ritoi 21^610^1, po zisluzi 1ažuj:n1.
Palđsti Ldszlo, »A 0^1 haldlut regenye«, Budipest 1945, str. 88.
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Onili 200 logoraša koji su ostali u bnlnici, u Boru, imali su tu 
sreću da se straža razbežala, pa su uskoro bili nslnbndeni. Mnogi 
od njih su se priključili jedinicama NOVJ: Eugen Šefer, lckar iz 
Kanj'iže, dr Laslo Kon, lekar iz Subot'ce, dr Vladimir Špicer, lekar 
iz Sombora, dr Đula Tauber, lekar iz Cantavira, Đerđ Atlas, student 
medicine, Đerđ Fišer, student medicine iz Novog Sada, Đerđ Holo, 
student medicine, Pavle Sosberger, iz Novog Sada.200
MjJaša Rotnano, »Jevreji, zdravstveni radnici J■ugnslavije — učesnici 
NOR-a«, Zbornik ' 2, Jevrejskog istnrijskng muzeja, 1973., str. 176—221.
207 Dr Slavko Kuzinanović piše u svom članku »Besmrtna marštruta 
Branka Bajića«, u nnvnsadskom »Dnevniku«, 19—22. XI 1974: »Branko Bajić, 
član sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu j‘e konstatovao... Da se tih dana 
ne pnjavljujem u Novom Sadu, jer će biti saslušavanja pa i hapšenja. Ovo 
se može izbeći, tako da se za neko vreme sklonim gore — u Segcdin, Peštu 
ili Kečkemet. — da se tamo legalizujem i potom da se vratim u Novi Sad 
sa tanrnŠnjom odjavom. Tako sam i učinio. Polovinom decembra 1941. 
otišao sam u predgrađe Pešte, Rakošpalatu i po <preporuci nastanio se... 
U PeŠti i okolini zatekao sam dosta novosadskih i bačkih Srba i Jevreja. 
Posle racije u Bačkoj ovaj broj se znatno povećao. Bilo je mnogo studenata. 
Naime, da bi izbegli odlazak u okupatorsku vojsku, omladinci bi se upisali 
na neki fakultet, ili bilo kakvu školu, a nijedan tada nije 9tudirao. Mnogi su 
bili povezani i politički aktivm..«
Nekako u isto vreme je sa jednom grupom mađarskih Jevreja 
pobegao preko Dunava u Rumuniju Andraš Suc (brat poznatog re- 
volucionara iz Somb^ra Ivana Šuca) koji je kasnije bio jedan od 
naših vrhunskih stručnjaka za pnmorskn pravo.
XIV
BUDIMPESTANSKE GRUPE NOP-A
Nakon što su 1941. g. počela masovna hapšenja aktivista u Bač- 
koj, mnogi pripadnici NOP-a našli su, za duže ili kraće vreme, uto- 
čište u Budimpešti ili nekom drugom mestu u matičnoj Mađarskoj. 
Za beguncima su krenuli i oni, po direktivi Partije, koji su ih na- 
meravali ponovo okupiti i uključiti u borbu na platformi NOP-a. 
Između ostalih aktivista, u Budimpešti su se našli rukovndinci 
NOP-a u Bačkoj: Nikola Petrović, Branko Bajić/07 Laslo Gros, Ti- 
bor Gotesman i drugi.
Kamenko Gagrčin, sekretar OK SKOJ-a Som'bnr, se tokom fe- 
bruara 1942. g. složio da Nikola Cvrkušić, član SKOJ-a iz Sombora, 
pređe u Budimpeštu i tamo pod vidom studija izbegne službu u 
madarsknj armiji.
Došavši u Peštu, Cvrkušić se smestio u Srpsku studentsku za- 
dužbinu »Tekelijanum« i pristupio organizovanju i formiranju 
aktiva SKOJ-a, prvo u Zadužbini, a zatim i među ostalim napred- *207
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oim studoo1im3, 9rven81veno među Jovre1im3 od koj'ih se na'oeiic 
1t1ieac Ivan Šuc iz SomboTa, njegov b'3t Andraš, zatlm Đorđ Miler 
iz Subotieo i dr. Vezu sa ovim aktivom od'žavbo je Br3inis1av Ga- 
grčln iz Scmbora.
Las1o Levinger u tvojim memoaTskim zbpis1ma navodi da je 
no^^^:mbTa 1941. godine »upućen od svoje p3rtijkke o'gan1zbeije u 
Novom Sadu, u Foštu, da tamo prouči r3tpo1ožeoje među odbeglim 
bačkim Jovroj’ima i da ih oTganizuje«. Tom prillkom jo mođu njima 
c'gboizovac g'upu 3^11^1813, ali jo cktobra 1942. god. otkriven 1 
uhapšeo.* 20^
208 Jožef (Latlo) Levinge', »Dani borbe i 81'3^3113, 1941—1945, utpo- 
meie i razmišlj3ija«, Tukopis u Jevrejskom it1orijskom muzeju, Beograd. 
K/13. "
20» Lično saopštila 3utoru Gertruda Šer-Galac, iz Beograda »Bila tam 
te tkloiila kod svoje tetke u Buđim9ošiii P'imila me je -iako je znala da 
tam u bekstvu. Tstrbg3 jo za mene t3ziala preko Tadnje gde tam bila zapo- 
sloia 1 gde su ziali ko tam. Kada su me uhapsili i doveli u jodnu kance- 
lariju u 'Armiji’, naiodili tu mi da te ok'enem zidu, zatim su 1x3511. Preda 
mnom jo na zidu visila velika shema čitave oovosadtke organizaei1e NOP-a 
sa komitetima, KP 1 SKOJ-a... Imala sam dovodjno vremena da nađem je- 
dno ooiš'afirano polje u kojem je blo upisaio moje ime. To š1o su me 
ottavili tamu pred tom themom, kaknijo mi jo pottalo jasoc, bio je to 
sittem ijihovog '3da. Nattoj'3li su da unapred psihološki tlome uhapšene 
drugove...«
210 »Ovo su sitni crei, govorio j’e u optužnoj reči vpjni — koji
nagrizuju naše ' veliko d'žavno stablo. Te c've treba uoiš1iti da bi tpakli 
i da bi oašo ttablo osialo zdravo«, itpričala je autoTu Gertiuda ŠeT-Gb1bei
Kada je uhapšei Levinger, pohapšeii su i neki 9093^11^1 bu- 
dim90š1anskog aktlva Sceijaldemokra1ske k1'anke. U to vreme 
aktiv iz »Tekelijanuma« nlje bio još utpostavio neki čvrtti kon- 
13kt sa njima. Nalme, kada se Levinger povezao ta 8ocij31demo- 
^'31^13 1 odlbzio na njihove -838131^0, on je pozivao sa sobom 1 
na.še s1udon1o. To jo uslovilo da se 1381313 13950113 scci1a1đoma- 
^313 Iančaio pTenetu 1 na »Tekelijanum«. Međutim, utled dob'og 
diž3nj3 »tekelijanaca«, 9olieija je bila priiuđeia da ih pusti. Na 
13j način i Šuc 1 tvi otta'li kojl su bili povezani t njlm i dalje tu 
ost31i na tomborskoj vezi.
Na Leviige'ovoj vezi u Budimpešti su bili: Miroslbv Štajner, 
Klara Bem (Livijina settT3) koja uopšto nije pTovb1jona za '31111 
rad, tokom 1941. g. u Novom Sadu.
U is1o vieme kada i Levlnger, 9. X 1942, u Budimpešti jo uhap- 
šena i Ger1rud3 Šer,209 koja jo tokom 1941. bila u grupi sa I'eiom 
Lus1ig i Gertom Kadelburg, i koje oisu bile 9Tcvaljene Z3hvalju1ući 
dobrom diž3iju Marte Hutar.
Suđeije Levingerovoj grupi odižano jo 11. novembra 1942. g. 
u Novom Sadu. Ovaj grupi tužilaštvo iljo prrdavalo neki veći zna- 
č3j.2,° Jedlio jo Levinger osuđen oa smrt. All jo prosuda odmah prl 
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1zrtaao’u preinačeni na doživotut zatvor. O.mih posle suđeoja svi 
rsuđ:u1 su prebičeoi u kazntouu u ^1^1 Kpntt u Budimpešti, i 
a3au3e u robtJašntau u Vicu.
Pršto su počela prva hapšeo’a u 8u0attct, ^1^1^ Grrs 1 Tibrr 
Gotesmau su među prvim 1pmprom1tavao1m ik11vistimi tz 8ubrtiae 
prešli u Budtmpeštu, i uspeli da zimetnu trig. Grtcsm1o s:
u Pešti prekr subottčkag studenta Đerđa Mileri povezuje s ni- 
preduim sam0prs1im omladiucem Iv1opm Sucom. Šuc se u Pešti 
od 1941. prtkriva Iio student. Šuc je Jevrejtn, ra3am iz zugrebi, 
kp’i je do tida žtveo u Odžaarm1 u Bačkrj, i 01^ jedio o3 oajbr1jih 
đaka u spm0orskpj gimoiziji. Ni irhitekturu upis1r sc 1939. g. 
u B:pgradu. Ou je vrlo kamunikat1vau u Budtmpešti. Prvezaa se 
sa skrrr svim s1u3:n1tma i mladom mte1tgenat’am iz Voivrdine. 
Org1u1zpv1r ’e svoj ikttv u kojem su se pb1v1’11i zadici dobtvent 
tz Biike. Prt1up1jiH su 0^^.^ zi lekove, oabavljalt sprive zi umoo- 
žavaoje 1 delov: zi štamparsku mišiou. Snabdevali su 11:".!^: iz 
Jugoslivtje studentskim iodekstma i sličoo.
Zahvaljujući svojoj 1utenz1vupj aktivoosti ubrzo je Šuc ušao 
u rukavr3stva jeduog studeotskog j:vr:’s1pg udružeoji oi bu.tm- 
peštanskam uuiverz11etu.
Posle »^1^1’6« u Navpm Sidu, u Budimpeš1u ’e 1z Novog Sada 
prešla celi pprrd1aa osuđeoe Marte Husar: otic, mijka, sestri i 
tri brati, Ni1o1a, iožen’er 1oji se Z1pas11o u JedorJ 0r1v1rskpJ 
radianiai, Imre, 1:1ar 1^’1 s: zaposlto u jedurm priv1torm sina- 
tarijumu u Ri1ošfi1vi (redgrađe Budtmpešt:), i ^1’^^, studeot 
muzik:.
Šuc se prvo ppvexap s Lajošem Husatom, zattm si Ni1p1rm 1 
Imreom.811
Prč:t1pm 1942. g. u Budimpešti ’e i Milin Đinić, ško1s11 drug 
iz gimnazi’e Imrei Husar. Oui s: sreću i od tada ’e Đaoić čest 
gos1 pprodiae Husair.
211 U nedeljuom t1us1ravaorm listu »Front« -br. 42 od 18. X 1974, pred- 
sedo11 predsedntštva SRS Dragoslav Marković, tzmeđu PstaIog ptše: »Moja 
tskustva iz predratnrg r:vr1uaionamag rida KPJ u Bergra3u re1at1vna 
su kritkotraj’ni. Iako smo se dosta r1nr, ’rš srecdjjoškolct, u prvim rizre-- 
dima vtše gimuazije, ppv:z11i i sebe u to vreme smitrilt marksisttma i ko- 
munistima, mt smo sve do 1937—1938. ga31•ne radtlt samrsta1na, bez nekth 
čvršćth vezi s tadašn’im ru1avpdstvam Pir11je i SKOJ-i u Bergradu. ^11^ 
nas ’e viš: učen11a III muške gimnazije (par:d mene... a kasniie... i 
Ljudevi1 Husir). Ni sam ne znam kako smo s: prvez11t. No, tmalt smo 
arg1ntxavau6 1IUžak: zi prručavan’: mir1sis1tčk: ltterature, koje smo 
r6davnp održivili. Isto tiko, smo btlt vrlo ak1ivui i u ltterarooj družtnt 
.Javrr i izbOTili se zi to di preuzmemo upravu. Kisnt’e, prt1i1rm prt’emi 
u SKOJ, pa6:tkom 1938. "^.106 re11i su nim di smo svaJtm ridom Štetili 
s1virao’u organtzaaija SKOJ-i, jer smo svrjim samas111htm, divl’im 11^1- 
’ima ometalt s1virinje orgauizacije ua rsnrvama tada važećth prtoatp1 ...«
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Đanić je komunista vrlo nemirnog i neukrntivng karaktera. 
Vrlo ćesto samovoljan i nepromišljen, što zna da bude kobno za 
NOP, zbog čega je neknliko puta odstranjen iz njegovih redova. 
Našavši se u Budimpešti, Đanić na svoju ruku nastoji da poveže 
sve aktiviste NOP-a. Nikola Petrović i Branko Bajić, koji su se u 
to vreme našli u Budimpešti, nastoje da smire i usmere u ra- 
cionalnom pravcu potencijalnu snagu ovog čoveka, koji je uspeo 
da poveže skoro sve izbegle Bačvane u Pešti. Đanić pndjednakn 
»prijateljuje« i sa Šucom i sa braćom Husar, sa Đerđem Miliero'm 
iz Subotice, sa Srbima iz »Tekelijanuma«. On će uskoro odigrati 
značajnu ulogu na oži'^ilja'^ianju NOP-a u Subotici, gde će, zahva- 
ljujući baš svojoj budimpeštanskoj aktivnosti, zbog koje ga prati 
pnlicija, pasti u ruke policiji i biti potom osuđen na smrt, pa pomi- 
lovan. Još više će biti zapažen marta 1944, u neuspeloj pobuni u 
zatvoru Šatnraljaujhelju, kada će poginuti.
Gotesman će od prvih dana poznanstva sa studentskom gru- 
pom Suca, kao predratni partijski aktivista, na izvestan način 
usmeravati rad ove grupe.
Počinju s tim da se uzajamno nnvčann pntpnmažu. Osnovna 
preokupacija im je kako da dođu na nslnbnđenu jugnslnvensku te- 
ritnriju, jer smatraju da u Budimpešti ne mogu da budu aktivni 
i pored veza sa nekim članovima mađarskog knmunis■tičkog ruko- 
vodstva (Senkovič), kao i sa jugnslnvenskim . NOP-om (Nikola Pe- 
trović, Branko Bajić). Oni ne žele da se mešaju u prilike koje su 
u nadležnosti KP Mađarske, pa shodno tome ni da se vezuju za 
nju. Oni se sastaju, raspravljaju i traže za svoje uslove adekvatnu 
partijsku liniju. Kada misle da su je »pronašli«, nastoje da je 
ostvare, pišu i izdaju lebke koje će umnnžavati i deliti svojim isto- 
mišljenicima u Budimpešti.
Nikola Husar, koji radi u jednoj bravarskoj radionici, izra- 
đuje šapirograf. Gotesman je po struci tipograf, prema tome po- 
stoje svi uslovi za izdavanje letaka.
Imre Husar krade iz bolnice u kojoj je radio razni sanitetski 
materijal koji preko Đanićevih veza ide prema Bačkoj. Pored toga, 
Gotesman izrađuje za njihove potrebe falsifikovana dokumenta. 
Između ostalih Grosu, Zori Rakoši, sebi i drugima.
S njima u grupi je i poznati predratni aktivista iz . Zagreba, 
Antun Rob, muž Zore Rakoši, koji ih je povezao sa jednom grupom 
koja je imala, preko Čakoveca, u manjim grupama da prebacuje 
pripadnike jugoslovenskng NOP-a u Budimpešti na jugoslnvensku 
slobodnu teritnoiju. Pri prvom pokušaju ta veza je bila kompromi- 
tovana. Gros Laslo je sa prvom grupom trebalo da se prebaci, 
otišao je sa svnjnm drugaricnm do Čakoveca ' i na železničkoj sta- 
nici primetio gde policija legitimiše i hapsi pojedine putnike. Kada 
je to primetio, Gros je zagrlio svoju ženu, pretvarajući se da se 
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prašta sa n’am. Na 1a’ oačiu agein1i oisu abr1ti1i pižu’u ua njegi, 
ou ’e rskoristir prvrl’ou prtliku i ■za’:dup sa žeurm sk1outp se 
sa stintce i vratir u Budimpeštu.212 Zi Grospm, RoOom 1 Zrrpm 
Ra1pši pr1ici’1 je posle togi risptsila ^016^11^:.
U međuvremeuu, Grtesmiu je uhapšeu prd sumoJam 3a ’e 
uč6stvpvaa u fa1stfikrvanj■u kiriti zi sniOdevinje. Uhipšeu je pod 
tmeuom (ližnim) Ferenc Berkel. Izdavap se kao miđarski Jevrejiu 
tzbegir iz Zigreba. Posle toga ’e btr upućeo u ’ednu jevre’sku 
kažujeničku četu. N: znajući da ’e Rob u Oekstvu, Gotesmio mu 
ptše i 1ražt od njega rublje. Ti1o rtkriva svoju vezu sa Rrbom. 
Ni saslušiuju u ip^liciji tvrdi di Robi przoaje ’rš tz. Zigreba 
i 3i ue zni za ujegrv uavadui uedrzv<oljeo1 rad.
Kadi su Rob 1 Zrra Ra1ašt uhapšeut, ne zuajući 3a ’e Go- 
tesmao s:0: prrkria ližuim i.entttetom, razrtkrivaju ga pod pri- 
vim imeurm. Nikon .togi rkupatrr gi osuđu’e oa šest grdtni 
ra0ije i upućuje u segedinski zatvor »Cilig«.2^
Sredinom 1:1a, poš1r su prče1a hipšenji među srci’ildemr- 
kritima, pohapšent su kio 1arike u 110^^ skpro svi ’ugas1rv6usk1 
studentt u Budimpešti. Među njima su Ivan Šuc, brići Husar, 
Đerđ Miler 1 dr. NaJkon mesec dina tstrage u Š1rrkš1ru, prebačeni 
su u upvrsadsku »Armiju«, 1 posle zivršeoe istrige rsuđeut ni 
vremeusk: kazne, zatim preOačeui u Šatoriljaujhel’, gd: će uie- 
stvpvatr u organizovan’u. i izvođenju pazo1t: pa0uoe, pa 1 stra- 
dati u ujoj.
Nezivisua i paralelno sa ri.om ovih grupa u Budimpešti, 
deluje još jedua grupi jugrslrvenskih aktivista. Nitme, kadi ’e 
pkup1tor rzbiljur ugrpz1a navos1ds'1t NOP, Zori Rakaš•i je uprzo- 
rtla Agnesu Sas .1 s: što pre skjpot iz Novpg Sada. Budućt da 
s: ui 01 kogi ut’e mogli oslouiti, rna ’e na svoju ruku rtišla u 
Budimpeštu.
Tek u prrleće 1942. g., pasredstvrm przo1tog 0arkpg slikiri 
Andriša Hiuđa, oui os1viruje vezu sa Ž^^rm Rakpš•t. Od tadi 
ppoovo r1ppčiu’e n’en prganizpvani rid 1rrz ’ednu čitalačku grupu 
’evrejskih ak1ivis1a, u kojpj su ■pored nje ’rš Zori Rakošt, Lislo 
Gros 1 Tibor Gotesman.
Grupi je preko Autuna Robi, zatim Gotesmana, ■rdržavala 
vezu s drugim, v:ć nivedenim jugos1rvens1im grupima. Clanpvt 
ove grupe, ridi kauspirici’e redavito s: sista’u uvek oa nekrm 
drugrm, uoapred dogovoreuam mestu, na ^11^1, u pirku i sltčuo, 
i ruda oditle odlize u ueku uasumc: rdabriuu kifauu di bi timr 
či1a11 ilegiln: materi’ale 1 ugavarilt sledeči sistiuik.
Iz pr':3os1rpžops11 ’edni drugima ne .i’u svr’e adrese, tako 
di ’e u6dr1azak na ’edau sas1iuak znaiia 1 gubitak vez: si grupom.
212 Autrru 1spričaja Grrsrvi sestra, Migdi Grrs-Engler iz Bergra.a.
213 Autrru ličur saopštir Ttbrr Gotesmiu, pu011atsta iz Subrtice.
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Na 131 način oni 'ade do đoejmb:ra 1942. godine, kada su Rob, Zoia 
Rakoši i Gotesman uhapšeni, a Agreta Sas izgub•i1b veza ta piipad- 
oieima NOPjb.
Ali, Agneta u Budimpešti odTžava vezu i ta Magdom Klajn, 
.Teeri^jjkom iz Vrbasa. Adretu Klajnove znao jo u Vojvodini tamo 
dr Šaođcr First iz Vibata, pa je po krajnjoj potiebi na njenu adre- 
tu u9utic poziatu ak1ivis1kinju iz Vrbasa, Katicu ^0^1^^., za ko- 
jom okupatorskb po1ieija uveliko trag3.2M
Klajnova -upoznaje Katicu sa Agnesom Sat, a ova joj nalazi 
8130 kod nekih mlađih 'adnik3. Na taj način Ag^tesa te povezuje 
sa NOP-om proko vrbaške veze. Ali Katica jo ozbiljno bolesna i 
Agnesa je povezuje t jednim leka'em, Jevrejinom iz Budimpešie, 
di Manom Švbreom, koji jo leči i daje joj t3nitetkki m3t0'i13f, 
koji ona preko svojih veza upućuje u Vrbat.
^3^3 Sekicki između ot1b1ih uspostavlja vezu i t jednlm 
i39rediim om'1adineem nemačkog jporekla Lajošem Hengelom, iz 
V'bat3, koji jo 1943. pobegao u Budimpeštu da kao folksdojčer ne 
bi bio mobiltan u SS jediiice. Hengel jo pieko Ivanb Berana, pe- 
k1antkcg Jevrejiir3, povezan t jednom grupom peštantkih oml3.- 
diiaca, većinom Jev'eja, koji traže vezu t jugoslovenskim NOPjomi 
ladi 9'0138^3 na slobodnu jugoslovensku toiitoTiju, kako bi te 
uključili u aktivnu borbu p'o1iv nacizma. U 'toj grupi tu još: Šan- 
dor Feher, Pal Hegediš, Klaia Pal, Ka13fin ripo1■di Gita Vaš, Jolan 
Vaš, Jožef Va'i, Kfara ZigleT, Pe1er Šandor i Eva Klajn.
^311^3 Sekicki tmatra da je ovo dobra prifika za darektno 
povezivanje jugoslovenkkih i mađaTskog oaroda u zajedničkoj 
oTuž3noj antifašističkoj bo'bi. U tom tmltfu te zalaže preko tvo- 
jih veza kod Nikole PetTović3 i Geze r1kvickog, članova biroa PK 
Vojvodine.
Uskoro, januara 1944. dobija odobTenje da om1ađ1nei pod 
vođttvom Hengela krenu za Vrbat. Svi tu oii u dve z^ebne giupe 
prešli prvo u Vrbas. Tu -tu prihv3.ćeni, zatirn preko Turi1o u janu- 
aru — febru3Tu 1944, u blizini Bačke ^3130^0, u dva »dunavska 
konvoja« piebačenl u Siem. Pe1 ^080^1 su kao boTci pTobc'avi1i 
u sremtkim partizaitklm 1edinicamb, t njima prošli Bosnu, da bi 
jula 1944. bili uključeni u sastav m3đa'ske p3'1iz3nkke Petefi bri- 
gade.2’5 Tzv. »veliklm konvojem« su 23. III 1944. pokušali da te
• 1 " " o
214 M. Beljanski, ND, tti. 208: »Naime, 16. jula 1942. g. u Vrbatu je 
i3stal3 provala koja jo ozbiljno ugiozila pb'1i1kku bazu ’Centar’ u kome 
se n313zilo rukovodstvo NOP-a Vojvodine: Toza MaTković, Geza Tikvicki, 
Mila čobantki, Feješ Kl3'3, zatim Mladen, Ita i ^31^3 Sekicki. Svl tu te 
'azlšli po drugim proverenim bazama po Bačkoj, dok te ^311^, kao bole8nb, 
kkloniiLa u Budimpeš1u.
215 1. Baki Ferenc — Vebel Lajos, »A petdfi brrgšd«, Novl Sad 1968, 
81'. 82, 92; Godo Agnes: »Maigparok a ,Jugosldv nepfelszabaditć hdboruban«, 
Budapost 1970.
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prebace i naredna dva peštanska omladinca: Žuža Elias-Henzel i 
Kulih Lajoš, ali taj konvoj je usled ofanzive Nemaca u Sremu 
onemogućen, a među uhvaćenim su bili i Žuža Elias i Kulih.
U međuvremenu je Agnesa Sas septembra 1943. pala policiji 
u ruke, zbog svoje majke, koja je još od 1941. bila praćena. Ona 
u istrazi prećutkuje svoju budimpestansku vezu, a za raniji rad 
u Novom Sadu kažnjena je sa 2,5 godine zatvora. Potom je upućena 
u kaznionu u ulici Konti u Budimpešti.
Od navedenih lica -iz budmpeštanskih jugnslnvenskih grupa, 
jedino je još ostao nentkr•iven Laslo Gros. On će u jesen 1943, 
doći u vezu sa Grgom Lulićem, aktivistom iz Subotice, koji se 
takođe skriva u Subotici. Gros je preko njega, u aprilu 1944, 
ostvario vezu sa NOP-om seveme Bačke i vratio se u Suboticu, da 
bi se uključio u odgovome partijske i vojne zadatke, u završnim 
akcijama pri oslobođenju Bačkev^
Kao što je već istaknuto, jedna od osnovnih preokupacija 
jugnslnvenskih pripadnika NOP-a u Budimpešti bilo je iznalaženje 
puta i načina za odlazak na jugoslovensku slobodnu teritnriju. 
Takva prilika pružila se u proleće 1944. godine.
Jedan od trojice osuđene braće Husar, Imre, kao teški plućni 
bolesnik, bio je 20. marta 1944. g. pušten na tri meseca bnlnva•nja 
kući. Njegova pnrndica u to vreme i dalje živi u Budimpešti. Tu 
on uskoro uspostavlja vezu s jednim hapšenim, ali usled nedo- 
statka dokaza nensuđenim članom Đanićeve studentske grupe iz 
Budimpešte, Lazom Slavnićem, iz Sente.
Živeći ilegalno u Budimpešti, Slavnić je radio kao fizički rad- 
nik i u jesen 1943. upnznan nekog Međumurca, Baumana, neor^ga- 
niznvanng fabričkog radnika. Preko njega je krajem maja uz nov- 
čanu naknadu, or^ganizovan kanal za prebacivanje Bačvana u 
Hrvatsko Zagorje. Preko ovog kanala prebačeno je iz Budimpešte 
16 lica.21^
2><i Izjava Lasla Grosa, Istorijski muzej . Subotica, br. inv. 22459: »Kra- 
jem 1943. se .povezujem preko Lulića, koji je takođe boravio u Pešti, dok 
smo bili provereni bio je već april. Geza Tikvicki je poslao jedno pismo 
pod šifrom da bi me proverio. Postavio je pitanj’e, ko je predložen 1941. za 
sekretara OK, a ko je izabran? Odgovorin sam: 'Ti i ja’.
217 M. Beljanski, ND, str. 304.
Upoznavši Husara sa situacijom, Slavnić mu predlaže da ga 
ilegalno prebace u Zagorje. Husar mu napnminje da se ne radi 
samo o njemu već i o njegovoj celoj porodici. Slavnić mu odgova- 
ra da broj nije ograničen ' i da Husaru prepušta da sam organizuje 
grupu za prebacivanje u partizane.
Na to se Husar obraća Ruži Blau, koja sada radi na njegovom 
bivšem radnom mes-tu u privatnom sanatnrijumu. Ruža prihvata 
poziv uz uslov da povede svoju sestru Iliku. U akciju su uključene 
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i dve sestre Krmlrš, Edtti i '1^111, udita Berger, koje su izdrži- 
val: kizuu u žeoskrm zatvoru »Mariji Nas1ri«. Zitim ’e tu Mig.i 
Šimon, kir i Imre Husar, ujegrva ma’ki Gtzela i sestra Edtta.
Dskrrr je Slavntć za celu grupu nibavio falsiftkaviua daku- 
meoti, i u drugoj polavtui mija su po. vrđstvom Baumaua i Ni- 
krle Cvrkuštca iz SrmOrra, prebačeot svih rsim Jevre’i, prekr 
Nedelišća, Murskrg Središći, ni slobrdnu teritpri’u u Hrva1skom 
Zigorju. Svt beguuct su odmah rasprređeoi na pdg^^inijuće vojue, 
rdOrsor vrjursiuttetske dužnostt u Kiluičkrm rdredu, dok ’e 
Ruži Blau pi'odužtli za Liku, gd: ’r’ se kar istakouti brrac oilazir 
muž.
Us1rrr je neke o3 ovth drugirtca zadesir težak 1 tragičan udes. 
U mestu gde su kar medicioskr rsrbl’e radile Ilika Bliu, '1^1-11 
Berger i Editi Komlpš, nalaztr se i .eo ućke sivezoičke vajue 
mtsije. Budućt 3i od parttzaui otko ni’e grvaria eng1es1i s:m rve 
trt drugirtce, Eoglezi su nijridi’e t'ražili ojihrvo društvr. Nedo- 
vrl’no 111 ntkiko ne przoiva’ućt revolucionamu prršlost ovth 1rtju 
drugirici, rrgaot bezbedorsti su ih kiznili uajstrcžijam kaxnom.218
Prred navedeoth Jugosjpveoa, krji su Orravili u Budimpešti, 
brr’ se stilnr prvećivar orvtm beguna1ma iz zitvpra, kažojeuičkih 
i raduih ’edimci i dr. To se narr611o pduosi ni period posle oku- 
picije Mađarske rd Nemica, aprtla 1944.
Ovi j'ugrs1oveos11 11:^11^1 u Budtmpeš11 uspostavtli su čvrs1: 
vez: 1 siradoju sa miđirskim frrntrm za oaciouiiou uezavisupst218 19 220
218 Autrru sirpštila Vera Vajs-Š'tajner, penzirner iz Bergrada, i Edita 
Husir iz Bergrada, kr’a ’e u navedeur vreme bila zijednr sa rvim drugi- 
rtcami.
219 Ovi jugrslrvenskt ilegalci u Budimpešti usprstivili su čvrste vez: 
i saridoju sa miđarskim frrntrm zi nactrnalnu oezivisoost, čtji ’e jedio 
ltder bio i przoitt miđarskt demrkrats11 pplittčar, Bajči Žilinski Eodr:, 
kojt ’e prvt pred mađirsktm pirlimeotrm pr1renuo pitanje svirep: rictje 
u Nrvrm Sadu.
Zbrg svoje drsledoe inttfišisttč1e brrbe bir ’e uhvaćeo 1 likvidirio rd 
mađirskth fišisti.
220 prevrd rrtgtnalne prtvrde »Sivezuog rukrvrdstva udružeoja brraci 
zi slrbr.u Miđirsk:«, Budtmpešta rd 23. VI 1948, krjrm s: prtvrđuje da 
’e Rozeofeld Imre, stn Špiu Arioke, učestvrvir u grupi prkreta rtprri 
»Rido« iz Višegradske ulice i 3a su gi kar člioa te grupe Nemci s1re1ja11. 
Frtrkrpija prtvrde u Jevrejskrm tstrrtjskom muzeju u Bepgridu.
Diverzantske grupe j'ugrslrvenskih ilegalici su učestvrvale u 
brrbami u peštiuskim predgriđtma zajedor s pripaduictma »Frou- 
ti«. Brrci pr’edioih grupi abučeoi u uuifprme prtpaduika oj11iš'1p- 
-faštsttč1ag prkreta, uOi’ali su ove rOičoo gvozdentm prlugama ili . 
rtetim pružjem. Muagi su tikr i izgtuuli, kar na primer Imre ’ 
Rozenfeld iz Nrvrg Sadad20 Na ^1^1^ putu grupi bičkih diver- 
zinata, među kr’imi ’e bto i Btajoer Mirpslav, ■ Jevre’to iz Novog 
Sadi, uotšttla je jedan tenk 1 jedna brma 1r1i. Naši Oorci su 
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zatim uništavali i rušili telegrafsko-teiefnns'ke uređaje, pisali pa- 
role, delili letke 1 dr. Sa našim omladincima su sarađivale pojedi- 
ne grupe cionističke omladinske nrganizacije u Budimpešti tzv. 
»Vaada ezra de, Hazalah« (Savet za pnmnć i spasavanje) ili ukratko 
— VAADA. Omladinci »Vaade« -su naročito bili aktivni na polju 
spasavanja jevrejskih izbeglica i njihovog snabdevanja lažnim do- 
kumentima, uključujući tu organizov^je baza i smeštaja jugo^slo- 
venskih ilegalaca, nabavku oružja i dr?21
221 Joel Brandt, Alekk Vajsberg: »Po nalogu osuđemh na smrt«, Bgd. 
1966: Vaada je bila organizaciono vrlo snažna ilegalna organizacija koja je 
nastala posle ulaska Mađarske, kao Hitlerovog saveznika, u rat. Ona je 
izrasla iz mađarskog ogranka cionističkog radničkog pokreta »Mapaj«. Na- 
dalje, treba imati u vidu da su cionisti u okviru mađarskog jevrejstva pred- 
stavljali relativno male grupe. A u okviru cionističkog pokreta u Mađar- 
skoj, je opet »Mapaj«, koji je stvorio ilegalnu organizacij'u »Vaa_du«, bio 
po broju članova najmanja organizacija, ali koja je ipak samo nekoliko 
dana posle ulaska Nemaca u Mađarsku postala ruknvndilac mađarskog 
jevrejstva. — Vaada je uspela da proturi svoje ljude kao agente u -tajne 
nacističke službe, posedovala je snažan aparat za krijumčarenje ljudi preko 
mađarskih granica, i održavala je vezu sa jevrejskim organizačijama u 
svetu. Glavni zadatak Vaade je u prvo vreme bio smeštaj izbeglica u 
Budimpešti. Pored toga, Vaada je organizovala Dravi centar sa kartnteknm, 
za prikupljanje informacija od izbeglica, koji su obavezno bili anketirani: 
o stanju u getima, o personalnom sastavu nemačkog rukovodstva logora. 
Na osnovu -tih podataka studirali su se odnosi u radnim i koncentracionim 
logorima, razmatrale mogućnosti za bekstva, proučavala iskustva iz doživlja- 
ja za vreme bežanja kao i prilikom prelaska granica. Uz sve to, kroz ta 
ispitivanja želelo se kontrolisati i pouzdanost mera i funkcionisanje 
»Vaadinog« vlastitog aparata. — »Vaada« je naoružala jedan deo svojih 
halucina (pionira-dobrovnljaca), ali s obzirom na to da u Mađarskoj u to 
vreme još nije postojao ozbiljniji pokret otpora, kako se tvrdilo, u defan- 
zivne svrhe, jer se verovalo da bi moglo da dođe do situacije u kojoj bi 
»Vaada« bila prinuđena da se s oružjem suprostavi pokušaju deportacije. 
Pri tome su iskrsle razne teškoće jer su se fizički sposobni muškarci, ma- 
đarski Jevreji, većinom nalazili u vojnim radnim službama. Preostali su 
uglavnom izbeglice, starci, žene i deca. — Po kazivanj’u autora napred 
navedene i u svoje vreme vrlo zapažene knjige o radu »Vaade«, Joela 
Brandta i Aleksa Vajsberga, »Vaada« je pokužala da prebaci svoje pripadni- 
ke na jugoslovensku slobodnu teritoriju, ali da je »mađarsko-jugnslovenska 
granica bila neobično dobro čuvana« i da je »pri uzaludnim pokušajima 
da se nađe veza sa partizanima, izgubljeno nekoliko od Vaadinih naj’boljih 
ljudi«. — Isti autori takođe navode jedan za istoriju bačkog NOR-a vrlo 
interesantan i do sada nigde registrovani i provereni podatak. Radi se o 
istaknutom rukovodincu »Vaade«, Moši Švajgeru koga su Nemci uhapsili 
na dan ulaska, tj. nkupacije Budimpešte i Mađarske od strane Nenaca... 
»Nemci su ga optuživali da je huškao na ubistvo Hitlera. švaj'ger je, naime, 
pre više gddina objavio jednu brošuru, u kojoj je bilo . nekoliko rečenica 
koje su mogle i tako da se tumače. Osim toga prebacivali su mu da je 
u koope:raciji sa jugoslovenskim partizanima palio žitna polja u Bačkoj ... 
Nemci su ga na kraju odveli u Mauthauzen. Kao nekim čudom pr^e^živeo 
je rat...« — Najznačajnije mesto u životu »Vaade« predstavlja istorijat 
pregovora oko neizvedene trampe jednog miliona Jevreja za 10.000 kamiona. 
Bilo je to u poslednjoj, 1944. godini rata, kada je Adolf Ajhman, poverenik
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Čltave grupe ovih omlbđi-naca uspevale tu da prodiu u poje- 
diie vojne, ž3od3imerijske i n111aško-fašistioke uktanove, da u tim 
čvorištima pcđrivbju rad 1ih organa, pomažu uhapšenim aktfvis11- 
ma 'i tl.
Neki od naših 110^313^3 su od iukovodis1va »Fronta« biJi vrlo 
^011011 1 višili odgovorie dužnosti. Tako je Laslo Levinger dobio 
zbda13k da ode na 'azgovo'e sa vođom jodno protivrbtoo buižoatke 
giupe, nekim dr rbIČaijem, indust'ijalcem i rezeivnlm generalštab- 
nim kapo13ncm. Poznato jo bilo da jo ra'čai1ev dom bio 810^1510 
oezadovoljnika ta prohitlerovtkom politikom mađ3rskog rukovod- 
ttva, i koji tu još od 1943. g. vTŠili p'itisak na mađarsku javnost, 
radi izlatka iz '31a. ^3'^31 je primio i taslušao poiudu za 83Tadnju 
t »Frontom«, obećao da će za koji dai Levingeru dati konačan 
odgovo'. No u tom kiratkom mođuvremeiu ^3'031 jo bio uhapšen 
i t1reljan od 11'11353. Tako je, piše u tvo1im zbpi8ima LevingeT: 
»U njemu mađaiski »Fiont« izgubio šefa š1aba naTodnooslobodi- 
lačke vojske.«20’
XV
BAČKI JEVREJI U PARTIZANSKIM ODREDIMA I 
JEDINICAMA NOVJ
Učešće bbčki1 Jevrej'a u paTtiz3iskim 1eđioie3ma 111 10^11^3- 
ma NOVJ kre13lo te piema konk'etiim us1ovimb, odnosno u kom 
gocgrbfskom 'ogioiu su te nalazili oni koji tu želeli da se priključe 
o'užaiim tiagama naioda.
Prema tome učešće bačklh Jevreja u oružanim snagama NOVJ 
bilo jo moguće:
— van Bačke, u os1a1im 'egionima Jugo81bvije; i
— u Bačkoj.
Pavle Pap. Od boraea koji su te borill van Bačke, u tv3.- 
kom tlučaju po svom vojnopolitičkom, ideološkom 1 oTganizae1o- 
nom opsegu, najzi3čajni1e mos1o je od Jevreja — kom-uritta iz 
Bačke imao Pavle Pap.
Još kao đak novosadtke gimnazije, m’ladi Pap jo pod napred- 
nim ut1e3jom Hašomer-hacalra, u -kojem je dotad proveo nlz go- 
v'hovnog SS rukcvođ8tva za uništenje evroptkih Jevieja, predložio 25. IV 
1944. Joelu B'3ndtu, p'edstavniku »Vaade«, n3vedenu trampu — »roba za 
krv — krv za robu«, kako navodl Braidt. PTegovori tu dokta dugo ti3j’ali, 
u okvliu ijih nekoliko s1ot1ia Jevio1a jo zaista pušteno u ^^31^3'8^ i 
rursku. U tI31S9crtu koji je pieko Beigen—Belzena odveden do Švaacarkke 
granice i tamo -puštei na tlobodu, bilo je 1 Jovreja poieklom iz Subo1ice, 
koj'i tu se posle vr3ti1i u svoj rodni grad. Do 8pcrazuma oko tiampe iz 
oiza 'aziih ob1ek11vnih 'azloga oij'e moglo da đođei 
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diui, s1:1ir srlidou rsuovu o. kaje se ■mrglr paći oi dalje proši- 
rivio’e revplucioname svesti. Istr 1ikr su na Papa ppvoljnr uticilt 
oui muagobrpjui i brtžljivim 1iktom vođeoi razgrvrri s Arpidom 
Venešrm, koji ’e s ujegrvpm prrr3iapm održivir prisne veze.
Pr rdlas1u ni studije u Bergrad, Pip ’e primljeo nijpre u 
č1aus1vo SKOJ-i, a prtrm 1934. g. i u čliostvr KPJ. Cesto ’e 
bir prpgiojin, hipšeu 1 suđeo. Bip je strihrvita m1jtretir1n i mu- 
6eu, ili ’e uv:1 i upr1os svemu imao i vauredno držinje. Zatvor 
je, 1ir 1 većioi tadašojih ■poj1tičkih rsuđ:o11i, iskortsttr zi sve- 
striur uppznivinj: marksis1i6k: uauke. Si rrbij: izlazi 1937. go- 
dioe i rdmah se a11ivur uključuje u rid parti’skih 01^101x1^1’1 
Vrjvpdine, prsebor Bičk:. Prznit je ojegov rad na tzobličavanju 
ideplrgij: ma.irs1pg 'rrvirZonizma. S uspehrm rukrvrdt ridrm 
va’vr.aos1ih studeoata u Bepgridu, da bi nakan togi prstar čliu 
CK SKOJ-i. Njegov tu1enxivui i svestrini rad oije mrgio rstiti 
oezipižeu zi pohciju, takr da ru pporvo 1939. g. prelazi u 11eg1jl 
orst. U rdsustvu gi rsuđuju na 15 grdma rrbije. U ilegalstvu Pip 
uglivorm radt u centriinoj partijskpj tehotci u Bepgridu. Na V 
pirtijskrj 1pufereoaiji, oktrbra 1940. g. u Zigrebu izabrio je zi 
čliua CK KPJ.
Pred rat 1941. pr zidužeuju odlazt u Zagreb, gde rukrvodt 
ceotraluom 1eho1krm CK KPJ, i u ime CK je iostruktrr u zigre- 
0ač1rj partijskpj rrgiuizicijt.
Pasle iprtlskog slrma rrgaoizuje udaroe grupe i dtverztje u 
Zigrebu, između pstilpg i iteotat oi palicijskpg agenti Tiljka. 
Ppče1kam ivgusta pdlazt u Dalmaciju dl pomrgne Ppkra’ius1am 
komitetu Dalmicije u rrganizpvanju ustaoki. Zi nekoltko uedelja, 
ujegovrm pomrću, formtrinr ’: u Dilmaciji sedim pirtizauskih 
rdredi.
U jednrm napi.u ni Siujski odr:3, izdijom je uhvaćeo, rsu- 
đeo i streljio krajem ivgusti 1941. g. u Skridiou. Prsledoju svrju 
reč iskortstir je da s: rbrati t1jijaoskim ^0’01^1^1: »Idi1e svom 
MuusPlniiu i jrep11e mu 1a1o umtru kpmuuis1i, žtveli Slpbrda.!« Na 
V kongresu KPJ, drug ^110 je o Papu r:1aa: »Pivl: Pap, člao 
CK KPJ, neumrrin orgaoizatpr par1tzioskih adreda, pogiuuo je 
u Da1maaijt, herojskrm smrću, u vreme kada je prver u borbu 
parttzanske odrede.«222 Prpglašen ’e oirrdnim hero’em.
222 Zbornik n^^rt^tUih ■ heroja Jugosjavije■ Bgd 1957■ str ■ Vojislc^v 
Milin, »Crveni Pavl:«, Novi Sad 1971; kao 1 lični iz’ava Arpada Verteša dati 
lutrru.
Ruža ■ Dajč, Jevre’ki iz Subottc:, kćerka pr1rdp1snog ri- 
btua, rrđena 1914. gadioe. Jrš 1ao petoaestogodišo’i učenici i pri- 
soa 3rugaria1 trigičuo stradale Lol: Vrl, zbog svr’th oipr:dO1h 
druš1veoth pogleda dolizi u sukob sa svrjom pprrdtaom. Poče1krm 
1rtdesetih godtna sima s: rttsouli u svet. U Beču završavi škale. 
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Zatlm te pcoovo viaća u zemlju — u Boog'adi Odatle nepotTedno 
pied uttan3k preko Subo1ice uz pomoć Loie Vol pielazi u S91i1. 
Tu te z3jedno sa tvojlm mužem, Rudolfom Primo'ac, uključuje u 
NOP 1 m3j3 1942. odlazi u Dina'skl 9aT1izankki odred, da bi za1im, 
Z3jedio sa tvoj’lm mužem 9roš13 dugu epopeju NOB-b.^^^
^^13'113-^0 11 SjI-Mirđjicv1ć^. Rođena 19. XII 
1908. g. u S'bobraiu. Kro1ačieai Uključilb te u n3pTedni pokret 
1933. god1nei Bila je jedi3 od n3jbk1iv^jih članica omladinske 
tekclje žeiskog 9ck•Ie1a 1 -83113^01^3 1it1a »Žena danat«. U Partiju 
jo piim1jon3 1940. god. Zb vTortie oku9aei1e jedno vreme je oian 
IV rejoitkog komiteta u BoogradUi Oktobra 1941. s1upila jo u Po- 
savski 9br1iz3ikki odrod 1 '3tporođeia na rad u kultumu ekipu 
odrod3. Za vreme prve -oe9rijb1e11sko ofanzive povlači se -do Nove 
Varoši. Naš pczoati 'evolucioiarni pitac, Jovan Popović, -u -tvojim 
»Is1ioitim legeidama«, ostavio jo poslednji pisbnl trag o njoj: »U 
tamnom -dvorištu, u oš'1'cj hlbdnoći video sam kako te rbkpoTeđuju 
oeke grupe... Čuo sam db je to grupa đo|brovo11aeb koja odlazi 
na1rbg u Sibiju, da te povežu t jedinlcamb koje su ot1a1e tamo.
Neko mi je p'išbo 1 čvrsto me -stegao za ramo — zdibvo 1 
moždb doviđenja.
— Zar -1 tl ideš? Pb ti za 1o nlsi pogocdia... Ne govoriš kao 
Š1o se oa 1e'eiu govoTL
— Idem. Nisam jb hrbb'ijb nego diugi, ali osećam da baš 1roba 
da idem. Ne tme S'bijb ott31i bez naših.
— Z^n je oia bez naših?
Keta je gledala -tužno all odlučno — pozdravi Cedu, nisbm gb 
videla, ovamo još nije t1igao... Ketb jo stigla u S'biju, ali je u 
iju položila svoje kostt...«
Uhvaćenb je u proleće 1942. g. u okolinl Vbljevb 1 ubrzo sti^e- 
ijana u Valjevu posle strahovitog mučeija, ne -o1kiivši no9'ij31o1ju 
ni svoje ime.
Beška Bembat-Cvetić. Diplomirani pravnik, rođeib 
18. XII 1909. u Sogod1nUi Jc^š kao studentkioja -ib P'avnom fakuf- 
1elu u Beogradu piišlb j’o radiičkom pok'etu. Uhapšenb je 1933. g. 
i osuđena od Suda zb zbštitu države na dve -godine -'obije koju je 
izdržavala u PožaTevcu. Po izlasku sa -robije nattavila ta ilegafnim 
radom i -do 1941. bila više puta hapšena. Posebno je bila aktivna u 
Omladinskoj -sekciji ženskog -pokreta i sekretar p3r1ijtke ćelije. 
Bi-Ia jo odgovoma 1 za ra-d-nu likt-u »Žena danas«, 1 u tom svcjktvu 
dolazila nekoliko puta u Novl Sad. U par11zbne je došla iz Beo- 
g'adb. Po ibpuštaiju klobodne te'itorije u zapadnoj Srbijl bila 
izvetno vreme -u II pioleterskoj b'igbdi kao bolničaTka, zatim kao 
poza-dlnski partijtki 'bdni|ki
223 Lično saopštenje Ruže Dajč-Primorac iz Beog'ada, db1a autorui.
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Na dužnosti člana Politodela Prve krajiške brigade teško je 
ranjena za vreme jednog neprijateljskog aviobombardovanja štaba 
brigade u Manjači, septembra 1942. g. Nekoli'ko nedelja docnije 
umrla je u bolnici od zadobijendh rana.
Dr Margita Hercl. Dečji lekar, rođena 1900. godine u 
Subotici. Pred rat radila u Banja-Luci, gde se tokom 1941. g. pove- 
zala sa NOP-om i januara 1942. ilegalnim vezama prešla u odred. 
Organizovala sanitetsku službu na oslobođenoj teritoriji i u krajiš- 
kim odredima. Bila upravnik vojne bolnice u Tisovcu, a potom u 
Čemerici. Zarobljena, a zatim zaklana od četnika prilikom njihovog 
izdajničkog napada na partizansku bolnicu u Čemerici, 19. maja 
1942. g.
Pal Holender. Sin poznatog subotičkog trgovca perjem. 
Preko dobro uhodane očeve firme neposredno pred rat došao u 
Beogradu u kontakt sa Keti Minderović-Ser -('koja je takođe imala 
trgovinu perjem). Preko nje se upoznao 'sa idejama radničkog i 
revolucionarnog pokreta. Preko nje se aktivirao u pokretu i preko 
nje materijalno pomagao pokret. Nakon ulaska Nemaca u Beo- 
grad, aktivno se kao simpatizer povezao sa NOP-om. U junu 1941. 
prilikom jedne provale uhapšen. Streljan u prvoj grupi među pr- 
vim žrtvama u Srbiji, 16. jula 1941. godine zbog »sabotaže i nasilja« 
kako je to navelo ondašnje »Novo vreme« od 19. VI 1941. god.
Dr Sidonija Litman-Polak. Lekar iz Subotice, pore- 
klom iz imućne porodice u Mađarskoj. Muž joj je bio ugledni su- 
botički trgovac. Još iz Suibotice poznata je kao napredno orijenti- 
sani društveno-zdravstveni radnik. Po ulasku Nemaca u zemlju, iz 
Beograda se sklonila u selo Štitar, nedaleko od Šapca. I pored toga 
što je već imala 40 godina i dvoje nedorasle dece pristala je bez 
razmišljanaja da radi za NOP, kada su joj to predložili učitelji 
Dimitrije i Mila Bajalica u selu Štitaru. U prvo vreme dr Litman 
je obezbeđivala zavoje, lekove i drugi sanitetski materijal za parti- 
zane i držala predavanja omladinkama na bolničarskom kursu. Kad 
je Mačvanski odred narastao a time se povećao i broj ranjenih i 
bolesnih boraca, politički komesar Mika Mitrović predložio je dr 
Litman da pređe u odred i organizuje partizansku bolnicu. Pristala 
je i povela sobom i decu koju nije imala gde da ostavi. Uz pomoć 
štaba odreda organizovala je bolnicu i snabdela je uglavnom svojim 
instrumentima i sanitetskim materijalom. Kad je počela ofanziva 
pošla je prema Užicu s ranjenicima, vodeći i svoju decu. Ostala je 
sa ranjenicima gotovo dva meseca na Tari, a zatim se sa ranjeni- 
cima prebacila preko Drine u istočnu Bosnu gde je nastavila da 
leči i neguje partizane istočnobosanskih brigada. U toku Druge 
ofanzive ostala je skrivena sa ranjenicima u selu Rakove Noge, gde 
je preživela velika iskušenja, ali je herojski izdržala sve teškoće 
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dok nljo prošla u Šehovlće 1 -u -tom pbrtizantkom kraju opet orga- 
nizovala bo1nioUi Hrab'o jo poginula zajedno sa kće'kom Anom, 
bc1o1č3rkom, 10. VII 1943. -godiie kada je neprijbtolj napao bol- 
ilcu III korpusb, koju je oia vodila.^
Ružica Rlp. Lekb', 'odom iz Bexdanai Po ulatku Nemaca 
u Beograd pTešlb u Cmu Gotu.
Od samog ut1ank3 jo refe'eit taniteta u Komtkom odTedu. 
Poče1kom 1942. bila jo xaicbl1ena od četnika -u Kolašinu. Ovi tu 
joj poiudili da im priđe. All jo ona 1o odbila govoreći da jo završila 
medicliu -da leči ijude a ne pte. Nalkon toga jo 20. mbrta 1942. 
obešeia.225
Ljubiei Dajč-Mjd1gcvić. — Lekar, 'odom -iz Subo- 
tice. Rat ju jo zatekao u Beogradu na Tadu u OpŠtoj dTžavnoj bol- 
nlci. Drugl dai po ulbtku Nemacb u Beogrbd ta mužem-, rnženje- 
rom Mi1uškovićem, odlazl u Ulcinj, gde te oboje ukljuouju u NOP, 
ak11voc 1 o'gaiizovano ibde, zbog čegb tu 'blll maltretlraii 1 pro- 
ganjbni, da bi joj na kraju muž zbog tvoje bk1ivnotti u NOP-u 13. I
1944. bčo sijejian od ^b^^i^^Iihi - nemačkih bartsta.
Nakon muževljevog ttradanja sama tb sinom od 10 metecl pre- 
lazi u llegaliost 1 uključuje te u teroitke 9br1izantke grupe koje 
su operitble oa 9cđ'učju bartkog 8'0X8. Ovde je radila kao tbni- 
te1tki referei1, lečeći borco 1 narod do Oklobcđen1ai224 56728
224 Zbornik 2 Jevrejskog istorij8kcg muzeja, str. 186—215, kao 1 llčna 
iz1ava Zoltbia Bi'oa, penzionera iz Beograda.
225 Zborilk 2, ND, str. 189, kao i lična zijava ing. Eve Cuker iz Beo 
gradb, db13 au1oru.
226 Podatke o Ljubiei Dajč-Medigović autoru u pitmu od 25. VII 1974. 
saopš1i1a di L1ubiea Medigović; a podatke o Palu Šeferu kac9Št1o autoTu 
Toma Nbdo', penzloner iz Beog'ada.
227 Podatke o Erviiu Šinku na otnovu tvoje kbTtotoke saopštio dr
Jaša Romano; a podatke o Raholi Ferari lično autoTu dala poznata g1umiebi
Pal Šefer. Jevrejin iz Subotieei niz godina pred rb1 bio 
p'edsediik radničkog esperanttkog društva u Subotiei. Pred ra1 
prešao u Ohrid, a odando u partiZaikke jedinice.^
E i v 1 n Š i n k o (piavo ime Fe'enc ŠpiceT). Rođen u Subo1ici 
1898. Pozibt 'evcluciona:mi plsac, naučiik 1 profesor univerziteta 
u Novom Sbdu. Učesnik Kun-Beline mbđa'ske komune. Između 
dva ratb živi u rbziim državama Ev'ope. U 1oku Tbtb izvesno vreme 
se krljo u Drvbru, Knlnu, da bi nakon hapšenj'a bio intemiTbn na 
Rabu. Po ^8911^13^111 I13lije oslobođen, teptembrb 1943, nakon 
čega stupa u NOVJ 1 'adl kao politlčkl rbdnik u Otočcu i diugim 
mestlma na oslobođeioj ■tteTtorijl Hrvatkke. Umro 1967. godine.^27
Rahela Feraii. Zbslužnb glumieb Jugosloventkog dram- 
tkog pozorišta iz Beograda. Rodom je iz Zemuna, ali jo još kao 
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malr dete prešla sa ro3i1e1’tmi i rdrisli u Bačkrj Pilaoci, rrdorm 
mestu svag aci, kamo je ovi’ ad oeoarrdoth režtma prrterao zbrg 
svr’ih progrestvuih s1avovi. U tpku rata, kar Jevre’ka, tlegilor žtvi 
u Bepgradu. Tu, krajem 1941. dolazt, prekr izvesorg Mileta Kale- 
bude, mesara, u dr.tr sa NOP-rm i ilegilntm brrcimi kaji je kriju. 
Oni nimeravaju di ’e prebace u parttzanskt rdred 01 tereou Sapci. 
U međuvremeou ’e dpbtla ziditik 3a štp hitoi’e pbivesti ’edao 
ilegilui puukt, u pbućarskrj rid’oniGt u Bibi Višo’top’ ^11^1, kakr 
mu predstojt pravala. Oni ni vreme uspevi .a sarpšti uprzoreoje, 
tikr da, kada su Nemct i ageuti posle o’e dcšli u pbućirsku rido’u, 
1amr više n11og uisu zitekli. U 1r vreme pslobpdilački prkret u 
Srbijt prolizt ■krrz uiz vrla teških kriza, mnrge ilegaloe veze su 
pr11dau: a pdred u Ip’I ’e trebalr da td: ’e rizbi’eo. Posle tpgi 
se ualazt u stilnpm bekstvu 1 žtvi 6as u unutrišojosti Srbi’e, čas 
u Bepgri.u. Taka u ’eseo 1944, u Svtlajucu, dočeku’e psIpOp- 
đeo’e.227
Učešće Jevreja iz Bačke ti oružanoj borbi u Bačkoj
Od ’esent 1941. pa sve .r iprtla 1944. godiue, ik1ivisti tz NOP-a 
Bačke su u više oavrita ppkušivali da stvare tzvesnp pperativup 
pr.ruč’e, neku vrstu pplurslpOpđen: 1eritpri’e 01 krjp’ bi svojtm 
stalutm i privremeotm prisustvom i dejstvimi bačko-bariojskrg 
partizanskag odredi pstvarilt vlast NOP-i. Međutim, svi tt ppkušajt 
pstalt su bez uspeha ’:r oisu pastpjili ab’:1t1vot uslovt di s: tr 
ostvari.
Između tikvih ppkuši’a oavodimp ’edao iz septembra 1943. 
Tada su s: na području Paraga nalaztli izvesut .elavt Trećeg bačka- 
-biranjs1pg odredi, kr’i je tokpm leti prešar iz Sremi u Bičku 
si ^11’:^ da tu rasplimsa NOR. Pilile su s: kudel’are (Bačka Pi- 
1an1i, Bič, Torži, Vrbas), vrštle dtverzt’e oa prugima (Ftliprvo, 
Budtsava, Zma’evo). Ali v:ć rktrOra tste gpdin: hortt’evske soige 
prelaze u svepbuhvatut prrtivoapid prrtiv partizanskih snaga Tre- 
ćeg bičkp-Oiranjskog rdredi ui prdručju Stlbaš — Parage — Tavi- 
riševr. Zbog togi .er ■bpr1a1, među ■kp’tma i Stmr Epšta’o, Jevre- 
’to iz Bač1e Pa1in1e, kpji se vratir sa tzdržin: kazne, zajedno sa 
ses1rpm, prelazi u Srem.
Dep aktivtsta i 00^1^1 akupl’a se u Bačkpj ^1110^1. Oui su 
zahtevili di zbrg uempgućnosti održajoja oa ■ terenu ppurva pređu 
u Srem, a da s: u Bič1u vrite kida budu bplji uslrvi zi vrđeu’e 
parttzanske brrbe. U takvrj sttuaaiji Klira Fe’el ’e 10. X 1943. 
pršla u Vrbis .1 informiše pblasur ru1rvpds1vp o stio’u u pdredu 
1 .pbi’: sig1isnrs1 ■ da se prepstili borct pdreda prebace u Srem.
Klira s: 12. XI 1943. vrići u Pa1au1u iz Vrbasa si dobtvenam 
siglisnpšću Oblasnog kpmiteta zi prvratak borici u Srem. Među- 
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tim, neprijatelj je saznao za bazu u kojoj su bili Klara Feješ i 
ostali borci, opkolio jednu od dve baze i u neravnomeimoj borbi 
su poginuli Klara i još dva borca.
Uslovi za borbu u Bačkoj su bili više nego teški. Mnogi poku- 
šaji da se u Bačkoj načnu hortijevske snage, svršavaju se manje- 
-više slično. U tim gotovo nemogućim pokušajima su izginuli mnogi 
borci i mnogi zauvek ostali anonimni. O jednom takvom slučaju, 
o kojemu nema nikakvih pouzdanih istorijskih podataka, govori 
Levinger Laslo. Sve pomalo liči na jednu iz zaborava istrgnutu 
legendu. Neizvesno je čak i ime te ličnosti. Levinger ga pominje 
kao »Haver Jickah« kako su ga navodno zvali u novosadskom 
Kenu,228 ili Isa, u odredu i Isaković. Sem kod Levingera, koji za 
Isu iznosi niz vrlo interesantnih ali neargumentovanih podataka, 
ovaj lik u ostaloj našoj istorijskoj građi nigde se do sada ne 
pominje. Ako je i postojao, potpuno se zagubio. Ipak, ako je i 
plod mašte, jedna od mnogih legendi iz našeg NOR-a, vredi da se 
kao takva zabeleži.
228 Laslo Levinger, ND.
Levinger ga u svojoj hronici • ocrtava kao • džandrljivog i hra- 
brog učesnika »velikog marša od Čuruškog rita do baranjskih pu- 
stara, kao i da su ga zbog njegove dve posebne strasti, ljubavi pre- 
ma astronomiji i pisanju pesama, u odredu zvali i ’Kosmos’«. Od 
svih mogućih crta o ovom borcu najlepša je ova: »Ta noć se u 
nenapisanoj i u zaborav utonuloj hronici bačkojbaranjskog odreda 
pamtila kao noć krvavih -tabana. Išli su bosi da ih ne bi odali tra- 
govi obuće preko potkosa, zatim kroz šiblje, močvaru i vinograde, 
pravcem Sekićev salaš. Onda su se sklonili pod okriljem noći u 
jedan jarak i tu čekali. U neko doba, pred zoru, komandant, da bi 
otklonio onaj osećaj neizvesnosti, koji se • poput crva uvlači bor- 
oima u dušu, poruči Isi, jer on je bio najpogodniji za to —: ’Otpe- 
vaj nam neku pesmu, bilo koju’«
Iako su u njemu tinjale još sveže rane poginulih roditelja, 
brata i sestre u raciji, on prepusti glas svojim osećanjima. Reči 
su se same ređale i davale nov smisao melodiji iz populame sov- 
jetske vojničke pesme .Krasnij flot’:
Koja je ono zvezda 
što tako divno sja. 
To je zvezda Bačkog odreda. 
Na Dunavu bunker, 
Hortijeva straža, 
Neprijatelji naši.
Mi smo partizani 
Narodni vojnici, 
Pa nas niš-ta ne plaši.. «
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Isa je, pa rečtma Levingera, uskrrp negd: 1943. pogtuup. Iz 
kp zna ka’ih razloga utooup ’e u zibariv. Međutim, ostili ’e da 
trajnp živi njegova pesma. Oni zbrg svrj: sadržtue — t’. pnih d:j- 
stava kpja su partiziui u 1o vreme u BiPkaj izvodilt, prihvatali 
grupe iktivista NOP-i i sprovodtli ih preko Duoava u sremsk: 
partiZauske jediuice, — ima trijou vredoast. Ostala je u riznici 
partizanske nirpdne pesme, pozoiti kao pesmi o »Bačkom kpu- 
voju«.229
Ni1pu doliska juli meseci 1944. god. Subotiikog odredi u 
pkoiinu 8ubotrae, oa ppziv Geze Ttkviakoga30 došao ’e u pdred, 
svojevremeoi sekretir OK KPJ zi sevemu Bičku Lisla Grrs. Do- 
šavšt u pdred G-ros posta’e jedau r. rukpvp3i1aaa NOP-i Subotice 
i obavl’a dužoost sekretari Gridskpg oarpdnppsloOpdtličkrg od- 
brra.229 3031 2323
229 Đorđe Vasić, ND, str. 307: »Mladt Bačviut ridije su odlazilt u Srem 
uegp os1aji1i u BičIp’. Populamost konvoja oašla ’e tzrizi i u pesmi čtje 
’: stihove u:1t sistivio...« Reči pirtizanske pesme »Bi01i 1pnvoj« zibe- 
ležio ’e po sećao’u Mtloši Radojčtoa Mileoko Beljaos1i 1z Sombori.
230 Isto 1ao i 216).
231 1. Ante Voj'nić Purčar, »OsIoibTđenj: Subotice«, 8ubottaa 1945, str. 
56—58; 2. »Rukove1«, časopis, Subotica.. 1964/10, Milan Dubajić, »Pregled 
zoačajoijth momenita iz NOP-i Subo11c:«, str. 560—563.
232 Autoru siopštil: Magda Gros-Eogler, peozioner iz Beogridi, i Pavi, 
Milušev-Nador peuzioner iz Beogra.a.
233 Ltčno autoru siopštili: 3r Žarko Pedo, lekar iz Beogridi, Kata 
Biš, profesor iz Beogrida; 1ao i članak Đul: Lu1ača u nedeljoiku »7 Nip« 
od aprtla 1974., »Nem 31doza1o1-i Forradalom haraosat vi1ti1«.
Di bi se rešilp pttao’e s1ručne ■medtctnske ppmpći, Gras se 
obraća dr Liviji Hercog, 1pju ’e pd raoi’e poznivap kao oapredoo 
ort’en1tsanpg .ruštveuog ridniki, i 1oji ’e kio vrhuoski spectja- 
ltsti zi grudue bplesti izuzeti od depprtaa1’e. Dogovara’u se di 
pna 1 dalje pbavlja sv-oju dužoost u gradu, da ■pirttzao: snabdevi 
pp1reboim 1e1ovimi i ■sioitetskim matert’alpm, a pp prtrebi .a 
izlizi u parttzansku bazu 1 oad Tanjeoim boroima vršt lekirsku iu- 
terv:nci’u.222
Istr 1iko Barbara 8:1:1jl81ev1opv, Jevre’ka 1z Subottce, ’e po- 
sle ulaska Nemica u Mađarsku, marti 1944. gpdioe prešli u Ue- 
gilnpst i u 1im pblastima aOavljala poveren: ziditke NOP-i sve 
do osja0ođ:nja zemlje.
U proleće 1943. guipi bivših, iz xa1vpra tzišlth psuđeotka, u 
ko’pj s: nilazt Kita Baš, Jevrejka dz Subatice, pdlučuje 31 zbag 
oesigumth uslova pps1iuka ua bič1om teranu pređe u Srem. Ta’ 
plan je osu’ećen pagibijpm Mtrki Išpaupvtća, takpđe bivšeg poli- 
1tč1pg osuđeuika, vajotki griničoth ’edtutci u Bačkpj ^1110^1, kpjt 
’e među stmpa1tzerima NOP-a u vojsct prgiutzovao grupu, 3i 0i 
zajedop sa uavedeuam subptičkpm grupam prešli u pirtiziue, u 
Srem.^^3
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Pošto se septembrb 1943. vratio sa izdržavanjb kazne u Novi 
Sad, Ivai Šeik ckupl1a oko tebe neprovalfene jev'ejkke omladlnce 
iz vromeia p'ovale od 1941—1942. Tu su Egon Š1ajier (koji je 
1941. kao skojovac bio povezan sa dva aktiva, Zoltana nmara 1 
Imrei Mo'da, ali ga niko nire provalio. Potle togb blo jo u »riciji« 
izveden oa Dunav 1 bio u -grupi ko1a te vrbtilb, potom -dve godine 
p'oveo u Budimpešti). Zb1im su 1u: Mirko ŠembeTge'-Pinči 1 Martb 
Š13'k. Oni te dogovaraju -kako -db se 910^8^0 u Srem. Šenk -1 Štaj- 
ner 1reb3 -da proiađu veze. Šenk 14. IV 19-44.234 utpeva da te pre- 
bacl u Bačkopblaibčki odred, mođutim Š1bjner, Marta Š1ark i Šen- 
berger -su su1radai ufiapšeni, a zatim 1 otuđenlJ^
Nakon uspešnog bokstva iz tegediiskog zatvora »Cilbg«, 19. 
X 1944, Tš1val Abraham đobrcvo1jno -se javio u NOVJ 1 nakoi k'a- 
ćeg vremeia upućen jo na obuku za vazdušnog 81'01^8 u Jugoslo- 
veitkom ra1nom vazduhoplovktvu. Ubrzo Z3:tim jo otpotobljen 1 
r3spoređen kao vbzđušli strelac na -bomb3rdenu »Šturmovik« -ko- 
jdm jo u9'3v1j3c komandant 423. 1urišncg -puka m3jor Mafrarić. 
Okolnost da jo blo T3kpoređei na bcm■barde'u kombndanta -puka 
sama po sebi govo'io o ličnim kvblitoti■ma Abrahama. Major Mal- 
08'10 jo kao kommdir hiđTO9lbntke etkadrile blvšeg jugosloven- 
tkog RV bio X3rob1jon 1941. -od ^8111308. Iz xaTojb1eništvb je pobe- 
gao 1943. 1 ttupio u NOVJ. Izvesno vreme jo >lbro komandir esk8dr^1e 
Vrhovnog štaba, a zat'im -komaidant 423. jurišnog puka. U pToleće
1945. Nemci tu p'eduzeli svoju pcs1ednju veliku ofbnzivu u jugo- 
1stcčoc1 Ev'opi protiv 1ugos1ovensk1h i sovjetskih jediiica, oa pro- 
ttoru od -1zv. »Virovitičkog moktobiana« do jezora Baraton -u Ma- 
đarslkoji Izmođu ostal'ih jeđi•oicb NOVJ 1 naše RV je bilo ang8žo- 
vano protiv nadirućeg nopiij3tolja. Letećl na bc'beni zad3tbk bom- 
bardovanj3 nem3čkih položaja na Dravtkom moktobrbnu, poginull 
tu 21. III 1945. g. majoi Milan Malnarić 1 njegov vazdušni ttrolac 
Abraham Iš1v3n.238
2»4 u tvom noobjavljeiom dieviiku Miloš Radojčin, između ostalog 
piše o tvom polasku u 93r1izaie 1 pivom sus'e1u sa njim3: »27. VIII. 1944. 
Tovariševo. Tu tu te već nalazili tereici — partizail, mali Miša (Ivan 
Šenk) 1 još 1iojica... Ml8dići iz sela koji tu treb3li -da odu u partizaie već 
su te itkupiil... Uskoro tmo k'eiull 1zv. ’koivojem’, tj. u koloni po j’edan. 
Zadij’l u koloni vukao jo za sobom knop kudelje brišućl za nama 1i^a^gove 
s1o9a1a. N3'oč1to tmo pažljivo prelaz.ili preko »lejiija’, -gazeći u stopu jedan 
diugom i pazoći da iza nas ne ostane vidan trag. Miša nas jo spretno vodio, 
obilazeći tve talaše, -1ako da ni salaški pti nisu zalajali oa nas za črtavo 
vreme puta ...«
235 Autoru lično saopštlo Egon Štajie', iz Beograda
23« 1. Dnevni l1s1 »Poli11k8« od 21. III 1975. 1 nedeljni i■1uktrovbni litt 
»Front«, br. 17 od 25. IV 1975. godine: »Tog dana, 20. -mar13 ixviđbči tu, oko 
18.30 časova u bliziii nardske šume otmot'ill kolonu od oko tridoso1ak 
vozila 1 1eikova. Međutim, sumrak te b'zo spuš1ao 1 nljj bilo vremena da 
te 1og dana neš1o preduzme. Neprija1e11 je bio pri9remic i 9cn1on8ke čbmcei
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Dr A n d rija Deak. Rođen 1889. u Sigetvaru u Mađarskoj. 
Kao viši funkcčoner Kun-Beline komune u Mađarskoj posle sloma 
sklonio se i živeo u Jugoslaviji, uglavnom u Novom Sadu. U toku 
okupacije život mu se sveo na niz vrlo teških i dramatičnih • situa- 
cija. U toku »raoije« se zajedno sa ženom i kćerkom vratio sa 
poslednjom grupom, preehvđenom za streljanje na zaleđenom 
Dunavu. Odmah zatim pomoću jednog dvovlasnika, simpatizera 
NOP-a, u ovećoj, prvo rastavljenoj pa ponovo sastavljenoj bačvi 
u koju je prethodno smeštena njegova kćerka, prebacio se skelom 
preko Dunava, na sremsku slobodnu teritoriju. U preostalom delu 
okupacije, zajedno sa ženom je u neprekidnom bekstvu, hvatali 
su ih i onda čim bi im se pružila prilika ponovo bežali. Zahva- 
ljujući tim bekstvima, a i Deakovoj snalažljivosti, oni su nekoliko 
puta izbegli najgoru sudbinu. Poslednji put beže iz istočne Mađar- 
ske gde je Deak kao intermirani Jevrejin obavljao lekarsku praksu, 
neposredno pred nailazak sovjetskih jedinica i oslobođenja Ma- 
đarske i Vojvodine. Navedene događaje je opisao u vrlo zanimlji-
Loše vreme išlo mu je na ruku da se, neometen od naše avijacije, prebacuje 
preko Drave. — Sutradan 21. marta, laka jutamja izmaglica rasprostrla 
se po aerodromu Gospođinci na kome je bazirao puk jurišnika. Oko 10 
časova magla se iznenada digla, a zajedno s njom i četvorka jurišnika koju 
je predvodio major Malnarić. — Šturmovici su leteli prema cilju, a piloti 
su se nadali da prebacivanje neprijateljske kolone neće ići tako brzo i da, 
ipak, neće zakasniti. — 3 kilometra sevemo od sela Narde, na putu koji 
je vijugao kroz nardsku šumu, Malnarić i Abraham su opazili kolonu koju 
su - tražiil... Malnarić je malo oduzeo gas i gurnuo palicu nadole. Otpočela 
je trka s iznenađenim neprijateljem koji je opazio četvorku u obrušavanju. 
Najpribraniji su ipak bili artiljerci. Dok je Malnarić — Abrahamov avion 
i dalje preteći jurio prema njima, u nebo su bile uperene sve cevi pet bate- 
rija 20 mm PA baterije. — Granate su zujale oko krila aviona i beli oblačići 
nanizali su se u veiiki đerdan. Ali piloti kao da se nisu osvrtali na ura- 
gansku vatru sa zemlje. Malnarić je hladnokrvno pritisnuo dugme i odbacio 
bombe na kolonu od sedam tenkova. Kada se peo uvis, mirno je rekao svom 
strelcu: — Abrahame, sada si ti na redu! Borac Stevan Abraham, vazdušni 
strclac, je svojim mitraljezom tukao po voj’nicima koji su bežali između 
tenkova i vozila. — Dobri su i naši pratioci — mimo je primetio Malnarić, 
osmatrajući kako njihove bombe padaju kraj tenkova. — šturmovici se nisu 
peli na veću visinu jer bi tako bili više izloženi protivavionskoj vatri. Zato 
je Malnarić svoju četvorku odveo malo levo i iznad vrhova drveća spustio 
se u brišući lee... Buka avionskih motora, prvi udarci raketnih zma i nji- 
kovo zlokobno šištanje kroz vazduh primorali su artilj'erce -da se brzo okrenu 
prema njima. Na jednoj maloj čistini nalazila se baterija topova Erlikona. 
Malnarićev i Abrahamov avion jurio je pravo na njih: bio je ogroman, crn, 
preteći. Više od straha, vojnici su zastali i onda opalili iz svih oruđa. — 
Malnarić — Abrahamov avion bio je pogođen, ali je produžio i dalje u bri- 
šućem letu. Lovci su zatim videli jaku eksploziju i dimnu traku dužine od 
oko 300 metara u neprijatelj'skoj’ koloni. Eksplozija je zaparala modro, pro- 
lećno nebo i ugasila se u dubini nardske šume. — U 11 časova tri avioia 
koje je predvodio major Malnarić sletela su u Gospođince bez svog koman^- 
danta i njegovog vazdušnog strelca.«
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voj romansiranoj ratnoj biografiji koja je prevedena na nekoliko 
svetskih jezika, pod nazivom »Pod žutom zvezdom«. Odmah po 
povratku u zemlju, u novembru 1944, dobrovoljno stupa u NOVj, 
gde je u toku rata bio na sledećim -sanitetskim dužnostima: šef 
zaraznog odeljenja bolnice Glavnog štaba Vojvodine, upravnik sa- 
nitetske oficirske škole JNA. Posle rata ostao je u JNA i bio 
upravnik poliklinike VMA, a zatim pomoćnik upravnika VMA. 
Penzionisan u činu generalmajora sanitetske službe.237
Lidija Dea k-A n đ e 1 i ć. Kćerka dr Andrije Dea'ka. Pošto 
je s uspehom u jednom buretu prebačena u Srem, odlazi u Frušku 
Goru. Izvesno vreme se nalazi -kao borac u Fruškogorskom odredu 
da bi kasnije u redovima boraca 6. vojvođanske brigade dočekala 
kraj rata.237
U Slavoniji su takođe kao borci naših brigada ili odreda po- 
ginuli Moric Dubović i Đerđ Kon iz Subotice, dok je Leopold Klajn, 
talmudista iz Subotice, poginuo u završnim borbama za oslobo- 
đenje Niša u oktobru 1944. godine. (Do konkretnijih podataka 
o navedenim licima autor i pored svih nastojanja i istraživanja 
nije mogao -doći.)
Imre, Šrajer, poznat kao junak sa Stracina, pošto se 1944. 
vratio u St. Moravicu i našao svoj dom opljaokan i porodicu 
uništenu, javio se u NOVJ i opravdao renome junaka sa Stracina 
stekavši više odlikovanja. Iz Vrbasa su na sličan način u NOVJ 
stupili Pavle i Laslo Fuks. Eugen Verber (poznati dramski -umetnik) 
je na sličan način stupio u artiljerijsku brigadu 51. divizije. 
Dr Josip Frenkl, lekar iz Sombora, stupio je u JNA marta 1945. 
i bio lekar u partizanskoj bolnici u Grumu. Dr Karlo Fišl, lekar 
iz Novog Sada, koji je tokom 1941. organizovao kurseve za prvu 
pomoć, stupio je u NOVJ marta 1945. i bio lekar sanitetskog 
broda »Vasil Lupu«. Dr Ferenc Kalman, lekar iz Subotice, u NOVJ 
stupio septembra 1944. i bio upr^a^vinik bolnice 40. divizije. 
Dr Andraš Kesler, lekar iz Srbobrana, stupio u JNA aprila 1945. 
Dr Ištvan Lebl, lekar iz Novog Sada, u JNA -stupio aprila 1945. 
i bio lekar vojne bolnice u Novom Sadu. Dr Artur Munk, lekar 
iz Subotice, u NOVJ stupio decembra 1944. i bio upravnik zarazne 
bolnice III centra vojne oblasti za Vojvodinu, u Subotici. Dr Laslo 
Špicer, lekar iz Sombora, u JNA je stupio aprila 1945. i bio uprav- 
niik ambulante Komande mesta u Subotici. Dr Peter Švarc, lekar 
iz Novog Sada, u NOVJ stupio oktobra 1944. i bio upravnik sta- 
nice za transfuziju krvi pri ŠOVS. Dr Bela Šešenji, lekar iz Vrbasa, 
u NOVJ stupio oktobra 1944. i bio hirurg u bolnici u Vrbasu. 
Dr Mavro Vizner, lekar, rodom iz Sombora, mobilisan marta 1941. 
i bio u 21. pešadijskom puku u Aleksi Šantiću, zarobljen, a zatim 
na prisilnom radu, u NOVJ od oktobra 1944, bio lekar 9. vojvo-
237 Zbomiik 2, ND, str. 178,, kao i izjava Dr Andrije Deaka data autoni. 
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đausk: ■0Irga3e. Ištvau Fišer, apotekar tz Vrbasa, u NOVJ o3 
novembra 1944, bto aprtekir u Iao1tetskam Ik113tštu Glavoog 
štaba Vojvodtn:. Đuli Riuh, apotekar iz Beče’a, u NOVJ bio 
refereot ipoteke u »Petefi brtgidi«. Vikkor Taub, veterinar iz 
Bač1e Topole, u NOVJ o3 oktobri 1944, 3o 1ada u zirobl’eoištvu, 
veterinir u stočoom depou u Šipcu. Pivle Birioji, učeoik iz 
Srbobraui, u NOVJ od Ieptembra 1944, brloičir u ^0101^1 Druge 
armi’e. Mariji Lenard, učenica 1z Subotice, po akupiciji Ik1oniIa 
se u Bor odakle ’e ’uoi 1944. stuptli u NOVJ kao boloičirka 
u 1. pro1e1erskoj brtgadt. Lenki Va’ner, domaćica tz Ba’moka, 
po <1apitujaai’i augas1av;1J6 s11oui1a se u Itili’u i stupili u JNA 
januari 1945. 1 011a liOorant u pirttziosko’ boloict u rar1otu.238 
Đorđe Iogus po bekstvu iz logori stupio u JNA.239
238 Zboimik 2, ND, str. 176—221.
239 Katarina Adanja, krja ’e rat provela skrtveoi u Budtmpeštt, izji- 
vili je .a jo’ ’e poznato di je Đerđ Ingus bto u nekom radoom logoru, 
1 da ’e januiri 1945. godiue, ’oš dok su s: borbe vodil: s Nemctmi 
u Budtmu, istog sreli u partiziosko’ uniformi- u oslobođeoom delu Pešte, 
kod Švajaarsk6 ambasade. Tom prilikom ’o’ ’e rekio 3a ’e službeno po 
oekrm poslu došio iz Subotice u Budtmpeštu, 1ao i da ’e prooišio n’eou 
kćerku Miru, 1oja je btli sa1rivena 1od Lujz: Mihiljitć-VIahovtć, da jo’ 
je dete dobro i 3a ih je materijaloo pamogio, između ostalog drvtma 
zi ogrev. .
240 Mtaden Vrtunski, ND, str. 78, 203—204.
XVI
DEPORTACIJA JEVREJA IZ BACKE U NEMAČKE LOGORE
Ni1ao okupaa1’e Mađirske o. strioe Httlerove Nemi01e, 
marta 1944, Ministarstvo uoutrašo’ih poslavi nov: kviIIinške 
vlide 7. IV 1944. ■doupsi niredbu po kojoj će s: ..izvrŠLti toteroirao’e 
svih Jevre’a, bez obzira na pol 1 starost, i sa područ’a Bač1e. 
O3 te pdluke bili su izuzeti samo aut Jevre’t ko’i su kao ItručoJ1ai 
0111 zaposleni ni riduim m6s1ima vižuim zi ritnu prtvredu, kao 
što su industri’a, rudutct, pal’pprivredni posedt, 111 bilt lekart 
speatja1tsti i sličoa. Prema iotemiraotm Jevre’ima dvojako ’e 
1r:bi1o postupa11. Ou: Jevreje zi koje se smatralo 3a pr63Itav1jaju 
opasuos1 zi druš1venu 0ezbeduos1 odvodili su odmah u koncentri- 
ciooe lagor:. Svi os1a11 1rebi1o je da budu prvo tzdvojent u pdvo- 
’eni stambena naselji — ge1i, di 0i kaIn1Je bilt predani ^^^^1^1.
U 1ikvim pka1nos1imi muogi 0i01i aevrej,i pdkušavaju da iz 
nastal: s11uictje oiđu ne1i povol’io izlaz 111 rešen’e. Moogt od 
n’th se s lažutm 1:git1maatJ1ma skliojaju u druga mesti, ■drugi 
pik pokušava’u di se probt’u da slobadne teritortje u Sremu 
111 Slavputjt. Po podicima Mladeoi Vr1uus1og,240 u bačko4rp>olskom 
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logoru su zav'šavali mnogi od onih koji tu bili otumnjičeii -1 
uhvaćeni u pokušaju da pređu -u -S'em. Tbko, izmođu ottalih, 
navodi Ibiku Seke11, Poldiku Vamošer 1 druge Jev'e1e -koji -su 
pokušall da izbegnu -đo9cit3ciju 1 n3me'avali -da se pTebace na 
9a'1ixaisku slobodiu teritoiiju, ali su -pri tome uhvaćenl 1 p'e- 
bačeii u bačko-to9c18ki logo'.
rakođOi ovaj 3utci beleži 1 imeia 33 budlmpeštankka Jevre1a, 
koji tu te itključivc 1z navedenih 'azloga našll u ovom logoru, 
zatim -1 tledećih 30 Jevrej3 koji -tu te zatekli u Bačkoj, došavšl 
čak iz Nemačke, Austrije, ^^118^0, Čehoslovaoke, da bi većlnom 
dotpeli, umos1o oa oslobcđeou jugoslovensku toiitoriju, prvo u 
b8čko-1opc1ski logoT, a zatim bili predati Nemcimai Ovde jo 'eč 
o onima koji su uhvaćeni. Neki tu ott311 neotkrlveni, a vrlo je 
mali broj oilh koji su preko »Bačkog kanala^« uspeli da pređu 
na slobodnu 1orito'iju u Sremu. Razlozi su mnogobrojni, glavni — 
od oku9atcr8 još -uvek dotta piigušeni NOP u Bačkoj, kao još 
uvek vojnički čvrtto Z3posednute obale Dunava 1 Tite.
U -sklopu navedenih okolnosti, najtragičnije je 1o što većina 
bačkih Jevreja, kao i većina -rukovods1va NoP-a Bačke, nitu bili 
dovc11no iifo'misanl, niti •prrpiem11en1 na ttv3rnott 409^1118^110.241
24* Po kazivanju Ka1e Budimčević-Sič, odbomlka AFŽ-a u Subo1ici, 
početkom 1944. godine, bilo jo izvesnih 9ckuŠ8ja pojedlnih 'eonskih odbo'a 
AFŽ-a u Subot1ei da se 03 neki način tpatu barem jevrojtka deca Tako 
je Zoltan Denebe'g, tin d'-a Ištvana Deneberga i njegove supruge Hilde, 
bio sk'ivei kod izvetne Klare B8Šić. Iz izjave Ka13r1ne Adanja, tlužbenice 
iz Beog'ada, poziato jo da je i njoi sin oa tličan način bio 8k1cnjeo kod 
Lujze Mih81jčić-V1bhov1ći manikirke, 'odom iz Botne, koja je radila u 
Subotici. Magda Bošan-Slmln, u pismu au1oTu, pak, navodi tlučaj svoje 
tetke iz St. MoTaviee, »koja je učinila tve da spase svoje muško dete. 
H'3brc se odvojila od njega i p'ihvatila ponudu prij3te1ja iz Subotice 
(trptka lokartka porodica) da ga sklone i othT3ne. Neko je prokazao ovu 
pcrod1cu u Subo1iei, de1e jo oduzeto 1 odvedeno u Aušvlc tledećim 1ran- 
tpor1om. Moja mati jo 181^ 13^ blla sp'emia da se odvojl od moje braće 
1 tve jo učinila da im tpate žlvot. Uspela je da tpase ttarijjg tina...« 
No, bilo je 1 drugih tlučajeva, kazuje Kata Budlmčević-Sič, nokl rod1te11i 
su odbijali da se odvoje od tvoje dece, kao na p'ime', Fraikl Đula, 
t'govae iz Subo1ice, koji jednostbvno nije verovao u ono što ih jo očekiva1Oi 
i na 13j način je onemogućio da tpase život tvo1o1 deci. Izvest3n broj 
^'60’3. nljo verovao da ce biti do9C'1ovaoi, kazuje Magda G'ot-EngleT, 
koja jo pobegla sa železnlčke st3nice piilikom njihovog vagoniranja. Mnogi 
bogati1i, koji su utpeli preko korumpiranih organa vlasti da dođu do lažnlh 
1egit1maci1a, nisu mogli pslhički da izdTže boravak van jevre1tke druš1vene 
tredlne, 1 vorujući da je k'3j rat3 blizu, vratili su te dobrovoljno, među 
tvoje, u gejo... Tbclja Grosberger, kj je imala malo de1e 1 uspela da 
te pomoću lažnih dokumeiata ileg8lno tkfonl, oije mogla psihičkl da 
izdrži odvo1enc8t od svojih 1 vratlla te zajedno sa de1etom u ge1o. Magda 
Šefer, rz Kanjiže, oa tličan način ilje mogla psihički da podnosi ilegalan 
živo1, ali jo tmogla 1o1iko tnage da ot1avi dete 1 onda da te vrati u geto. 
U takvoj kituaciji 1 sam autor ovog teksta, u ono vreme - u rukovodstvu 
NOP-a seveme Bačke, zaokupljen jo tim p'oblemom. Razgovara sa Otka.- 
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S druge strane, »ada se razmotri o kojim se bačkim Jevrejima 
radilo -u vreme deportacdje, evidentno j'e:
1) Ono što je od Jevreja bilo vojnički, kao starešine, obučeno 
(oko 1%) za vreme kratkotrajnog aprilskog rata palo je u zaroblje- 
ništvo i -do kraja rata tamo ostalo;
2) Iz Bačke je tokom 1941—1944. otišlo u NOVJ ili bilo 
osuđeno zbog pripadnosti NOP-u oko 400 Jevreja^42 (ili 2,5% 
svih bačkih Jevreja). To je zapravo hilo svesno, revolucionarno 
i za organizovanje otpora sposobno jezgro bačkih Jevreja, koje 
je u trenutku deportacije već bilo istrgnuto -iz tela jevrejstva;
3) Oko 4.000 bačkih Jevreja -(ili 25%) je između 1941. i 1944. 
godine bilo obuhvaćeno prisilnim radnom službom i kroz istu 
gotovo potpuno uništeno. U toj masi se nalazio onaj aktivni, vi- 
talni, na vojničke napore sposobni muški potencijal, koji je u 
vreme deportacije već bio gotovo potpuno uništen;
4) U šaj'kaškoj i novosadskoj raciji januara 1942. godine 
uništeno je oko 1.200 (oko 7,5%) bačkih Jevreja (Novi Sad 870, 
St. Bečej oko 100, Čurug 100, Titel 35, Žabalj 29 i u ostalim 
mestima južne Bačke oko 50 ubijenih Jevreja), u kojoj je opet 
stradao onaj najvitalniji ii NOP-u najbliži deo Jevreja; i
rom Hanom, koji je 1941. bio u njegovoj skojevskoj grupi, zajedno bili 
uha.pšeni i osuđeni, pa i pušteni 1943. na slobodu. Razgovara i s njegovim 
roditeljima, kao i s izvesnim njihovim prijateljima. Interesuje se da li 
razmišljaju, znaju li bilo šta i ■preduzimaju li šta u vezi sa svoj'om daljom 
sudbinom. Insistira da se sklone negde, interesuje se da li traže mogućnost 
da se prebace na slobodnu teritoriju, makar rojediuačno, da se barem 
neko od njih spase. Još uvek, čak više nego pre se mogu naći veze. Neodre- 
đeno su slegali ramenima. Da li je to bio plod njihovog poslovičnog 
realizma, ili urođenog fatalizma, ili jednostavno nisu verovali u ono što 
ih čeka, nisu bili pripremljeni na stvamost. Slične razgovore poput ovih 
autor je vodio i sa rukovodiocima NOP-a, u Subotici, s Dušanom Krnjanski- 
-Jovićem, Lajošem Dudašom — Kaćom i Grgom Lulićem. Ali sa gotovo 
istim neodređenim rezultatima. Slobodno se može reći da su i oni bili 
nespremni da se uhvate s ovim problemom. Nisu bili upoznati niti su vero 
vali u pravu stvamost jednog Aušvica ili Ma-uthauzena. Kada se Luliću, 
sekretaru SK KP Subotica, aprila 1944. obratila Kata Baš, Jevrejka, koja 
je kao član SKOJ-a odležala svoju kaznu zatvora, i zamolila da ju prebaci 
na slobodnu teritoriju, jer jo,j kao Jevrej'ki preti deportacija, on j'oj' j'e 
odgovorio da su mogućnosti za prebacivanje na slobodnu teritoriju ogra- 
ničene i ako treba nekog prebaciti, onda će se -to učiniti sa onim kome, 
ako dođe u ruke okupatora, prete vešala, a nju čeka samo logor. — »Ljudi 
nisu hteli — u razgovoim saopštio je autom dr Teodor Kovač iz Novog 
Sada — mogli i umeli da vemju da se dešava ono što se dešavalo. Jedno- 
stavno nisu bili dovoljno pripremljeni da se može dogoditi ono što se 
dogodilo. Ta perfidna politika, da par stotina esesovaca ubija par miliona 
ljudi, stvarno j'e za normalni lj'udski mozak nešto neverovatno... Ljudi 
su govorili, što da nas ubijaju, kome smo mi skrivili, moj čukundeda j'e 
bio pod Košutom ovo i ono«.
242 po podacima iz prethodnih proračuna dr Jaše Romana, publiciste 
iz Beograda.
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5) Oko 600 (3,8%) bičkth Jevre’a ad ’tli 1943. do ’eseui 
1944. advedeno ni ■prtsilot rid u Borski rudntk i timo skoro 
potpuoo untšteoo.
Drugim rečtma, Jevrejt iz Bačke su v:ć od samog početka 
rati t’. okupictje vrlo smtšljeutm postupkom od straoe o1upa- 
tori 0111 ltšeoi iutelektualnog, revo1■uairnamog i zi borbena pre- 
gouća sposobnrg ljudskog ^0160^1’111, ko’t ’e abuhvatao oka 6.200 
lica 111 38% svth bačikih Jevreja. su .oče1i11 uglavnom
žeoe, d:ca, stirat i Oolesntct — pko 10.000 Jevre’i ili 62% biikih 
Jevreja.
Svim ovim lictma je prethodor 0111 poptI1oa 1 zipečaćeui 
tmovina. Svakt za deportact’u predvtđeut Jevre’to ’e po ■prapisima 
magar ■sa srbom .a pones: pdeće, rubl’i, ppstel’iu: 1 hrane, 
u težtni dp 50 1t1ogrima. Sva ostili dobra 1 tmavini Jevre’a ’e 
btla zipleo’eoi, kao što su 00^1^, zlito, vredoosni pipiri i dr. 
Svt su se oilaztlt pod stiloom ■kontrplom pp1iaiJe i žiodirmeri’e, 
3i 01 oodi, tokam ma’a 1 ’uui 1944, bili prebačeui u nemač1: 
kancentriciooe logore gde ’e većina od n’ih stradala.
XVII
NOP U ZAROBILTENIČKIM LOGORIMA U NEMAČKOJ
Posle sloma bivše Jugpslivij:, kra’em iprila i prvth ■daoa 
maja, veltki bro’ btvših jugasloveuskih ak11voth i rezervuth ofia1ra, 
našao se u zarabljentčkim logortma u Nemiakoj, pre svegi u 
Osnabrtku, Nimbergu, 'trisburgu, Striju i dr. Među Z1ro0jjeuil 
ctmi s: ualiztlo i pko 350 of1a1r1 Jevre’i kojt su ni uuiformi 
oostli posebue aznake (žuti zvezdi).
Odmah pr dolasku u logor, izvestio ■ bro’ zirpbljeoth oficiri, 
člaoova KPJ, smatri di ’e oas1upio treoutik da se radt rešavao’a 
oistalih problema u logorima pristupi formiranju partijskih prga- 
nizaci’a koje će rukovoditi pokretam otprri među progreI1vuo 
ori’eottsanim, sloOodoljubivim 1 demokritski oistrojeoim pfiail 
rima u lagorima.
Već o3 samog .olaska u lpgore počeli se razvija1i difereuci- 
jactia i •pplittčka bprba među zarobl’enim pfiairima. Jedoi, re- 
11^1001000 ori’entisaui, su akt slomi Jugoslavije prthva1111 kao 
gotovu stvir i ■shp.no tome izvličili zaključak .1 augps11vij1 
pravno vtše ne poItpi1 i da, u sivezuiš1vu si H111eram, Srbtju 
treba ukl’učitt u ujegov upv.i poredak. Drugt, 1akađe reakaionami 
alt protivoemački i prazapadnp art’eotisaoi, ■su u to vreme ’rš 0111 
zbun’ent i u svikom pogledu dezorijeutisaui.
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Nasuprot -njima, 1eđrnc su komunlsti zastupali stav -da Jugo- 
slavija pravio i faktički — tve do konačnog završotka II svetskog 
rata, još pottojl, i da tu oficirl, iako zaTobljooiei, -9rođs13voiei te 
zemlje, čiju čast do kraja tieba voljom, umošnošću 1 tnagom svih 
do kraja 5'80x111.
Ulatkom SSSR-a u rat 1 prcširoo1om an11h1i1orovsko koali- 
cije, 13j ttav je doblo čvrt1u 9c1itičku 1 m31or1j31nu osnovu. Ovakav 
stav komunista ubrzo je dao pozitivne rezult310, kroz razie vidove 
legalnog 1 ilegalnog rada, kroz foTmiranje 'aznih kulturiih 1 stiu- 
kovnih udiuženja: pravnika, inženjera, prokve1nih i druglh radilka, 
negovan jo jugosloventki pa1'io1izam -1 pripremail su xarobl1eii 
ofieiri na akt^van otpor okupatoru, odnotio pripiomall su se za 
oružanu borbu — nabavljali oiužje, obrazovali form3cijkke je- 
dinice 1 tl.
Među najvažiijim organizaciono-politlčklm rozultatima koje 
su oapredoi ofieiri pod rukovodstvom komuiis1a, juia 1942. 
pottigli bilo jo zvanje poverenika, koga tu oni birall među tobom. 
To pravo je Z8rob11enieima -pripadafo na osnovu Ženevske kon- 
^00^1)0 o ratnim -zarobljenicima. Na otnovu tog prava povereiik 
ih je legalno predst3vlj8c pred nemačkom oružaiom tilom i pred 
Međunarodnim crvenim krttom.
Kao posledica tve vidnijlh roxulta1a -u borbi -protlv Hitlero- 
vog pcre1ka, koje -u borbi pottižu progresivie tnage u -tvetu, 1 to 
pro svega uspeh Crvene armije 1 NOR-a oaroda Jugoslavije, 
u logorima -dolazi do -dalje polaIizaei1e revolucionarnih 1 'eakcicj 
oamih tnaga. Onaj deo konzeTvativnih, prozapadno orijoit1k3iih 
ofieira — D'aže Mihbilovićai kojl tu dotad naprediim oflcirima 
pružali izvesnu moralnu -1 politlčku -podršku, ok'eću -te 1 vezuju 
za pronedićevtki -1 proljotićevski o'ijentisano oficire.
Nasuprot 1ome, naprednl oficiri -dobivaju bezrezervnu podršku 
200 pridod311h im vojnrka, sa kojima je po -p3r1ijskom zadatku 
blo zadužen jedai od 818'1111 1 itkusiijih članova KPJ, Sima 
Karaoglanović, Jevrejin iz Beograda; kao 1 u 'edovima zap'avo 
svlh 350 izdvojenlh ofieirb Jev'eja, koji tu bez 'azllke na svoju 
dotad3šnju političku 1 klasnu pii93dnost -shvatili ittcr11tki ziača1 
bo'be koju su napredne tnage na čelu sa članovima KPJ vodile 
u logorima, 1 oa 1aj način pridobile za sebe u pc1odiOlim logo'ima 
čak 1 -do polovine zarobljonih ofici'a.
U p'oleće 1943. NOP u logoru ukpostavl1a vezu sa NOP-om 
u zemlji. Zbog -1akvog razvoja dog3đ3ja Nemci 13. VII 1943. izdva- 
jaju iz kastava logora u Osnab'iku, -koji jo pređtt8vljbo ce:nt3r 
nOP-3 u zaTobljeničklm logorima u Nemačkoj, 350 oficira za koje 
te na otnovu 'aznih dostava -smatralo, -da tu -komunikti, 8111- 
fašitti ili nepomirljivi patrrotl, 1 smeštaju ih Z31edno 83 350 ofi- 
^'8 Jevreja, u jedan zaseban kažnjeničkl blok nazvan logor »D«.
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Bez obzira na navedene mere, ta odluka nije mogla da zaustavi 
proces na čijem čelu je stajao NOP u logorima. 10. IX 1944. su 
izdvojeni svih 350 Jevreja oficira i prebačeni u logor Štrasburg, 
ali oni su uskoro bili oslobođeni.
U antifašističkom veću logora pred samo oslobođenje, od 
Jevreja Vojvođana su bili: dr Vaj’s Albert, dr Kadelburg Lavoslav, 
dr Folbrant Herman, dok je u partijskom komitetu logora bio, 
Oto Bihalji, jedan od najistaknutijih boraca u logorima i pisac 
zapažene knjige iz života u logorima: »Do viđenja u oktobru«.
Od bačkih Jevreja u NOP-u, u zarobljeničkim logorima 
istaknutu ulogu su imali: dr Presburger Josip, dr Gams Andrija, 
Levental Ladislav, Stajner Aleksandar-Dov, Mendelson Andrija, 
Lebl Arpad, Fišer Josip iz Sombora i • dr?4’
XVIII
UTICAJ ANTISEMITSKIH ZAKONA
Položaj -i sudbina onog dela građanstva, koji se do -tad ni 
po kakvim osnovama nije tretirao kao Jevreji, a koji su poticali 
iz mešovitih brakova između Jevreja i nejevreja, ili pak od nekad 
rokršteuih jevrejskih roditelja, bili su od ulaska Nemaca u Ma- 
đarsku, psihološki, moralno i fizički sve neizvesniji.
Pod -teretom protivjevrejskih zakona, -svaki službenik, .pen- 
zioner, pri rešavanju bilo kojeg svog rersoualnog morao
je priložiti kkštenic-u svojih predaka do unazad tri kolena. Kod 
onih lica koja su u -svom poreklu imala tragove jevrejske krvi 
to je budilo nespokojstvo, ličnu nesigurmost i postepeno ih -poli- 
tički orijentisalo na antihitlerovsku platformu, odnosno ukoliko 
im se prilazilo vrlo rado -su se odazivala na saradnju sa NOP-om.
Autor ovog teksta je u Subotici imao na vezi jednu grupu 
takvim omladinaca, i koji su u svakom trenutku bili voljni da 
se uključe u subotički rantiza.uski -odred. Iz određenih razloga 
sve do oslobođenja Subotice, u oktobru 1944. godine, ti omladinci 
su za NOP bili korisniji da kao legalni građani izvršavaju druge 
zadatke: prikupljaju novac, raznu opremu, lekove, oružje i sl. 
Preko braće Fejer, Ferenca i Đule, došlo se do jedne puške koja 
se nalazila kod jednog vojnog begunca. Pored navedenih drugova 
tu su bili još: Gabor Nađ (danas živi u Izraelu), Lajčo Pap 
(roznat■i violini-sta), Đorđe Vig, Lajoš Kraus-Eči i dr.
2« Zbormik sećanja jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta 
»40 godina«, knjiga VII, 1941—1945., Bgd 1961, Nikola Vujanović, »Partizanski 
rad u zarobljeničkom logoru Osnabrik«, -str. 522—576; kao i saorštenje 
dr-a Andrije Gamsa i dr-a Josipa Presburgera, rr■avuika iz Beograda, 
datih lično autoru.
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Jedau od najsposoOni’ih Ooraca Iubo1ičkpg pirtizaoskpg 
odreda, zameotk komaodaota, Tivadar Felegt tz Novog Sada, ’e 
1akođe po mi’ci bio palujevrejiu.
Sunnary 
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE PARTICIPATION 
OF JEWS OF BACKA IN THE PEOPLES' LIBERATION 
WAR OF THE PEOPLES OF YUGOSLAVIA
The first Jews appeire. 1o Bačka as back as the Middl: Age but 
their se111emeot did oot take ao tnteosive pac: uotil the liberitioo of 
this regton ■from the Turkish rule 1n the 18th ceotury. The eod pf the 
19th ceotury could be taken as the time-bprder-lioe wheo, geoera11y spei- 
11ug, their settlemeot tu Bička cime to end. Stoce theo their oumber 1n 
relation to rther oa1ioos ind na1tooa1tties 1n various 1oa11it1es varied 
be1ween 1 aod 6 per ceot, i.e. they represeoted ibout 2 per ceot of the 
pppu1a1ipn. After the yeir of 1848, the tofluence of Jews oo the 6^00^1^ 
3evelopmen1 of Bačka becim: more ind more marked, part1auI1r1y tn 
^^^6^6, Oaokiog aod 1n3ustry.
The development of the revolutipnary workiog class movement iu 
Bička was a1as:1y linked with the development of the wider revo1u1ioniry 
movemeot to Hungary ind Austria an. stirted somewhere io 1871. Io this 
wider movemeot 1he Jews from Bački hive ofteo takeo upoo themselves 
very responsible roles. In Baika ttself 1he development of the revo1utiooary 
and working a1ass movement wis, as a rule, ltnked wtth a gtveo revolutip- 
nary ceotre, meintng thit 1he spea1f1c histortcil cooditions io eich of 
1he three regtoos of Bačka influeoced the movement iu those three regtons: 
iu 1he SuOoIIci region iu 1he north, 1he Sombor regton in oorth-west aud 
1u the Novi Sid regton tu the south of Bička. It go:s wtthout sayiog that 
th: sp6aifia charaateris1ias of thes: regtons a1ways came to :xpression. 
These aenters or events iu Bački cin be spectfte. is: 1he poltttcal emtgra- 
11ou 1n Pecs ifter 1he 0rei1-up of the Beli Kun revolutton in Huogary, 
the revo1u11ooiry uprisiog of wprkers in Subotica in 1919, the so cilled 
"Zelić-coup", the humaoitartan orgaoizations under the ■spoosorship of the 
Communist Party pf Yugps1ivti — CPY, 1he ict1vi1y of the CPY iu3 of the 
Federation of Communist Youth of Yugos1ivta, the revo1uttonary trade untou 
movemeot 1he assoctition of private clerical wprkers — SBOTIĆ, the pro- 
gressive you1h movemeot, i.e. 1he progressiv: movemeots pf univerI1ty an 
high sahop1 students, other progresstv: soa1o-pol1tica1 org1orza1toos (^550^11- 
tiou of Frieods of Nature aud P1h:rs), 1he progressive press ind, fini11y, 1he 
progressive soat11 prganizitions of J:wish you1h "Hashomer Hatziir", Tehelet 
Livan" in. 1ohers.
Betweeu the two wor1d wars the reaatton1ry govemmen1 kep1 harasstug, 
arresttng, s:n1:naing to long term puoishmeo1s aod eveo killtog numerous 
progr•eIsive minded Jews because of 1hetr revolutionary beltef aod ac11vity, 
and engagament iu 1he ibov: meutioued soc1ppolitia11 organizattpos. Seveo 
progressive mioded Jews participa1e3 in the civil war 1n Spiin.
Wheu iu April 1941, the Himgariin Hor1y units occupied Bački, iu 
their syst:m of 0^^^11100 th: J:ws were made spectal target of 1he 
strongest meisures. From 1he very Oegiuning of the 0^^^11100 the Jews 
were expose. 1o cruel 1rrtures, various violent hirassmeots aod 1i11ings, 
they were 1ikeo hps1ages, reaI•uit6d 1o puuished uni1s 1o be sen1 1o the 
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eastem front and to the Bor copper mine, and even made targets of mass 
executions. All the Jewish property was plundered, put under sequestration 
or simply taken possession of.
The entry of the occupying forces into Bačka was not awaited passively 
by the Jews. Compared with the other ethnic groups in Bačka they gave, 
in relative terms, the highest percentage of those who either joined the 
fighting units or supported the People’s Liberation Movement (PLM) as 
sympathizers. Those days the progressive Jewish youth organization in 
Subotica, Tehelet Lavan, and the Hashomer Hatzair of Novi Sad had talks 
with the representatives of the PLM with a view to finding a way for 
the members of these organizations to join, as a group, the PLM and 
the units fighting the occupiers. At the same time Jewish youth in the 
region of Subotica, Senta, Bačka Topola, Novi Sad and other cities were 
actively engaged in the preparations and execution of actions of sabotage, 
buming of grain and hem crop, demolishing railway instalations, etc. The 
uprising in Bačka required great losses due to the overhelming strenth 
of the occupying forces. The majority of the activists was either arrested 
or killed. The first aim of the occupier was to make the PLM in Bačka 
arrear as part of a widespread intemational Jewish conspiracy, as a move- 
ment inspired, financed and guided by Jews. It is therefore that the 
show-trials the occupier staged were particularly aimed against Jews which 
came to expression in the number of capital punishments and long term 
prison sentences. It was only later that the PLM in Bačka was given its 
proper meaning and character.
These trials — at the end of 1941 and the beginning of 1942 — mark 
the end of the first historical phase of the PLM in Bačka to be followed, 
due to the overhelming strenght of the enemy, by a period of organized 
retreat of the fighting units and of the people of Bačka as directed by 
the regional leadership. This is the phase of political and organizational 
consolidation of the PLM in Bačka with a view to start, when adequate 
conditions are created, the period of armed struggle aiming at final libera- 
tion of Bačka. This is also the period when new efficacious socio-political, 
organizational and tactical fighting methods of the PLM of Bačka emerged 
and were put in the service of the struggle, although during the same 
period further heavy losses and setbacks had to be registered. A number 
of talented and courageous Jews had played important role in these 
developments.
During the interval the majority of those members of the PLM and 
of the fighting tmits who survived — with a great number of Jews among 
them was kept in confinement in various prisons of the occupiers. Such 
places were -the mquest-prison in Subotica where most of the political 
convicts from the whole territory of Bačka were concentrated, the prison 
in Kalocsa, the jail in Szeged and its extension for minors called “Csillag”, 
the penitentiaries for minors in Cegled and Aszod, the gaol in Satoralya- 
ujhely, the military prison at the Margitkorut in Budapest, the prison in 
Konti -street in Budapest, the gaol in Vac and the women's prison “Maria 
Nostra”, near Budapest. In all these prisons the political convicts succeeded 
to organize cultural and ideological-political aotivity, somewhere less, 
somewhere more intensive ones, as the conditions and circumstances varied.
Since the second part of 1942, when it became evident that the war 
against the Allies is far from being a thing completed, the Hungarian 
occupiers started to mobilize all male political convicts and to send them 
from those prisons into semi-military units to be used as forced labourers, 
mostly at the eastern front or put them to various dangerous works in 
Hungary exposing their life to peril. When the Read Army reached Hungary 
the majority of these political prisoners succeeded to escape from those
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forcod labou' uni18. The women politieal - prisonois vvere 1akon from the
"Maria Nostra" pri8Cl 1o Germany whe'e the majority of thom mo1 with
death in various ^8^98. The convictt in the Sa1or3lyauj1e1y priton have 
had wToig1y 88eeriaiood the ti1ua1ion when đee1deđ, in 1he sprlig of
1944, 1o 818'1 an uprisiig in tho p'lson. They dld 11bjra1o the prlsoi but
eventua11y tuffered heavily at the conditlois for such ac1ioo woio oo1 ripe 
yet at 1ha1 moment.
By '0^'^1110^ the political coivictt in1o forced l3bcur ui11s the 
occupier aetu8l1y had the 9'imaiy aim 1o expote 1hom to ex1erm1na11oi 
at the fronti Thit aim wat iot achieved in full as the 11me wat too short 
and the advanee of the Red Army, whic1 blot out of exis1ence 1he Second 
Hungarian Army in 1942/43, was 1oo fas1. The m3jority of those seiviig 
in the forced labour aid Jew1sh units wat 1iborb1ođ by 1ho Red Army.
Unfortunate1y -the suffeiiigs of those poople dld no1 come 1o an end 
110'0^^. Du'ing the first few months, which were 1he mot1 d1ff1eult onet, 
1he bur03ueratie Stalliist ađminis1rbt1ol did not pay bt1jnt1ol to 1he 
^^0'00^0 between the members of the fo'ced labour aid Jowith uiits 
and the ^1101 prisoners of wa'. They wore all 80i1 1o vailous prltonort 
of war campt whero the m3jori1y of them me1 doa11 cauted by st3'v311on, 
cold, typhus or othor illnestet.
When in 1he tummer of 1944, the Red Army 0i1ered Vugoslavia, many 
Jewt who we'e rec'ui1ed ii1o forced labour uiits aid found -thomtolves 
on the te'irtcry of USSR or Hungary, or in 1ho Bor ^^990' mlie, 8ueeoedeđ 
to 08^890 and to join the struggle agaiist the oeeu91e'ki Quite a few of 
1hem we'e thote who lived in Buda90t1 in hiding.
F'om the very beginning of the People't Liber31ioi War of -1he peoples 
of Yugo81bvibi a coisiderable numbor of Jewt, mombort of 11e PLM of 
Bačka, depending on whe'e 1hey happeied 1o be 1hote days, joiiod the 
paTtizan units or the People't Libera1icn Army of Yugoslavia aid were 
often given various responsible duties.
In the spring of 1944, when the Germais ei1ered HungaTy, alf 1hose 
Jewt of Bačka who 81i11 here there, most1y women, e1derfy people aid 
chlld'en, weie depor1ed to German eoncent'atioo aid 13bcu' e8;mp8 where 
the m31c'ity of them wat killed - or died.
Those Jews who were takei 9riscoer8 of war in April 1941, at members 
of 1he forme' Yugot1av army, 1he Jews f'om Bačka among thom, found 
1hemse1ves in prlsonort of war camps where, 9'8^1^811^ without exce911on, 
they joined the ranks of tho p'og'essive minded offlce't aid par1ic193ted 
together with 1hem in the di■ff1eul1 but successful s1iuggle which vyat 
waged, under the leaderthip of -the CPY, for the vie1o'y of the 8011^38^181 
1enets of the PLM.
Alto, the majority of those ^11x018 of Bačka who were bori in mixed 
maTriaget be1ween Jews and nonjewt, or were in whatevor way '01a1ed 1o 
Jewt by way of blood eonnoc1ion, choose to join the PLM and the anti- 
£88^181 struggle of the peoplet of Yugok1avia.
Ioteroirini Jevre’i oi prioudorm ridu Seota, ipril 1941.
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Omla3ioa1 1z ievre’Ikog Keoi u Subrt1at, prva grupi krja ’e piltli žito u 
subotičkom atiru. Stpje si leva oa desno: Ištvan Lederer, Đerđ Hajzler, Ocsi 
Slraus, Ivan Herman, Ištvan Ro, Zenfeld 1 Vajs
Dr Adolf Doci Singer, Lola Vol, Konstantin Lakenbach, Eden Kornštajn, 
Mikloš Nikola Svalb i Perl Gelert obešeni 18. novembra 1941. u Subotici
Spomjilk Jovrjjima bcre1mb protiv f3šizm3 1 žrtva- 
ma fašlzma na jevrojtkcm groblju u Subotieii 
Ispred i oko spcmjl1k3 su grobovi Jjvieja obošenlh 
18. novembra 1941. od 811800 ckup3toiskh v13s11
Ružica Rip, pogubljjna 1941.
u Kolašiiu
Fbm111Jb Hutai. Mikloš 1 Lajoš obošeil 
u Šbtcia1iJbujho1Ju, mait3 1944. potlo 
pckuš3j3 crg3mxovanj3 matovnog 
bokttva. Cela fam11ij3 učesnik NOB-a
Vešanje Livije Bem u Novom Sadu 
decembra 1941. godine
Oto Blani, pogubljen 1941. u Futogu 
kraj Novog Sada
Lajoš Sirteš, član Hašomer Hacaira 
Novi Sad vođa SKOJ-evske grupe u 
Novom Sadu. Suđeno mu je 1941/42, 
ubijen je u Ukrajini 1942. godine 
Siitger Đerđ iz Bačke Topole, poginuo 
u pobuni u Šatoralijaujhclju. Vođa 
omladinske grupc koja je vršila 
proboj iz zatvora
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Faksimil prve strane presude vojnog suda mađarskih okupacionih snaga u 
Novom Sadu, kojim se grupa rodoljuba među kojima Lili Bem, Andrija 
Lederer, Marta Husar i Zoltan Timar — osuđuju na smrt. Marta Husar je 
kasnije pomilovana i osuđena na kaznu od 12 godina robije
Grupa Jevrej'a oi prioudnrm radu u Boru
Tzv. 451. 11^0’001011 batal’ro IaIlavIJeo iz političkih PIuđeotka iz Subotice, 
oi svom putu zi IItočo1 frrot — oktrbar 1942. godioe
